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ABSTRACT 
T h i s t h e s i s c o n s i s t s of t h e F i r s t e d i t i o n of 
f o u r t e e n p r e v i o u s l y u n e d i t e d documentary Greek p a p y r i 
b e l o n g i n g t o t h e E g y p t E x p l o r a t i o n S o c i e t y , London. 
The p a p y r i a l l come from E g y p t d u r i n g t h e p e r i o d when 
i t was p a r t of t h e Roman E m p i r e , and range i n d a t e 
from t h e f i r s t c e n t u r y A.D. t o t h e s i x t h c e n t u r y A.O. 
E i g h t o f them c o n c e r n t h e i s s u i n g of s e e d - c o r n by t h e 
Roman a u t h o r i t i e s t o t h e f a r m e r s and t h e s e t e x t s a r e 
p r e c e d e d by a g e n e r a l i n t r o d u c t i o n i n which t h i s 
p r a c t i c e i s d i s c u s s e d . T e x t s 1-5 a r e a p p l i c a t i o n s 
s e n t i n by t h e f a r m e r s t o t h e a u t h o r i t i e s r e q u e s t i n g 
t h e i s s u e o f s e e d - c o r n ; t h r e e of them belong t o t h e 
y e a r A.D. 99 and number 4 i s from t h e same r e g n a l 
y e a r A.D. 99/100, whereas number 5 i s a much l a t e r 
example and d a t e s from t h e e a r l y t h i r d c e n t u r y A.D. 
T e x t s 6-8 a r e o r d e r s from t h e a u t h o r i t i e s t o t h e 
d i s t r i b u t o r s of s e e d - c o r n t o p r o c e e d w i t h t h e i s s u i n g 
o f t h e a p p r o p r i a t e amount of s e e d - c o r n to t h e f a r m e r s . 
A l l t h e s e t h r e e t e x t s d a t e from t h e y e a r A.D. 99 and 
may w e l l be t h e o r d e r s c o r r e s p o n d i n g to t h e a p p l i c a -
t i o n s p r e s e r v e d i n T e x t s numbers 1-3„ 
T e x t s 9-14 a r e o f a m i s c e l l a n e o u s c h a r a c t e r . 
T e x t number 9 d a t e s from t h e same p e r i o d a s numbers 
1-8; i t i s p r o b a b l y an a p p l i c a t i o n f o r t h e r e f u n d of 
t h e p r i c e of r e q u i s i t i o n e d wheat which t h e f a r m e r s 
have s u p p l i e d t o t h e government. T e x t number 10 i s 
i i 
an o f f e r t o l e a s e l a n d , which d a t e s from t h e v e r y end 
o f t h e s e c o n d c e n t u r y A.D. and has s e v e r a l p e c u l i a r i t i e s 
i n i t s f o r m a t . T e x t s numbers 11-12 a r e u n d e r t a k i n g s by 
a s a i l o r to s e r v e on t h e b o a t s which a r e t r a n s p o r t i n g c o r n 
from t h e A r s i n o i t e nome. These t e x t s , and number 13, 
a r e c e i p t f o r t h e r e t u r n of the b o a t , a l l d a t e from t h e 
r e i g n of the emperor G a l l i e n u s . F i n a l l y , number 14 i s a 
r e c e i p t f o r wages which b e l o n g s i n t h e s i x t h c e n t u r y A.D. 
The t h e s i s i s c o m p l e t e d by an index of Greek words 
c o n t a i n e d i n t h e p a p y r i . 
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TEXTS 1-8: 
DOCUMENTS CONCERNING THE ISSUE OF SEED CORN 
G e n e r a l I n t r o d u c t i o n 
A g r i c u l t u r e was a l w a y s t h e backbone of t h e 
E g y p t i a n economy and l i f e i n a n t i q u i t y . The f e r t i l e 
1 
s o i l of E g y p t y i e l d e d a v a r i e t y of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s . 
C e r e a l s , which r e p r e s e n t e d t h e e s s e n t i a l and l a r g e s t p a r t 
2 
of t h e E g y p t i a n d i e t , were m a i n l y produced i n E g y p t and 
wheat was t h e f i r s t amongst them. _ ._ ~ _ 
When t h e Romans took o v e r 
E g y p t a f t e r t h e d e a t h of C l e o p a t r a , Augustus annexed i t 
to t h e empire of t h e Roman p e o p l e . ^ Though E g y p t became 
one of t h e Roman p r o v i n c e s , i t was k e p t under t h e p e r s o n a l 
watch o f t h e Roman Emp e r o r s , who took t h e p l a c e of t h e i r 
p r e d e c e s s o r s t h e P t o l e m i e s a s f a r a s t h e E g y p t i a n s were 
c o n c e r n e d . To i n c r e a s e t h e e x p l o i t a t i o n and e f f i c i e n c y 
1. See M. S c h n e b e l , D i e L a n d w i r t s c h a f t im h e l l e n i s t i s c h e n 
Agypten [ 1 9 2 5 ] , Ch. 4 p t . 4 and Chs. 5, 6, 7; 
A. C. Johnson, Roman E g y p t t o t h e r e i g n of D i o c l e t i a n 
[ E c o n . S u r . Anc" R o m e 2 ] [ 1 9 3 6 ] , p p . 1 - 7 . 
2. See M. R o s t o v t z e f f , 'The F o u n d a t i o n s of S o c i a l and 
Economic L i f e i n E g y p t i n H e l l e n i s t i c t i m e s ' , JEA 6 
[ 1 9 2 0 ] , p. 163; 
D. J . C r a w f o r d , 'Food, t r a d i t i o n and change i n 
H e l l e n i s t i c E g y p t ' , World A r c h a e o l o g y 2.2 [ 1 9 7 9 ] , 
pp. 136-146. 
3. See S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , pp. 94 f f ; 
Johnson, Roman E g y p t , pp. 1-2, 481 f f ; 
N. Hohlwein, ' Le b l e ' d' E g y p t e ' , E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] 
pp. 78, 90-115; 
c f . C. M i c h u r s k i , ' L e s a v a n c e s aux S e m a i l l e s e t l e s 
P r e t s de Semences dans 1' Eigypte g r e c o - r o m a i n e ' , Eos 
48.3 = Symbolae R. T a u b e n s c h l a g , 3 [ 1 9 5 6 ] , pp. 106-33. 
5. See Res g e s t a e D i v i A u g u s t i , 27. 
6. See R o s t o v t z e f f , SEHRE, pp. 274-5; 
H. I . B e l l , E g y p t from A l e x a n d e r t h e G r e a t t o t h e 
Arab Conquest [ 1 9 4 8 ] , pp. 65 f f . 
2 
of t h e a g r i c u l t u r a l r e s o u r c e s i n E g y p t , Augustus 
employed t h e Roman army i n r e b u i l d i n g t h e i r r i g a t i o n 
7 . . , . . . s y s t e m and a l s o e n c o u r a g e a t h e p r i v a t e o w n e r s n i p or 
t h e l a n d s i n • o r d e r to r e c l a i m w a s t e and abandoned l a n d 
Q 
on a l a r g e s c a l e . The Romans made s p e c i a l r e g u l a t i o n s 
f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e c o u n t r y based on t h e p r e v i o u s 
g 
s y s t e m . By doing so t h e y t r i e d t o e n s u r e t h e f l o w of t h e 
10 
r e v e n u e s o f E g y p t t o Rome, whether i n money o r i n k i n d . 
So f a r a s t h e f l o w i n g of t h e r e v e n u e s i n k i n d t o 
Rome i s c o n c e r n e d , t h e E g y p t i a n g r a i n was one of t h e most 
i m p o r t a n t s o u r c e s which c o n t r i b u t e d t o t h e f e e d i n g of 11 12 Rome. The a n n u a l f l o o d of t h e N i l e , w i t h i t s f e r t i l e 
7. See S u e t o n i u s , O i v u s Augustus 17, 18. 
8. S e e F . F . Abbott and A. C. Johnson, M u n i c i p a l Admini-
s t r a t i o n i n t h e Roman E m p i r e C 1 9 2 5 ] , pp. 35, 37; 
R o s t o v t z e f f , SEHRE, pp. 287 f f ; 
F o r t h e l a n d c a t e g o r i e s i n t h e Roman p e r i o d , s e e 
U. W i l c k e n , GrundzUge yyd C h r e s t o m a t h i e d e r Papyruskunde 
1.1 [ 1 9 1 2 ] pp. 286-309; 
Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , pp. 40-53; 
S. L. W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t from Augustus t o 
D i o c l e t i a n [ 1 9 3 8 ] , pp. 1-10. 
9. S e e P. J o u g u e t , L a v i e m u n i c i p a l e dans l ' E g y p t e romaine 
[ 1 9 1 0 ] , Ch. 3.5; 
W i l c k e n , Grundzuge, pp. 28-65; 
J . G. M i l n e , A H i s t o r y of E g y p t under Roman R u l e 
[ 1 9 2 4 ] , Ch. 7; 
R o s t o v t z e f f , SEHRE, pp. 273, 286 f f ; 
A. H. M. J o n e s , C i t i e s of t h e E a s t e r n Roman P r o v i n c e s 
[ 1 9 7 1 ] , pp. 309 f f . 
10. S e e Johnson, Roman Egy p t , Ch, 4; 
W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t , Ch. 18. 
11. S e e A u r e l i u s V i c t o r , E p i t o m e de C a e s a r i b u s , 1.6; 
L. A. S e n e c a , De B r e v i t y V i t a e , 19.1; 
M. R o s t o v t z e f f , 'Frumentum', PW. 6 [ 1 9 1 2 ] , C o l l . 132-6; 
Johnson, Roman E g y p t , pp. 400-1, 481-93; 
W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t , pp. 336 f f ; 
H ohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , pp. 103-15; 
G e o f f r y Rickman, The Corn S u p p l y o f A n c i e n t Rome 
[ 1 9 8 0 ] , pp. 113-8, 231-5. 
12. S e e D. Bonneau, L a c r u e du N i l > d i v i n i t e e g y p t i e n n e a 
t r a v e r s mi l i e a n s d ' h i s t o i r e [ 3 3 2 av. - 641 ap. J - C ] 
[ 1 9 6 4 ] , pp. 29-45, 364-5. 
3 
w a t e r s ' d e p o s i t and t h e p r o p e r i r r i g a t i o n of t h e l a n d 
on which t h e a g r i c u l t u r a l economy of E g y p t depends, 
was t h e par-amount F a c t o r i n c a l c u l a t i n g a c c u r a t e l y t h e 
13 e x p e c t e d c r o p s and t h e r e v e n u e s from E g y p t a c c o r d i n g l y . 
I t was t he N i l e w h i c h c r e a t e d t h e a r a b l e N i l e v a l l e y , t h a t 
long p a s s a g e w h i c h s t r e t c h e s from t h e s o u t h [ u p p e r E g y p t } 
t o t h e n o r t h , and which s p r e a d s i n a D e l t a , w i t h i t s 
14 
marshes and swamps, a l o n g t h e M e d i t e r r a n e a n . B e c a u s e 
of t h e v a r i o u s l e v e l s of t h e l a n d and i r r i g a t i o n problems 
which d i f f e r from one d i s t r i c t t o t h e o t h e r , t h e N i l e 
V a l l e y and t h e Fayum were more i m p o r t a n t f o r c u l t i v a t i o n 
15 
t h a n t h e marshy and swampy D e l t a . A c c o r d i n g l y , a g r e a t 
d e a l of t h e c o u n t r y ' s wheat came from t h e N i l e V a l l e y and 
t h e rayum. 
I t was t he p r e f e c t who, a s soon a s t h e h e i g h t of t h e 
f l o o d was known, f i x e d t h e t r i b u t e t o be e x a c t e d from t h e 
a r a b l e l a n d s i n e a c h nome a c c o r d i n g t o t h e s u r v e y of t h e 
l a n d and tine amount of w a t e r c o v e r i n g t h e f i e l d s or not 
13. See S t r a b o , 17 1.48; 
Johnson, Roman Eg y p t , pp. 7-25; 
Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , Ch. 3; 
W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t , p. 336; 
Bonneau, Le f i s c e t l e N i l . I n c i d e n c e s des 
i r r e g u l a r i t e s de l a c r u e du N i l s u r l a f i s c a l i t e ^ 
f o n c i e r e dans l ' E g y p t e g r e c q u e e t r o m a i n e [ 1 9 7 2 ] . 
14. S e e S t r a b o , 17 1.4. 
15. C f . Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , Ch. 3; 
Johnson, Roman E g y p t , pp. 7-25. 
16. See S c h n e b e l , L a n d w x r t s c h a f t , pp. 94 f f ; 
J ohnson, Roman E g y p t , p. 1; 
Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , p. 78. 
4 
17 c o v e r i n g i t a l l . T h i s f i x i n g of t h e t r i b u t e was 
d e t e r m i n e d a n n u a l l y a c c o r d i n g to t h e r e a l h e i g h t of t h e 
I B 
f l o o d and v a r i e d from one y e a r t o a n o t h e r . ' I n p r a c t i c e , 
t h e f i x i n g of t h e t r i b u t e was e s t a b l i s h e d on t h e b a s i s of 
19 
t h e a v e r a g e f l o o d i n g f o r a c e r t a i n number of y e a r s . 
The p r a c t i c e was t h e s u b j e c t of s e v e r e measures from 
c e r t a i n p r e f e c t s amongst whom was T i b e r i u s J u l i u s 
A l e x a n d e r . ^ 
17. See S t r a b o , 17 1.48; 
Johnson, Roman E g y p t , pp. 503-15; 
Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , pp. 81-2; 
c f . W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t , p. 29 and n. 5; 
Bonneau, Le f i s c e t l e N i l , pp. 152-3, 169. 
18. Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , p. 81; 
Johnson, Roman Egy p t , pp. 30-1, 481 f f ; 
W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t , pp. 8 f f . , 32-3, 337 f f ; 
Bonneau, Le f i s c e t l e N i l , p. 169. 
19. See Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , p. 81; 
c f . Johnson, Roman E g y p t , p. 30. 
20. See Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , p. 81; 
W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t , pp. 31-3; 
Bonneau, Le f i s c e t l e N i l , pp. 165-71. 
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How t h e Government i s s u e d l o a n s of S e e d - c o r n 
The i s s u i n g of l o a n s of s e e d - c o r n t o t h e r o y a l 
f a r m e r s j$ uC 0> tkat ^™^fy0L by t n e k i n g i n t h e P t o l e m a i c 
p e r i o d was a n o t uncommon p r a c t i c e , and i t was done i n 
o r d e r to s e c u r e t h a t t h e l a n d s h o u l d be sown wh a t e v e r t h e 
f a r m e r s ' c i r c u m s t a n c e s might be and t h a t t h e s e e d s h o u l d 
22 
be of good q u a l i t y . I n t h e Roman p e r i o d , t h e l i m i t e d 
s o u r c e s of a p p l i c a t i o n s and o r d e r s c o n c e r n i n g t h e i s s u i n g 
o f l o a n s of s e e d - c o r n t o t h e p u b l i c f a r m e r s might have l e d 
t o t h e d i v e r s i t y of o p i n i o n s . A. C. Johnson b e l i e v e s t h a t 
t h e i s s u i n g of l o a n s of s e e d - c o r n t o t h e p u b l i c f a r m e r s , i n 
g e n e r a l , was p r o b a b l y due to a poor h a r v e s t i n t h e p r e c e d i n g 
y e a r and t h a t t h e r e i s no e v i d e n c e t h a t i t was a normal 
p r a c t i c e by t h e government, but t h e r e were l o a n s - of s e e d -
c o r n to i n d i v i d u a l a p p l i c a n t s , and t h a t f a r m e r s p r e f e r r e d 
t o u s e t h e i r own s e e d i n normal t i m e s and so a v o i d e d t h e 
21. See M. Rostowzew, S t u d i e n z u r G e s c h i c h t e d e s r d m i s c h e n 
K o l o n a t e s [ 1 9 1 0 ] , pp. 47 f f , 62 f f ; 
W i l c k e n , Grundzuge, pp. 27, 274 f f ; 
E„ Bevan, A H i s t o r y of E g y p t under t h e P t o l e m a i c 
D y n asty [ 1 9 2 7 ] , pp. 145-7; 
Hohlwein, E t . Pap. 4 C19 3 8 ] , pp. 35-6; 
C I . Preaux, L'economiB r o y a l e des L a g i d e s [ 1 9 3 9 ] , 
p. 438; 
M. R o s t o v t z e f f , The S o c i a l and Economic H i s t o r y o f t h e 
H e l l e n i s t i c World 1 [ 1 9 4 1 ] , p. 278. 
22. See S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , pp. 127-8; 
Bevan, H i s t o r y o f E g y p t under t h e P t o l e m a i c D y n a s t y , 
p. 145; 
F. H e i c h e l h e i m , ' S i t o s ' PW S u p p l . 6 [ 1 9 3 6 ] , 
C o l l . 844 f f ; 
Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , pp. 78 and n. 5, 90-102; 
P r e a u x , L'^conoaxe r o y a l e , pp. 119-21; 
R o s t o v t z e f f , SEHHW, p. 279; 
M i c h u r s k i , E o s 48, 3 [ 1 9 5 6 ] , pp. 105-38; 
See a l s o P i e r r e V i d a l - N a q u e t , Le b o r d e r e a u d'ansemence-
ment dans l ' E g y p t e p t o l e m a i q u e [ 1 9 6 7 ] , p a s s i m . 
23 government i n t e r e s t c h a r g e s on l o a n s oF g r a i n . 
N. Hohlwein q u e s t i o n e d whether t h e i s s u i n g of l o a n s oF 
s e e d - c o r n o c c u r r e d a n n u a l l y o r o n l y when t h e h a r v e s t was 
bad i n t h e p r e v i o u s y e a r , t h i n k i n g t h a t n o r m a l l y t h e 
Farmer must have p r e f e r r e d t o use h i s own s e e d to a v o i d 
t h e government's e x p e n s i v e l o a n s . To him, i n c a s e oF 
g e n e r a l d i s t r i b u t i o n oF l o a n s oF s e e d t o t h e F a r m e r s , 
t h e q u e s t i o n was r e d u c e d to a q u e s t i o n of d i s t r i b u t i n g 
l o a n s oF s e e d - c o r n b a s e d an demand. I n t h i s way, Hohlwein 
b e l i e v e s t h a t t h e a u t h o r i t i e s F i x e d t h e t o t a l q u a n t i t y oF 
s e e d needed F o r t h e nome which was t h e n advanced to t h e 
24 
F a r m e r s i n t h e Form oF l o a n s . 
F o r t h e p r e s e n t s t a t e oF our s o u r c e s , i t i s approp-
r i a t e to s a y t h a t t h e i s s u i n g oF s e e d - c o r n by t h e g o v e r n -
ment to F a r m e r s oF p u b l i c l a n d was a well-known phenomenon 
i n E g y p t i n t h e Roman p e r i o d and i t i s s u r p r i s i n g t h a t we 
25 
do not have more t e x t s which r e f e r to i t d i r e c t l y . 
L e s s than twenty t e x t s which a r e e i t h e r a p p l i c a t i o n s 
F o r s e e d - c o r n or a u t h o r i z a t i o n s to i s s u e t h e c o r n a r e 
23. See Johnson, Roman E g y p t , pp. 18-9, 460-1; 
c f . Rostowzew, K o l o n a t , pp. 216 FF ; 
S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a F t , pp. 120-8; 
M i c h u r s k i , E o s 48, 3 [ 1 9 5 6 ] , p. 108; 
D. H. Samuel, i n t r o d u c t i o n to P. C o l l . Y o u t i e I 26. 
24. See Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 7 ] , p. 9; 
c F . n. 23 above. 
25. See Rostowzew, K o l o n a t , pp. 213 F F ; 
Johnson, Roman E g y p t , pp. 18-9, 460-1; 
Hohlwein, E t . Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , pp. 76 F F ; 
P. M. Meyer, i n t r o d u c t i o n t o P. Hamb. I 19; 
D. H. Samuel, i n t r o d u c t i o n to P. C o l l . Y o u t i e I 26; 
A. C. Tomsin, i n t r o d u c t i o n t o P. B e r l . L e i h g . I I 26; 
M i c h u r s k i , E o s 48, 3 [ 1 9 5 6 ] , pp. 105-38. 
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26 known t o me from p u b l i s h e d p a p y r i . S i n c e t h i s t h e s i s 
c o n t a i n s n o t l e s s t h a n e i g h t t e x t s of t h e s e two t y p e s , 
i t c a n be s e e n a t unce t h a t i t adds s u b s t a n t i a l l y t o our 
knowledge o f t h e s u b j e c t of t h e i s s u i n g o f s e e d - c o r n . An 
e x a m i n a t i o n and a n a l y s i s of t h e t e x t s a l l o w s us t o know 
i t s g e n e r a l f o r m a t and t h e v a r i o u s ways i n which t h e 
documents a r e d i s t i n c t i v e from e a c h o t h e r and a l s o may 
a l l o w us to r e v i s e t h e o p i n i o n s p r e v a i l i n g on t h i s 
sub j e c t . 
A• A p p l i c a t i o n s f o r s e e d - c o r n 
I n o r d e r t o o b t a i n l o a n s of s e e d - c o r n from t h e 
government t h e p u b l i c f a r m e r s must go through t h e 
f o l l o w i n g p r o c e d u r e s . The a p p l i c a n t s have t o w r i t e an 
27 
a p p l i c a t i o n i n which t h e y e x p r e s s t h e i r d e s i r e t o r e c e i v e 
a l o a n of s e e d - c o r n . The f o r m a t o f t h e a p p l i c a t i o n s , which 
a r e p r e d o m i n a n t l y of t h e O x y r h y n c h i t e nome, i s u s u a l l y 
26. A p p l i c a t i o n s : s e e P. C o l l . Y o u t i e I 22 [A.D. 8 7 / 8 ] ; 
26 [A.D. 1 5 6 / 7 ] ; 
P. Hamb. I 19 [A.D. 2 2 5 / 6 ] ; 
P. Oxy. V I I 1031 [Nov./Dec. A.D. 228] = W. Chr. 343; 
SPP XX 34 [A.D . 2 3 2 / 3 ] ; 
P. F l o r . I 21 [ 2 9 Nov. A.D. 2 3 9 ] ; 
a l s o P. Tebt . I I 341 [A.D. 1 4 0 / 1 ] ; 
O r d e r s : s e e P. Lond. I I 256 d and e, p. 97 [A.O. 11] = 
W. Chr. 344; 
P. Dxy. X V I I I 2185 [A.D. 9 2 ] ; 
P. Oxy. V I I 1024 [A.D. 1 2 9 ] ; 
P. Oxy. X L I 2956 [A.D. 1 4 8 / 9 ] ; 
P. B e r l . L e i h g . I I 26 [A.D. 167/8] = SB 10614 = 
G. Poethke, E p i m e r i s m o s , pp. 93 f f ; 
P. S t r a s b . 283 [A.O. 1 7 0 ] ; 
c f . t h e acknowledgements P. Oxy. X 1262 [A.D. 1 9 7 ] ; 
P. Oxy. H e l s . 24 [Nov./Dec. A.D. 2 1 7 ] , 
27. Add t o t h e a p p l i c a t i o n s i n note 26 above P. Oxy, 
i n e d . 1, 2 = 3 , 4, 5. 
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l i k e t h i s : 1. The a d d r e s s e e ; 2. The a p p l i c a n t s ; 
3. The R e q u e s t C l a u s e ; 4. The Loan i s a l w a y s From t h e 
h a r v e s t oF t h e p r e v i o u s y e a r ; 5= The c u r r e n t y e a r ; 
6. The t y p e oF l a n d ; 7. The amount oF l a n d ; 8. The 
l o c a t i o n oF t h e l a n d ; 9. The amount oF s e e d r e q u i r e d ; 
10. The Sowing C l a u s e ; 11. The Repayment C l a u s e ; 
12. The Oath; 13. The S u b s c r i p t i o n oF t h e a p p l i c a n t s ; 
14. The d a t e ; 15. The A n n o t a t i o n oF t h e Komogrammateus. 
The a d d r e s s e e i s a government o F F i c i a l , n o r m a l l y t h e 
28 
s t r a t e g u s , t h e head oF t h e nome a d m i n i s t r a t i o n , who 
g i v e s t h e d e c i s i o n on t h e d i s t r i b u t i o n oF t h e s e e d t o 
th e s t a t e F a r m e r s a c c o r d i n g t o t h e t e r r i t o r i a l p l a n s oF * ' 29 s e e d d i s t r i b u t i o n jx ^fto c c ne-^j-^v-tuiv • t h e s e were 30 
p r e p a r e d From t h e o F F i c i a l r e p o r t s oF t h e komogrammateus 
28. S e e W i l c k e n , GrundzCJge, pp. 14, 37 F F . , 77; 
F. O e r t e l , D i e L i t u r g i e , S t u d i e n z u r p t o l e m a i s c h e n 
und K a i s e r l i c h e n V e r w a l t u n g Agyptens [ 1 9 1 7 ] , 
pp. 290-9; 
M i l n e , A H i s t o r y oF Ea,ypt, pp. 126-8; 
N. Hohlwein, L e S t r a t e g e du Nome, [ 1 9 6 9 ] 
29. I n t h e P t o l e m a i c p e r i o d , t h e government r e g u l a t e d t h e 
c u l t i v a t i o n oF t h e r o y a l l a n d and t h e r e was a g e n e r a l 
p l a n oF d i s t r i b u t i n g s e e d - c o r n t o t he r o y a l F a r m e r s . 
See P r e a u x , L'economie r o y a l e , pp. 117 F F ; 
R. T a u b e n s c h l a g , The Law oF Greco-Roman Egy p t i n t h e 
L i g h t oF t h e P a p y r i 1 ^ [ 1 9 5 5 ] , pp. 658-60; 
M i c h u r s k i , E o s 48, 3 [ 1 9 5 6 ] , pp. 118-9, e s p e c i a l l y 
n. 102; F o r t h e Roman p e r i o d , s e e M i c h u r s k i , E o s 48, 
3 [ 1 9 5 6 ] , pp. 119-20. 
30. F o r t h e komogrammateus, s e e J o u g u e t , L a v i e M u n i c i p a l e , 
pp. 214 F F . , 391 F F ; 
W i l c k e n , Grundzuge, p. 84; 
O e r t e l , D i e L i t u r g i e , pp. 157-60; 
M i l n e , A H i s t o r y of. E g y p t , p. 130; 
N. L e w i s , I n v e n t o r y of Compulsory S e r v i c e s [ 1 9 6 8 ] , s . v . ; 
E . G. T u r n e r , The P a p y r o l o g i s t a t Work [ 1 9 7 3 ] , pp. 32-47; 
Z. B o r k o w s k i and 0. Hagedorn, 9 AM<£OAOK n MOTPM /Vi/yiMTEVS. 
z u r V e r w a l t u n g der- Dorfer AegyptewS i n 3 J h . n. Chr.' , 
Le Monde g r e c . Hommages a C l a i r e Pr^aux [ 1 9 7 5 ] , pp. 775-83; 
J . D. Thomas, 'The I n t r o d u c t i o n oF D e k a p r o t o i and 
Comarchs i n t o E g y p t i n t h e T h i r d C e n t u r y A.D.', Z P E 19 
[ 1 9 7 5 ] , pp. 113-9. 
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•to t h e noma's o f f i c i a l s , a n d f r o m t h e l i s t s o f t h e 
3 1 
s i t o l o g u s c o n c e r n i n g t h e q u a n t i t i e s o f g r a i n d e l i v e r e d 
a s s e e d - c o r n , a n d r e p o r t s o f r e t u r n s i n g r a i n a d d r e s s e d t o 
t h e s t r a t e g u s a n d r e t u r n s o f s e e d . I n P. C o l l . Y o u t i e I 
2 2 . 1 [ D x y r h y n c h i t e name; A.D. 8 7 / 8 8 ] , 2 6 . 1 [ A p o l l o n o p o l i t e 
H e p t a k o m i s ; A.O. 1 5 6 / 7 ] , P. Oxy. i n e d . 4 . 1 [ A . D . 9 9 / 1 0 0 ] , 
SPP XX 3 4 . 1 [ H e r a k l e o p o l i t e nome; A.D. 2 3 2 / 3 ] , t h e o f f i c i a l 
3 2 
i s t h e s t r a t e g u s . I n P. Hamb. I 1 9 . 1 - 2 [ O x y r h y n c h i t e 
nome; A.D. 2 2 5 / 6 ] , t h e o f f i c i a l i s t h e b a s i l i k o s g r a m m a t e u s , 
who was c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h t h e s t r a t e g u s b u t was 
p r o b a b l y i n d e p e n d e n t . He i s s e c o n d t o t h e s t r a t e g u s i n t h e 
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e nome a n d s o m e t i m e s a c t s a s a d e p u t y 
s t r a t e g u s i n t h e c a s e o f t h e a b s e n c e o f a s t r a t e g u s , o r w h e n 
t h e o f f i c e i s t e m p o r a r i l y v a c a n t . H i s o f f i c e was p a r t i c u l a r -
l y i n v o l v e d i n t h e f i n a n c i a l s i d e o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f 
33 
t h e nome. S h o r t l y a f t e r t h e v i s i t o f t h e e m p e r o r S e p t i m i u s 
3 1 . S e e W i l c k e n , G r u n d z u g e , p p . 1 5 3 , 1 6 1 ; 
O e r t e l , D i e L i t u r g i e , p p . ^ 2 5 0 - 7 ; 
M i l n e , A H i s t o r y o f E g y p t , p . 1 3 1 ; 
Z. A l i , ' S i t o l o g i a i n Roman E g y p r t ' , J J P 4 [ 1 9 5 0 ] , 
p p . 2 8 9 - 3 0 7 ; 
Z, A l i , 'Upon S i t o l o g i a i n Roman E g y p t a n d t h e R o l e 
o f S i t o l o g i i n i t s f i n a n c i a l a d m i n i s t r a t i o n ' , A k t e n 
V I I I i n t e r n . K o n g r . P a p . [ 1 9 5 5 ] , p p . 1 7 - 2 2 . 
3 2 . S e e H o h l w e i n , L e i t r a t e g e , Ch. 4 B; a n d n . 29 a b o v e , 
3 3 . S e e W i l c k e n , G r u n d z u g e , p . 3 8 ; 
E. B i e d e r m a n n , S t u d i e n z u r a g y p t i s c h e n V e r w a l t u n g s -
g e s c h i c h t e i n p t o l e m a i s c h — r o m i s c h e r Z e i t ; 
P e r Botco^LKoc gpwhKtf T(= t c [ D i s s . B e r l i n 1 9 1 3 ] [ n o t 
s e e n ] ; 
O e r t e l , D i e L i t u r g i e 3 p p . 1 6 8 - 7 1 ; 
M i l n e , A H i s t o r y o f E g y p t , p p . 1 2 8 - 9 ; 
H o h l w e i n " ^ L e S t r a t e g e , p p . 4 8 - 5 6 ; 
J . 6. T a i t ' The S t r a t e g i a n d t h e R o y a l S c r i b e s i n t h e 
Roman P e r i o d ' , JEA 8 [ 1 9 2 2 ] , p p . 1 6 6 - 7 3 ; 
M. H. E l i a s s e n - D e K a t , ' S u b s t i t u t i o n o f S t r a t e g u s a n d 
R o y a l S c r i b e s i n Roman P e r i o d ' , A c t e s X V C o n g . I n t r . P a p . 
I V , [ 1 9 7 9 ] , p p . 1 1 6 - 2 3 . 
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3 4 S e v e r u s t o E g y p t i n A.D, 1 9 9 - 2 0 0 came h i s r e f o r m o f t h e 
s y s t e m o f a d m i n i s t r a t i o n , i n c l u d i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f 
n r\ 1 35 t h e yuou/i/? i i i M.U. c u u , a n a w i t h i n a t e w y e a r s t h e 
3B 
b o u l a i a r e m e n t i o n e d i n t h e m e t r o p o l i s e s o f E g y p t . We 
f i n d t h a t P. O x y . V I I 1 0 3 1 [ N o v . / D e c . A.D. 2 2 8 ] = W. C h r . 3 4 3 
37 
i s a d d r e s s e d t o t w o o f f i c i a l s ; a n a r c h i e r e u s a n d a n 
38 
a g o r a n o m u s ; b o t h men w e r e e l e c t e d b y t h e b o u l e t o 
3 9 
s u p e r i n t e n d t h e i s s u i n g o f s e e d - c o r n [ l i n e s 4 - 5 ] . 
P. F l o r . I 2 1 [ A r s i n o i t e nome; 2 9 N o v . A.D. 2 3 9 ] i s a l s o 
4 0 4 1 
a d d r e s s e d t o t w o o f f i c i a l s ; a c o s m e t e s a n d a r c h i e r e u s ; 
3 4 . D i o C a s s i u s , 7 6 . 1 3 ; 
S c r i p t o r e s H i s t o r i a e A u g u s t a e S e v e r u s , 1 6 - 1 7 ; 
3 5 . S e e A. K. Bowman, T h e Town C o u n c i l s o f Roman E g y p t 
[ 1 9 7 1 ] . 
3 6 . On t h e Boa^n s e e J o u g u e t , L a V i e M u n i c i p a l e , p p . 
3 4 4 f f ., 3 6 1 f f ; 
W i l c k e n , G r u n d z Q g e , p p . 4 1 - 3 ; 
O e r t e l j D i e L i t u r g i e , p p . 3 7 8 - 8 2 ; 
Bowman, T h e Town C o u n c i l s , p p . 1 5 - 1 9 . 
3 7 . S e e J o u g u e t , L a V i e M u n i c i p a l e , p p . 1 9 6 , 2 9 8 , 3 3 9 f f . , 
O e r t e l , D i e L i t u r g i e , p p . 3 3 5 - 8 ; 
W i l c k e n , G r u n d z u g e , p p . 119 f f ; 
L e w i s , I C S s . v . 
3 8 . S e e J o u g u e t , L a V i e M u n i c i p a l e , p p . 3 2 7 - 8 ; 
O e r t e l , D i e L i t u r g i e , p p . 3 3 2 - 5 ; 
L. M i t t e i s , G r u n d z u g e , [ 1 9 1 2 ] , p p . 5 8 f f . ; 
L e w i s , ICS! s . v . ; 
M. G. R a s c h k e , 'The O f f i c e o f A g o r a n o m o s i n P t o l e m a i c 
a n d Roman E g y p t ' , A k t e n d e s X I I I I n t e r n . P a p . K o n g r . 
[ 1 9 7 4 ] , p p . 3 4 9 - 5 6 . 
3 9 . S e e J o u g u e t , L a V i e M u n i c i p a l e , p„ 3 8 9 ; 
O e r t e l , D i e L i t u r g i e , p p . 3 8 0 , 3 8 4 - 5 ; 
J o h n s o n , Roman E g y p t , p . 4 6 5 ; 
Bowman, T h e Town C o u n c i l s , p . 7 5 ; 
P. O x y . H e l s . 2 4 [ N o v „ / D e c . A.D. 2 1 7 ] . 
4 0 . S e e J o u g u e t , L a V i e M u n i c i p a l e , p p . 2 9 2 f f ; 
O e r t e l , D i e L i t u r g i e , p p . 3 2 9 - 3 2 ; 
W i l c k e n , S r u n d z u g e , p p . 1 3 9 - 4 0 , 1 4 3 ; 
L e w i s , I C S s . v . 
4 1 . S e e n . 37 a b o v e . 
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b o t h men w e r e e l e c t e d b y t h e b o u l e £ni T£ / L ^ V O C C y.ou 
4 2 
[ l i n e s 3 - 4 ] . I n t h e c a s e o f P. D x y . i n e d , 5 . 1 
4 3 
[ A . O . 2 2 9 / 3 0 ] t h e e d d r e s s e e i s t h e k o m o g r a m m a t e u s , 
who was a n o f f i c e r r e p r e s e n t i n g t h e g o v e r n m e n t i n t h e 
v i l l a g e , a n d was r e q u i r e d t o i m p l e m e n t g o v e r n m e n t p o l i c i e s . 
H i s d u t i e s w e r e a l m o s t a l l o f a r ~ o a " t l ^ 6 • : — 
: ' k i n d a n d h e e x e c u t e d t h e m a t t h e r e q u e s t o f 
h i g h e r a u t h o r i t y . S u c h d u t i e s w e r e f i n a n c i a l : c o m p i l i n g 
l i s t s o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e v i l l a g e a n d t h e i r p r o p e r t i e s , 
l i s t s c o n c e r n i n g l a n d a n d i t s e x p l o i t a t i o n ; i t was h i s d u t y 
t o v e r i f y a p p l i c a t i o n s o r d e c l a r a t i o n s made b y p r i v a t e 
i n d i v i d u a l s a n d a l s o t o s u p p l y t h e names o f c a n d i d a t e s t o 
b e a p p o i n t e d t o t h e l i t u r g i e s o f t h e v i l l a g e . 
I n a d d i t i o n t o t h e s e a p p l i c a t i o n s w h i c h a r e a d d r e s s e d 
f r o m f a r m e r s t o g o v e r n m e n t o f f i c i a l s a s o n e o f t h e p r o c e d u r e s 
f o r t h e p r o c e s s o f i s s u i n g o f s e e d - c o r n , t h e r e a r e a f e w 
d o c u m e n t e d a p p l i c a t i o n s c l o s e l y r e l a t e d t o t h e p r o c e d u r e 
o f i s s u i n g s e e d t o t h e p u b l i c f a r m e r s . P. T e b t . I I 3 4 1 
[ A . D . 1 4 0 / 1 ] i s a l e t t e r f r o m t h e k o m o g r a m m a t e u s t o t h e 
b a s i l i k o s g r a m m a t e u s i n f o r m i n g h i m t h a t t h e i n h a b i t a n t s o f 
h i s v i l l a g e n e e d s o much s e e d - c o r n n e c e s s a r y f o r s u c h l o a n s . 
I t may b e u n d e r s t o o d f r o m t h e e v i d e n c e o f P. Oxy„ i n e d . 5 
[ A . O . 2 2 9 / 3 0 ] t h a t t h e k o m o g r a m m a t e u s w r i t e s s u c h a l e t t e r 
t o h i s s u p e r i o r s i n t h e l i g h t o f t h e a p p l i c a t i o n s o f s e e d -
c o r n a d d r e s s e d t o h i m b y t h e f a r m e r s o f h i s v i l l a g e . I n 
4 2 . S e e B e r i c h t i g u n g s l i s t e I , p . 13B. 
4 3 . See n . 30 a b o v e . 
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P. B e r l . L e i h g . I I 2 6 = SB X 10 6 1 4 = G. P o e t f r f c e , 
E p i m e r i s m o s , p p . 9 3 FF . [ A r s i n o i t e nome; A.D. 1 6 7 / 8 ] , 
a n o r d e r f o r a d v a n c i n g s e e d , i t i s c l e a r - t h a t t h e v i l l a g e 
4 4 
p r e s b y t e r s h a v e made a n a p p l i c a t i o n F o r s e e d - c o r n t o 
t h e nome a u t h o r i t i e s o n b e h a l F oF t h e i r v i l l a g e . We do 
n o t h a v e a n a p p l i c a t i o n F o r s e e d - c o r n d i r e c t l y p r e s e n t e d 
F r o m t h e i n h a b i t a n t s oF a v i l l a g e t o t h e i r p r e s b y t e r s . 
"T"he p r e s b y t e r s w e r e t h e r e p r e s e n t a t i v e s oF t h e i r 
c o m m u n i t i e s a n d w e r e a c t i n g a s i n t e r m e d i a r i e s F o r t h e 
p a y m e n t oF t a x e s o n b e h a l F oF t h e i r v i l l a g e a n d a l s o 
c o n t r o l l e d t h e c u l t i v a t i o n oF i t s l a n d s . 
I t may be n o t i c e d t h a t , t h o u g h i t was a f t e r t h e 
e s t a b l i s h m e n t oF t h e fiou^tj a n d i t s a p p o i n t m e n t oF a 
4 5 
c o m m i s s i o n F o r t h e d i s t r i b u t i o n oF s e e d - c o r n [ a s i n 
t h e c a s e s oF P. D x y . H e l s . 2 4 , P. Oxy. V I I 1 0 3 1 a n d 
P. F l o r . I 2 1 ] , P. Hamb. I 19 a n d SPP XX 3 4 , a r e a d d r e s s e d 
d i r e c t l y t o t h e nome o F F i c i a l s a n d P. O x y . i n e d . 5 i s 
a d d r e s s e d t o t h e v i l l a g e o F F i c i a l . I t may b e s a i d t h a t 
t h e a p p l i c a n t s i n P. Hamb. I 19 w r o t e d i r e c t l y t o t h e 
B a s i l i k o s g r a m m a t e u s b e c a u s e t h e y w e r e i n h a b i t a n t s oF t h e 
nome m e t r o p o l i s ; i F t h a t i s s o , why i n SPP XX 34 t h o u g h 
4 4 . On t h e n^&c0uZefot oF t h e v i l l a g e i n t h e Roman 
p e r i o d , s e e J o u g u e t , L a V i e M u n i c i p a l e , p p . 2 0 2 FF; 
O e r t e l , D i e L i t u r g i e , p p . 1 4 6 - 5 3 ; 
A. T o m s i n , ' E t u d e S u r Les Ofec-ft oztfot, d e s v i l l a g e s 
d e la X«V<* e g y p t i e n n e ' , B u l l . C I . L e t t r , d e l ' A c a d . 
Roy. B e l q . s e r i e v , 3 8 [ 1 9 5 2 ] , p p . 9 5 - 6 , 4 6 7 - 5 3 2 . 
4 5 . c F . R o s t o w z e w , K o l o n a t , p . 2 1 6 ; 
S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , p p . 1 2 3 FF. 
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t h e a p p l i c a n t was a n i n h a b i t a n t o f a v i l l a g e , d i d h e 
w r i t e t o t h e s t r a t e g u s o f t h e nome? A t t h e same t i m e 
we f i n d i n P, Oxy . i n e d . 5 t h a t t h e a p p l i c a n t s o f a 
v i l l a g e w r o t e t o a l o c a l o f f i c i a l , t h e k o m o g r a m m a t e u s . 
Th e r e a s o n why P. Hamb. I 1 9 , SPP XX 3 4 a n d P. O x y . 
i n e d . 5 d c n o t f o l l o w t h e p a t t e r n , a s i n P. D x y . H e l s , , 
2 4 , P. Oxy. V I I 1 0 3 1 a n d P. F l o r . I 2 1 , i s n o t 
• 4 6 d e t e r m i n e d y e t . 
A f t e r a d d r e s s i n g t h e g o v e r n m e n t o f f i c i a l o r 
o f f i c i a l s t h e a p p l i c a n t s ' names f o l l o w . T h e a p p l i c a t i o n 
c o u l d b e p r e s e n t e d e i t h e r b y a n i n d i v i d u a l o r a g r o u p o f 
p e r s o n s . I n P. C o l l . Y o u t i e I 2 2 . 2 - 4 , P. O x y . i n e d . 1.9, 
P. Oxy. V I I 1 0 3 1 . 7, P. Hamb. I 1 9 . 3 a n d SPP XX 3 4 . 3 - 4 
t h e a p p l i c a n t i s a n i n d i v i d u a l . P. D x y . i n e d . 2 . 1 5 - 1 7 
a n d i t s p a r a l l e l i n e d . 3 . 1 3 - 1 4 h a v e t w o a p p l i c a n t s . 
P. F l o r . I 2 1 . 5 - 6 h a s t h r e e a p p l i c a n t s . P. Oxy. i n e d . 5. 
4 7 
3-6 h a s f i v e a p p l i c a n t s who c o l l e c t i v e l y c u l t i v a t e 
p r o b a b l y m o r e t h a n s i x p l o t s o f l a n d . I n P. O x y . i n e d . 4, 
2-1 5 t h e a p p l i c a n t s a r e a g r o u p o f n i n e p e r s o n s who 
s e p a r a t e l y c u l t i v a t e n i n e p l o t s o f l a n d , o n e p l o t e a c h 
4 8 
i n a v i l l a g e d i f f e r e n t f r o m t h e i r v i l l a g e o f d o m i c i l e . 
4 6 . c f . D. H. S a m u e l , i n t r o d u c t i o n t o P. C o l l . Y o u t i e 
I 2 6 , p . 2 3 4 . 
4 7 . c f . S a m u e l , i n t r o d u c t i o n t o P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 , 
p. 2 3 4 , o n c o l l e c t i v e a p p l i c a t i o n s . 
4 8 . I n P. D x y . i n e d . 4. t h e s i t u a t i o n o f t h e l a n d i s 
p r o b a b l y % ncfcc/^o'<- [ o f p u b l i c l a n d ] s i n c e t h e 
a p p l i c a n t s come f r o m o n e v i l l a g e a n d c u l t i v a t e l a n d 
i n ^a d i f f e r e n t v i l l a g e C l i n e s 1 7 - 1 8 n*vzu)Lv ~cZov 
P r o b a b l y t h i s l a n d was i m p o s e d , o n t h e i n h a b i t a n t s 
o f P e l a , c f . W i l c k e n , G r u n d z u g e , p . 2 9 4 ; P. B e r l . 
L e i h g . I p p . 65 f f , 8 1 ; c f . a l s o P. T e b t . I I 3 4 1 . 
F o r t h e \nLf+.b£Lcf<.dc i n g e n e r a l s e e G. P o e t h k e , 
Ep j m e r i s m o s , B e t r a c h t u n g e n z u r Z w a h g s p a c h t i n ' A g y p t e n 
w a h r e n d d e r P r i n z i p a t s z e i t [ 1 9 6 9 ] . 
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I n P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 t h e r e a r e a g r o u p o f a p p l i c a n t s 
who c u l t i v a t e e l e v e n s e p a r a t e p l o t s o f l a n d ; s i x oF t h e s e 
a r e c u l t i v a t e d b y s i x s e p a r a t e g r o u p s oF a p p l i c a n t s b u t 
we c a n n o t d e t e r m i n e how many p e r s o n s a r e i n e a c h g r o u p 
c ' 4 9 
s i n c e t h e y a r e u n n a m e d ULOL . S o m e t i m e s a p p l i c a t i o n s 
F o r s e e d - c o r n a r e p r e s e n t e d o n b e h a l F oF v i l l a g e s . I n 
P. T e b t . I I 3 4 1 . 3 t h e a p p l i c a n t i s t h e k o m o g r a m m a t e u s , who 
i s r e q u e s t i n g s e e d F o r t h e i n h a b i t a n t s oF h i s v i l l a g e ; 
t h e s e i n h a b i t a n t s c u l t i v a t e a c e r t a i n a m o u n t oF l a n d i n 
5 0 
a v i l l a g e d i f f e r e n t F r o m t h e i r o w n . I n t h e c a s e o f 
5 1 
P. B e r l . L e i h g . I I 2 5 A. 1 0 - 1 2 , t h e v i l l a g e s ' p r e s b y t e r s 
r e q u e s t e d l o a n s o f s e e d f o r t h e p u b l i c f a r m e r s i n t h e i r 
v i l l a g e s a n d a l s o p e r h a p s g i v e a r e c e i p t f o r r e c e i v i n g 
t h e l o a n s i n B 2 2 . 
I n a l l t h e a p p l i c a t i o n s t h e w r i t i n g b e g i n s w i t h a 
r e q u e s t c l a u s e , a s k i n g f o r t h e p a y m e n t o f t h e l o a n s o f 
s e e d . T h e c o m m o n e s t b e g i n n i n g i s <x£ t o u p, ori. %ntczo< ^rj v <XL 
J I ' 5 2 
t.LC c ZCK d<X\S£i.o< , i n t h e s i n g u l a r o r t h e p l u r a l 
[ P . Hamb. I 1 9 . 5 , P. O x y . V I I 1 0 3 1 . 8 - 9 , P. Oxy. i n e d . 5, 
6-7, SPP XX 3 4 . 5-7 a n d P. F l o r , I 2 1 . 9 ] . P. C o l l . Y o u t i e 
I 2 2 . 6-7 h a s co etc <,cyn & ^> yU. oc x<x Z ex \/ LCK 
P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 . 2-3 h a s Oj>0cf €ro\<. £ &« c <* T<* $« via. 
4 9 . S e e S a m u e l , i n t r o d u c t i o n t o P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 , p . 2 3 4 . 
5 0 . P. T e b t . 3 4 1 i s i n c l u d e d i n P o e t h k e ' s L i s t f o r t h e 
E p i m e r i s m o s l a n d , p . 1 0 1 . 
5 1 . F o r t h e n^e-cfiu z & foi s e e n . 4 4 a b o v e . 
5 2 . c f . M i c h u r s k i , Eos 4 8 , 3 [ 1 9 5 6 ] , p p . 1 0 5 - 1 0 7 , 1 0 9 . 
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T h e r e q u e s t c l a u s e f o r - t h e p a y m e n t o f t h e l o a n o f s e e d 
i s l o s t i n P. D x y . i n e d . 1 . I n P. D x y . i n e d . 2 a n d i t s 
d u p l i c a t e 3 t h e t o p , w h i c h c o n t a i n s t h e a d d r e s s e e a n d h i s 
o f f i c e a n d t h e names o f t h e a p p l i c a n t s , i s l o s t , b u t ^ w h e n 
we c o m p a r e t h e s e t w o d o c u m e n t s a n d P. D x y . i n e d . 4, w h i c h 
h a s a c o m p l e t e t o p , w i t h t h e o t h e r d o c u m e n t s , i t i s 
a p p a r e n t t h a t t h e y f a l l o w a d i f f e r e n t p a t t e r n i n t h i s 
f o r m u l a . P. D x y . i n e d . 4 w h i c h h a s a c o m p l e t e t o p d o e s 
n o t b e g i n w i t h t h e r e q u e s t c l a u s e , f o l l o w i n g t h e u s u a l 
p a t t e r n ; a l s o , i t may b e n o t i c e d t h a t t h e f o r m u l a c.ne-^l^o(XH 
< 1 5 3 
it <x.V4:Lo( d o e s n o t o c c u r , b u t i n s " t e a d i t b e g i n s w i t h 
t h i s p h r a s i n g 6 J t UJ ^  jj 0 (0 j-A. fcv^ [ l i n e 1 7 ] s o many 
a r o u r a e , fc^ L -zocuZu-t cnec^ui^e^ [ l i n e 2 8 ]_ , /<°CL. % « n«V ui j«.c-v 
. £LC cn(k^l«XZ°<) [ l i n e s 3 0 - 3 1 ] , o< L otj U (€ 
€:LC Cfl(fjC/A«ror) %nLCTodfj(so<L) [ l i n e s 3 1 - 3 2 ] . I t i s 
p r o b a b l e t h a t P. O x y . i n e d . 2 a n d t h e d u p l i c a t e 3 f o l l o w 
t h e same p a t t e r n b e c a u s e t h e y h a v e a l m o s t t h e same p h r a s i n g 
_ [ S i 
OC & *- oujuL^v) _ £ / ? c C T o f ^ ( l j l i n e s 3 - 6 ] . P. D x y . 
i n e d . 1 , 2 a n d t h e d u p l i c a t e 3 , a n d 4 a r e d a t e d i n t h e 
same r e g n a l y e a r ; i n e d . 1 h a s a s i m i l a r e n t r y t o 2 a n d 
t h e d u p l i c a t e 3, w h i c h means i t i s p r o b a b l y f r o m t h e 
same p l a c e , a n d a l l come f r o m t h e O x y r h y n c h i t e nome; a n d 
i n e d . 2 a n d t h e d u p l i c a t e p r o b a b l y f o l l o w t h e p a t t e r n o f 
i n e d . 4. T h e r e f o r e i t c o u l d b e s a i d t h a t P. Oxy. i n e d . 1 
p r o b a b l y f o l l o w s t h e same p a t t e r n a n d f o r m u l a a s i n t h e 
5 3 . c f . P. D x y . i n e d . 2.4 a n d n o t e . 
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o t h e r d o c u m e n t s . P. T e b t . I I 3 4 1 . 4-5 h a s t h e r e q u e s t 
c l a u s e %e:jcL % D L C Z /[ J i/o( L (-tc % okV £ Lt-1 C O £ f T * 
L o a n s o f s e e d a r e a l w a y s f r o m t h e p r o d u c e o f t h e 
p r e v i o u s y e a r a n d s h o u l d b e o n e y e a r o l d , of no vf^oc Z o c 
< ^ 0 ' 5 4 
i>L(:A"0vloc C-TOuc f o r t h e s o w i n g o f t h e c u r r e n t y e a r , 
J ^ ^ - 5 5 
The t y p e o f l a n d f o r w h i c h l o a n s o f s e e d a r e 
r e q u e s t e d i s u s u a l l y s p e c i f i e d b y t h e a p p l i c a n t s ; 
t h e y s a y t h a t t h e y a r e f a r m i n g e t c jftuffi / ^ 
5 4 . S e e S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , p . 1 2 1 n . 1 ; 
P. T e b t . I I 3 4 1 . 1 , 6-7; 
P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 . 3 ; 
P. Hamb. I 1 9 . 6 ; 
P. D x y . V I I 1 0 3 1 . 9 - 1 0 ; 
P. O x y . i n e d . 5 . 7 ; 
P. F l o r . I 2 1 . 1 1 ; 
SPP XX 3 4 . 1 2 - 1 3 ; 
5 5 . S e e S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , p . 1 2 1 ; 
P. C o l l . Y o u t i e I 2 2 . 7 - 8 ; 
P. T e b t . I I 3 4 1 . 5 ; 
P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 . 3 ; 
P. Hamb. I 1 9 . 5 - 6 ; 
P. O x y . V I I 1 0 3 1 . 1 0 - 1 1 ; 
P. O x y . i n e d . 5 . 8 ; 
SPP XX 3 4 . 8 - 9 ; 
P. F l o r . I 2 1 . 1 0 - 1 1 ; 
c f . P. O x y . i n e d . 2 = 3, w h i c h h a s c ti«.fo^ *-f rf> t ^ c r ^ x c g t 
c f . a l s o P. D x y . i n e d . 4 . 2 8 - 2 9 a n d P. B e r l . L e i h g 
I I 2 6 , n . t o l i n e 6. 
5 6 . S e e P. C o l l . Y o u t i e I 2 2 . 1 2 - 1 4 ; 2 6 . 4 ; 
P. Hamb. I 1 9 . 7 , 1 0 ; 
P. D x y . V I I 1 0 3 1 . 9 
P. O x y . i n e d . 5 . 8 ; 
SPP XX 3 4 . 1 3 - 1 4 . 
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C i 5 7 
P. O x y . V I I 1 0 3 1 h a s 2> tjjAOcLet i n s t e a d . T h e t y p e 
o f l a n d i s n o t s p e c i f i e d i n P. D x y . i n e d . 4 n o r i n 
P. F l o r . I 2 1 a n d i t i s p r o b a b l y l o s t i n P. D x y . i n e d . 1 , 
2 a n d i t s d u p l i c a t e 3 w i t h t h e m i s s i n g p a r t s a t t h e i r t o p s 
I n P. T e b t . I I 3 4 1 t h e l o a n s o f s e e d w e r e f o r b o t h 
fiottc'Xc k t j 5 8 a n d / i f o c o ^ o u ^ f j . 5 9 T h e r e n t o n t h e l a n d 
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v a r i e s i n t h e d o c u m e n t s , a n d s o m e t i m e s t h e s t a t e m e n t 
5 7 . T h e £ n ^ o ct« y h i s a Roman t e r m a g e r p u b l i c u s : 
p u b l i c l a n d , a n d t h e r e i s no c l e a r d i f f e r e n c e 
b e t w e e n '<* ct,\t* a n d S"<^jt o<- i a , s e e 
R o s t o w z e w , K o l o n a t , p . 1 5 3 ; 
W i l c k e n , G r u n d z u g e , p p . 2 8 8 ; 
W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t , p . 3; 
K u h n k e , Q g n < y f r r j ^ fj , p p . 1 1 - 1 3 ; 
c f . A. T o m s i n , ' /S«cc^c/<^ -e± trj p.occ'°t v9j d a n s 
I ' E g y p t e r o m a i n e ' , M e l a n g e s Rene F o h a l l e , M e l a n g . 
l i n g , p h i l . m e t h . d e l ' e n s e i g n . l a n g . a n c . [ 1 9 6 9 3 , 
p p . 2 7 1 - 8 0 ; 
5 8 . T h e f3*ct.y<-&') g rj was t h e r o y a l l a n d o f t h e 
P t o l e m i e s w h i c h was t a k e n o v e r b y t h e Romans a s 
t h e p u b l i c l a n d o f t h e p r o v i n c e o f E g y p t . I t was 
a d m i n i s t e r e d b y t h e d i o e c e t e s a n d was c u l t i v a t e d 
b y t h e r o y a l o r p u b l i c f a r m e r s , s e e R o s t o w z e w , 
k o l o n a t , p . 1 5 2 ; 
W i l c k e n , G r u n d z u g e , p p . 2 8 8 ; 
S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , p p . 15 f f ; 
W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t , p . 3 ; 
T o m s i n , M e l a n g e s Rene F o h a l l e [ 1 9 6 9 3 , p p . 2 7 1 - 8 0 ; 
K u h n k e , 0uc<.«M , p p . 8 - 1 1 , 1 4 - 1 6 ; 
c f . a l s o n . 5 7 a b o v e . 
5 9 . F o r t h e np.eeo iov gr) 
s e e U. W i l c k e n , ' P a p y r u s - U r k u n d e n ' , A r c h i v I [ 1 9 0 1 3 , 
p p . 148 f f ; 
R o s t o w z e w , K o l o n a t , p p . 135 f f ; 
W i l c k e n , G r u n d z u g e , p p . 2 9 6 - 9 8 ; 
P. C o l l a r t , L e s P a p y r u s B o u r i a n t [ 1 9 2 6 3 , p p . 1 5 6 - 5 9 ; 
W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t , p p . 3 - 4 ; 
G. C h a l o n , L ' E d l t d e T i b e r i u s J u l i u s A l e x a n d e r [ 1 9 6 4 3 , 
p p . 1 4 8 - 5 2 . 
6 0 . T h e r e n t v a r i e d d e p e n d i n g u p o n t h e q u a l i t y o f t h e l a n d , 
a c c e s s i b i l i t y t o t h e m a r k e t a n d f l o o d c o n d i t i o n s , s e e 
J o h n s o n , Roman E g y p t , p . 8 1 ; 
J . H e r r m a n n , S t u d i e n z u r B o d e n p a c h t i m R e c h t d e r g r a c o - -
a g y p t i s c h e n . P a p y r i [ 1 9 5 8 3 , p . 1 0 2 ; 
D. H e n n i g , U n t e r s u c h u n g e n z u r B o d e n p a c h t i m p t o l e m a ' i s c h -
r o m i s c h e n A ' g y p t e n [ D i s s . M f j n c h e n 1 9 6 7 3 , p . 2 6 . 
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-> ^  •>' ^  6 1 
OUK €><xccoi/ i s a d d e d t o t h e e f f e c t t h a t t h e l a n d 
p a y s a c e r t a i n r e n t , w h i c h i n some c a s e s was n o t l e s s 
t h a n t w o a r t a b a e o f w h e a t p e r a r o u r a a s i n t h e c a s e s o f 
P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 . 5 a n d P. D x y . V I I 1 0 3 1 . 1 1 - 1 2 ; o r 
i t c a n a l s o b e a c e r t a i n r e n t , m o r e t h a n t w o a r t a b a e , b u t 
n o t l e s s t h a n t h e a m o u n t s p e c i f i e d i n t h e d o c u m e n t s , a s i n 
P. D x y . i n e d . 4 . 2 8 , SPP XX 3 4 . 1 4 - 1 5 . T h i s a s s e r t i o n o f 
t h e r e n t i s p r e s u m a b l y i m p o r t a n t a n d means t h a t t h e l a n d 
i s n o t o f t o o p o o r a q u a l i t y a n d w i l l y i e l d e n o u g h p r o d u c e 
t o r e p a y t h e l o a n s , a n d s o t h e a p p l i c a n t s j u s t i f y t h e i r 
r e q u e s t f o r t h e l o a n s o f s e e d n e e d e d f o r c u l t i v a t i n g 
6 2 
t h e i r l a n d . S o m e t i m e s t h i s a s s e r t i o n o f t h e r e n t i s 
n o t m e n t i o n e d , a s i s t h e c a s e w i t h P. D x y . i n e d . 5. 
I n s t e a d i n l i n e s 1 3 - 1 6 a n d 18 we h a v e a n e l a b o r a t e 
i n d i c a t i o n o f t h e v a r i o u s a m o u n t s o f r e n t p a y a b l e o n a l l 
t h e d i f f e r e n t p l o t s o f l a n d , c f . a l s o P. Hamb. I 19 a n d 
t h e n o t e o n l i n e 10 p . 8 3 , a n d P. T e b t . I I 3 4 1 . 1 3 - 1 5 
w h i c h h a s t h e h i g h e s t r e n t p e r a r o u r a i n t h i s k i n d o f 
d o c u m e n t . T h e a m o u n t o f r e n t i s n o t s t a t e d i n P. C o l l . 
Y o u t i e I 2 2 ; i t w o u l d h a v e b e e n e x p e c t e d a f t e r t h e c l a u s e 
6 3 
w h i c h s p e c i f i e s t h e t y p e o f l a n d , a n d i t i s l o s t i n 
P. Oxy. i n e d . 1 , 2 a n d 3. 
6 1 . S e e P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 . 5 a n d t h e n o t e ; 
P. Hamb. 1 1 9 . 1 0 a n d t h e n o t e ; 
P. D x y . V I I 1 0 3 1 ; 
SPP XX 3 4 . 1 4 . 
6 2 . A. T o m s i n , i n t r o d u c t i o n t o P. B e r l . L e i h g . I I 
2 6 , p . 1 0 ; 
S a m u e l , I n t r o d u c t i o n t o P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 , p . 2 3 5 . 
6 3 . c f . P. D x y . i n e d . 4 . 2 8 ; 
P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 . 4 ; 
P. Hamb. I 1 9 . 1 0 ; 
P. D x y . V I I 1 0 3 1 . 1 2 - 1 3 ; 
P. D x y . i n e d . 5 . 1 3 ; 
SPP XX 3 4 . 1 4 - 1 5 ; 
c f . a l s o P. T e b t . I I 3 4 1 . 1 3 - 1 5 . 
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A c c o r d i n g t o t h e g e n e r a l f o r m a t t h e l o c a t i o n o f t h e 
6 4 
l a n d i s g i v e n n e x t ; i n o u r d o c u m e n t s i t i s l o s t i n 
P. O x y . i n e d . i , 2 a n d 3; i n 5, l i n e 9, i t i s s a i d t o 
be n e a r t h e same v i l l a g e w h e n c e t h e f a r m e r c a m e , b u t 
65 
i n 4 t h e f o r m a t i s d i f f e r e n t a n d t h e l o c a t i o n o f t h e 
l a n d [ l i n e 1 8 ] i s m e n t i o n e d d i r e c t l y a f t e r t h e i n t r o d u c t o r y 
v e r b . T h e l o c a t i o n o f t h e l a n d i n i n e d . 4 i s s a i d t o be 
n e a r a v i l l a g e d i f f e r e n t f r o m t h e v i l l a g e f r o m w h i c h t h e 
f a r m e r s come. A f t e r t h a t t h e a m o u n t o f l a n d , w h i c h v a r i e s 
6 6 
i n t h e d o c u m e n t s , i s m e n t i o n e d p r e c i s e l y , t h e n f o l l o w s 
t h e n u m b e r o f a r t a b a e o f s e e d r e q u e s t e d . T h e a m o u n t o f 
s e e d - c o r n was u s u a l l y o n e a r t a b a p e r a r o u r a . ^ f - P. Oxy. 
i n e d . 2 . 4 - 5 r W %^o(vf<xv) fete *c>n(«p/-c**»r) 
(^nu^ov iifZ°<ftyv) (X J a n d i t s d u p l i c a t e i n e d . 3 . 3 ; a n d 
i n P. D x y . i n e d . 4 t h e a m o u n t o f l a n d i s 7% a r o u r a e a n d 
t h e a m o u n t o f t h e s e e d - c o r n r e q u e s t e d i s 7/£ a r t a b a e o f 
w h e a t . 
64. S e e P. C o l l . Y o u t i e I 2 2 . 1 4 - 1 5 , 2 6 . 5; 
P. Hamb. I 1 9 . 7 - 8 ; 
P. Oxy. V I I 1031-..12; 
P. O x y . i n e d . 5 . 9 ; 
SPP XX 3 4 . 1 5 - 1 6 ; 
c f . P. D x y . i n e d . 4 . 1 8 ; 
P. T e b t . I I 3 4 1 . 9 - 1 0 . 
6 5 . C f . n . 6 4 a b o v e . 
6 6 . S e e P. C o l l . Y o u t i e I 2 2 , 3 a r o u r a e ; 
P. O x y . i n e d . 1 , 6 a r o u r a e ; 
P. D x y . i n e d . 2 = 3, 3 f 3 a r o u r a e ; 
P. D x y . i n e d . 4, 7% a r o u r a e ; 
P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 , 5 J^j a r o u r a e [ s e e n . 4 l i n e 1 7 ] ; 
P. Hamb. I 1 9 , 3 4 a r o u r a e ; 
P. D x y . V I I 1 0 3 1 , 3 a r o u r a e ; 
SPP XX 3 4 , 5 0 a r o u r a e ; 
P. F l o r . I 2 1 , 136 a r o u r a e . 
6 7 . S e e S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , p p . 1 2 5 - 7 . 
B u t t h e r e i s a d i v e r s i o n i n t h e n o r m ^ s e e S c h n e b e l , 
L a n d w i r t s c h a f t , p p . 126 f f ; 
H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , p p . 1 3 0 , n . l , 1 0 2 f f . , 1 29 f f . 
2 0 
A l m o s t a l l t e x t s c o n t i n u e a t t h i s p o i n t w i t h a 
p l e d g e b y t h e a p p l i c a n t t h a t t h e y w i l l p l a n t t h e s e e d -
c o n n u p o n Tints i d n a j cnts UHUCSJ. c x a u s e xs= & c Ar<*t A«*Z« a rj cto 
4rLC • T h i s p l a n t i n g c l a u s e i s n o t m e n t i o n e d i n 
P . C o l l . Y o u t i e I 2 6 , a n d i t i s l o s t i n P. Oxy. i n e d . 1 
a n d 5. I n some d o c u m e n t s t h e r e i s a p l e d g e t o c l e a r 
f r o m b a r l e y a n d d a r n e l t h e s e e d w h i c h t h e f a r m e r w i l l 
p l a n t [ P . Hamb. I 19 1 5 - 1 6 ; P. D x y . V I I 1 0 3 1 . 1 7 ] . 
I n m o s t t e x t s t h e w o r d s U^LCJC «<*<- DccTuic w e r e 
a d d e d t o t h e p l a n t i n g c l a u s e [ P . Oxy. V I I 1 0 3 1 . 1 8 ; 
RS 
P. Hamb. I 1 9 . 1 7 ; P. F l o r . I 2 1 . 1 3 ; SPP XX 3 4 . 1 9 - 2 0 ] . 
P. C o l l . Y o u t i e I 2 2 . 1 7 - 1 8 h a s u^tcoc o n l y . T h e s e w o r d s 
a r e n o t m e n t i o n e d i n P. Oxy. i n e d . 2 a n d 3, a n d a r e l o s t 
i n P. D x y . i n e d . 4 a f t e r t h e p l a n t i n g c l a u s e . S o m e t i m e s 
a m o r e e l a b o r a t e p h r a s e i s f o u n d , s t a t i n g t h a t t h e s o w i n g 
w i l l b e u n d e r c o g n i z a n c e o f t h e a p p o i n t e d o f f i c i a l s 
[ P . Hamb. I 1 9 . 1 7 - 1 9 ; P. O x y . V I I 1 0 3 1 . 1 8 - 1 9 ; SPP XX 
CO 
3 4 . 2 0 - 2 2 ] . 
T h e a p p l i c a n t t h e n a d d s t h a t h e w i l l r e p a y ^ ^ t h e c o r n 
b o r r o w e d , s t r e s s i n g t h a t t h e r e p a y m e n t s h a l l b e f r o m t h e 
7 1 
new c r o p a f t e r t h e h a r v e s t w h i c h i s t h e e n d o f t h e f i x e d 
6 8 . T h e r e a d i n g c o u l d b e c»<f>wc f o r U^Lcoc , s e e 
B e r i c h t i g u n g s 1 i s t e I , p . 1 3 6 . 
6 9 . F o r t h e a p p o i n t e d o f f i c i a l s , s e e P. B e r l . L e i h g . I I 
2 6 , n o t e t o l i n e 2 2 . 
7 0 . S e e M i c h u r s k i , E o s 4 8 . 3 [ 1 9 5 6 ] , p . 118 e s p e c i a l l y 
n. 9 8 ; P. l i p s . F r i d 3, n o t e t o l i n e 6, p . 3 7 . 
7 1 . S e e M i c h u r s k i , E o s 4 8 . 3 [ 1 9 5 6 ] , p . 129 a n d n . 2 0 2 . 
2 1 
7 2 t e r m o f r e i m b u r s e m e n t , T h e m o s t common F o r m o f w o r d s 
/ 7 3 i s k;<*cl % K ^(rtov etnohwc^ r«t t'eeit CP. Hamb. I 19 
1 9 - 2 0 ; P . O x y . V I I 1 0 3 1 , 1 9 - 2 0 ; P . Oxy. i n e d . 2 . 8 - 9 ; a n d 
i n e d . 3 . 6 - 7 ] ; P . C o l l . Y o u t i e I 2 6 . 1 7 - 1 8 , u s e s t h e v e r b 
j L t t r ^ f w i n s t e a d . P. C o l l . Y o u t i e I 2 2 . 1 8 h a s tfi ve 
|xer^ c«J w i t h o u t T°tc Lc°<c , w h i l e P. F l o r . I 2 1 . 1 4 - 1 5 
i i ' , i 7 4 h a s kest e<-c t * e j Kovf*. frv <iv u>totc • T h e r e p a y m e n t c l a u s e 
i s l o s t i n P. O x y . i n e d . 4, 5 a n d SPP XX 3 4 . I n P. Oxy. 
i n e d . 1.2 o n l y t h e w o r d [ qr/loSj^icuj s u r v i v e s . Some t e x t s 
7 5 
g o o n t o a d d t h a t p u b l i c d u e s o n t h e l a n d w i l l a l s o b e 
i n c l u d e d i n t h e r e p a y m e n t o f t h e l o a n ; P. C o l l . Y o u t i e 
I 2 2 . 1 8 - 1 9 s a y s or T T O L C ] zjc £ j c % ^ ju. ocZu] occ • s o 
a l s o P. Oxy. i n e d . 2 a n d 3; i n P. O x y . i n e d . 1.2-3 t h e 
p a r a l l e l p h r a s e i s ^ j^.oe zocc Zfjc fi&jc] KxByKouct. %^£oe)totc 
A m o r e c o m p l i c a t e d p h r a s e i n d i f f e r e n t t e x t s i s f o u n d 
d e s c r i b i n g v a r i o u s u n d e f i n e d d u e s o n t h e l a n d . T h e s e 
7 6 <• 
p h r a s e s a r e i n P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 . 1 8 or |»c oc T o t e 
7 2 . S e e T a u b e n s c h l a g , T h e Law o f G r e c o - R o m a n E g y p t , 
p p . 3 4 1 , 3 4 4 a n d 3 5 3 . 
7 3 . S e e T a u b e n s c h l a g , T h e Law o f G r e c o - R o m a n E g y p t , 
p . 3 4 4 n . 1 8 ; 
o f . M i c h u r s k i , E o s 4 8 . 3 [ 1 9 5 6 ] , p p . 1 1 5 - 1 1 6 . 
7 4 . o f . P. O x y . V I I 1 0 2 4 . 8 - 9 . 
7 5 . c f . W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t , p p . 1 1 - 1 9 , 3 8 - 4 6 , 47 f f 
7 6 . S e e p . 2 3 6 o f t h e i n t r o d u c t i o n t o t h i s t e x t ; 
P. Hamb. I 19 n o t e t o l i n e s 1 9 - 2 1 ; 
P. Oxy. V I I 1 0 3 1 n o t e s t o l i n e s 2 0 , 2 1 - 2 ; 
J o h n s o n , Roman E g y p t , p p . 460-ff.,° 
M i c h u r s k i , E o s 4 8 . 3 [ 1 9 5 6 ] , p . 1 1 5 ; 
T h e e x p l a n a t i o n s g i v e n i n t h e a b o v e r e f e r e n c e s d o n o t 
y e t g i v e a d e f i n i t e a n s w e r t o w h a t t h e s e c h a r g e s w e r e . 
2 2 
1 XOLC n J. c-vo «, c 
Hamb I 1 9 . 2 0 - 1 c u u 
< n c > ^M^KMCI, P. O x y . V I I 1 0 3 1 . 2 0 - 3 cvv Xocc 
[clcocc Xi £ 'fOLttVOLC Off*. or X ace 
P. F l o r . I 2 1 . 1 5 h a s a d i f f e r e n t p h r a s e 
a n d i t s e e m s t h a t t h e p u b l i c d u e s oct-otc riotct. > 
77 h e r e a r e r e g i o n a l . 
I t i s a p p a r e n t t h a t t h e c h a r g e s o r t h e d u e s w h i c h 
a c c o m p a n i e d t h e r e p a y m e n t o f t h e l o a n o f s e e d - c o r n w e r e 
n o t a l l t h e s a m e , a n d t h e y a l s o w e r e d e s c r i b e d i n v a r i o u s 
p h r a s e s a n d s o m e t i m e s t h e y w e r e u n d e f i n e d . 
T e x t s u s u a l l y e n d w i t h a n o a t h s w o r n b y t h e E m p e r o r 
i n w h i c h t h e a p p l i c a n t a f f i r m s t h a t t h e s t a t e m e n t s h e h a s 
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made p r e v i o u s l y a r e t r u e ; P. O x y . V I I 1 0 3 1 . 2 5 a n d 
P. Hamb. I 1 9 . 2 5 h a v e u « c(y&uc&&L , P. O x y . i n e d . 1.7 
a b i d e b y t h e c o n d i t i o n s ; P. Oxy. i n e d . 2 = 3 noencetv cj c 
ilfoKecxoa. . p _ 0 x y = j_ n e c)„ 1.8 a d d s t h i s p h r a s e a s w e l l . 
T h e d e t a i l s o f t h e o a t h i n P. C o l l . Y o u t i e I 2 2 a r e l o s t 
a t t h i s p o i n t . P. Oxy. i n e d . 4, 5 a n d SPP XX 34 a r e 
b r o k e n away b e f o r e t h e o a t h . I t i s r a t h e r s u r p r i s i n g 
t h a t t h e r e i s n o o a t h f o r m u l a i n e i t h e r P. C o l l . Y o u t i e 
I 2 6 o r P. F l o r . I 2 1 . 
h a s 
I 1 9 . 2 s h a v e 
r o - a r t h a t h e w i l l 
/ 
7 7 . c f . T. K a l e n , P. B e r l . L e i h g , p . 6 7 . 
7 8 . S e e E. S e i d l , P e r E i d i m r o m i s c h - a g y p t i s c h e n 
P r o v i n z i a l r e c h t , [ 1 9 3 3 ] , p p . 8 f f , 3 3 - 3 6 , 5 0 - 6 8 f f 
13 4 . T d i f f e r e n t t « p t s of oath formaUe. o t t ^ r ,rt P. Ox ut 0 
ined. ^ . 7 - 2 
2 3 
To make t h e r e q u e s t v a l i d t h e a p p l i c a n t s i g n s i t 
h i m s e l f o r h a s i t w r i t t e n b y t h e s c r i b e who a l s o s e r v e s 
7 9 T , _ _ 
a s a w i t n e s s . i c inay o e n o t i c e a m a t o n l y r . U x y . 
i n e d . 1 a n d 2 = 3, P. C o l l . Y o u t i e I 2 6 , P. Hamb. I 1 9 , 
P. Oxy. V I I 1 0 3 1 , P. F l o r . I 2 1 s u r v i v e b e y o n d t h e o a t h 
F o r m u l a , o r , i f n o o a t h i s u s e d , b e y o n d t h e r e p a y m e n t 
c l a u s e . A n d o f t h e s e d o c u m e n t s P. O x y . i n e d . 1 . 9 - 1 1 
h a s t h e name o f t h e a p p l i c a n t F o l l o w e d b y t fli-"* k]ot 
K<*L o p i w ^ t l c * 101/ oftfLovj s a n c j t h e same p h r a s i n g i s 
u s e d i n a s e c o n d h a n d , P. Oxy. i n e d . 2 . 1 3 - 1 6 a n d i t s 
d u p l i c a t e , w h e r e t w o p a r t i e s s i g n a n d w h e r e t h e r e i s a l s o 
8 0 
a s u b s c r i p t i o n o f a n o t h e r p e r s o n i n a t h i r d h a n d . 
P. Oxy. V I I 1 0 3 1 . 2 8 - 2 9 h a s t h e name o f t h e a p p l i c a n t i n 
a s e c o n d h a n d b u t i t i s b r o k e n o F F a f t e r i t . P. F l o r . I 
2 1 . 1 7 , r e a d s <* L TO ujLc (rGoe T « cne^/i,*. to. u c n (^o K <H.x<*tj a f t e r 
t h e names oF t h e a p p l i c a n t s . OF t h e r e m a i n i n g d o c u m e n t s 
P. Hamb. I 19 a n d P, C o l l . Y o u t i e I 2 6 h a v e no s u b s c r i p -
t i o n . P. T s b t . I I 3 4 1 , r e a d s &/ici 
C l i n e 1 7 ] , a f t e r t h e name oF t h e a p p l i c a n t , t h e k o m o g r a m m a t e u s , 
b u t i s n o t p r e c e d e d b y a n y s o r t oF o a t h . I n P. B e r l . L e i h g . 
I I 2 6 c o l . B t h e a c k n o w l e d g e m e n t r e a d s o n l y £ nc'h^^u K <K 
a f t e r t h e name o f t h e ^ t f ( f i ^ « E w c ^ [ l i n e s 2 3 - 4 b u t t h e 
r e a d i n g i s d o u b t f u l , s e e t h e n o t e o n p a g e 7 ] . 
7 9 . S e e R. C a l d e r i n i , ' G l i * gf «h «z ° <- n e l l ' E g i t t o 
g r e c o - r o m a n o ' , A e g y p t u s 3 0 [ 1 9 5 0 3 , p p . 1 4 - 4 1 ; 
C. H. Y o u t i e , ' flrpflMMflTog. ; An A s p e c t o f G r e e k 
S o c i e t y i n E g y p t ' , HSCPh 7 5 [ 1 9 7 1 ] , p p . 1 6 1 - 1 7 6 
[ = S c r i p t i u l l d u la - e 2 ] , p p , 6 1 1 - 6 2 7 ; 
i d e m / Y n o r p A ^ E V E '. T h e S o c i a l I m p a c t oF i l l i t e r a c y 
i n G r e c o - R o m a n E g y p t ' , ZPE 17 [ 1 9 7 5 ] , p p . 2 0 1 - 2 2 1 . 
8 0 . P r o b a b l y a F e l l o w F a r m e r . 
2 4 
I t was i m p o r t a n t t o sow t h e s e e d s a s s o o n a s p o s s i b l e 
8 1 
a f t e r t h e N i l e f l o o d w h i c h was r e m a r k a b l e f o r i t s g r e a t 
r e g u l a r i t y . E v e r y y e a r t h e r i v e r b e g i n s t o r i s e i n E g y p t 
a t t h e e n d o f J u n e ; t h e w a t e r r i s e s u n t i l t h e e n d o f 
S e p t e m b e r , t h e n f a l l s f r o m O c t o b e r j u s t a f t e r i t r e a c h e s 
8 2 
i t s g r e a t e s t h e i g h t . T h e t i m e o f s o w i n g i n E g y p t v a r i e d 
f r o m o n e a r e a t o a n o t h e r a n d f r o m o n e y e a r t o a n o t h e r , 
8 3 
d e p e n d i n g o n t h e N i l e f l o o d , i t s d u r a t i o n a n d h e i g h t . 
I n t h e same m a n n e r t h e m o n t h i n w h i c h s e e d - c o r n was 
8 4 
r e q u e s t e d v a r i e d . T h e d a t e o f r e q u e s t i n g s e e d - c o r n i n 
t h e d o c u m e n t s i s f o u n d a f t e r t h e s u b s c r i p t i o n i n P. Oxy. 
i n e d . 1 . 1 1 - 1 4 a n d P. F l o r . I 2 1 . 1 9 - 2 0 , a n d b e t w e e n t h e 
o a t h f o r m u l a a n d t h e s u b s c r i p t i o n i n P. D x y . i n e d . 2 . 1 0 - 1 2 = 
3, P. O x y . V I I 1 0 3 1 . 2 6 - 2 8 : P. Hamb. I 1 9 . 2 5 - 2 8 e n d s w i t h 
t h e d a t e w h i c h f a l l o w s t h e o a t h f o r m u l a . P. C o l l . Y o u t i e 
I 2 6 d o e s n o t b e a r a d a t e . T h e o t h e r d o c u m e n t s a r e i n c o m p l e t e 
b e f o r e r e a c h i n g t h i s p o i n t . When a m o n t h i s g i v e n i t i s 
N e o s S e b a s t o s = H a t h y r i n P„ D x y . i n e d . 1 a n d 2 = 3 , a n d 
C h o i a k i n P. F l o r . I 2 1 . 8 5 
8 1 . S e e S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , p . 1 3 7 . 
8 2 . S e e J . B a r o i s , I r r i g a t i o n i n E g y p t [ t r a n s l a t e d b y 
A. M. M i l l e r , H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e ^ M i s c e l l a n e o u s 
D o c u m e n t s I V 1 3 4 ] [ 1 8 9 0 ] , p p . 1 3 - 1 5 ; 
S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , p . 7 0 ; 
See a l s o i n g e n e r a l B o n n e a u , L a C r u e d u N i l , p a s s i m . 
8 3 . S e e S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , p . 1 3 8 . 
8 4 . S e e S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , p p . 138 f f . 
8 5 . S e e n o t e 8 4 a b o v e . 
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8 6 I t was o n e o f t h e d u t i e s o f t h e kom o g r a m m a t e u s a n d 
h i s o f f i c e t o v e r i f y t h e a p p l i c a t i o n s p r e s e n t e d a n d t o a d d 
t h e i r a n n o t a t i o n s . T h e s e a n n o t a t i o n s a r e f o u n d i n P. Qxy. 
i n e d . 1 a n d 2 = 3 i n a d i f f e r e n t h a n d a t t h e b o t t o m . 
B. O r d e r s t o s u p p l y s e e d - c o r n 
1. T h e o f f i c i a l s c o n c e r n e d 
On t h e b a s i s o f t h e r e q u e s t s f o r t h e s e e d - c o r n d i s c u s s e d 
i n s e c t i o n A, t h e a u t h o r i t i e s f i x e d t h e t o t a l q u a n t i t y o f 
s e e d f o r t h e nome. H a v i n g done s o , t h e nome o f f i c i a l , t h e 
CT^ocTrjjjO^7 a n d t h e feotc LO^C ko c Wcf^m vtruc88 g a v e o r d e r s 
A' 8 9 
t o t h e C ctra Ao^Oo t o i s s u e l o a n s o f s e e d - c o r n t o t h e 
90 
p u b l i c f a r m e r s . P. Dxy. X V I I I 2 1 8 5 , 1024 a n d 2 9 5 6 , a n d 
P. B e r l . L e i h g I I 26 a n d P. S t r a s b . 2 8 3 a r e i s s u e d by t h e 
s t r a t e g u s w i t h t h e a u t h o r i z a t i o n o f t h e b a s i l i c a s g r a m m a t e u s 
T h e s i t o l o g u s c o u l d r e c e i v e o r d e r s f r o m t h e l o c a l o f f i c i a l s 
8 6 . F o r t h e r o l e o f t h e kom o g r a m m a t e u s a n d h i s o f f i c e , s e e 
n. 30 a b o v e . 
8 7 . S e e nn, 2 8 , 32 a b o v e , s e e a l s o P. B e r l . L e i h g . I I 26 
c o l . A n o t e t o l i n e 2. 
8 8 . S e e n. 33 a b o v e , s e e a l s o P. Dxy. V I I 1024 n. t o 
l i n e 1; 
P. B e r l . L e i h g , I I 26 c o l . A n. t o l i n e 7. 
8 9 . S e e n. 31 a b o v e . 
9 0 . F o r t h e o r d e r s f o r s e e d - c o r n s e e ; 
P. L o n d . I I 2 5 6 d a n d e [ p . 9 7 ] = W. C h r . 3 4 4 [ A r s i n o i t e 
A „ 0 . 1 1 ] ; 
P. Oxy. X V I I I 2 1 8 5 [ A „ 0. 9 2 ] ; 
P. Dxy. i n e d . 6 [ A . 0 . 9 9 ] ; 
P 9 Dxy. i n e d . 7 = P. Dxy. i n e d . 8 [A.D. 9 9 ] ; 
P. Dxy. V I I 1024 [ A .0. 1 2 9 ] ; 
P. Oxy. X L I 2 9 5 6 CA.D. 1 4 B / 9 ] ; 
P. B e r l . L e i h g I I 26 = SB X 1 0 6 1 4 = P o e t h k e , E p i m B r i s m o s 
pp. 9 3 f f . [A.Q. 1 6 7 / 8 ] ; 
P. S t r a s b . 2 8 3 [ A r s i n o i t e nome; A.D. 1 7 0 ] . 
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91 o F t h e d i s t r i c t . S o m e t i m e s i t was known t h a t t h e 
a d d r e s s e e i s t h e s i t o l o g u s F r o m t h e way t h e a p p l i c a n t s 
a s k t h a t o r d e r s be g i v e n F o r them t o be s u p p l i e d w i t h 
9 2 
s e e d - c o r n t h r o u g h t h e a g e n c y o f t h e s i t o l o g o i , e . g . 
P. Dxy. i n e d . 4 . 3 3 , c o m p a r e P. Oxy. i n e d 2 = 3 . T h e 
o n l y o r d e r t o t h e s i t o l o g u s n o t s e n t by a s t r a t e g u s w i l l 
b e P. L o n d . 2 5 6 e [ p . 9 6 } F r om a s l a v e o F t h e E m p e r o r . 
We do n o t know t h e o F F i c i a l who i s s u e d P. Oxy. i n e d . 6 
a n d 7 = 8 . 
2. T h e p r i n c i p a l i n s t r u c t i o n s 
A l l o r d e r s w h e r e t h e b e g i n n i n g i s p r e s e r v e d s t a r t 
w i t h t h e i m p e r a t i v e o F t h e v e r b |LA£Z ^>€U) a n d i n c l u d e t h e 
p h r a s e d<xvccx ciie^octoc . Mos t o F t h e o r d e r s a l s o a d d 
t h e p h r a s e inccttWovZoC Zoo f&*c<.rXLkcu ^ << j+i^otZeut 
[ P . Oxy. X V I I I 2 1 8 5 . 5 - 6 , V I I 1 0 2 4 . 6 - 7 , X L I E 9 5 6 . 5 - 7 ; 
P. B e r l . L e i h g . I I 2 6 . 3 - 4 , P. S t r a s b . 2 8 3 . 5 ] , P. Oxy. 2 1 8 5 
4-5 a l s o a d d s a t t h i s p o i n t a r e f e r e n c e t o t h e s u p e r v i s i o n 
<~ g3 
o F t h e s o w i n g by t h e K«* voccfio^GLC a n d o t h e r o F F i c i a l s ; 
F o r t h i s c l a u s e s e e t h e n e x t s e c t i o n . P. L a n d . 2 5 6 v a r i e s 
s o m e w h a t , s i n c e i t d o e s n o t come F r o m t h e s t r a t e g u s , a n d s o 
t h e w r i t e r s t a t e s t h a t h i s i n s t r u c t i o n s a r e b e i n g g i v e n 
9 1 . c F . P. L o n d . I I 2 5 6 d [ p . 9 7 ] , 
9 2 . c F . S e c t i o n A a b o v e , t h e r e q u e s t c l a u s e , pp. 1 4 - 1 6 . 
9 3 . F o r t h e K<x r<*cnofeuc s e e : 
W i l c k e n , G r u n d z u g e , p. 3 3 5 ; 
O e r t e l , D i e L i t u r g i e , pp. 1 8 8 - 9 ; 
P. J . S i j p e s t e i j n , P e n t h e m e r o s C e r t i F i c a t e s i n 
G r e c o - R o m a n E g y p t , P. L u g d . B a t . X I I [ 1 9 6 4 ] , 
pp, 1 5 - 1 7 ; 
L e w i s , I C S s . v . t ^ ^ Y ^ " 
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a c c o r d i n g bo t h e o r d e r s o f t h e s t r a t e g u s a n d b a s i l i k o s 
g r a m m a t e u s [ l i n e s 2 - 3 ] , w i t h whom h e c o u p l e s t h e 
Z0(\6fj>^/jc , t h e komogrammateus a n d Too v <x A A c^>\/ 
£L o cjx f v w v [ l i n e s 3 - 4 ] ; c f . t h e way a t a l a t e r p o i n t t h e 
w r i t e r o f SB V 8 7 5 5 [ p r o b a b l y 4 4 / 8 B . C . ] s a y f t h a t h i s 
i n s t r u c t i o n a c c o r d s w i t h t h e ^vtojxrj o f t h e t o p o g r a m m a t e u s 
a n d VcdV €l&o \j~evio\> „ 
T h e r e c i p i e n t s a r e d e s c r i b e d a s d rj ^ OCLOL $ * e * J f $ ° L 
i n P. B e r l . L e i h g I I 2 6 c o l . A, P. L o n d 2 5 6 d a n d e. 
T h e f a r m e r i n P. Oxy. X V I I I 2 1 8 5 i s f a r m i n g ovcutxKtj ^ 
9 5 
[ l i n e 2 3 ] . No d o u b t t h e o t h e r f a r m e r s a r e t o be 
c o n s i d e r e d a s f a r m i n g l a n d w h i c h b e l o n g e d t o t h e s t a t e , 
[ i n S B S 8 7 5 6 s e e d - c o r n i s a u t h o r i s e d f o r a c a t o e c u s 
f a r m i n g h i s own l a n d ; b u t i t i s made q u i t e c l e a r t h a t t h e 
c i r c u m s t a n c e s a r e e x c e p t i o n a l a n d t h i s a c t i o n i s b e i n g 
t a k e n by t h e s t a t e o n l y b e c a u s e h i s l a n d i s MCQGVOOC-
S t. a -cyv ^jS^t^cotV ; l i n e $ ] . P. Oxy. i n e d . 6 a n d 
7=8 h a v e a s p e c i a l c l a u s e a t t h e e n d o f t h e m a i n i n s t r u c -
t i o n s , f o r w h i c h s e e t h e c o m m e n t a r y t o P. Oxy. i n e d . 7.4 f f . 
9 4 . F o r t h e t o p a r c h s e e ; 
M i l n e , A H i s t o r y o f E g y p t , pp. 1 3 5 - 6 ; 
W i l c k e n , G r u n d z u g e , p. 2 1 5 ; 
O e r t e l , D i e L i t u r g i e , pp. 1 6 2 - 4 . 
9 5 . On t h e 0<5cc«/o| y$ s e e i j v 
H a n s - C h r i s t i a n K u h n k e , QvCLfrkg fig D o m a n e n t a n d 
i n d e n P a p y r i d e r P r i n z i p a t s z e i t [ D i s s . K o l n 1 9 7 1 ] , 
pp. 3-8, a n d p a s s i m ; 
G. M. P a r a s s o g l o u , I m p e r i a l E s t a t e s i n Roman E g y p t 
[ 1 9 7 8 ] , Ch. 1 a n d p a s s i m . 
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3. F u r t h e r i n s t r u c t i o n s 
C a ] The S o w i n g c l a u s e 
A f t e r t h e • c o m p l e t i o n or t h e i n s t r u c t i o n t o i s s u e s o 
many a r t a b a e o f s e e d - c o r n a n d t h e amount, s e v e r a l t e x t s 
96 
c o n t i n u e w i t h a s t a t e m e n t r e g a r d i n g t h e s o w i n g . 
I n P. Oxy. i n e d . 7 t h i s t a k e s t h e Form [ l i n e s 9 - 1 2 ] 
'wc K « U K<*r<* ov c (cxC) ^ t c ~z^v t ' ^ K o ^ o i / ^ o ^ r w ^ ) 
A v e r y s i m i l a r p h r a s e i s F o u n d i n P. Dxy. V I I 1 0 2 4 . 
3 0 - 3 5 a n d X V I I I 2 1 8 5 . 2 5 - 2 7 [ w h e r e t h e I Oof K o^X 01/ Bou\/ZWV 
p h r a s e o c c u r s i n l i n e s 4 - 5 3 , a n d a c o m p a r a b l e e x p r e s s i o n 
i n P. D x y . X L l 2 9 5 6 . 1 9 - 2 1 . C F . t h e i n s t r u c t i o n t o t h e 
s i t o l o g u s i n SB V 8 7 5 5 - 6 t h a t h e i s t o g e t a n o a t h From 
t h e r e c i p i e n t t h a t h e w i l l u s e t h e s e e d F o r s o w i n g t h e 
97 
l a n d , a n d a s i m i l a r i n s t r u c t i o n i n P. L o n d . 2 5 6 . 4 F F . 
A more e l a b o r a t e p h r a s e i s f o u n d i n P. Oxy. i n e d . 6.8 F F ; 
%c K*t- kottei&l'^l c ettXL &tc x^v fljv U^LZC kot\ ntcvooc |*f|0tv 
A v e r y s i m i l a r i d e a , t h o u g h i n d i F F e r e n t w o r d s , i s 
c o n v e y e d by P. B e r l . L e i h g . I I 2 6 . 2 2 - 6 . C F . P. S t r a s b . 
2 8 3 , 1 7 - 2 1 . 
9 6 . C F . s e c t i o n A a b o v e r e g a r d i n g t h e s t a t e m e n t c o n c e r n i n g 
t h e s o w i n g , p. 2 0 . 
9 7 . S e e M i c h u r s k i , E o s 4 8 . 3 [ 1 9 5 6 ] p. 126. 
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[ b ] T h e r e p a y m e n t c l a u s e 
P. Oxy. i n e d . 7 = 8 c o n t i n u e s , a f t e r t h e p a s s a g e 
* i i "i— r~™» ^ *~~» *^ 
98 T»cc Lcocc ofU.ot zoic IT 1C yCn*-) " ^ ^ J T h e same s e n s e x s 
c o n v e y e d i n P. B e r l . L e i h g . I I 2 6 . 2 6 - 7 , P. Oxy. 2 9 5 6 . 2 3 - 5 , 
P. Oxy. 1 0 2 4 . 2 5 - 7 , P. Oxy. 2 1 8 5 . 2 9 - 3 0 [ w h e r e i t f o l l o w s t h e 
c l a u s e t o b e c o n s i d e r e d b e l o w i n t h e s u b s c r i p t i o n ] a n d SB 
V 8 7 5 5 - 6 ; t h o u g h i n e a c h c a s e t h e w o r d i n g d i f f e r s s l i g h t l y . 
T h e r e i s no c o m p a r a b l e c l a u s e i n P. L o n d . 2 5 6 n o r i n 
P. Oxy. i n e d . 6. 
[ c ] T h e r e c e i p t c l a u s e 
T h e i n s t r u c t i o n s t o t h e s i t o l o g u s a l w a y s e n d w i t h a n 
o r d e r t o h i m t o g e t t h e a p p r o p r i a t e r e c e i p t f r o m t h e 
9 9 
f a r m e r who i s r e c e i v i n g t h e s e e d . O f t e n i t i s s t a t e d 
t h a t t h e s i t o l o g u s i s t o g e t two c o p i e s o f t h e r e c e i p t a n d 
g i v e one o f them t o t h e s t r a t e g u s . T h u s P. Oxy. i n e d . 6. 
14-17 s a y s n « / oS rc«\ fa&t-xe- xU\/ K«8/Ko(u c<xr) ftLfio vP (<* cpLocv) 
a n d t h i s i s t h e f o r m u l a f o u n d i n P. Oxy. V I I 1 0 2 4 . 3 7 - 4 0 , 
X L I 2 9 5 6 . 2 5 - 7 ; v e r y s i m i l a r i s P. B e r l . L e i h g . I I 2 6 . 2 8 - 9 . 
P. Oxy. X V I I I 2 1 8 5 , 2 9 f o l l o w s P. Oxy. i n e d . 6 i n u s i n g 
T h e r e i s a l s o a n i n s t r u c t i o n t o g e t a r e c e i p t i n S B V 8 7 5 5 - 6 
a n d P. L o n d . 2 5 6 . 
f 14-17 s a y s n<x 
P. Oxy. i n e d . 7 8 CO v % 1 et>/M 
/ I " r e p l h a s t h e same e x c e p t t h a t Pf no a c e s 
b u t d o e s n o t m e n t i o n two c o p i e s o f t h e r e c e i p t . 
9 8 . c f . s e c t i o n A a b o v e , pp. 2 0 - 2 . 
9 9 . S e e M i c h u r s k i , E o s 4 8 . 3 [ 1 9 5 6 ] , pp. 1 2 7 - 8 . 
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4. D a t e 
A l l p a p y r i h a v e t h e d a t e o f t h e o r d e r s a t t h i s p o i n t . 
T h e months a r e H a t h y r [ P . L o n d . 5 5 6 , P. u x y . V I I 1 0 2 4 ] , 
Neos S e b a s t o s = H a t h y r [ P . Dxy. i n e d . 6 a n d 7 = 8 ] , 
H a d r i a n o s = C h o i a k [ P . B e r l . L e i h g . 2 6 ] , a n d T y b i 
[ P . Oxy. X L I 2 9 5 6 ] ; i n P. Dxy. X V I I I 2 1 8 5 t h e month i s 
l o s t . T h e s e d a t e s s h o u l d be c o m p a r e d w i t h t h o s e d i s c u s s s d 
100 
a b o v e . 
5. S u b s c r i p t i o n 
Some t e x t s c o n t i n u e a f t e r t h e d a t e : P. B e r l . L e i h g . 
I I 2 6 h a s a u t h o r i s a t i o n s , i n d i f f e r e n t h a n d s , f r o m b o t h 
t h e s t r a t e g u s a n d t h e b a s i l i k o s g r a m m a t e u s ; t h e same i s 
t r u e o f P. Oxy. X L I 2 9 5 6 [ w h e r e t h e s t r a t e g u s s i g n s t h r o u g h 
a b o e t h o s ] ; i n P. Dxy. V I I 1024 o n l y t h e b a s i l i k o s g r a m m a t e u s 
s i g n s , b u t h e s i g n s a s a c t i n g - s t r a t e g u s . P. Oxy. X V I I I 
2 1 8 5 i s l o s t a t t h i s p o i n t a n d n o t h i n g f o l l o w s i n P. L o n d . 
2 5 6 , P. Oxy. i n e d . 6 a n d 7 = 8 . 
C. A c k n o w l e d g e m e n t s o f r e c e i p t o f s e e d - c o r n 
As we saw on p.. 29 a b o v e , t h e s i t o l o g u s i s 
u s u a l l y t o l d t o g e t two r e c e i p t s f r o m t h e f a r m e r f o r t h e 
s e e d - c o r n w i t h w h i c h he h a s b e e n i s s u e d . T h e p a p y r i i n c l u d e 
a g r e a t number o f r e c e i p t s g i v e n t o s i t o l o g i by f a r m e r s 
» i | , 101 f o r g r a i n t h e y h a v e r e c e i v e d . I n no c a s e i s t h i s 
g r a i n s a i d t o be f o r s e e d , b u t i t h a s o f t e n b e e n a s s u m e d 
100. S e e a b o v e , ps„ 2 4 . 
1 0 1 . e . g . P. C h i c G o o d s p e e d 1 6 - 2 4 ; 
P. V i e r e t k , ' Q u i t t u n g e n a u s dem £>orfe K a r a n i s u b e r 
L i e f e r u n g v o n S a a t k o r n ' , H e r m e s 30 [ 1 8 9 5 ] , pp. 107-
H. G. G u n d e l , ' E i n i g e G i e s s e n e r S a a t q u i t t u n g e n ' 
C h r . d ' E g . 47 [ 1 9 7 2 ] , pp. 2 0 4 - 2 1 6 . 
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t h a t some, a n d p e r h a p s i n d e e d a l l , t h e s e r e c e i p t s a r e 
F o r s e e d - c o r n . T h i s a s s u m p t i o n s e e m s l i k e l y t o be r i g h t . 
T h e r e i s o n l y one c e r t a i n d o c u m e n t w h i c h i s a n 
a c k n o w l e d g e m e n t F o r t h e r e c e i p t oF s e e d , P. Dxy. X 1262 
o F A.D. 197, a d d r e s s e d t o t h e s t r a t e g u s a n d b a s i l i k o s 
g r a m m a t e u s t h r o u g h t h e a g e n c y o F two F o r m e r m a g i s t r a t e s 
e l e c t e d t o r e c e i v e a n d d e l i v e r s e e d . T h e F a r m e r s a y s 
r\dfAy^4>o< Hal n<xf<x ^C-\JLIX( ^ IJ^OCL) n*f>'v^Cov c n T* (-/.<*. 
F o r t h e l a n d s h e F a r m s [ a F t e r t h i s t h e t e x t i s b r o k e n o F F ] . 
We m u s t a l s o c o m p a r e t h e r e c e n t l y p u b l i s h e d P. Oxy. H e l s 
c£4 [ O x y r h y n c h i t e noma; A.D. 2 1 7 ] . I n t h i s t e x t a n o F F i c i a l 
e l e c t e d by t h e b o u l e Unl r«c(nof«<-) L*cJ«fL oc •<x£/c 6u) c c(n( f/+<*z<*>v) » 
g i v e s a r e c e i p t t o t h e s i t o l o g i F o r t h i r t e e n a r t a b a s o F 
w h e a t a n d s a y s t h a t h e h a s g i v e n t h i s w h e a t t o a F a r m e r t o 
u s e on t h e p u b l i c l a n d w h i c h h e i s F a r m i n g . 
Two o t h e r t e x t s may be a c k n o w l e d g e m e n t s o F t h i s k i n d , 
b u t i n n e i t h e r c a s e i s i t p r o b a b l e . T h e F i r s t i s P. Oxy. 
i n e d . 9, a d d r e s s e d t o t h e s t r a t e g u s by a number oF F a r m e r s 
who may be s a y i n g 'we h a v e h a d m e a s u r e d o u t t o u s From t h e 
/ 
p u b l i c g r a n a r y s e e d - c o r n o u t o F Cu^o(^o^o(c Ztkoc w h e a t ' , 
b e f o r e t h e t e x t b r e a k s o F F . H o w e v e r , i n t h e d i s c u s s i o n 
i n t h e i n t r o d u c t i o n t o t h e t e x t i t i s s u g g e s t e d t h a t t h e 
F a r m e r s a r e more p r o b a b l y s a y i n g 'we h a v e p a i d i n t o t h e 
p u b l i c g r a n a r y s o many a r t a b a s oF C UV&jjO^&CTtfcoc w h e a t ' . 
T h e o t h e r t e x t i s P. B e r l . L e i h g . I I 268= I F we a c c e p t 
T o m s i n ' s r e a d i n g F o r l i n e 2 2 , / ^ t c i ^ c ot] <f n^c^Jce^ ^ n^0^.((v) P 
we h a v e a s t a t e m e n t by t h e F o u r v i l l a g e p r e s b y t e r s t h a t 
t h e y h a v e r e c e i v e d t h e s e e d w h i c h we know t h e y w e r e 
a u t h o r i s e d t o r e c e i v e From t h e F i r s t c o l u m n o F t h i s p a p y r u s . 
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K o e n e n a n d P o e t h k e h o w e v e r , w o u l d r e a d 
vac i n s t e a d o f «"^e a n d r e g a r d t h i s 
s e c t i o n a s a s t a t e m e n t made by a n a c t i n g kumuyi •anunateua 
t h a t h e h a s p r e s e n t e d a r e q u e s t . T h i s s e e m s more l i k e l y 
• i . 102 t o be r i g h t . 
Addendum 
A f t e r I h a d w r i t t e n t h e a b o v e i n t r o d u c t i o n I n o t i c e d 
t h a t a n o t h e r e x a m p l e o f a n o r d e r f o r s e e d - c o r n h a s r e c e n t l y 
b e e n p u b l i s h e d , P. K'dln I I I 1 3 7 . T h i s t e x t s h o u l d be 
a d d e d t o t h o s e d i s c u s s e d i n s e c t i o n B a b o v e . I t comes 
f r o m t h e O x y r h y n c h i t e name a n d i s d a t e d 5 ^November, A.O. 8 8 . 
I n i t t h e s t r ^ t e g u s ^ J v i t h t h e a u t h o r i s a t i o n o f t h e b a s i l i k o s " 
g r a m m a t e u s , y t e l l s t h e s i t o l o g i o f a n unknown v i l l a g e t o 
i s s u e s e e d - c o r n t o f o u r f a r m e r s ^ t h e amount i s 2574 a r t a b a e 
a n d t h e l a n d i s r o y a l l a n d . L i n e s 3 4 - 4 1 o f t h i s t e x t a r e 
s i m i l a r t o P. Oxy. i n e d . 6-8. 
A l s o t o be c o m p a r e d i s P. V i n d o b . Tandem 9, w h i c h comes 
f r o m t h e A r s i n o i t e nome a n d i s d a t e d t o O c t o b e r - D e c e m b e r , 
A.D. 12. H e r e v i l l a g e o f f i c i a l s w r i t e t o a s i t o l o g u s a b o u t 
s e e d - c o r n f o r p u b l i c f a r m e r s . N o t e a s w e l l P. V i n d o b . 
Tandem 11 [ H e r a c l e o p o l i t e name; A.D. 2 4 1 - 2 4 2 ] , w h i c h 
s h o u l d b e c o m p a r e d w i t h P. Oxy. X 1262 a n d P. Dxy. H e l s . 24 
d i s c u s s e d i n s e c t i o n C a b o v e . 
102. S e e t h e n o t e t o l i n e 2 2 on p. 7. 
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1. A P P L I C A T I O N FOR A LOAN OF SEED-CORN 
O x y r h y n c h i t e Nome 10 November, A.O. 99 
2 7 . 3 B . 4 2 D [ 1 - 2 ] C 
T h e p a p y r u s s u r v i v e s i n o n l y a p o o r c o n d i t i o n . 
A g o o d d e a l i s l o s t a t t h e t o p a n d i t i s damaged on t h e 
r i g h t h a n d s i d e . What r e m a i n s m e a s u r e s 17 x 7.5 a t t h e 
t o p a n d 7 cm a t t h e F o o t . O n l y l i n e s 2-5 a n d 8-10 h a v e 
e s c a p e d damage; t h e r e i s a l a r g e h o l e i n t h e m i d d l e a n d 
a number o F s m a l l e r o n e s . T h e r e i s a s m a l l m a r g i n a t 
t h e l e F t a n d t h e b o t t o m 4 cm a r e b l a n k . A c r e a s e r u n n i n g 
up t h e m i d d l e s h o w s t h a t i t was F o l d e d . T h e i n k i s b o l d 
a n d c l e a r . T h e h a n d s a r e b o t h v e r y c u r s i v e w i t h many 
a b b r e v i a t i o n s , b u t t h e r e i s some s e p a r a t i o n oF w o r d s . 
T h e b a c k i s b l a n k . T h e two h a n d s a r e s o s i m i l a r t o o n e 
a n o t h e r a n d s o l i t t l e s u r v i v e s o F t h e s e c o n d h a n d [ l i n e s 
1 5 - 1 5 ] t h a t we c a n n o t b e s u r e e v e n t h a t t h e h a n d d o e s 
c h a n g e a t t h i s p o i n t . We s h o u l d , h o w e v e r , e x p e c t t h e 
a n n o t a t i o n by t h e o F F i c e o F t h e v i l l a g e s c r i b e t o be i n 
a d i F F e r e n t h a n d i F n o t From t h e b o dy o F t h e a p p l i c a t i o n 
a t a n y r a t e From t h e s i g n a t u r e a t t h e F o o t [ c F , P. Oxy. 
i n e d . 2 a n d 3 ] . B u t i t c o u l d a l l b e a c o p y . 
Th e p a p y r u s c o n t a i n s p a r t o F a n a p p l i c a t i o n F o r a 
l o a n oF s e e d . T h i s much i s c l e a r F r o m t h e p a r a l l e l 
d o c u m e n t s [ e s p e c i a l l y P. Oxy• i n e d . 2 a n d 3 ] , e v e n t h o u g h 
t h e amount l o s t a t t h e t o p i s v e r y l a r g e . P r o b a b l y t h i s 
c o n t a i n e d much t h e same a s P. Oxy. i n e d . 4 a n d by p u t t i n g 
t o g e t h e r t h e s e t e x t s we c a n F o r m a n i d e a o F w h a t a c o m p l e t e 
d o c u m e n t w o u l d h a v e l o o k e d l i k e . S e e F u r t h e r t h e g e n e r a l 
i n t r o d u c t i o n , pp. 7 - 2 5 . 
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The a p p l i c a t i o n i s p r e s e n t e d by P a n e c h o t e s s o n o f 
P a n e c h o t e s , who was p r e s u m a b l y a p u b l i c f a r m e r . I t i s 
p r e s e r v e d f r o m t h e p o i n t a t w h i c h h e s t a t e s t h a t h e w i l l 
r e p a y t h e s e e d a n d s w e a r s a n o a t h t o s u p p o r t h i s a p p l i c -
a t i o n . F o r t h e s e c l a u s e s s e e a b o v e , g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , 
2 0 - 2 • F o r t h e p r o b a b i l i t y t h a t P. Oxy. i n e d . B i s t h e 
o r d e r i n r e s p o n s e t o t h i s a p p l i c a t i o n s e e t h e i n t r o d u c t i o n 
t o t h a t t e x t . 
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1 
[ ± 6 ] e [ ± 8 ] 
[d-rcoSjoSao &|j.a xotc Trie 
o a o e o o 
y["HC] XCL6T]XODC I» 6r)u[oc] t o i c 
x a l 6|j,vuoo AuxoxpdTo [p ] a 
5 Katcapa Nepoua<(v)> Tpatavov 
[Cjepacrov repp.a[vi ]xb [ v] 
a\T)8r) eivat, TO, •rcpoYtejyp [a|jL(p.eva) ] 
x a l Sxactra T to t r jce tv obc [ftp ] 6 x ( e i t a t ) „ 
navexwtric navexwrou 
10 ETCt6e6 [ cox]a x a l 6(J.c5|a,exa 
toy 8 p x [ o v ] , ("E T O D C ) y Auxoxp i&ropo c] 
o * 
KaCcapo[c] Nepova Tpat[avou] 
CepacTou TepM-avixou |JLTI(V6C) [NeouJ 
vacat Ce(3acTov 16.. 
, 5 > (2nd Hand?) IIep6txxa(c) x ( ) 6 i ( a ) E [ ] 
a o o o e e e o o e 
avaYpd(cpO!J.at) ooc ^ ( p o x e i T a i ) (3 T]( ) (apoupai) 
o O O O 0 o o 
3 xa0f)xouci, x corrected 7 t d , T corrected 
8 U p ] o x 11 L 13 p.71 15 ttep6ixxa, 
xtoYpa-? see note , y\ = 6td 16 avaYp a see nojse 
^ O O O 0 
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T r a n s l a t i o n 
' . . . . I s h a l l r e p a y [ o u t o f t h e new c r o p a n e q u i v a l e n t 
a m o u n t ] w i t h t h e r e g u l a r s t a t e t a x e s on t h e l a n d ; a n d I 
s w e a r by I m p e r a t o r C a e s a r N e r v a T r a i a n u s A u g u s t u s 
G e r m a n i c u s t h a t t h e c o n d i t i o n s w r i t t e n a b o v e a r e t r u e 
a n d I w i l l do e v e r y t h i n g a s s t a t e d a b o v e . 
I , P a n e c h o t e s s o n o f P a n e c h o t e s , h a v e p r e s e n t e d t h i s a n d 
h a v e s w o r n t h e o a t h . T h e 3 r d y e a r o f t h e I m p e r a t o r 
C a e s a r N e r v a T r a i a n u s A u g u s t u s G e r m a n i c u s , 1 4 t h o f t h e 
month Neos S e b a s t o s . 
[ 2 n d h a n d ? ] I , P e r d i c c a s t h e v i l l a g e s c r i b e [ ? ] , r e g i s t e r 
t h r o u g h . . . a s s t a t e d a b o v e . . . 6 a r o u r a e . ' 
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Notes, t o t h e -text: 
1. F o r t h e p h r a s e we e x p e c t a t t h i s p o i n t s e e P. Oxy. 
i n e d . 2 , 8 , 
2 - 3 . On t h i s p h r a s e s e e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n pp. 2 0 - 2 - I t i s 
n o t e w o r t h y t h a t o u r t e x t a d d s Ko< OrjKouct t o t h e u s u a l 
p h r a s e . T h i s r e a d i n g i s s u r e e v e n t h o u g h t h e s t a r t o f 
t h i s l i n e i s damaged a n d fi^-*)^ s e e m s s h o r t F o r t h e 
s p a c e . I n t h e p r e c e d i n g l i n e t h e t o p o F t h e s e c o n d h a l F 
oF t h e l i n e i s t o r n away a n d t h e w o r d s T.OLC ZrjC c a n 
o n l y be r e a d b e c a u s e we know From p a r a l l e l s t h a t t h i s i s 
w h a t we s h o u l d e x p e c t . 
7 . Tex n-fo ^[&]^L<X[J.([4.£\/O( ) J : t h i s p a r t i s damaged a n d 
t h e F i r s t X_ s e e m s t o be a c o r r e c t i o n . H^O i s c e r t a i n 
b u t w h a t F o l l o w s i s v e r y u n s u r e ; i F t h e w o r d was 
n f ° I ^ $ f ^ ^ ^ ^ a c a n n o " t h a v e b e e n w r i t t e n i n F u l l . 
T h i s p h r a s e d o e s n o t o c c u r i n P. Dxy. i n e d . 2 a n d 3. 
8. u) C Cfl^Gok ^JX«£.^ ' t h e r e i s damage h e r e b u t t h e 
r a i s e d K i s c l e a r . 
9 - 1 1 . T h e s i g n a t u r e oF P a n e c h o t e s i s n o t i n a d i F F e r e n t h a n d 
From t h e body oF t h e a p p l i c a t i o n . E i t h e r h e w r o t e t h e 
w h o l e o f i t o r t h e w h o l e t e x t i s a c o p y ; s e e i n t r o d u c t i o n 
t o t h i s t e x t . 
9. PI <K Vty^LA X- OU : t h e F a t h e r ' s name i s w r i t t e n v e r y c u r s i v e l y , 
e v e n F o r t h i s w r i t e r who w r i t e s c u r s i v e l y t h r o u g h o u t . 
1 3 - 1 4 . I n b o t h l i n e s C * 0 <XC~COU i s w r i t t e n w i t h ' V e r s c h l e i F u n g ' . 
13. (yo<-) L" N£° U^ •' t h e ^ i s r a i s e d t o mark t h e 
a b b r e v i a t i o n a n d we c a n be c e r t a i n t h a t t h e r e a d i n g i s n o t 
P^rjL~VO£] J CijScttTOV . I t i s n o t l i k e l y t o be 
j j i , ^ (v^oc) j Cefi&cZOO e i t h e r , a s t h e r e i s p l e n t y 
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o f room i n t h e l o s t p a r t a t t h e e n d o f t h i s l i n e f o r u s 
t o r e s t o r e ( v J ^ O U 
14. L t p w C X O f L A : t h i s i s n o t w r i t t e n a t t h e b e g i n n i n g 
o f t h e l i n e b u t t o w a r d s t h e r i g h t h a n d s i d e . 
1 5 - 1 6 . As r e m a r k e d i n t h e i n t r o d u c t i o n , i t i s n o t a t a l l c e r t a i n 
t h a t t h e s e l i n e s a r e i n a d i f f e r e n t h a n d f r o m t h e l i n e s 
p r e c e d i n g . T h e y a r e w r i t t e n v e r y c u r s i v e l y a n d h e a v i l y 
a b b r e v i a t e d a n d c a n o n l y be u n d e r s t o o d w i t h t h e h e l p o f 
P. Oxy. i n e d . 2 a n d 3. ( T h e r e t o o t h e d o c k e t i s w r i t t e n 
q u i c k l y a n d a b b r e v i a t e d , b u t t h e w r i t i n g i s a l i t t l e 
c l e a r e r . 
15. C ^ : t | - i e a b b r e v i a t i o n mark a t t h e e n d i s 
e x a c t l y l i k e t h a t a t t h e e n d o f t h e f i r s t w o r d i n t h e 
n e x t l i n e a n d i n t h e w o r d a t t h e e n d o f l i n e 15 i n 
P. Dxy. i n e d . 6. F u r t h e r , w h a t i s w r i t t e n h e r e v e r y 
c l o s e l y r e s e m b l e s t h e w r i t i n g a t t h e e n d o f P. Oxy. 
i n e d . 6.12, w h e r e we m u s t h a v e a r e f e r e n c e t o t h e 
K W |x0 |Lt Oi Z £i)C . S i n c e t h e k o m o g r a m m a t e u s i s a l s o 
m e n t i o n e d a t t h i s p o i n t i n P. Oxy. i n e d . 2 a n d 3, t h i s i s 
w h a t we m u s t h a v e h e r e : p e r h a p s we s h o u l d r e a d 
i c co (\JUO) ^ ( o c jo, [xoc xe u c ) . 
16. CK voi )f P <x ( <§> o ^,ocCj t f o r t h e a b b r e v i a t i o n s e e t h e 
p r e v i o u s n o t e ; i t i s p e r h a p s b e t t e r r e a d r a t h e r 
t h a n jyJ(X • T h e v e r b c o u l d a l s o b e i n t h e a c t i v e . T h e 
r e a d i n g i s a l i t t l e c l e a r e r i n P. Oxy. i n e d . 2 a n d 3. 
P r e s u m a b l y i t i s a r e f e r e n c e t o t h e k o mogrammateus' 
m a k i n g a n e n t r y i n t h e r e g i s t e r t o c o n f i r m t h a t t h e man 
i s e n t i t l e d t o t h e amount o f s e e d w h i c h h e i s c l a i m i n g . 
F o r s u c h a u s e o f cxvcK^^oCtpOJ s e e W o r t e r b u c h I s . v . 
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3 a n d 4 a n d I V s . v . 2 [ c ] a n d C d ] . 
(A) C H ( f Q K € <XL^ : v e r y c u r s i v e a n d i n t e r p r e t e d i n the 
l i g h t o f P. Dxy. i n e d . 2 . 2 6 , w h e r e s e e t h e n o t e . 
3 ^ s we a p p e a r t o h a v e a a t t h e s t a r t a n d 
a r a i s e d ^ a t t h e e n d . T h e r e i s n o t h i n g t o c o r r e s p o n d 
t o t h i s w o r d i n t h e d o c k e t s i n P. Oxy. i n e d . 2 a n d 3. 
Was i t a r e f e r e n c e t o t h e f a c t t h a t t h e l a n d i n q u e s t i o n 
was ft oCCL^Lkhj ? C.f- tok«-t a-pp*.a.rs, t o Jo*. -H»e Sa.m€. 
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A P P L I C A T I O N FOR A LOAN OF SEEO-CORN 
O x y r h y n c h i t e Nome 13 November, A.O. 99 
2 7 . 3 B . 4 2 C [ 1 - 2 ] a 
The p a p y r u s i s b r o k e n away a t t h e t o p w h e r e t h e 
amount l o s t c a n b e r o u g h l y g a u g e d From p a r a l l e l d o c u -
m e n t s , s e e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , pp. 7 - 2 5 , a n d e s p e c i a l l y 
P. Oxy. i n e d . 4. What r e m a i n s i s a l o n g , n a r r o w p i e c e 
o f p a p y r u s , 26.1 cm i n l e n g t h a n d 8.2 b r o a d a t i t s 
w i d e s t p a r t ; i t g e t s n a r r o w e r t o w a r d s t h e t o p . T h e r e i s 
some damage a t t h e b e g i n n i n g oF l i n e s 1-6, b u t F o r t h e 
m o s t p a r t t h e i n i t i a l l e t t e r s c a n b e r e a d . The p a p y r u s 
h a s s u f f e r e d i r r e g u l a r damage a t i t s l e F t h a n d s i d e From 
l i n e 7 t o t h e F o o t , a n d a l a r g e p i e c e a t t h e b o t t o m l e F t 
i s l o s t . M o s t o F t h e h o l e s a r e on t h e l e F t s i d e w i t h 
o n l y a Few on t h e r i g h t . 26 l i n e s o F w r i t i n g r e m a i n . 
T h e r i g h t s i d e i s a s t r a i g h t e d g e ; r o u n d a b o u t l i n e s 
8-9 a t t h e r i g h t t h e r e i s a b l o t o F i n k . T h e r e i s a 
c r e a s e i n t h e m i d d l e , w h i c h s u g g e s t s t h a t i t was F o l d e d 
a l o n g i t s l e n g t h . 
I t i s w r i t t e n w i t h t h e F i b r e s a n d t h e b a c k i s b l a n k . 
I t i s w r i t t e n i n F o u r h a n d s , o F w h i c h h a n d s 1, 2 a n d 4 
a r e g e n e r a l l y c u r s i v e . Some w o r d s a r e w r i t t e n s e p a r a t e l y . 
T h e s e c o n d h a n d a p p e a r s l e s s t r a i n e d t h a n t h e F i r s t . The 
t h i r d h a n d , t h a t o f P e k u s i s , i s c r u d e , u n t r a i n e d a n d 
c l e a r l y t h e work o f a ' s l o w w r i t e r ' . As f o r t h e f i r s t 
S e e H. C. Y o u t i e , ' fifWdtCJC ^CKCpuy^-. B e t w e e n 
L i t e r a c y a n d I l l i t e r a c y ' , G R B y z . S t u d . 12 [ 1 9 7 1 ] , 
pp. 2 3 9 - 6 1 = S c r i p t i u n c u l a e 2 pp. 6 2 9 - 5 1 . 
to V 
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a n d F o u r t h h a n d s , t h e y a r e c l e a r l y t h e h a n d s oF 
p r o f e s s i o n a l s c r i b e s . Some w o r d s a r e a b b r e v i a t e d and 
t h i s i s u s u a l l y i n d i c a t e d by w r i t i n g t h e l a s t l e t t e r 
b e f o r e t h e a b b r e v i a t e d p a r t a b o v e t h e l i n e , e x c e p t i n 
t h e c a s e o F ^ n ^ j^cCTetyt l i n e 5 ] a n d c U V Cx ^  0 ( f^ . I v<xc^ 
( l i n e B]„ L a d s c r i p t i s n o t u s e d . 
From t h e F o r m u l a i n t h e p a r t o F o u r d o c u m e n t w h i c h 
s u r v i v e s we c a n s e e t h a t i t i s a n a p p l i c a t i o n F o r a l o a n 
o f s e e d . F o r p a r a l l e l t e x t s s e e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n p.7 n. 2 k 
Th e a d d r e s s e e i s l o s t b u t m u s t h a v e b e e n a g o v e r n m e n t 
o f f i c i a l . F r o m a s t u d y o f t h e p a r a l l e l s i t s e e m s m o s t 
l i k e l y t h a t t h i s o f f i c i a l was t h e s t r a t e g u s , p a s s i b l e 
a l s o i s t h e b a s i l i k o s g r a r n m a t e u s . T h e s t r a t e g u s i s 
a l w a y s t h e r e c i p i e n t o f s u c h a p p l i c a t i o n s i n t h e f i r s t 
a n d s e c o n d c e n t u r i e s - a l s o i n S P P XX 3 4 o f A.•. 2 3 2 / 3 ; 
a n d o r d e r s t o s u p p l y c o r n i n t h i s p e r i o d a r e a l w a y s g i v e n 
by t h e s t r a t e g u s , w i t h t h e j o i n t a u t h o r i s a t i o n o f t h e 
b a s i l i k o s g r g m m a t e u s [ s e e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n p . 2 5 - 6 ] . 
T h e a p p l i c a n t s w e r e no d o u b t p u b l i c f a r m e r s ; t h r e e names 
a r e m e n t i o n e d : P l o u t i a d e s s o n o f P t o l e m a e u s , D i o g e n e s s o n 
o f N e c h t h e n i b i s , a n d P e k u s i s s o n o f D i o g e n e s [ l i n e s 15 - 2 1 3 . 
T h e y a r e a p p l y i n g f o r s e e d f o r a t o t a l o f o n l y 3 / ^ a r o u r a s ; 
on e o f t h e s e a r o u r a s i s b e i n g c u l t i v a t e d i n t h e name o f 
T h a t r e s , d a u g h t e r o f D i o g e n e s , s i n c e P e k u s i s ' name o c c u r s 
l a s t i n l i n e s 15-21 h e i s l i k e l y t o be t h e one who i s 
c u l t i v a t i n g t h i s o n e a r o u r a . T h e y s a y t h e y w i l l sow t h e 
l a n d a t t h e r a t e o f o n e a r t a b a o f s e e d p e r a r o u r a i n t h e 
c u r r e n t y e a r 3, a n d r e q u e s t a u t h o r i t y f o r t h e p a y m e n t o f 
t h i s s e e d t h r o u g h t h e s i t o l o g i o f S e n e k e l e u . 
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[ ] e tcovo( | ia) ©a/tpr][T] (oc) Atoy(evoi>c) (j.r)T(pbc) 
Tavexoo-
TL 6OC ex TT(OU) Tapove(Cvou) x a l nap|ievCu)( voc) 
(apoupav) a oocT(e) [e]7U T ( 6 ) a(tiTo) (apoupat) y|3, 
ac <(c)>^eCpco(i(ev) 
tcp e [ v] £ C T ( C O T I ) Y ( e T e i ) %vpq> [6]a% 
« « s e e 0 
5 xa/ra apo(upav) etc (oy%( epiaata) ( w p o u &pTa(3T)v) a , 
d^tou|jL( ev) 
t a c cuvayo(n.evac) (%vpov aptdgac) y(3 e i u c c a A ( f j v a i ) 
o « e 
[ 6 ] t ( d ) c i (toXoycov) GevexeXeu, a c x a i xaTa6r]( cofxeGa) 
[ e t c ] T T ) V yr]v x a l ey veco(v) a%o&u)Co\i{ ev) 
[ T J C L C i c a c &p,a t o t e X T I C yi^c 6T}PLO( c t o t c ) 
10 [ x a ] t 6|jivi5o|Jiev AuTroxpaxopa 
o 
[ K a j t c a p a [iffjepouav Tpatavbv CefBacTov 
rep|j,avtxbv Ttofncetv cbc 7tpdx(e i ta i ) . 
( " E T O U C ) y AvToxpdxo^po^c Katcapoc Nepoua 
e • a 0 e o 
[T]patavou Cegacrov Tepiaavixou |a,ri(v6c) 
O fl © o o 
15 [N]eou Ce[p]acTou t £ . (2nd Hand) TI\ouTtd6r|C 
[nJ-ToXepLatou x a l Atoyevnc Ne-
[x6]evt |3toc e'KideCooxaiiev x a l 6-
[fx]a)M,exap.ev T O V 8 p x ( o v ) . Bdxxtoc 
4 2 
20 \ir\ et6oT03v yQ6.\i[icuxa. (3 r d Hand) I l e x u c i c 
ALoyevouc cuvoiiooM-exa 
T O V Spxov. 
( 4 t h Hand) ' A K O X ( A O ' V I O C ) x a l ot [ \ o ] i r . ( o l ) ot 
6ie^d,Yo( vxec ) 
T O , x [ a ] x a T T ] ( V ) [ X ] O C P . O Y P C L ( P ^ a t e i a v ) xto(j.(-nc) 
25 -) xajjiri ( c) [ Kepxe [0]upeco(c) 6 t ( a ) ©eoovo(c) 
[i3]'KOYP<i(cpecoc) dvaYpa(cp6 |ie6a) &c ^ ( p o x e t T d i ) . 
(apoupcu) Y P « 
o I T ! Y T T T 6 o 1 ov. eatpT] L J 6 io \vr\ 2 ex xapou 7tapnevt. 
3 ""IT - G O C T e-KtT a ~\y~ acKeipuf1 4 e [ v ] e c ' r 
5 apo e i c 7 —(~r agiou^ - 6 C U V C L Y O ~^o" E T U e ra 
7 xa-rae^ 8 ve^ O / K O C W C O ^ 9 6Tp° 
12 -rcpo* 13 /— 1U ^ 18 o p x 19 avT? 
23 a-Ko^ " [ \o] i? 6 t e ^ a Y ° 2k ^ [ X ] O | J . O Y P ^ X O J 1 1 
25 Kepxe[ejupe^ $V = 6 t ( d ) 9ecov° 26 [v]%orpS 
ava Yp5 wc> ^— ^ ^ K ^ t , < 2 I ^ . Covof*»f*.o\<« 
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T r a n s l a t i o n 
' . . . . i n t h e name o f T h a t r e s d a u g h t e r o f D i o g e n e s , 
h e r m o t h e r b e i n g T a n e c h o t i s , i n t h e h o l d i n g o f T a r o u t h i n a s 
n 
a n d P a r m e n i o n 1 a r o u r a , t o t a l 3 a r o u r a e , w h i c h we a r e 
s o w i n g w i t h w h e a t i n t h e p r e s e n t 3 r d y e a r u s i n g f o r s e e d 
1 a r t a b a o f w h e a t f o r e a c h a r o u r a , we r e q u e s t a u t h o r i t y 
f o r t h e p a y m e n t o f t h e t o t a l o f 3 ^ a r t a b a e o f w h e a t 
t h r o u g h t h e s i t o l o g i o f S e n e k e l e u , w h i c h we s h a l l a l s o 
p l a n t i n t h e l a n d a n d we s h a l l r e p a y o u t o f t h e new c r o p 
a n e q u i v a l e n t a mount t o g e t h e r w i t h t h e s t a t e d u e s upon 
t h e l a n d ; a n d we s w e a r by I m p e r a t o r C a e s a r N e r v a T r a i a n u s 
A u g u s t u s G e r m a n i c u s t o a c t a s s t a t e d a b o v e . T h e 3 r d y e a r 
o f t h e I m p e r a t o r C a e s a r N e r v a T r a i a n u s A u g u s t u s G e r m a n i c u s , 
1 7 t h o f t h e month Neos S e b a s t o s . [ 2 n d H a n d ] We, P l o u t i a d e s 
s o n o f P t o l e m a e u s a n d D i o g e n e s s o n o f N e c h t h e n i b i s , h a v e 
p r e s e n t e d t h i s a n d h a v e s w o r n t h e o a t h . I , B a c c h i o s s o n 
o f C h a e r e m o n , w r o t e on b e h a l f o f them, a s t h e y a r e 
i l l i t e r a t e . [ 3 r d H a n d ] I , P e k u s i s s o n o f D i o g e n e s , j o i n e d 
i n s w e a r i n g t h e o a t h . [ 4 t h H a n d ] A p o l l o n i u s a n d t h e r e s t 
who a r e c a r r y i n g o u t t h e o f f i c e o f t h e v i l l a g e s c r i b e o f 
t h e v i l l a g e K e r k e t h y r i s r e g i s t e r t h r o u g h T h e o n t h e 
r e g i s t r a r a s a f o r e s a i d ; 3 a r o u r a e . ' 
4 4 
N o t e s -to t h e t e x t 
1. U-3 °^0 : t n e p a p y r u s i s s l i g h t l y damaged a t 
t h e s t a r t o f t h i s l i n e a n d t h e t o p o f t h e l i n e i s 
d e s t r o y e d . <£rt-C "oVOjwuO< i s a s u i t a b l e p h r a s e a t t h i s 
p o i n t , c f , P. Oxy, i n e d , 8 . 1 . 
.s woman s e e P. Oxy. i n e d . 7.1 
s o %K r f o O ) T o e ^OOB(LVOU) K<*L Floc^ \x 6 V L * J (voc ) 
OU ; on t h i s k l e r o s s e e P. Oxy. i n e d . 7.3 n. 
[ of ^ 0 ( J OC V ] : t h e r e i s i r r e g u l a r damage a t t h e s t a r t o f 
t h i s l i n e ; t h e t r a c e s s e e m more l i k e l y t o b e p a r t o f t h e 
s y m b o l f o r a r o u r a , r a t h e r t h a n o < - ^ o ( u - ^ C X V ^ 
T7 L i t h e r e i s a s p a c e b e t w e e n t h e r a i s e d 
~Z- a n d t h e J7= ; p r o b a b l y t h e s c r i b e d i d w r i t e t h e 6_ b u t 
i t h a s b e e n r u b b e d away. 
<(cy T\6L ^Ld : r e a d C H (:L ^  0 \x ( 6 v) ?; t h e word 
may b e e x p a n d e d i n t h e f i r s t p e r s o n p l u r a l o f t h e 
p r e s e n t i n d i c a t i v e . 
F o r i t s u s e i n p a r a l l e l d o c u m e n t s o n l y 
P. Oxy. i n e d . 4.28 c a n b e q u o t e d . O t h e r t e x t s u s e t h e 
e x p r e s s i o n €LC ~C i^V K<* C<C DOpor \j g i v i n g t h e same m e a n i n g , 
s e e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , p. 7 n. 2 7 . 
Of H % t h e w r i t i n g h e r e i s v e r y c u r s i v e a n d 
r a t h e r c l u m s y a n d i t i s n o t c l e a r w h a t t h e s c r i b e meant t o 
p u t . T h e d u p l i c a t e d o c u m e n t , P. Oxy. i n e d . 3.3, h a s a t 
t h i s p o i n t % <5rD Of \S u) [ ] w h i c h i s t o b e e x p a n d e d 
% orDof \>£o ("v t £ c ) } S e e t h e n o t e t h e r e . H e r e t h e r e i s 
no s i g n o f a r a i s e d l e t t e r f o r a n a b b r e v i a t i o n ; p r o b a b l y 
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we should reo-d ^cyn«v/a>yr£c] -
b u t — i f so—1=»—muct h a v e — l e f t o u t — K ^ ^ b e f o r e — t h i o si—ae-
t h o r o — i r S — n o t — r o o m — f o r — i n f e — i - n — t h a — l a o u n a — a f t o r — p u ^  CO > U 
T h e v e r b d o e s n o t a p p e a r i n m o s t o f t h e a p p l i c a t i o n s 
l i s t e d i n t h e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , pp .14-1.5 b u t s e e P. Oxy. 
i n e d . 4 . 3 2 . 
(, O U ^ C ^ V ) : a 9 a i n t h i s w o r d i s n o t u s e d i n o t h e r 
a p p l i c a t i o n s f o r s e e d a p a r t f r o m P. Oxy. i n e d . 4 . 3 1 . 
Z<XC CUV(X ^ GVcXC) : o n e m i g h t t h i n k a l s o o f 
CO V t f ^ C f « c - C 6 K o y ) ) W n i c n w o u l d a g r e e w i t h nU-^OU> a n d 
mean t h a t t h e f a r m e r s w e r e r e q u e s t i n g t h e s u p p l y o f t h e 
s e e d - c o r n o f 3 ^ a r t a b a s f r o m o u t o f r e q u i s i t i o n e d w h e a t . 
T h i s , h o w e v e r , i s n o t v e r y l i k e l y , e s p e c i a l l y w i t h t h e 
a r t i c l e x o(C •> w h i c h w e l l s u i t s t h e e x p a n s i o n CL»VO<^O (^^UVo<<L^ 
F o r c o m p a r a b l e u s e s o f t h i s w o r d i n d e s c r i b i n g t o t a l 
a m o u n t s c f . e . g . P. Oxy. X L I 2 9 6 1 . 2 1 Z«C C u vu (A. <-V<*C ^ f ^ p t f c , 
a n d f o r f u r t h e r e x a m p l e s s e e W o r t e r b u c h s . v . [ 23 . T h e 
a b b r e v i a t i o n i s made by p r o l o n g i n g t h e h o r i z o n t a l s t r o k e 
o f t h e Y a c r o s s t h e t o p o f t h e ; t h i s a l s o m i g h t t e n d 
t o s u g g e s t t h a t a \J~ f o l l o w e d . 
(<X J : t h e r e i s a t r a c e o f a d a s h a f t e r t h e t r a c e 
o f L w h i c h r e m a i n s . T h i s m i g h t j u s t be t a k e n a s p a r t o f 
a T f o r T (cowj , b u t t h i s e x p r e s s i o n s e e m s u s u a l l y t o be 
f o u n d w i t h o u t t h e a r t i c l e . 
C L (T. 0^0 ^ Wl/J ; t h i s i s w r i t t e n by p r o l o n g i n g t h e h o r i z o n t a l 
o f t h e C ^  a n d w r i t i n g a v e r y t a l l L down t h r o u g h i t . On 
t h e o f f i c e o f s i t o l o g u s s e e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , p . 9 
a n d n. 3 1 . 
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L, t ^ / C ^ ^ ^ U = a v i l l a g e i n t h e w e s t e r n t o p a r c h y o f t h e 
O x y r h y n c h i t e name, s e e P. Oxy. X 1285.8D, X I V 1 6 5 9 . 3 6 . 
P r e s u m a b l y i t was n e a r K e r k e t h y r i s , s e e l i n e 2 5 . 
7 F F . F o r t h e c l a u s e b e g i n n i n g o< C K « L XvcxQr^ ( c o | ^ 6 0 < * ) 
s e e t h e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , p . 2 0 . 
s . {.etc} s t h i s i s t h e w o r d a l w a y s u s e d a t t h i s p o i n t . 
T h e s p a c e w h e r e £ a n d L w o u l d h a v e b e e n w r i t t e n i s 
b r o k e n away; t h e s p a c e w h e r e C w o u l d h a v e come i s s t i l l 
t h e r e b u t p r e s u m a b l y t h e l e t t e r h a s b e e n r u b b e d o u t . 
8 - 9 . F o r t h e r e p a y m e n t c l a u s e s e e t h e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n 
pp. 2 0 - 2 . 
10. I s i n c e we a r e c o n n e c t i n g o n e m a i n v e r b 
(jX fl 0 'bcv c o |-c (= V ^ w i t h a n o t h e r (o yjL- V (JO jxev* j } K <X l- i s 
t h e p r o p e r w o r d t o h a v e s t o o d h e r e ; t h e r e i s a t r a c e o f 
t h e L a n d t h e s p a c e a l l o w s room F o r t^ot . 
11. £ -^0 V CX V" • t h e p a p y r u s h a s no h o l e a t t h i s p o i n t 
b u t t h e y h a s b e e n c o m p l e t e l y r u b b e d o F F a n d l i t t l e o F 
£• c a n be s e e n . 
C (:j$(XCT0Vi h e r e a n d i n l i n e s 14 a n d 15 t h i s w o r d i s 
w r i t t e n w i t h ' V e r s c h l e i f u n g ' . 
1 3 - 1 4 . F o r t h e e m p e r o r ' s t i t l e s s e e t h e n o t e t o l i n e s 
P. Oxy. i n e d . 9. 1 6 - 1 7 . 
15. [ N ] eov d[Bj o(CTou ; t h e \J i s l o s t b e c a u s e t h e p a p y r u s 
i s b r o k e n away; t h e r e a r e t r a c e s o F £ F o l l o w i n g ; t h e 
8 i s l o s t b e c a u s e t h e r e i s a h o l e a t t h i s p o i n t . 
T h i s month i s e q u i v a l e n t t o t h e E g y p t i a n month H a t h y r , 
28 O c t o b e r - 26 November [ i n a n o n - l e a p y e a r ] ; s e e 
4 
M. D a v i d , B. A. Van G r o n i n g e n , P a p . P r i m e r [ 1 9 6 5 ] , p. 36. 
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17. (z H L 'h Li K°< j*c € V : t h e s e c o n d £ i s v e r y p e c u l i a r . 
19. CK U T ^<-> : v e r y l i t t l e r e m a i n s o f t h e d o t t e d l e t t e r s 
a n d o f a p o s s i b l e s u p e r s c r i p t b a r m a r k i n g t h e a b b r e v i a t i o n . 
2 0 . 6:L°0ZU)V : c u r s i v e l y w r i t t e n b u t t h e r e a d i n g i s n o t i n 
d o u b t . 
2 1 . / J L O | ^ ^ O U C : t h e r e s e e m s t o be some c o r r e c t i o n ; p e r h a p s 
t h e w r i t e r f i r s t w r o t e 0 a f t e r a n d t h e n w r o t e 
on t o p o f i t . T h e p a r a g r a p h o s s i g n m a r k i n g t h e e n d o f 
t h e t e x t p r o p e r c o m e s o v e r t h e f i r s t f o u r l e t t e r s o f 
t h i s w o r d . 
2 3 . *A QO ^ ^ (jj \J L 0C^ i p r o b a b l y t h e name was A p o l l o n i u s b u t 
t h e r e a r e o t h e r p o s s i b i l i t i e s . 
: n o t h i n g r e m a i n s o f t h e s e c o n d word 
b u t a d o w n s t r o k e a n d a c u r v e ; f o r t u n a t e l y t h e r e a d i n g 
i s n o t i n d o u b t b e c a u s e i t c a n be r e a d i n t h e c o p y , 
P. Dxy. i n e d . 3 . 2 0 . 
2 3 - 2 4 . ol ^ e £ c ^ o ( V r 6 C ) T « ityz* r JJ ( V ) C K ] CO ^  0 ^  <* f(Lt ^  « Z6UxJ) 
t h i s i s n o t t h e m o s t u s u a l p h r a s e f o r p e o p l e d e p u t i s i n g 
f o r t h e v i l l a g e s c r i b e ; t h e v e r b u s u a l l y u s e d i s 
S^o<SeXo|-c*Voc , e . g . BGU 15 I = W. C h r . 3 9 3 . 8 - 9 . 
F o r t h i s e x p r e s s i o n s e e W o r t e r b u c h s . v . T h e men h e r e 
m e n t i o n e d w e r e no d o u b t t h e v i l l a g e p r e s b y t e r s , who 
o f t e n a c t e d a s t e m p o r a r y v i l l a g e s c r i b e s , s e e g e n e r a l 
i n t r o d u c t i o n , pp. 12 n . 4 4 , 14. 
2 5 . ^ K w ^ ( c ) J : a l t h o u g h t h e r e a d i n g i s n o t c e r t a i n 
i t i s p r o b a b l e . T h e word i s s u p e r f l u o u s a n d t h e s c r i b e 
w r o t e i t t w i c e by m i s t a k e . 
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Ktf l<£ L © 1 O j> eu> (c) . a v i l l a g e i n t h e w e s t e r n 
t o p a r c h y o f t h e D x y r h y n c h i t e name, s e e P. Oxy. 1 2 8 5 . 7 0 , 
X I V 1 8 5 9 . 3 5 . I t was p r e s u m a b l y s o m e w h e r e n e a r b e n e k e i e u , 
s e e l i n e 7. 
L u l HO V ^  oi ^ c^> £C0C^j : t h i s i s u s e d o f someone w r i t i n g 
on b e h a l f o f o t h e r s , s e e H. C. Y o u t i e , 
T h e S o c i a l I m p a c t o f I l l i t e r a c y i n G r a e c o - R o m a n E g y p t ' , 
ZPE 17 [ 1 9 7 5 ] , pp. 2 0 1 - 2 1 , s e e a l s o P. Oxy. i n e d . 10 
n o t e t o l i n e s 5 3 - 4 . 
<x •of H ^  o< (cp> oj-<-6 Qo^: f o r t h i s word s e e P. Dxy . i n e d . 
1.16 n. 
a r a p i d s c r a w l ; c o m p a r i s o n w i t h 
t h e c o p y , P. Dxy. i n e d . 3 . 2 3 , a n d w i t h t h e p a r a l l e l 
t e x t P. Dxy. i n e d . 1.16, s u g g e s t s t h a t i n a l l t h r e e 
p l a c e s we s h o u l d r e a d 6c? , C a n d a c u r v e , m a r k i n g 
a n a b b r e v i a t i o n b e g i n n i n g w i t h H . We m u s t t h e n 
e x p a n d n ^0 K(-Ltcxc^ , w h i c h i s g o o d s e n s e . 
{ cK^Ou^od^j i g r a m m a t i c a l l y t h i s s h o u l d p e r h a p s b e i n 
t h e a c c u s a t i v e a f t e r t h e v e r b Of i/oc^^cy <p, oj . B u t i t i s 
p r o b a b l y t o be r e g a r d e d a s a n a d d i t i o n a l n o t e i n a 
s e n t e n c e by i t s e l f . 
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3. A P P L I C A T I O N FOR A LOAN OF SEED-CORN 
Q x y r h y n c h i t e Nome 13 November, A.D. 99 
2 7 . 3 B . 4 2 C [ S ] a 
The p a p y r u s i s i n v e r y good c o n d i t i o n e x c e p t a t t h e 
t o p , w h e r e i t i s b r o k e n o f f a n d a good d e a l i s l o s t a s 
c a n be s e e n From t h e p a r a l l e l s . What r e m a i n s i s 26 cm 
i n l e n g t h a n d 8.2 cm w i d e . On t h e l e F t s i d e t h e r e i s 
a c o n s i d e r a b l e m a r g i n oF a p p r o x i m a t e l y 2 cm. T h e r e i s 
s l i g h t damage a t t h e t o p a n d b o t t o m on t h i s s i d e . The 
r i g h t s i d e i s s t r a i g h t a n d e v e n , e x c e p t F o r a v e r y s l i g h t 
p a r t b r o k e n o F F a l m o s t a t t h e b o t t o m . N e a r l y a l l t h e 
h o l e s a r e i n t h e l e F t m a r g i n o r i n t h e l a r g e b l a n k s p a c e 
o F 12.5 cm a t t h e F o o t ; t h u s n e a r l y h a l F oF w h a t r e m a i n s 
i s b l a n k a t t h e b o t t o m . T h e w r i t i n g e s c a p e d t h e h o l e s 
e x c e p t i n l i n e s 5, 2 2 a n d 2 3 , b u t e v e n h e r e t h i s d o e s n o t 
a f f e c t t h e r e a d i n g a s t h e h o l e s a r e v e r y s m a l l . 
The w r i t i n g i s a l o n g t h e F i b r e s . T h e r e i s a j o i n 
b e t w e e n two p i e c e s oF p a p y r u s [ a c o l l e s i s ] t o be s e e n 
j u s t o v e r h a l F w a y From t h e l e F t . The w r i t i n g i s c l e a r 
a n d t h e F i r s t h a n d i s s t e a d y ; i t w r i t e s c u r s i v e l y , e x c e p t 
t h a t a few l e t t e r s a r e made s e p a r a t e l y From one a n o t h e r . 
The F i n a l l e t t e r s i n a b b r e v i a t e d w o r d s a r e u s u a l l y 
1 2. L e t t e r s a t t h e b e g i n n i n g oF e a c h l i n e a r e w r i t t e n 
s l i g h t l y l a r g e r t h a n l e t t e r s i n t h e o t h e r p a r t s oF t h e 
p a p y r u s . The s e c o n d , t h i r d a n d F o u r t h h a n d s a r e t h e same 
a s t h o s e i n P. Dxy. i n e d . 2, on w h i c h s e e t h e i n t r o d u c t i o n . 
T h e b a c k i s b l a n k . 
I t i s q u i t e c e r t a i n t h a t t h i s p a p y r u s i s a d u p l i c a t e 
w r i t t e n a b o v e t h e r e s t , e x c e p t f o r i n l i n e 
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o f P. Qxy. i n e d . 2. [ 1 ] As j u s t r e m a r k e d , t h e s e c o n d , 
t h i r d a n d f o u r t h h a n d s a r e i d e n t i c a l ; [ 2 ] b o t h t e x t s 
r e l a t e t o t h e same t h r e e f a r m e r s , t h e same d a y a n d t h e same 
amount o f s e e d ; [33 b o t h r e f e r t o t h e s i t o l o g i o f S e n e k e l e u 
w h i l e t h e men who a d d t h e d o c k e t a r e t h e a c t i n g v i l l a g e 
s c r i b e s o f K e r k e t h y r i s . I t i s no s u r p r i s e t h a t a p p l i c a n t s 
s h o u l d h a v e b e e n r e q u i r e d t o s u b m i t a p p l i c a t i o n s i n two o r 
e v e n more c o p i e s ; c f . t h e a p p l i c a t i o n s t o r e g i s t e r a b i r t h 
w h i c h a r e p r e s e r v e d i n two c o p i e s i n P. Oxy. X X X V I I I 2 8 5 5 
a n d P. C o r n e l l 18; c f . a l s o t h e i n s i s t e n c e i n o r d e r s f o r 
s e e d - c o r n t h a t t h e r e c i p i e n t s [who a r e t h e same f a r m e r s a s 
made t h e a p p l i c a t i o n 3 be r e q u i r e d t o s u b m i t two c o p i e s o f 
t h e i r r e c e i p t [ s e e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , p . 29 3. I t i s 
l i k e l y t h a t b o t h t h e s e c o p i e s w e r e k e p t i n t h e o f f i c e o f 
t h e s t r a t e g u s O i u s . T h e o r d e r s g r a n t i n g t h e s e e d a p p l i e d 
f o r i n t h e s e a p p l i c a t i o n s a l s o s u r v i v e i n two c o p i e s , P. Oxy 
i n e d . 7 a n d 8, s e e t h e i n t r o d u c t i o n t o P. Oxy. i n e d . 7. 
F o r t r a n s l a t i o n a n d n o t e s on g e n e r a l p o i n t s s e e P. Oxy. 
i n e d . 2. 
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o e O 9 6 
d p o ( u p a v ) a w c t ( e ) e7U T O a(ilix6) a p o ( u p a i ) y p a c 
a o 
crceCpou(ev) fan evecTcoT:( t ) y ( e t e t ) Tcupa) 
6aTOXvoo( V T G C ) x a t ' a p o ( u p a v ) e t c c 7tep|i.( a T a ) 
{%vpov apTdpT]v) a , 
a £ i o u ( i e v xac cuvayo(uevac) (7cupou apxdpac) y(3 
5 e - K i c x a X ( r i v a l ) 6 i ( a ) c t T o X ( 6 y a ) v ) C e v e x e X ( e v ) , a c x a l 
xaTraO(T)c6p.eGa) etc T T ) V yfjv x a l ey vecov 
d7i:o6c5co)j.( e v ) T C L C i c a c &Yia T ( O I C ) f f j c y f i ( c ) 
&r)\i{ o c f o i c ) x a l 6|JL vi5ojx( ev) A u a r o x p a T o p a K a i c a p a 
N e p o u a v T p a i a v b v C e p a c ( T o v ) r e p p . a v ( L M O V ) 
e 
10 £ x a c r a TtoirKceiv) cbc x ( p o x e t t a t ) „ ( " i - r o u c ) y 
A u T r o x p a t o p c ^ c ) 
a o e 
K a t { c ) > a p o c N e p o u a T p a i a v o u C e p a c r o u 
r e p | j , a v t x o u |j.r](v6c) Neou C e p a c r o u 
(2nd Hand) n\ouTid6'nc I l T c A e | j , a i o u x a l A i o -
yevT)c N e x Q e v t f-itoc e7ci6e6c5-
15 x a u e v x a l 6[au)[i.exa}j,ev arov 
Spxov. Bdxxtoc Xatp-njiovoc eypa-
\Jra -{i%ep aTJT(3(v) JJLTI E I S O T C D V Y p d | i | j . a ( T a ) . 
( 3 r d Hand) nexOcic Aioyevovc c u v -
o(jico|j.exa T T O V Spxov, 
5 2 
2 0 (kth H a n d } ' A % o \ ( \ w v100 ) x a l ot \oi%(o\) ot 
6 t e ^ d , Y o ( V T E C ) x a x c / r a 
T T I ( V ) xoj|j,OYpa.( \x\iaxe C a v ) x c 4 m c K e p x e -
6i5peoo(c) 6 t ( a ) © e c o ( v o c ) T3-KOYPCL(cpeooc) a v a , Y p a ( c?6p.e8a) 
a)c TI( p o x e i t a i ) „ ( a p o u p a i ) Y P » 
a o o 
, 0 T f — ] O o U 
1 ap we T o a J ap 2 OTte ipo , 
evecTTco'1' L 3 S a - x a v 0 0 a p o CTtep^ " " T T ^ " 
U c u v a Y O -=^r^~ 5 e r a c x a ^ 6^ C L T O ^ " C e v e x e ^ 
6 Y.<X'ZCP 7 a-KoScoco^ a|j . a T Y ^ 8 or^ o[xvvo^ 
9 s e e n o t e 10 KOI^ OOCP L ^2 
1 7 C L U T ^ e t 6 o T c o v , cov c o r r e c t e d f r o m o c ? YP^M-M-0" 
20 <x%o^ X o t ) 6 t e ^ a Y O 21 T 1 ^ xcu|j.OYpf 
2 1 - 2 x e p x e O u p e ^ 22 jV. = S i d © e ^ u r . o Y p f a v c t Y p f 
0 
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N o t e s -bo t h e t e x t 
1. L i n e s 1-2 o f P. Dxy. i n e d . 2 h a v e b e e n l o s t b e f o r e t h e 
r e m a i n i n g p a r t o f t h i s t e x t b e g i n s . 
cy(oZo) s n o d o u b t of was s u r m o u n t e d by a h o r i z o n t a l 
d a s h w h i c h i s now l o s t w h e r e t h e p a p y r u s h a s b r o k e n away. 
1-2. <*<- cneL^O^ (ev) : p. Oxy. i n e d . 2.3 h a s 
Cn<:i~^Ui (j^^^Jt a n d n a s o m i t t e d o n e o f t h e two s i g m a s . 
2. ZCOt\ r w i n P. Oxy. i n e d . 2.4. 
3. U H<K Vco(v zee) : t h e w o r d i s e x p a n d e d i n t o t h e p r e s e n t 
p a r t i c i p l e a s t h i s s u i t s t h e s y n t a x r e q u i r e d , t h e word 
a g r e e i n g w i t h t h e s u b j e c t o f cn&t,^t^j^tv . I t i s n o t 
c e r t a i n w h a t t h e s c r i b e o f P. Oxy. i n e d . 2.4 i n t e n d e d t o 
p u t a t t h i s p o i n t , s e e t h e n o t e t h e r e . 
Z o(Pou-P(XV % P. Oxy. i n e d . 2.5 h a s /<<*T« o< o v {><x, • . 
5. ot (p(J : -the a b b r e v i a t i o n mark a v e r ^ t. i s v e r y odd a n d 
i t i s n o t i m p o s s i b l e t h a t t h e s c r i b e m e a n t i t t o r e p r e s e n t 
, i . e . t h a t we s h o u l d r e a d £t (<x) zffav) ctz^(ojU)p b u t t h i s i s 
l e s s l i k e l y i n t h e c o n t e x t , s e e t h e n o t e t o P. Oxy. i n e d . 
2.7. 
8. ^ otLCof j? 0c : i f t h e s c r i b e w r o t e t h e w o r d c o r r e c t l y t h e r e 
i s some V / e r s c h l e i f u n g; h e may h a v e l e f t o u t o n e o r two 
l e t t e r s . 
9. E v e n a l l o w i n g f o r V e r s c h l e i f u n g , t h e r e s e e m s no d o u b t t h a t 
t h e w r i t e r d i d n o t w r i t e t h e e n d o f t h e w o r d s C 6 $ X c Z O V 
a n d ^-fj^od/cko^ . i t i s v e r y u n u s u a l t o a b b r e v i a t e i m p e r i a l 
t i t l e s . 
11-12. A g a i n t h e w r i t e r may h a v e l e f t o f f t h e e n d s o f C.6/3<xezou 
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a n d ^> K ^ £-/< 0 U f b u t h e r e i t may s i m p l y be a c a s e o f V e r s c h l e i f u n g . 
12. Y~ tj (^ o c-_) : a f t e r we h a v e a s y m b o l much l i k e t h e 
s i g n f o l l o w i n g ^ i n l i n e s 21 a n d 2 2 . 
1 4 - 1 5 . ent'h/biJikfX €V i t h e f i n a l V s e e m s t o h a v e one 
s t r o k e t o o many. 
17. <XUTU)(V) \x.)>j 6cdoZu)V : t h e e n d i n g o f <x d Z CO ( y j 
i s v e r y d i f f i c u l t t o r e a d and t h e w r i t e r may h a v e p u t 
o(UZou by m i s t a k e . A t t h e e n d o f ecderuv t h e r e 
i s c e r t a i n l y some c o r r e c t i o n a f t e r t h e ~C . P e r h a p s t h e 
•> <r i 
s c r i b e p u t 6Cdotoc F i r s t . 
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4. A P P L I C A T I O N FOR A LOAN OF SEED-CORN 
Q x y r h y n c h i t e Nome 
26 . 3 B . 4 7 / L [ 5 - 7 ] a 
A.D. 9 9 - 1 0 0 
Th e p a p y r u s i s i n c o m p l e t e a t t h e F o o t b u t c o m p l e t e 
on a l l t h e o t h e r t h r e e s i d e s . I t i s w r i t t e n i n a c l e a r 
i n k , e x c e p t w h e r e i t i s h e r e a n d t h e r e b l o t t e d o r r u b b e d . 
The p a p y r u s i s a l m o s t r e c t a n g u l a r i n s h a p e ; i t m e a s u r e s 
18.5 cm i n l e n g t h on t h e l e F t h a n d s i d e a n d 19.1 cm on 
t h e r i g h t , w h i l e t h e w i d t h v a r i e s F r o m 8.5 cm a t t h e t o p 
t o 9.4 cm a t i t s w i d e s t p a r t a n d 9.2 cm a t t h e b o t t o m . 
T h e r e i s a m a r g i n a t t h e t o p oF 1.6 cm a n d a m a r g i n oF 
1.8 cm a t t h e l e F t . T h e w r i t i n g e x t e n d s r i g h t t o t h e 
e d g e a t t h e r i g h t . T h e r e a r e a Few s c a t t e r e d h o l e s a n d a 
l a r g e r p i e c e m i s s i n g From t h e t o p j u s t l e F t oF t h e c e n t r e 
e x t e n d i n g down t o l i n e 2 4 ; a t F i r s t t h e g a p i s v e r y n a r r o w 
b u t i n c r e a s e s i n w i d t h t o 1.3 - 1.5 cm From l i n e 10 o n w a r d s 
t o l i n e 2 4 . T h e b r e a k a t t h e b o t t o m i s i r r e g u l a r a n d t h e 
c o r n e r a t t h e l e F t i s l o s t , r e m o v i n g p a r t oF t h e b e g i n n i n g 
of l i n e s 3 2 - 3 4 . 
The p a p y r u s c o n t a i n s w r i t i n g on o n e s i d e o n l y , w i t h 
t h e F i b r e s . T h e h a n d i s a t r a i n e d o n e a n d t h e w r i t i n g i s 
l a r g e l y c u r s i v e . S o m e t i m e s t h e r e i s a b r e a k b e t w e e n w o r d s 
b u t t h i s d o e s n o t h a p p e n r e g u l a r l y . Some l e t t e r s do n o t 
n o r m a l l y make a l i g a t u r e , n o t a b l y o ? I a n d F i n a l C ; 
i n i t i a l l e t t e r s i n m o s t l i n e s a r e e n l a r g e d . T h e r e i s a 
g r e a t d e a l o F a b b r e v i a t i o n a n d t h i s a b b r e v i a t i o n d o e s n o t 
F o l l o w a s t a n d a r d p a t t e r n : g e n e r a l l y t h e F i n a l l e t t e r b e f o r e 
t h e p a r t l e F t o u t i s r a i s e d a n d s o m e t i m e s l a r g e r t h a n t h e 
5B 
o t h e r l e t t e r s ; n o t e e s p e c i a l l y L m a r k i n g an a b b r e v i a t e d 
w o r d , w h i c h i s w r i t t e n t a l l e r t h a n t h e u s u a l I , e.g. 
& ^ ^ I f ^ W j i n l i n e 5. I t i s n o t e w o r t h y t h a t [_ 
a d s c r i p t i s u s e d w i t h /±'L W L i n l i n e 1 . I n d i v i d u a l 
l e t t e r Forms a r e t y p i c a l o f c u r s i v e w r i t i n g o f t h i s p e r i o d ; 
n o t e t h e r e g u l a r o c c u r r e n c e o f y - s h a p e d X 
Our document i s an a p p l i c a t i o n F o r a l o a n oF s e e d ; 
p a r a l l e l d o cuments a r e c i t e d i n t h e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , p . 7 n n . 
36,27. I t i s p r e s e n t e d t o t h e s t r a t e g u s D i u s by n i n e 
F a r m e r s From t h e v i l l a g e o f P e l a i n t h e O x y r h y n c h i t e nome; 
e i g h t oF them a r e men, Noumenius, a l s o c a l l e d P a n e c h o t e s , 
A p o l l o n i u s , T o t o e s , H i p p o l y t u s , P a s a l y m i s , H o r u s s o n oF 
P e m s a i s , Horus s o n oF P a r a i s , and M a r i s ; and one woman, 
Tanesneus. The a p p l i c a n t s a l l c l a i m s e e d - c o r n F o r v e r y 
s m a l l a r e a s oF l a n d , w h i c h i n t o t a l amounts t o o n l y 7V2 
a r o u r a e [ l i n e 2 7 ] , l a n d w h i c h pays a r e n t oF n o t l e s s t h a n 
2.% a r t a b a s oF w h e a t p e r a r o u r a [ l i n e 2 8 ] . The amount oF 
s e e d w h i c h t h e y c l a i m i s one a r t a b a p e r a r o u r a [ l i n e 3 1 ] , 
w h i c h i s t h e n o r m a l amount F o r s e e d - c o r n , a t any r a t e F o r 
p u b l i c l a n d [ s e e M. S c h n e b e l , D i e L a n d w i r t s c h a f t im 
h e l l e n i s t i s c h e n A g y p t e n [ 1 9 2 5 ] , pp.125 F F . ] . S i n c e t h e 
a p p l i c a t i o n i s s e n t t o t h e s t r a t e g u s , we a r e e n t i t l e d t o 
assume t h a t t h e a p p l i c a n t s a r e F a r m e r s oF p u b l i c l a n d ; 
b u t i t i s r e m a r k a b l e t h a t t h e y do n o t s t a t e t h e c a t e g o r y oF 
l a n d w h i c h t h e y a r e F a r m i n g [ c o n t r a s t a l l o t h e r a p p l i c a t i o n s 
F o r s e e d j exce.pt P-0*J- inCtl- i a n d 3 j . 
I n o u r t e x t we may n o t e n o t o n l y t h a t t h e p o r t i o n o f 
l a n d w h i c h each F a r m e r i s c u l t i v a t i n g i s s m a l l b u t a l s o 
t h a t i t i s b e i n g f a r m e d e i t h e r i n t h e name oF someone e l s e 
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o r on someone e l s e ' s b e h a l f ; t h i s i s s p e c i f i c a l l y 
i n d i c a t e d i n l i n e s 20, 24 and 25 [ w h e r e see n o t e ] , and 
i s p r e s u m a b l y w h a t i s meant by o U ^ u < _ i ^ c i 
o t h e r e n t r i e s . The m i s s i n g p a r t a t t h e end o f t h e 
document no d o u b t f o l l o w e d t h e p a t t e r n w h i c h we know o f 
f r o m p a r a l l e l d o c u m e n t s and w h i c h i s i n d i c a t e d above i n 
t h e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , p p . 7 - 2 3 . The p a r t p r e s e r v e d , 
h o w e v e r , does n o t f a l l o w e x a c t l y any o f t h e known p a r a l l e l s , 
s i n c e t h e r e q u e s t b e g i n s i n l i n e 17 w i t h ri6L v 6 L0 ^  ^  0^ J-<- fcv^ 
and c o n t i n u e s [ l i n e s 2 8 - 3 1 ] w i t h k °< L Z <* uZ°(C Cp(rt^o\<.tv 
K°<L S cx n<x vu^tv ^ i c c n(&f> i^cxZoi^j (nu^>ou ^ ^ m f i j ^ o< 
b e f o r e we r e a c h t h e main v e r b <* L o D j . * (fc v/) 
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A COOL c[xp J a(Triyop) vacat 
a a 
Tiapa Koup,[T)V ] Cov xo(5) x ( a l ) navexco( xou) 'A%o\\<x:vCo{v) 
T O U ' A T C O X X C O V I ' O U U T ] ( T P 6 C ) Aieeuiroc cbc (ettov) L £ 
ac-r](j.( o u ) x a l 'Aft toXXjcoviou t o u *A?:oXXu)( V L C D ) T O U x a l 
5 T O T O E C O C p . T | ( T p b c ) [ ] X T ] ( ) cbc ( E T C O V ) O Y O ( P X T ) ) 
9 0 o 
O . V T ( ixvr||j.La)) dp 1 ( crepop) x a l 
T O T O E O J C [ ] ca %ovc q> ' A-KoXXcovta c 
O O O O S O O O « Q 
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|j.riT(pbc) CcnLpecoc cb]c (etcuv) £a o (vXr i ) [J,£T6TC(CP) x a l 
Ndp160c 
A i X X a n r o c [ T O U K ] O X X O T 3 0 ( O U ) ( J L T ) ( T P O C ) AripaToc cbc (Shrcov) LL 
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Lnyr ( p b c ) ©ep( i ( ) 
( l e td xv>pi[ou *Hp]a/coc T : O U ' H p a T o c xou 'A^oXXco( ) 
-rcdvi;co[v TCOV d]7cb xcop,(T]c) ITeXa. 'Er.el Y e ^PYo(uM.ev) 
•Kepi Move a u e x %ov I T O U J nueeou x a l aX(Xcuv) 
xXrjpoo(v) ae [ ] * A - K O X X C O ( ) ' A%o\\u>{ ) jae 
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6 [lev KLOUjjrj] vt \o)>c 6 x ( a l ) navexco(TTic) e t c t o v 7taT(epa) 
T E T S X ( e D T r i x o T a ) ( a p o u p a v ) a [ x a l ] 6 'A^oXXcovt \o)>c 
o o o 
6|i(oLcoc) ( a p o u p a v ) a x a l 
[6 ' I J T C T O A [ U X O C 6(j.(oCa)c)] ( a p o u p a v ) a x a l 6 Ha6dr\.V|j.( t c ) 
a o 
6(j.(otooc) ( a p o u p a v ) ( f jn - icu) 
x a l 6 T 2 p o c [ n e ] | W A a o c ) 6jj.(otcoc) ( a o o u o a v ) (-np.tcu) x a l 
6 9poc riapd( txoc ) 
o 
6[i.(otooc) ( a p c u p a v ) a x a l 6 N&ptc uT.(ep) auTr(ou) ( ? ) x a l 
s o o » e 
KoXAouG(ou) d o e \ ( © o u ) 
( a p o u p a v ) a x a l f\ T a v [ e c ] ve( u c) e t c c o t v ' l e v T ( ) 
o • e » • • • 
a x \ ( ) xaX ( ) 
O O * 0 • 
( a p o u p a v ) a ( Y ^ v o v r a t ) ( a p o u p a t ) £ x a l 6 T O T 6 T ] C M . P T O X ( O C ) 
A a f i a t ( o c ) Ae ( ) 
o © o 
( a p o u p a v ) ( f j f i t c u ) ( y t v o v i a t ) t%(\) T [ O a u ] T ( 6 ) ( a p o u p a t ) 
e • 
£ (riu.Lcu) x e ^ o u c a t x a T ' a p o ( u p a v ) 
oux e \ a c c o ( v ) (-F.upou d p t d p a c ) (3 ( r ) j i t c u ) , x a l T a u T a c 
c %e tpa)jj.e v 
e v e c ' t ^ t t ) y ( e ^ e t ) AuxoxpaTopoc K a t c a p o " Nepoua 
T p a t a v o u CepacTrou r e p u a v t x o u Ttupcp x a l 
5amv(op.ev xa i ; ' a p o ( u p a v ) etc CK( epiaaxa) (r.upou apTd(3r|v) 
a , d^iou(j.( e v ) 
[ ]avoo(j.( ) e t c c%( epiaaua) (ttupou a p x d p a c ) £ 
o o o o a o 0 
(^M-tcu) E T U C T a \ f j ( v a t ) 
[f l iatv] 6 t a napieCfoc x a l xoov p,eTox(u)v) c t T o X ( o Y w v ) 
[ ] xu>|j,( ) S.C x a l x a T a 0 r ) ( c 6 f i e 6 a ) e t c -rri (v) 
O O O O O O O O O a 
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1 c [ i ; p ] ? 2 T O X navex^ a-KoXXujvi 0 
3 | i . T 1 L , and so p a s s i m k a c n ^ a7ioXX w 
5 M-^  ] X r ' o ? amd so p a s s i m av a p 1 
t " X o Q T T , 1 X 7 a c I X K O T U t a i o \xr\ av ap x a c a 
9 H-T\ 10 6 a x . x^P ^ e n c a t 11 \i ' 
12 yo n a p a i 13 M-"n |0.eTo1, 1. p-eTurraj), so 1 . 1 5 
14 x j o X X o u | i 15 J cveu -rceTejitvi jit] 
Gep^1 16 a7coXXw 17 XGO^1 r e w p Y ° 18 
19 xXrjp^ a-roXX 0 0 b i s 20 o x ^ a v e x ^ "rca. 
21 Texe^ - 1r~~ , so p a s s i m o^, so p a s s i m 
22 i = tf[iicv, so l i n e s 23, 27, 28 m p a 
2i+ u auT xoXXov^ a6e^ 25 x a v [ e c ] v e ax^ na* 
26 / = y i v o v x a i p.eTo*- 6aj.ia 27 e a u ] apo 
28 e X a c c 0 -f-o so l i n e s 31 , 32 29 e v e c T 
31 o,po <^ a^tov^ 32 ] a W * d e T c i c r a X 1 1 
33 M-earo^ c i t o ^ 3U xoo*1 x a T a G 7 1 T ; ^ 
o o 
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T r a n s l a t i on 
'To D i u s , s t r a t e g u s , From Noumenius a l s o c a l l e d 
P a n e c h o t e s s o n o f A p o l l o n i u s t h e s o n o f A p o l l o n i u s , m o t h e r 
O i e e u s , a b o u t 17 y e a r s o l d , u n s c a r r e d , and A p o l l o n i u s s o n 
oF A p o l l o n i u s a l s o c a l l e d T o t o e s , m o t h e r . . . , a b o u t 
73 y e a r s o l d w i t h a s c a r on h i s l e F t s h i n , and T o t o e s 
. . m o t h e r A p o l l o n i a , a b o u t 30 y e a r s o l d w i t h a s c a r on 
t h e b a l l oF t h e l e F t F o o t , and H i p p o l y t u s s o n oF P i t a e u s 
s o n oF P i t a e u s m o t h e r P h i l o u s a b o u t 36 y e a r s o l d w i t h a 
s c a r on h i s l e F t s h i n , and P a s a l y m i s s o n oF P h i l e m o n s o n 
oF Sa . . . . , m o t h e r H e l i s , a b o u t 70 y e a r s o l d w i t h a 
s c a r on t h e . . . F i n g e r oF h i s l e F t [ ? ] h a n d , and H o r u s 
s o n oF Pemounis , s o n oF A x i , m o t h e r T e t h e u s , a b o u t 
45 y e a r s o l d w i t h a s c a r on t h e r i g h t k n e e , and H o r u s s o n 
o f P a r a i s s o n oF P a r a i s , m o t h e r S o e r i s , a b o u t 61 y e a r s o l d 
w i t h a s c a r on h i s F o r e h e a d , and N a r i s s o n oF L i l l a i s s o n 
oF C o l l o u t h u s , m o t h e r Demas, a b o u t 40 y e a r s o l d w i t h a s c a r 
a n h i s ^ F o r e h e a d , and Tanesneus d a u g h t e r o f P e t e m i n i s , m o t h e r 
ThermC ] w i t h H eras s o n oF H e r a s s o n oF A p o l l o C ] as 
g u a r d i a n , a l l From t h e v i l l a g e oF P e l a . S i n c e we a r e 
F a r m i n g n e a r Mousa . . . i n t h e h o l d i n g aF P y t h e a s and 
t h e o t h e r h o l d i n g s . . . Noumenius a l s o c a l l e d P a n e c h o t e s 
i n t h e name oF h i s d e c e a s e d F a t h e r 1 a r o u r a and A p o l l o n i u s 
l i k e w i s e 1 a r o u r a and H i p p a l y t u s l i k e w i s e 1 a r o u r a and 
P a s a l y m i s l i k e w i s e 14 a r o u r a and H o r u s s o n oF Pemounis 
l i k e w i s e % a r o u r a and H o r u s s o n oF P a r a i s l i k e w i s e 1 a r o u r a 
and N a r i s F o r h i m s e l F and h i s b r o t h e r C o l l o u t h u s 1 a r o u r a 
and Tanesneus i n t h e name oF . . . 1 a r o u r a , t o t a l l i n g 7 
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a r o u r a e , and T o t e u s a p a r t n e r w i t h Damas s o n o f De . 
Vi a r o u r a , t o g e t h e r t o t a l l i n g 7>z a r o u r a e , a t a r e n t n o t 
l e s s t h a n 2/2 a r t a b a e o f w h e a t p e r a r o u r a , and s i n c e we a r e 
s o w i n g them i n t h e p r e s e n t 3 r d y e a r o f I m p e r a t o r Caesar 
N e r v a T r a i a n u s A u g u s t u s G e r m a n i c u s w i t h w h e a t , and u s i n g 
one a r t a b a o f w h e a t as s e e d f o r t h e a r o u r a , we r e q u e s t 
a u t h o r i t y f o r t h e payment t o us o f 7>£ a r t a b a e o f wheat 
b e i n g needed f o r s e e d t h r o u g h Pamis and h i s f e l l o w s i t o l o g i 
o f . . . w h i c h we s h a l l a l s o p l a n t i n t h e l a n d . . . . 
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N o t e s t o t h e t e x t 
1. AtU)L cix^l Qf (zn^U)) : t h e F i r s t h a l f o f LO i n A L U> L 
i s b r o k e n b u t t h e r e i s no p r o b l e m a b o u t t h e r e a d i n g . 
The r e a d i n g F o l l o w i n g i s more d i F F i c u l t , b u t must be 
an a b b r e v i a t e d Form oF C T ^  T/-j ^  60 , s i n c e we know From 
P. Oxy. X I I 1452.57-8 t h a t D i u s was s t r a t e g u s oF t h e 
• x y r h y n c h i t e nome i n t h i s y e a r [ F o r t h e c o r r e c t r e a d -
i n g see P. Oxy. X X I I 2 3 4 2 . 1 7 n ] . On D i u s see F u r t h e r 
t h e n o t e t o P. Dxy. i n e d . 9 . 1 . Here b o t h C and Cx 
a r e b r o k e n , and we s h o u l d p e r h a p s r e a d CZ^>{ as t h e 
a b b r e v i a t i o n . 
2. M ou pXcjl/] LOU : i n l i n e 20 t h e w r i t e r has p u t 
w h i c h c o u l d be t h e c o r r e c t Form oF 
t h e n o m i n a t i v e , s e e Namenbuch and O n o m a s t i c o n ; i t seems 
b e t t e r t o c o r r e c t t h e r e and s u p p o s e t h e n o m i n a t i v e was 
N OU |Xvj|/L0C • 
r o ( u ) K ( o f L ] : t h e TJ i s w r i t t e n i n t h e Form l i k e 
an y , as F r e q u e n t l y e l s e w h e r e i n t h i s t e x t . 0 i s 
v e r y s m a l l and K i s a l s o s m a l l and c u r s i v e l y w r i t t e n 
above t h e l i n e . 
3. hT)0 WVLOU : t h e ^ i s b r o a d e r t h a n i s u s u a l i n 
t h i s hand. 
4. CX C rj |vc (ou) : p- i s w r i t t e n on t o p oF rj . F o r t h e s e 
i d e n t i F i c a t i o n marks u s e d oF p e o p l e i n t h e p a p y r i see 
A. C a l d e r i n i , 'L' i n d i c a z i a n i d e l l ' e t a i n d i v i d u a l e n e i 
document! d e l l ' E g i t t o g r e c o - r o m a n o ' , Rasseqna i t a l i a n a d i 
l i n g u a e l i t t e r a t u r e c l a s s i c h e I I [ 1 9 2 0 ] , pp. 317-25; 
J. H a s e b r o e k , Das S i g n a l e m e n t i n den P a p y r u s u r k u n d e n [ 1 9 2 1 ] ; 
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A. C a l d a r a , L' i n d i c a z i o n e d e i c o n n o t a t i n e l docu tn&nti 
p a p i r a c e i d e l l ' E g i t t o g r e c o - r o m a n o ' , S t u d i d e l l a S c u o l a 
P a p i r o l a g i c a 4.2 C 1 9 2 4 J ; G. Hubsch , D i e P e r s o n a l a n g a b e n 
a l s I d e n t i F i z i e r u n g s v e r m g r k im R e c h t d e r gr'ako-
a g y p t i s c h e n P a p y r i , B e r l . J u r . Abh . [ 1 9 6 8 ] . 
tdVLOO : t h e l a c u n a a d m i t s t h r e e l e t t e r s so 
t h a t t h e r e s t o r a t i o n o^!\ i s v e r y p r o b a b l e . The name i s 
e x t r e m e l y common and t h e 71 o 0 F o l l o w i n g may s u g g e s t t h a t 
t h e s o n had t h e same name as h i s F a t h e r . 
: CJ i s y - s h a p e d and r a i s e d t o mark an 
a b b r e v i a t i o n ; b e f o r e i t ^ i s F a r From c e r t a i n . P e r h a p s 
lT«\yfj(ZOC) .Also p a s s i b l e is ^ ( x f o c ) M ^ e u ( T o c ) . 
The r e a d i n g b e t w e e n T o TO€-tOC and 'f\f~\0 U)\JLO<C i s v e r y 
d i F F i c u l t b u t i t i s n o t p o s s i b l e t o r e a d t h e e x p e c t e d 
^\J-l^T ^  0 C^> ; p r e s u m a b l y t h e s c r i b e l e F t t h i s o u t by m i s t a k e . 
B e f o r e t h i s we s h o u l d h a ve t h e g e n i t i v e e n d i n g oF t h e 
name oF T o t o e s ' F a t h e r , b u t t h e F i n a l C i s v e r y h a r d 
t o r e a d . 
tx CT ( ^ < x p ^ 6 0 ) O f C ^ ( r * f U > ) " ] : t h i s , and n o t ^ V t f c ^ ^ c w ) 
seems t o be t h e c o r r e c t r e a d i n g . A f t e r t h i s w o r d t r a c e s 
oF cx s u r v i v e and t h e s p a c e c o u l d c o n t a i n ^ and a 
r a i s e d A. 
/ 
a r a r e name, see Namenbuch• 
: t h e name i s e v e n r a r e r , see Namenbuch. 
OC '• t h i s c a n be e i t h e r a m a s c u l i n e o r a 
F e m i n i n e name; h e r e i t i s F e m i n i n e . 
0(VZ ( L K V ' C J | J , L w j 
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t h e V i s v e r y c u r s i v e l y w r i t t e n 
and l i g a t u r e d a t l e f t and r i g h t ; b u t we c a n n o t h e r e r e a d 
d.. ^  / ' ^  . A 
l _ (. ^ ^  ^ /\ IAJ J 
9. C 0{ or K o c t r a c e s o f a l l t h e l e t t e r s s u r v i v e , b u t 
t h e m i d d l e o f t h e name i s much damaged and t h e d o t t e d 
l e t t e r s a r e a l l d o u b t f u l . 
10. S « C^T fu^lwj » L( ) X L f L ( ) : t h e s c r i b e seems t o have 
made some m i s t a k e s h e r e . We need a f t e r *o~CX KTO^Xw a 
t 
d e s c r i p t i o n o f t h e f i n g e r , t h e n YiPOC f o l l o w e d by 
%^^LCZ(:^0CC o r ^ ( tf i-(yC . P e r h a p s we s h o u l d t a k e 
as h a p l o g r a p h y F a r j ( L ^ ) L = ^  ( e ) L ( o c) 
What p r e c e d e s i s s t i l l a p r o b l e m . I t w o u l d 
be p o s s i b l e t o r e a d T^L^XOO^ > b u t t h i s d e s c r i p t i o n o f 
a f i n g e r does n o t seem t o be u s e d i n t h e p a p y r i . N e i t h e r 
^ L n o r K L (^f H ) w o u l d seem t o be p o s s i b l e . 
^ ^ f" 0 T' ' ^ ^ ) ! L-l ' j - a — i a Q common noma—end—i-s—pi-G9uwably 
w h a t — t h o a o r i b o — i n t o n d o d , — b u t — t h o r o — i r s — s o m e — d i F F i c u l f r y 
*•«—tho—nodding c undon t h o — m i o n o o o o p o ona oon ooo 'toho.fc 
C ia—oonnootod—and o o m o t h i n g — w r i t t e n obovo it» Woo 
t h o o o r i b o — t r y i n g — f e e — o o r r e c t — C fee—l^u 2 F o r — t h e . 
d i f f e r e n t — f o r m o — e # — t h o — n a m o — G O O Namobuo4=H S G O — a l o o — t h o 
n o t o t o l i n o — & 3 . 
: names b e g i n n i n g w i t h t h e s e l e t t e r s 
a r e v e r y r a r e a c c o r d i n g t o Namenfruch and O n o m a s t i c o n , 
and n e i t h e r r e c o r d s a m a s c u l i n e name w h i c h w o u l d be 
s u i t a b l e h e r e . 
12. ^O^VOi X. L ) : 0_ i s more l i k e an e l o n g a t e d d o t t h a n a 
c i r c l e o r s e m i - c i r c l e , and t h e ^ seems t o have been 
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w r i t - t e n t o j o i n a h o r i z o n t a l d ash o v e r t h e O t o mark 
t h e a b b r e v i a t i o n . T h e r e i s no r e a s o n t o d o u b t t h e 
r e a d i n g , h o w e v e r . 
c l o l 
_ i L J ^ >0 0 : w e c a n be c e r t a i n o f t h e name bec a u s e o f t h e 
a v a i l a b l e s p a c e and b e c a u s e t h e name a p p e a r s i n f u l l i n 
l i n e 23. 
PI 0{ ^  (X L~C 0 C : h e r e t h e name l o o k s more l i k e f"| cxc<x(,TOC, 
b u t i n i t s o t h e r o c c u r r e n c e s [ i n t h i s l i n e and a g a i n i n 
l i n e 2 3 ] Q i s a b e t t e r r e a d i n g t h a n C . Namenbuch p i s a b e t t e r r e a d i n g t h a n C 
g i v e s no e x a m p l e o f e i t h e r name, b u t O n o m a s t i c o n h as an 
exa m p l e o f f](XfO(iC i n P. M e r t o n I 2 3 . 1 . 
f 
frtOC s f o r t h e r e s t o r a t i o n o f t h i s name s e e 
Namenbuch and D n o m a s t i c o n , and c f . SB I 5138.6. Because 
we must a l s o h a v e t h e LO o f u j C i n "the l a c u n a , t h i s 
name i s j u s t t h e r i g h t l e n g t h . 
o(L~LOC ; n o t i n Namenbuch n o r Q n o m a s t i c o n , b u t t h e 
names Of [ f e m i n i n e ] and J\ Or L~E OC [ m a s c u l i n e ] a r e 
a t t e s t e d f r o m t h e Greek p a p y r i . The f o r m a t i o n does n o t 
seem p e c u l i a r and t h e r e a d i n g l o o k s c e r t a i n . 
[.TOU • t h e r e i s c l e a r l y need f o r s o m e t h i n g t o f i l l 
t h e s p a c e a p a r t f r o m t h e _K_ o f K ~\ o ^X^Ou 0 (.6^) >' w e 
c o u l d r e s t o r e T (ou) \\(&C} , b u t t h e o t h e r f a r m e r s r e c o r d 
t h e i r g r a n d f a t h e r s ' names as w e l l as t h e i r f a t h e r s ' . 
"COC ' t h i s f o r m does n o t seem t o o c c u r e l s e w h e r e 
as a woman's name, b u t t h e f o r m A ^ l ^ ^ o d i s f o u n d i n 
P. Oxy. I l l 5 0 3.2. 
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L k o f L TcxvelcVGUZ i p c ) : t h e r e a d i n g has been a r r i v e d 
a t by c o m p a r i s o n w i t h l i n e 25. K&L i s n e c e s s a r y 
g r a m m a t i c a l l y t o c o n n e c t t h i s name w i t h t h o s e p r e c e d i n g 
c 
and we know From t h e a r t i c l e i n l i n e 25 t h a t t h i s 
woman has been m e n t i o n e d p r e v i o u s l y ; t h i s a r t i c l e a l s o 
p r o v e s t h a t t h i s F armer i s a woman, as does t h e m e n t i o n 
oF h e r liu^LOC • ^ n l i n e 25 "T<X i s c e r t a i n as t h e s t a r t 
oF h e r name, b u t t h e \/ F o l l o w i n g i s u n c e r t a i n ; t h i s 
l i n e has room F o r t w o l e t t e r s b e f o r e \/&(uc^ and we 
know From l i n e 15 t h a t t h e s e c o n d o f t h e s e i s C 
a t t e s t e d as a woman's name. 
we need t h e g e n i t i v e e n d i n g b e c a u s e oF joL £~~L(X 
I 
p r e c e d i n g . F o r t h e o c c u r r e n c e oF a k U - ^ O c see n o t e 
t o l i n e 5 i n P. Dxy. i n e d . 9. 
i s common i n t h e p a p y r i F o r a p e r s o n t o 
ha v e t h e same name as h i s F a t h e r , and t h i s i s shown 
h e r e by t h e use oF t h e a r t i c l e b e f o r e t h e F a t h e r ' s name; 
and t h e r e f o r e t h e r e s t o r a t i o n i s more o r l e s s c e r t a i n . 
(\no>/X\u}( \ : most p r o b a b l y *£\ D 0 U) (vLOu) b u t t h e r e 
a r e o t h e r p o s s i b i l i t i e s 
rjcxvrcoCv ru)v no i we know f r o m many p a r a l l e l 
' ., > ' 
t e x t s t h a t we must r e a d e i t h e r t h i s h e r e o r T) 0{']/~ECQv' ocflO 
w i t h o u t T<^V . From t h e s i z e o f t h e l a c u n a t h e i n c l u s i on 
o f t h e a r t i c l e i s more s u i t a b l e 
(X : a v i l l a g e i n t h e w e s t e r n t o p a r c h y oF t h e 
• x y r h y n c h i t e nome; see a l s o P. Oxy. i n e d . 9, n o t e t o l i n e 1 
0 
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17FF. F o r t h e r e q u e s t F o r m u l a i n t h i s t e x t s e e t h e d i s c u s s i o n 
a b o v e , g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , p. 14-16. 
r n 
18. I ^ o u c o f l — J U : s i n c e t h e l e t t e r a f t e r c a n n o t be 
^ , n e i t h e r W o r t e r b u c h I I I 16a n o r C a l d e r i n i , 
• i z i o n a r i o , r e c o r d s any name h e r e From t h e O x y r h y n c h i t e 
name w h i c h w i l l s u i t t h e t r a c e s . The p a p y r u s h e r e i s 
b a d l y F r a y e d . T h i s seems t o be a new v i l l a g e name, 
p e r h a p s oF a p l a c e n e a r P e l a . 
£ K too ^J^-OU^ . - t h i s i B v e r y c u r s i v e l y w r i t t e n b u t t h e 
r e a d i n g seems c o r r e c t . I F so t h e w r i t e r p r e s u m a b l y 
r e p e a t e d ~LOu by m i s t a k e . 
18-19. riu6«-0U or^fauv) K^fuj(v) . f o r t n e n a m e s 
oF k l e r o i i n t h e D x y r h y n c h i t e nome s e e P. P r u n e t i , 
' k A H P o l del nomo O s s i r i n i c h i t e . R i c e r c a t o p o g r a F i a ' , 
A e g y p t u s 55 [ 1 9 7 5 ] , pp. 159-244. On p. 198 she r e c o r d s 
a k l e r o s C (:^\e U Kou k<*c H o 0£OU i n t h e 
m i d d l e t o p a r c h y From PSI IX 1072. I F t h e k l e r o s h e r e 
i s i n t h e w e s t e r n t o p a r c h y i t seems t o be new. 
19. I t i s n o t c l e a r w h a t i s i n t e n d e d by t h e wo r d s F a l l o w i n g 
k>/|^W ( v ) A t t h e end oF t h e l i n e t h e r e a d i n g seems 
t o be |v*-(rCCL j b u t t h i s i s n o t a Greek w o r d . 
20. N C OUjA, rj J UL <0> C : s e e t h e n o t e bo l i n e 2. 
^ L : F o r i t s meaning see t h e n o t e t o P. Oxy. i n e d . 5, 
[ l i n e 1 2 ] . 
Of: t h e (X i s n o t a s e c u r e r e a d i n g ; b u t we 
know t h e t o t a l amount o f 7K a r o u r a s i n l i n e 27 and a l l 
t h e o t h e r i n d i v i d u a l amounts c a n be r e a d F o r c e r t a i n ; 
i F we d e d u c t t h e s e From 7Vz w h a t i s l e F t F o r Noumenios 
i s one a r o u r a . 
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O jLl (o L C ^  : t h i s and t h e n e x t f o u r e n t r i e s a l l have 
t h i s w o r d a f t e r t h e name o f t h e f a t h e r . A p p a r e n t l y i t 
means t h a t t h e l a n d i s b e i n g f a r m e d on t h e same c o n d i t i o n s 
as t h o s e w h i c h a p p l i e d t o Noumenios, i . e . t h a t t h e s e men 
a r e a l l f a r m i n g t h e l a n d i n t h e name o f t h e i r d e c e a s e d 
f a t h e r s . T h i s does n o t seem v e r y l i k e l y , 
as. \\nno U t O ^ : f o r t h e name see l i n e 7, b u t h e r e i t 
seems t h a t t h e w r i t e r w r o t e t h e name i n f u l l . E v e n so 
t h e r e i s s t i l l room i n t h e l a c u n a and c o m p a r i s o n w i t h 
t h e p r e c e d i n g and f o l l o w i n g e n t r i e s s u g g e s t s we s h o u l d 
s u p p l y ^ ^ ( o L W d ) 
T h e r e — t s — a o t r o k e — a l m o G t — e * = i — t o p — & f — t h e C as—a G i g n 
e£—abbreviation.. 
2 4 . U f i f e f ) c x u x ( o u ) : t h i s r e a d i n g i s v e r y d o u b t f u l ; 
i f c o r r e c t i t means t h a t N a r i s i s f a r m i n g t h e l a n d on 
b e h a l f o f h i m s e l f and h i s b r o t h e r C o l l o u t h u s . 
2 5 . F o r t h e r e a d i n g s e e l i n e 15 and n o t e . 
What f o l l o w s i s v e r y o b s c u r e . £ l-C s h o u l d be f o l l o w e d 
by a p r o p e r name i n t h e a c c u s a t i v e , meaning t h a t 
Tanesneus i s f a r m i n g t h e l a n d i n t h e name o f t h i s p e r s o n ; 
i t i s n o t u n l i k e l y t h a t t h i s name ends w i t h t h e l e t t e r s 
COLV. I f so a n o t h e r name [ f a t h e r ' s name i n t h e g e n i t i v e 
c a s e ? ] a p p e a r s t o f o l l o w a nd may b e g i n i \ £ y f , a l t h o u g h 
t h e d o t t e d l e t t e r s a r e u n c e r t a i n . One o r t w o names 
b e g i n n i n g t h i s way a r e a t t e s t e d i n Namenbuch. What f o l l o w s 
i s s t i l l w h o l l y u n c l e a r . 
26. Why i s T o t o e s added a f t e r t h e t o t a l has a l r e a d y been 
g i v e n ? D i d t h e w r i t e r j u s t f o r g e t t o m e n t i o n h i m ? 
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I / 
| j . 6 - T O ^ ( 0 C J : t h e r e a d i n g i s c e r t a i n , c f . j u . 6 I 0 V ( U ) v ) 
i n l i n e 33. I t h i n k i t i s s e n s i b l e t o u se i t as a noun 
i n a p p o s i t i o n w i t h loTO^jC > meaning ' p a r t n e r ' o f t h e 
man f o l l o w i n g , b u t I know o f no e x a c t p a r a l l e l . 
^ °f ~C ^ 0 : Oamas i s a common name and t h e g e n i t i v e 
w i l l i n d i c a t e t h a t T o t o e s i s ' p a r t n e r o f [Hamas' . The 
c u r s i v e l y w r i t t e n l e t t e r s f o l l o w i n g a r e no d o u b t t h e 
name o f h i s f a t h e r . 
27. The w r i t i n g i n t h i s l i n e i s t h i c k e r and t h e i n k i s 
s l i g h t l y b l o t t e d . 
) : p a l a e o g r a p h i c a l l y t h e r e a d i n g i s 
v e r y i n s e c u r e as t h e p a p y r u s i s damaged a t t h i s p l a c e . 
i i 
However, s i n c e & D (t-) i s v e r y p r o b a b l e [ t h e p a p y r u s 
has 6' ] and we need some s u c h e x p r e s s i o n , w h a t 
has been r e s t o r e d i s l i k e l y t o be c o r r e c t . 
T f ^ o u c a L K c x x ' « | o ( u ^ v | odK ^ w c c o ^ ) (nopou c*f>Zc(fio(£j 
/3 (ij j+LCU^ : f o r t h e i n c l u s i o n o f t h i s t y p e o f e x p r e s s i o n 
i n a p p l i c a t i o n s f o r s e e d and f o r i t s p a s s i b l e m e a n i n g , 
see g e n e r a l i n t r o d u c t i o n above, pp. 17-8. 
28. k<vt T<yuro<-c c n et-^ coy. ev : f o r an e x p r e s s i o n w i t h t h e 
same meaning b u t n o t t h e same g r a m m a t i c a l c o n s t r u c t i o n 
s e e P. Oxy. i n e d . 2 = 3 , l i n e s 3 f f . 
2 9 - 3 0. F o r t h e t i t l e o f t h e e m p e r o r s e e P. B u r e t h , T i t u l a t u r e s 
i m p e r i a l e s dans l e s p a p y r u s , l e s o s t r a c a e t l e s 
i n s c r i p t i o n s d ' E g y p t e [ 3 0 a.C. - 282 p . C ] [ 1 9 6 4 ] , 
pp. 5 0 - 1 . We may add t o t h e e x a m p l e s f o r t h i s same 
r e g n a l y e a r i n e d . 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 
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3 1 . *ho/ 11 & V t^J 6 V : t h e same w o r d , b u t i n a d i f f e r e n t 
g r a m m a t i c a l c o n s t r u c t i o n , i n i n e d . 2 = 3 [ l i n e s 4 f f . ] . 
CX & c 0 V p.(6-v^ : h e r e t h e m a i n c l a u s e b e g i n s ; c f . i n e d . 
2 = 3 [ l i n e s 5 f f . D . The u s u a l w o r d i n a p p l i c a t i o n s i s 
CXLZO\J ^.(rQof- , see g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , p. 14. 
32. [ ] 
0<\/Ujj^( ^ : From t h e s i m i l a r p h r a s i n g i n 
i n e d . 2 = 3 [ l i n e s 4 f f , } we s h o u l d e x p e c t h e r e T of C 
C vv of 1j c ( j * . t v'o<c^ , b u t t h i s c a n n o t be r e a d . The V h e r e 
i s p r o b a b l e and t h e r e s t o f t h e r e a d i n g c e r t a i n ; t h e r e f o r e 
we p r o b a b l y have some p a r t o f t h e v e r b S o<r)°<Yo( t*> . M o s t 
p r o b a b l y we s h o u l d r e a d [ t « c n\<X V OJ j+ (&V<X C ) } w n i c h 
i s s u i t a b l e t o t h e s p a c e and t o t h e g r a m m a t i c a l c o n s t r u c -
t i o n ; t h e s e w o r d s w i l l a g r e e w i t h cx^ and w i l l be t h e 
o b j e c t o f \ DCCU or \ \/<xL 
t h e r e i s no c o m p a r a b l e w o r d i n i n e d . 2 = 3 , 
b u t s o m e t h i n g i s needed t o f i l l t h e s p a c e h e r e and 
rj jA. LV i s a s e n s i b l e r e s t o r a t i o n and s u i t s t h e s i z e o f 
t h e s p a c e . 
: t h e d o t t e d l e t t e r s a r e a l l u n c e r t a i n , b u t 
t h e name as a w h o l e i s p r o b a b l y c o r r e c t ; \ \ ex L C o c c u r s 
q u i t e f r e q u e n t l y , see Namenbuch and O n o m a s t i c o n • 
: f o r t h e r o l e o f t h e s i t o l o g i i n 
d i s t r i b u t i n g s e e d - c o r n s e e P. Oxy. i n e d . 2.7n., and 
g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , p. 9 n. 3 1 . 
34. | < 6 0 [ x ( ) : i f t h i s r e a d i n g i s r i g h t , i t s h o u l d p r o b a b l y 
o 
be e x p a n d e d K to |A. (,rjC ) o r «u>|^(u;v) 
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3 4 f f . For the phrase regarding "the p l a n t i n g of the seed and the 
phrases which w i l l have f o l l o w e d i n the l o s t p a r t see 
general i n t r o d u c t i o n , pp.5u-5 and c f . e s p e c i a l l y the 
p a r a l l e l type of a p p l i c a t i o n , P. Oxy• ined. 2 = 3 . 
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5. APPLICATION FOR A LOAN OF SEED-CORN 
Oxyrhynchite name A.D. 229/230 
Inv. no. 26. 3B. 83/H[1-2]a 
This piece of papyrus contains an a p p l i c a t i o n For 
a loan of seed-corn. P a r a l l e l s are P. C o l l . Youtie I 
22 [A.•. 87/S], nos. 1-4 above [A.D. 99-100], P„ C o l l . 
Youtie I 26 [A.D. 156], P. Hamb. I 19 [A.D. 225], 
P. Oxy. V I I 1031 = W. Chr. 343 [A.D. 228], SPP XX 34 
[A.D. 232/3] and P. F l o r . I 21 [A.D. 239]. 
The papyrus measures 14.9 cms at the top and 
15.5 cms a t the bottom; 13.9 cms i n height at the l e f t 
hand s i d e , and 15.5 cms at the r i g h t hand side. A small 
oblong hole i s broken away from the top extending down 
through l i n e s 1 and 2. At the l e f t hand side there i s 
a margin of 2.3 cms. There i s no margin at the r i g h t , 
but there are several small holes, e s p e c i a l l y towards 
the top and i n the middle. The papyrus i s broken o f f 
at the bottom, where i t i s i r r e g u l a r and s l i g h t l y f r a y e d . 
On the whole the surface i s smooth, but there are a few 
creases which do not a f f e c t the reading. I t has a crack 
towards the l e f t from the middle downwards. 
The w r i t i n g i s a medium-sized c u r s i v e , the work of 
a competent s c r i b e . I t bears palaeographical resemblance 
to several documents coming from the f i r s t h a l f of the 
t h i r d century: c f . W. Schubart, Griechische Palaeographie, 
Handbuch der Altertumswissenschaft I 4,1 [1925], p.78 
Abb. 48 [BGU 35B = W. Chr. 88; A.D. 213]; idem, Papyri 
Graecae Berolinenses, Tabublae i n usum Scholarum [1911], 
34b [BGU 321 = W. Chr. 11; A.D. 216]; R. Seider, Palaographie 
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der griechischen Papyri I , Urkunden [1957], n. 43 
[P. Vindob. G 2331 A.•. 218; Tafel 27]; Schubart, 
P. or. Beroi . 36a [BGLi 1052 = W. Chr. 276 A.D. 236] . 
Note t h a t the F i r s t l e t t e r of each l i n e i s l a r g e r than 
the r e s t . There i s a r e g u l a r space between the l i n e s , 
sometimes also a narrow gap between words. The l i n e s 
are s t r i c t l y h o r i z o n t a l . Among i n d i v i d u a l l e t t e r s 
note the _K , w r i t t e n i n two movements without l i f t i n g 
the pen and w i t h a small loop at the top of the l e f t 
s t r o k e [see l i n e s 1, 3, 4 and 5 ] , and _H_ , w r i t t e n i n 
two strokes w i t h a t a i l a t the end of the second s t r o k e 
going t o the r i g h t [ c f . A. B a t a i l l e , T_a dynamique de 
l ' e c r i t u r e grecque d'apres les t e x t e s papyrologiqueS', 
Rech. Pap. 2 [1962 ] ,p. 16]. £• can be almost an u n c i a l 
s e m i c i r c l e w i t h crossbar [see l i n e 12]. There are 
some bold l i g a t u r e s , as wi t h ^ ^  i n f\\J^rj^iLuiV i i n e 3 
[ c f . Schubart, Griechische Palaeographie, p. 7 9 ] . 
I f we compare our document w i t h those c i t e d above, 
we not i c e t h a t the i m p e r i a l date i s missing at the f o o t . 
The only date mentioned i n the document i s the present 
n i n t h year, the year of the sowing [ l i n e 9 ] , during 
which the a p p l i c a t i o n was presented. This year can be 
dated t o the r e i g n of the emperor Alexander Severus, 
2 
i . e . A.D. 229/30, f o r several reasons. 
1. A p p l i c a t i o n s f o r seed-corn are presented t o the 
o f f i c i a l s i n the same year as t h a t of the sowing 
[see general i n t r o d u c t i o n p„ 15 n.55 . 
2. See Worterbuch I I I Abs. 2, p. 62; 
P. Bureth, Les t i t u l a t u r e s impeViales dans les 
papyrus, les ostraca e t les i n s c r i p t i o n s d T Egypte 
[30 a.C. - 284 p.C.J [1964], p. 108"; 
P. Strasb. 69.1; PS 1 V 450.70; BGU IV 1074.8 = SB 5225. 
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I t i s known t h a t a f t e r the g r a n t i n g of the Roman 
c i t i z e n s h i p w i t h i n the Roman Empire as a r e s u l t of the 
e d i c t , p r o v i n c i a l s who sought and were granted the 
c i t i z e n s h i p customarily acquired the Family names of 
t h e i r patrons, not only For p r i d e and p r e s t i g e but also 
and most oF a l l because as c i t i z e n s they would be 
r e g i s t e r e d i n the o F F i c i a l l i s t s For r e c o g n i t i o n oF 
t h e i r r i g h t t o Roman s t a t u s . ^ I n the present document 
we Find a group oF people [ l i n e s 3-5] who Farm f^> c* CL\L k*j y 
ynV [ l i n e s 8-9], and apparently they are j8°(C c /\t Koi 
3. See P. Giss 40 Col. 1, 7-11 = M. Chr. 377 [A.• . 212]; 
• i o 78 9.5; 
Ulpian, Digest 1, 5, 17; 
St. Augustine, De C i v i t a t e Dei v, 17; 
Sc r i p t o r e s H i s t o r i a e Augustae x, 1, 2; 
A. N. Sherwin-White, The Roman C i t i z e n s h i p [1973], 
pp. 380 FF. 
4. See P. Jouguet, La v i e municipale dans l'Egypte romaine 
[1911], p. 355; 
U. Wilcken, Grundzuge und Chrestomathie der Papyrusurkun-
den I , i [1912], p. 55; 
Fergus M i l l a r , 'The date oF the C o n s t i t u t i o Antoniniana' 
JEA 58 [1962], pp. 127-9; 
•. Hagedorn, 'Quittung eines R e i t e r s uber den EmpFang 
von Gerste [P. Colon. Inv. 265]', ZPE 1 [1967], 
pp. 140-1. 
cF. Z. Rubin, 'Further t o the dat i n g oF the C o n s t i t u t i o 
Antoniniana', Latomus 14 [1975], pp. 431-6; 
Hartmut WolFF, Die C o n s t i t u t i o Antoniniana und Papyrus 
Gissensis 40 1 [D i s s . Koln 1976] [ n o t seen]. 
C o n s t i t u t i o Antoniniana i n A.D. 212,^ the newly 
enfranchised c i t i z e n s oF a l l classes acquired the 
4 
name Aure l i u s as a Formal g e n t i l i c i u m . Before the 
5. See Pliny, E p j s t u l a e x, 33, 1, 6 and 26; 
Sherwin-White, The Roman C i t i z e n s h i p , p. 246, nn. 2, 
3, 5 and pp. 314 FF. 
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< 1 ' Q or d^l^OCLQL ^ec^j^yOL ; they a l l bear the name Aurelius 
and t h i s must be as a r e s u l t of the C o n s t i t u t i o Antoniniana, 
I t has been shown t h a t the C o n s t i t u t i o Antoniniana was 
known i n Egypt almost c e r t a i n l y by June A.D. 213.'' 
Dur document must have been w r i t t e n at a time a f t e r the 
C o n s t i t u t i o Antoniniana was made known i n Egypt. The 
farmers present t h e i r a p p l i c a t i o n t o the K O ^ f of ( A |VA.°< ~C€VC 
l 
[ l i n e 1 ] . The o f f i c e of J< u)jju0^oc^ jj^oc Z€ OC i s a t t e s t e d 
i n Egypt as l a t e as A.•. 244/5 [P. Oxy. X L I I 3046.1] and 
Feb./Mar. 245 [P. Qxy. X L I I 3047.1], f o r the Oxyrhynchite 
Q 
nome. With the i n t r o d u c t i o n of comarchs i n t o Egypt 
towards the middle of the t h i r d century - the e a r l i e s t 
a t t e s t a t i o n f o r the o f f i c e i n the Oxyrhynchite name i s 
A.O. 247/8 [P. Oxy. XVII 2123.5] and i n the A r s i n o i t e 
6. c f . P. Land. I I 256 R, p. 97 = W. Chr. 344 [A.•. 11-15] 
P. Oxy. I I 368 [A.D. 43-4]; 
See A. C. Johnson, Roman Egypt t o the Reign of D i o c l e t i a n 
[Econ. Sur. Anc. Rome 2] [1936], p. 74; 
Nicholas Hohlwein, 'Le ble d'Egypte', Et. Pap. 4 
[1938], p. 41. 
7. See D. Hagedorn, ZPE c i t e d i n note 4. 
c f . also Rubin c i t e d i n the same note. 
M i l l a r , JEA 58 [1962], pp. 127-9, suggests a s l i g h t l y 
d i f f e r e n t date, but t h i s does not a f f e c t the d a t i n g 
of the present papyrus. On the time taken by news 
to reach the various p a r t s of Egypt, c f . U. Wilcken, 
Griechische Ostraka aus Agypten und Nubien I [1899], 
pp. 600 f f . t 
G. Chalon, L'Edit de T i b e r i u s I u l i u s Alexander, Etude 
h i s t o r i q u e e t ex^getique [1964], pp. 45 f f . 
8. See Z. Borkowski and 0. Hagedorn, 'fl M$0&OKfl MO fPA MMATE'YS. 
zur Verwaltung der Dorfer Aegyptensim 3 J h t . n.Chr.', 
Le Monde Grec Hommage a C l a i r e Preaux [1.975]., p, .281 n. 1; 
f u r t h er J. D. Thomas, 'The I n t r o d u c t i o n of Dekaprotoi 
and Comarqhs i n t o Egypt i n the t h i r d Century A.D.' 
ZPE 19,1[1975], p. 114 nn. 23, 24 and p. 115 nn. 25, 
26, 27 and the f a l l o w i n g pages. 
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name A.D. 250-253/6[SB VI 9408,9] - the o f f i c e of 
/ g k uJjU. o ^ <x ^  jj^ cx Ztuc ceased t o e x i s t . From t h i s 
evidence i t has been deduced t h a t the K w o j j 3 =»• ^ p1-« Ztuc 
was replaced by the l/u/Lvo(jtf^ C a t a date l y i n g between 
Feb./Mar. A.D. 245 and 247/8. 1 0 The date of t h i s 
document w i l l consequently f a l l i n the period between 
June 213 and 245 or 247/8. The only emperor whose 
r e i g n l a s t e d more than e i g h t years a f t e r the emperor 
Caracalla w i t h i n t h i s p e riod i s the emperor Severus 
Alexander, A.D. 222-35, i n whose r e i g n the n i n t h year 
f a l l s i n 229/30. 1 1 
The t e x t before us i s an a p p l i c a t i o n f o r a loan 
12 
of seed-corn presented to the komogrammateus by fou r 
persons who c u l t i v a t e f i v e parcels of r o y a l land i n 
f i v e d i f f e r e n t holdings. I t s formula on the whole 
f o l l o w s the general formula i n a p p l i c a t i o n s of t h i s 
10 , 
See Borkowski and Hagedorn, Le monde grec. Hommages 
a C l a i r e Preaux [1975], p. 281 nn. 2, 3; p. 282 n. 4; 
Thomas, ZPE 19, 1 [1975], p. 113 nn. 13, 14 and the 
f o l l o w i n g pages. 
See Borkowski and Hagedorn, Le monde grec. Hommages 
a C l a i r e Preaux [1975], p. 282; 
Thomas, ZPE 19, 1 [1975], p. 115 n. 27, pp. 118 f f . 
11. See Worterbuch I I I Abs. 3; 
Worterbuch Suppl. 1 Abs. 2; , 
Bureth, Les t i t u l a t u r e s i m p e r i a l e s , p. 108; 
P. W. Pestman, Chronolgie egyptienne d'apres \&stexteS 
demotiques (332 av. J.-C. - 453 ap. J.-C] [1967], 
p. 113. 
12. Note t h a t the government o f f i c i a l to whom a p p l i c a t i o n s 
f o r loans of seed-corn were sent i s not always the 
same, as we can see from p a r a l l e l t e x t s . I n P. C o l l . 
Youtie I 22 [87/8] i t i s the str a t e g u s . For the 
komogrammateus applying t o the b a s i l i k o s grammateus 
For seed-corn f o r farmers see P. Tebt. I I 341 
[A.O. 140/1]. 
See also general i n t r o d u c t i o n , pp. 8 n. 30 and 11. 
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k i n d , but; the occurrence i n l i n e s 9-11 of the phrase 
in r\ <T I A . . . . . _ , 
hVtj/o d oo^ou £tu)^c*)V i s new ana l a i s t m c t i v e . i nts 
phrase i s i n the g e n i t i v e absolute and so independent 
of the r e s t of the c o n s t r u c t i o n of the t e x t . The common 
usage and meaning of the compound n^OZoCCCCCi i n Greek 
13 
papyri i s ' a f o r e s a i d ' , and t h i s apparently does not 
f i t i n the present context, because the names M. L o l l i u s 
Leonides and Athenodorus son of Athenodorus have not been 
pre v i o u s l y mentioned i n the t e x t . I f we exclude t h i s 
phrase from the t e x t f o r the moment, the t e x t f o l l o w s 
the usual p a t t e r n i n t h i s type of document and the 
understanding of i t s content i s c l e a r . The app l i c a n t s 
are presumably lessees, making a request f o r a loan of 
seed-corn f o r r o y a l land which f o r m e r l y belonged t o 
Heraclides son of Ptolemaeus and t o Ap o l l o n a r i a also 
c a l l e d A r i s t a n d r a [ l i n e s 11-12]. This r o y a l land which 
they c u l t i v a t e i s i n f i v e p a r c e l s ; parcels 1 and 2 are 
r e g i s t e r e d i n the name of Dion[ ] son of Agathinus 
14 
[ l i n e 12], p a r c e l 5 i s r e g i s t e r e d i n the name of 
15 
Papontos son of A r i s t o n [Lines 17-18]. As f o r parcel 
13. Worterbuch, s.v.; 
Worterbuch Suppl. 1 s.v.; 
Spoglio s.v. ; and l a t e r p u b l i c a t i o n s of Greek p;apyri . 
14. See note to l i n e 12. 
15. See note t o l i n e s 17-18. 
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3 [ l i n e 16], we should understand t h a t i t Formerly 
belonged i n some way t o the same Dion[ ] son oF 
Agathinus, but i t i s not known i n whose name i t i s now 
r e g i s t e r e d . Possibly the parcel i s p a r t oF a c o n f i s c a t e d 
16 
k l e r o s and the a p p l i c a n t s are responsible f o r the r e n t . 
Parcel 4 i s complicated because i t i s u n c e r t a i n how t o 
expand the a b b r e v i a t i o n s H^o( ") ) '<* c^' t^ie 
note, where one p o s s i b i l i t y i s suggested [ t h i s seems 
more probable than ex panding nfo (T ef> Ov) ( ) > 
which would have t o be understood as land f o r m e r l y 
belonging t o Chl£ ) ] . From the above we should 
presumably deduce t h a t the a p p l i c a n t s are subleasing 
parcels 1 and 2 from Oion[ ] son of Agathinus, and 
parcel 5 from Papontos son of A r i s t o n , who are l i k e l y 
t o be lessees of feotci^tk'J >j from the s t a t e . Besides 
subleasing parcels 1, 2 and 5 the a p p l i c a n t s are 
presumably leasing parcels 3 and 4 d i r e c t l y from the 
s t a t e , since they are paying r e n t and these parcels 
are not mentioned as being i n the name of any other 
person. The ficXcL^i-kij jjrj i s described i n l i n e s 11-12 
as f o r m e r l y belonging t o Heraclides son of Ptolemaeus 
16. See P. F l o r . I 21 [A.D. 239], a p p l i c a t i o n f o r seed 
corn; also P. Tebt. 341 [A.D. 140/1], a l e t t e r 
concerning seed-corn from the komogrammateus of 
Theogonis, a v i l l a g e i n the d i v i s i o n of Polemon, t o 
the b a s i l i k o s grammateus of the d i v i s i o n of Themistes, 
n o t i f y i n g him of the amount of seed-corn r e q u i r e d t o 
be advanced t o c e r t a i n i n h a b i t a n t s of Theogonis who 
c u l t i v a t e crown lands a t another v i l l a g e . 
Compare also P. Dxy. XL 2956 [A.D. 148/9], order f o r 
a grant of seed, i n which the r e c e i v e r s of the loan 
are understood t o c u l t i v a t e the land j o i n t l y ; 
P. B e r l . Leihg. I I 26 = SB X 10614 = Gunter Poethke, 
Epimerismos, [Pap. Brux. 8] [ 1 9 6 9 ] , pp. 93 f f . 
[A.O. 167/8]. 
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17 
and Ap o l l o n a r i a also c a l l e d A r i s t a n d r a , who i s l i k e l y 
t o be the same woman as the Ap o l l o n a r i o n also c a l l e d 
A r i standra who appears i n P. Oxy. VI 899 of A.D. 200. 
There because of her sex she p e t i t i o n e d the d i o i c e t e s 
t o be released from the georgia of several parcels of 
B o<CC^t ^ 'J ft1*!' a n c' apparently she gains t h i s exemption. 
i 
To come back to the phrase i n l i n e s 9-11: D f ° X€ r * y y^evou 
[/eV MtffK[o]tl A o ^ L O l / /\.eUViioO /<«•! ^O^eTwyKil/ 
^tw^'^tJu' . I suggest the p o s s i b i l i t y t h a t w i t h i n the 
context i n our papyrus the most app r o p r i a t e t r a n s l a t i o n of 
18 
the verb i s 'having been appointed', the whole phrase 
perhaps meaning t h a t M. L o l l i u s Leonides and Athenodorus 
have been appointed to the land, understanding w i t h the 
verb €*-C TtjV fi<xcc)iL kj\/ yyjv . This would then perhaps 
mean t h a t Leonides and Athenodorus were leasing the 
17. c f . BGU I I 648 = W. Chr. 360 12-14 [A.D. 164 or 196]; 
Wilcken, GO I p. 701; 
Wilcken, GrundzUge, p. 321; 
Johnson, Roman Egypt, p. 76; 
c f . Naphtali Lewis, 'Exemption from L i t u r g y i n 
Roman Egypt', Actes du Xme cong. i n t e r n , pap. [1964], 
p. 70 n. 5, p. 71 n. 11. Women were not compelled t o 
c u l t i v a t e s t a t e land, see S. von B o l l a 'P»cht' 
PW 18-4[1949] Col. 2455; 
N. Hohlwein, 'Le ble d'Egypte', Et• Pap. 4 [1938] 
p. 43 n. 5; 
Chalon, L'Edit de T i b e r i u s J u l i u s Alexander, pp. 105, 
239 n. 12, 240 n. 20; 
Naphtali Lewis, 'Exemption from L i t u r g y i n Roman 
Egypt', A t t i d e l l XI cong. i n t e r n , pap. [1966], 
pp. 512-3; ^ \ ^ 
c f . Hans-Christian Kuhnke, UQCLQcKtj fir) . Pomanenland 
i n den Papyri der P r i n z i p a t s z e i t [ D i s s . Kdln 1975], 
p. 49 nn. 4, 5. 
18. For t h i s meaning of the word c f . LSJ s.v. 2, and 
E. A. Sophocles, Qreek Lexicon of the Roman and 
Byzantine Periods [1914], s.v., c f . n. 13 above. 
8 1 
land i n v o l u n t a r i l y and as a r e s u l t of some Form of 
1 9 
compulsory c u l t i v a t i o n . Because compulsory c u l t i v a -
t i o n was a burden on people l i a b l e bo i t , such people 
t r i e d to avoid i t by subleasing or running away 
(^(Xtfot^uJ^rj CL C ^  . ^  I n our document we should perhaps 
conclude t h a t M. L o l l i u s Leonides and Athenodorus son 
oF Athenodorus have s u b l e t parcels 1 and 2 to Oion[ ] 
son oF Agathinus and parc e l 5 t o Papontos son oF A r i s t o n , 
who i n t u r n s u b l e t them to the a p p l i c a n t s , and have 
s u b l e t parcels 3 and 4 d i r e c t l y t o the a p p l i c a n t s . 
IF t h i s i s r i g h t , the whole s i t u a t i o n i s very complicated. 
•See. c*-d-Jiz.t\d a. . 
1 9 . See above a l l G. Poethke, Epimerismos, 
Betrachtung zur Zwangspacht i n 'A'gypten wa'hrend 
der P r i n z i p a t s z e i t [ 1 9 6 9 ] . 
cF. M. Rostowzew, Studien zur Geschichte der 
rdmischen Kolonates [ 1 9 1 0 ] , pp. 1 9 5 FF; 
Wilcken, Grundziige, pp. 2 9 5 FF., 3 1 9 FF.; 
F. D e r t e l , Die L i t u r g i e Studien zur ptolemaischen 
und k a i s e r l i c h e n Verwaltung A'gyptens [ 1 9 1 7 ] , 
pp. 9 5 FF.; 
Johnson, Roman Egypt, pp. 7 7 - 8 0 ; 
Hohlwein, Et. Pap. 4 [ 1 9 3 8 ] , p. 4 3 ; 
R. Taubenschlag, The Law oF Greco-Roman Egypt-, i n 
the L i g h t oF the Papyri, 3 3 2 B.C. - 6 4 0 ATO , D 
[ 1 9 5 5 ] , p. 6 6 0 ; 
Kuhnke, Ou>c Lexkr) I >) >pp. 4 4 - 7 , 5 1 - 2 ; 
H. Cadell, 'La r£ilPrifl en Egyptes Genese d'un 
theme economique et p o l i t i q u e ' , Le monde grec; 
Hommages a C l a i r e Preaux [ 1 9 7 5 ] , pp. 6 3 9 - 4 5 . 
2 0 . See V. M a r t i n , 'Les papyrus e t l ' h i s t o i r e 
a d m i n i s t r a t i v e de l'Egypte greco-romaine', Papyri 
und Al terturnswissenschaFt. Munchener Beitra'ge 
1 9 . H e f t [ 1 9 3 4 ] , pp. 1 4 4 FF.; 
H. Braunert, ' XAIA . Studien zur Bevblkerungsgeschichte 
ptolemaischen und romischen Agypten', JJP 9 - 1 0 
[ 1 9 5 5 / 6 ] , pp. 2 4 0 - 9 3 ; 
Poethke, Epimerismos, pp. 6 9 - 7 5 and the l i t e r a t u r e 
c i t e d t here. 
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a a o a a o 
x [o]7t[ap ]x( t a c ) 
o / 
•rcapa AupriXta^v ' l o u X i ' o u 'Amawviou iirrtpbc Ap oc 
x a l ' A x a i p a i o u naT.ovTtlrroc p.-nTp6c A i o v v c i ' a c x a l KoT.pewc 
• * 
5 Capatroc j j /nT(poc) T a u p i o c x a l Ta^ovTaHoc K [o ]p vr | \ tou 
uriTpoc 
Cdvjrtoc xdvToov a-Ko xoopric Ciyxecpa. a i T o u p e f i a e n i c x a -
Xf jva t e t c ^ c ^ e p i i f a u a ) 6 d v e i a a%b %vpov yevT)|i( a-coc) T O U 
o • • > o o 
6 1 e \ ( 6 O V T O C ) T) ( e u o u c ) 
e t c x a t a c ^ o p d v ) T O V eveCTuToc G ( e t o u c ) e t c r\v 
yewpYOuiiev p a c t \ ( I X T I V ) 
yfjv 7iepl T T I V autr iv xoop-Tiv, TCpoTeTayiae vou \ibv 
10 Mdpx[o]u AoXXiou AewvtSov x a l 'A6r]vo6a)pou 'Aer]Vo6djpou yewp-
9 « • • • • 
yaov x p o T ( e p o v ) ' K p a x X e i 6 o u I K o X e d j i a i o u ) ay(o^>pavoM.Tjcavr(oc) 
x a l y u ( | j . v a c t a p x ' n C a v ' i : o c ) y- at- ' A T C O X [ X G O - ] 
« 0 e 
v a p i a c T T ] C x a l ' A p i c t a v S p a c ex p.ev t o u Aa)Cie (eou) e t c 
A i o v ( ) ' A y a e ( e t v o u ) 
d v ( d ) (xupou dpudpac) fir\iQ x a l (6paxM.ac) e ( S i a p o X o v ) 
x ( a X x o u c ) y a%b (dpoupa>v) xcj^r] T O 
(dpoupaC) t0£iT]Xo x a l ex T ( O U ) 
KeXcou d v ( a ) (KVQOV d p t d p a c ) yXo ( d p o u p a c ) y ^ ' x a l d^b 
(dpoupaiv) 6d* t o ^ L ( d p o u p a c ) £ diQ 
x a l ex T ( O U ) 
15 " A C X X T I ^ C i d 6 o u ) "Kpouf epov) T O U a ( u T o u ) A i o v ( ) 'AyaGeCvou 
d v ( a ) {%vpov dp-rdpac) Pr)i<;Xopxr] x a l 
(6paxM.dc) e (%e vTcopoXov) ? x ( a ^ * o u c ) y ( d p o u p a c ) iQiC x a l 
o 
ex T ( O U ) v a c a t p a c i X ( ) %po( ) x^( ) 
d v ( d ) (iu;pou d p T a p a c ) e / Lr,b 
8 3 
(apoupwv) i$il'\o£,c ( x o i1- y ( a p o u p a c ) QLvfeo x a l ex T ( O U ) 
' A p L C T O V I X O U e t c na7;ovT(ajTa) 
a 
*Ap LCTCo( VOC) 
xou A [ i ? ]ou a v ( a ) (•xupou a p T a f 3 a c ) y d \ o £ o x a l 
(6paxM-ac) <; [ x ( a ^*o\3 ) ] y / 
( d p o u p a c ) eL-rj x a l ex t ( o u ) 
[ + 9 ] eooc m [ + Ik ] $' T O V 
2 T [ o ] t t [ a p ] x 5 M.r)T T a u p t o c 7 e icrcepp,/ yey-H/ 
o t e / x = e-roi>c 8 x a t a c ) f = e t o u c (3act^ 
11 TCpo - K T O X S aypavopmcav yu 12 6ooct 
o i o v a y a 6 13 av~~ e x T -1U a v " e x T 
15 acxAij) Tcpo a ~ 6io"v~ a ~ and so -cass im 
16 ^ and so p a s s i m v*" and so "Dessim 
e x T (3aci^ p o l a ~ 17 e x T TOT<:OVT 
apicroo 18 e x T 
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T r a n s l a t i o n 
'To the v i l l a g e s c r i b e of . . . and other v i l l a g e s 
i n the Upper Toparchy from the A u r e l i i I u l i u s son of 
Ammonius, mother Ar . . . , Akaira i u s son of Papontos, 
mother Dionysia, and Copreus, son of Saras, mother Tauris, 
and Papontos son of Cornelius, mother Sapsis, a l l from 
the v i l l a g e of Sincepha. We request t h a t there be 
assigned t o us as loans of seed from the wheat crop of 
the past 8th year f o r the sowing of the present 9th year 
f o r the crown land which we farm near the same v i l l a g e , 
[ t o which] Marcus L o l l i u s Leonides and Athenodorus, son 
of Athenodorus, have been appointed [ ? ] farmers, formerly 
belonging t o Heraclides, son of Ptolemaeus ex-agoranomus 
and ex-gymnasiarch, and Ap o l l o n a r i a also c a l l e d A r i s t a n d r a 
i n the holding of Dositheus i n the name of Oion[ ] , 
son of Agathinus a t the r a t e of 2 Vz 'fa artabae of wheat 
and 5 drachmae 2 obols 3 c h a l c h i from 26 % arourae the 
% p a r t 19 % [/y \f arourae and i n the holding of Celsus 
a t the r a t e of 3 ]/ artabae of wheat 3% arourae and from 
9% arourae the % p a r t 7 Va arourae and i n the holding 
of Asclepiades f o r m e r l y belonging t o the same Dion[ ] , 
son of Agathinus a t the r a t e of E )/ )/ )/ !/ . artabae of 
f lie 3» \A o 
wheat and 5 drachmae 5 obols [ ? ] 3 c h a l c h i 19% arourae 
and i n the hold i n g of . . . r o y a l . . . at the r a t e of 
S% artabae of wheat from 12 % ^ [ t h e % p a r t ] 
9 Vi arourae and i n the holding of A r i s t o n i c u s i n 
the name of Papontos son of A r i s t o n son of A „ . . at 
r a t e of 3 % /^^ j / ^ artabae of wheat and 6 drachmae . . . 
3% ch a l c h i 5 Vz /g arourae and i n the holding of „ . . . . ' 
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Notes to the t e x t 
K^JU.o [ < | ( o f k M T ^ . . .1 . . . £ U> C i t h & 
v i l l a g e s c r i b e i s the only o f f i c i a l i n the v i l l a g e 
a d m i n i s t r a t i o n t o whom such a p p l i c a t i o n s would be presented; 
c f . P. Tebt. I I 341 [140/1], a l e t t e r from the v i l l a g e 
s c r i b e to the b a s i l i k o s grammateus n o t i f y i n g him of the 
amount of seed-corn r e q u i r e d t o be advanced t o the 
i n h a b i t a n t s of the v i l l a g e of Theogonis f o r the 
i v a ) i . K ( | ^fj which they c u l t i v a t e i n the f i e l d s belonging 
t o the v i l l a g e of Argias i n the d i v i s i o n of Themistes. 
Cf. also P. Lond. I I 256 [p.97] [A.D. 11], where the 
v i l l a g e s c r i b e authorises w i t h other o f f i c i a l s the issue 
of seed-corn t o the demosioi georgoi of the r o y a l , sacred 
and other land, according to the orders of the strategus 
and b a s i l i k o s grammateus. The v i l l a g e s c r i b e i s a t t e s t e d 
i n Egypt as l a t e as A.D. 244/5 and Feb./Mar. A.D. 245, see 
i n t r o d u c t i o n . The word must be i n the d a t i v e because of 
i 
the c o n s t r u c t i o n w i t h n<x^(X and the f a c t t h a t the document 
i s an a p p l i c a t i o n , see <xt 10 0 ^  £ 9<x [ 1 . 6 ] ; see also 
general i n t r o d u c t i o n , pp. 14-16. 
The v i l l a g e name f o l l o w i n g i s u n c e r t a i n . The traces 
a f t e r the break are very meagre and i t i s not c e r t a i n how 
many l e t t e r s belonging t o the v i l l a g e name have been l o s t 
i n the lacuna. K ooy^o ^ °<^^0(X(rL cannot have been 
w r i t t e n i n f u l l , but i t i s not c e r t a i n t h a t i t was 
abbreviated a f t e r ^ as i n d i c a t e d i n the t r a n s c r i p t ; the 
reading KoojA,o o( |ixof]^ i s n o t impossible. The v i l l a g e 
w i l l be one of the more important v i l l a g e s i n the Upper 
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Toparchy near Sincepha; c f . the l i s t s of v i l l a g e s i n 
P. Oxy. X 1285, c o l . i i i , and XIV 1659, c o l . i [bot h t h i r d 
c e n t u r y ] . The l e t t e r but one before £coc seems to have 
a long descender and the reading might j u s t be 
[ F i r s t [A very d o u b t f u l ] . This v i l l a g e i s known t o have 
been i n the Upper Toparchy [see the papyri j u s t quoted] and 
i s associated w i t h Sincepha i n P. Oxy. XXXVI 2782 [second/ 
t h i r d c e n t u r y ] . 
K*L <v$«v . t h B v i l l a g e s c r i b e could be i n 
charge of a s i n g l e v i l l a g e only, but i t i s not unusual f o r 
him to be i n charge of several small v i l l a g e s , no doubt a l l 
close together; see O e r t e l , Die L i t u r g i e , p. 157; 
N. Lewis, Inventory of Compulsory Services i n Ptolemaic 
and Roman Egypt [1968], s.v. For examplesfrom the 
•xyrhynchite nome see P. Oxy. X L I I 3047 [ 2 4 5 ] , X L I I I 3133 
[2 3 9 ] ; c f . XLV 3263 [ 2 1 5 ] . 
2. T [o] 11 f j ) ( (c<XC) : the second h a l f of the 
crossbar of ~C i s broken o f f and a hole f o l l o w s ; a f t e r 
t h i s the bottom of a v e r t i c a l s t r o k e i s v i s i b l e , which 
appears t o hook t o the r i g h t l i k e the r i g h t hand v e r t i c a l 
of r~t ; however, from i t s p o s i t i o n i t must be p a r t of the 
l e f t hand v e r t i c a l . ^ s s l i g h t l y r a i s e d above the l i n e 
t o mark the a b b r e v i a t i o n . 
3. A f». . „<?c 
: there are traces of three l e t t e r s i n 
the middle of the word but they are too broken t o be read; 
the l a s t i s perhaps T . Namenbuch, and Onomasticon, 
suggest several names ending _ T o c i n the g e n i t i v e which 
would s u i t , e.g. V?|?e?Z0C / "A^clZOC / ^^)^LZOC . 
8 7 
flkcXL^ofcoU . -the reading i s c e r t a i n . The name i s 
not a t t e s t e d i n Namenbuch or Dnomasticon. For names 
ending _ ^ f ( t O C see •. DornseiFF and B. Hansen, 
RucklauFiges Worterbuch der griechischen Eigennamen [ 1 9 5 7 ] , 
p. 226, and For—names—anding -• K <*i. ^l.cc 5 — a c e DornseiFf •-
Manoon RuoklauFigoo Worterbuoh-,—p-.—242 u For—the—a-d-j-eati ve 
o{ KQx L+> c c ' i l l — t i m o d ' ;—' unoeaoonable 1 »—BOO LSJ D • v.-
^fc- is p r o l x v k l ^ -for "r\ ke-focLou » 
\/sOr>^ (:ti) C : holes make the reading oF H_ and ^ doubt-
F u l , but K o f l ^ and IK on^edc are common names, e s p e c i a l l y 
i n the Oxyrhynchite nome; cF. Namenbuch and Onomasticon. 
K^pj^yrj^t- o 0 : a Roman name, which may w e l l imply 
t h a t Papontos, who no doubt acquired the name Aurelius 
a f t e r the C o n s t i t u t i o Antoniniana, was an i l l e g i t i m a t e son 
oF Cornelius (SapSis J and an Egyptian mother, see 
H. C. Youti£ , ' fl<* TO^C C : Law Vs. Custom i n Roman 
Egypt', Le Mond&grec. Hommages a C l a i r e Preaux [ 1 9 7 5 ] 
pp. 7 3 7 - 8 . 
C C ^6 (p c< . a well-known v i l l a g e which i s known t o 
have been i n the Upper Toparchy of the Oxyrhynchite nome; 
cF. P. Oxy. X 1 2 8 5 , c o l . i i i and XIV 1 6 5 9 , c o l . i . 
OCLXou^. (TQ<X enccZtXySfjY0^1: '• f ° r t h i s phrase see 
the general i n t r o d u c t i o n , pp. 1 4 - 1 6 . The papyrus i s 
broken through the middle oF the l e t t e r s a t the end oF 
6/)cC-Vo</^\j>i/(XL making the reading d i f F i c u l t o 
<<^> 'l^f/*- V* ) '• t h e omission of Q i n t h i s 
expression i s very common; cF. e.g. P. Oxy. V I I 1 0 3 1 - 9 
[A.D. 2 2 8 ] and P. C o l l . Youtie I 2 2 . 6 - 7 [A.D. 8 7 / 8 ] . 
%CXl/&L°<. i perhaps b e t t e r read $0(VL^< . I t seems as i F 
the w r i t e r re-wrote the V , perhaps over £• or something e l j 
8, 
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F o r t h e e x p r e s s i o n 6 L C C H 6^> j-^otZoc ~bcK\/6L<x s e e 
g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , pp. 14-16. 
o t c /\ ^  f y '^ 'Z j i the a b b r e v i a t i o n i s i n d i c a t e d 
by a l a r g e % above t h e l i n e ; p e r h a p s t o s a v e s p a c e 
i t i s w r i t t e n above t h e 6 
({•TOUC^ '• o n t n e symbol us e d h e r e s e e F. B i l a b e l , 
' S i g l a e ' , PW 2 A [ 1 9 2 3 ] , c o l . 2306. 
£LC k.o<Tc<cnfof<XV)'- s e e g e n e r a l i n t r o d u c t i o n p. 16-
^fw^Ol/f-LtV : t h e U i s r a i s e d s l i g h t l y a s i f t h e 
s c r i b e was going t o a b b r e v i a t e t h e word and th e n changed 
h i s mind; c f . t h e _u i n f ) j>0 Z<tt°<^\^ tvou i n 1.9. Or 
t h e s e c o u l d be e a r l y examples oF t h e p r a c t i c e , known 
From t h e B y z a n t i n e p e r i o d , oF w r i t i n g U above t h e l e v e l 
oF o t h e r l e t t e r s . 
0o< CITX(LK JyV^ : v e r y c u r s i v e l y w r i t t e n , b ut t h e 
r e a d i n g i s h a r d l y open t o doubt. L i s w r i t t e n i n one 
movement w i t h C , t a k i n g t h e sha p e oF a loop below t h e 
l i n e . ^ above t h e l i n e , i n d i c a t i n g t h e a b b r e v i a t i o n , 
i s w r i t t e n i n two movements v e r y much l i k e i n 
%ce^ (Qovzoc^j [ 1 . 7 ] . 
8-9. 6LC ^ ^6W^0U|^6:V fidCL^^ Ktjv) yrjy : s e e g e n e r a l 
i n t r o d u c t i o n pp. 16-7. 
9. n^0Z6t<x.^ |-c£-v/0U •„ s e e i n t r o d u c t i o n t o t h i s p a p y r u s . 
The compound does not appear t o have o c c u r r e d e l s e w h e r e 
i n p a p y r i w i t h t h e meaning s u g g e s t e d F o r i t h e r e . 
|x € V : p e r h a p s t h e s c r i b e s i m p l y i n t e n d e d t o emphasize 
n^oT&ZtX^^ZVOU o r he may have i n t e n d e d t o add d t 
a f t e r DPO (T € P0 l / J i n t h e F o l l o w i n g p h r a s e but F o r g o t t o 
do so, 
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10. hAJxfKCoJu KOXXLOU A ^ W W t ^ f l U : t h i s i s a 
Roman name, w i t h praenomen, g e n t i l i c i u m and cognomen, 
th e g e n t i l i c i u m b e i n g v e r y r a r e i n E g y p t [ s e e Namenbuch 
and D n o m a s t i c o n ] . He l o o k s l i k e a p e r s o n who was a 
Roman c i t i z e n b e f o r e t h e C o n s t i t u t i o A n t o n i n i a n a [ s e e 
R. T a u b e n s c h l a g , ' C i t i z e n s and n o n - C i t i z e n s i n t h e P a p y r i ' , 
Opera Minora 2 [ 1 9 5 9 ] , p. 214 and n. 22, and t h e F o l l o w i n g 
p a g e s ] . However, a s some s c h o l a r s have p o i n t e d out, t h e 
f a c t t h a t a man has a Roman name i s not a l w a y s p r o o f of 
Roman c i t i z e n s h i p , [ c f . W i l c k e n , GO I p. 604; O e r t e l , 
D i e L i t u r g i e , p. 392 n. 1; J . L e s q u i e r , L'armee romaine 
d'Egypte d'Auguste a O i o c l e t i e n [ 1 9 1 8 ] pp. 219-22, 265; 
H. C. Y o u t i e , Le monde g r e c . Hommages a C l a i r e Preaux 
[ 1 9 7 5 ] , pp. 723-40; I . B i e z u n s k a - M a l o w i s t , ' L e s c i t o y e n s 
romains a Oxyrhynchus aux deux p r e m i e r s s i e c l e s de 1'empire', 
Le monde g r e c . Hommages a C l a i r e P r e a u x [ 1 9 7 5 ] , pp. 741-7, 
p a r t i c u l a r l y p. 742 n. 1 ] . P e r h a p s he i s a v e t e r a n o r the 
s o n of a v e t e r a n [ s e e f o r example, N. Hohlwein, 'Le V e t e r a n 
L u c i u s B e l l i e n u s G e m e l l u s ' , E t . Pap. 8 [ 1 9 5 7 ] , pp. . 
R. C a v e n a i l e , ' P r o s o p o g r a p h i e de l'armee romaine d'Egypte 
d'Augustus a D i o c l e t i e n ' , Aegyptus 50 [ 1 9 7 0 ] , pp. 213-320. 
10-11. 1j€u)£jjUlv : of t h e f o u r l e t t e r s a t t h e end of l i n e 10 
o n l y k i s c e r t a i n , but the r e s t s u i t t h e t r a c e s v e r y 
w e l l and t h e r e a d i n g of t h e whole word seems s e c u r e . 
The word i s u n e x p e c t e d , c f . i n t r o d u c t i o n . 
i s r a i s e d and w r i t t e n l a r g e r t h a n 
u s u a l . F o r t h e a b b r e v i a t i o n s e e •. M o n t e v e c c h i , 
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L a P a p i r o l o g i a [ 1 9 7 3 ] p. 474, and P. Oxy. H e l s . 22.12 
and 20 [ s e c o n d / t h i r d c e n t u r y ] . F o r examples oF Ti^oZe^ov 
meaning * F o r m e r l y b e l o n g i n g t o ? s e e Won te r b u c h I I 
c o l . 423. 
V]Z60\(L(\^OCL.OU^ : t h e €_ i s F o l l o w e d by a long F l a t 
dash, p e r h a p s t o be t a k e n a s a v e r y c u r s i v e l y w r i t t e n 
i i • 
> i 
ex £ <oy^>oc VO^rjCO(\/Z(oc) : t h i s t e l l s us t h a t H e r a c l i d e s 
son of Ptolemaeus was F o r m e r l y an agoranomus. The 
agoranomus was a member oF t h e m u n i c i p a l a r c h o n t e s 
F u l F i l l i n g a n o t a r i a l F u n c t i o n . On t h e o f f i c e s e e 
K. Wessely, 'Die a g y p t i s c h e n Agoranomen a l s N o t a r e ' , 
MPER 2 [ 1 8 9 3 ] 89 F.; Joug u e t , L a V i e M u n i c i p a l e , 
p. 167, 174, 294, 298 F F . , 327-8; O e r t e l , D i e L i t u r g i e , 
332-5; A. H. M. J o n e s , The Greek C i t y From A l e x a n d e r t o 
J u s t i n i a n u s [ 1 9 4 0 ] , pp. 215-7; 349-50 nn. 10-13; L e w i s , 
ICS s . v . ; M. Ras c h k e , 'The D F F i c e oF Agoranomos i n 
P t o l e m a i c and Roman Eg y p t ' , Akten X I I I I n t e r n . Pap-kong. 
Munchener B e i t r a g e z u r P a p y r u s F o r s c h u n g , HeFt 66 [ 1 9 7 4 ] , 
pp. 349-56. 
) ve ^U^Lvtoc*- 0* f)(rjccx\/Zoc^ : t h e r e i s a h o r i z o n t a l dash abo\ 
U . The r e a s o n F o r c h o o s i n g t o expand (\x\/o<C<- o-^tjcoev Zoc^ 
r a t h e r t h a n (j^v&.C L<X^^(ou^ i s t h a t H e r a c l i d e s son oF 
Ptolemaeus i s a Former owner oF t h e l a n d who by now was 
perhaps dead. He i s not i n P. J . S i j p e s t e i j n , L i s t e des 
gy m n a s i a r g u e s [ 1 9 6 7 ] nor t h e supplement i n P. Theones. 
On t h e g y m n a s i a r c h s e e O e r t e l , D i e L i t u r g i e , pp. 316-25; 
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Jouguet, L a v i e m u n i c i p a l e , pp. 166 f f . , 292 f f . , 
318-24; N. Hohlwein, L ' E g y p t e romaine. R e c u e i l des 
tertiiea t e c h n i q u e s r e i a t i r s aux i n s t i t u t i o n s p o i i t i q u e s 
e t a d m i n i s t r a t i v e s de l ' E g y p t e romaine [ 1 9 1 0 ] , pp. 17, 
19, 113-6, 176-8, 180; W i l c k e n , Grundzuge pp. 39 f f , 
46 F F . , 143, 350; L e w i s , I C S s . v . ; B. A. van G r o n i n g e n , 
/ 
Le gymnasiarque des m e t r o p o l e s de l ' E g y p t e romaine [19243 
C not s e e n ] . 
11-12. > f ] n o A f^d-d] v>(X^<- <* C : t h e r e a d i n g oF t h e d o t t e d l e t t e r s 
i s d i F F i c u l t b e c a u s e oF h o l e s i n t h e p a p y r u s a t t h i s 
p o i n t ; t h e r e s t oF t h e name i s c e r t a i n . The s e c o n d name 
oF t h e woman i s A r i s t a n d r a and we have a r e f e r e n c e i n 
P. Oxy. VI 899 CA.D. 199-200] t o a woman w i t h l a n d i n 
t h e Upper Toparchy oF t h e D x y r h y n c h i t e nome who i s 
c a l l e d 'bnoTOiMVKfLOV j k<»i. 'AftcZacrSfcx . s h e p e t i t i o n e d 
t h e d i o e k e t e s t o r e l e a s e h e r From g e o r g i a on t h e grounds 
oF h e r s e x . I t seems t h a t t h e same woman i s referred t o 
i n our t e x t even though t h e F i r s t name i s s l i g h t l y 
d i F F e r e n t . I t i s j u s t p o s s i b l e t o r e a d h e r e ^ no/^SS^oo\v<n^LO< C 
i F we suppose t h e made v e r y s m a l l o r r a i s e d above 
t h e l i n e . The endi n g oF t h e name i s c e r t a i n . Presumably 
e i t h e r h e r e o r i n P. Oxy. 899 t h e s c r i b e made a m i s t a k e 
i n s p e l l i n g t h e name, p e r h a p s c o n f u s e d between t h e 
v a r i o u s Forms ^ n ( J v c ^ i V , f\ no 0\ (?>~)u)\So(-Pl-OV and 
/ 
amenbuch and O n o m a s t i c o n ] . I F i t 
i s r i g h t t h a t t h e r e i s a r e f e r e n c e i n t h e p r e s e n t docu-
ment t o compulsory g e o r g i a , ft^oli-^ov may r e f e r t o 
t h e appointment o f t h i s woman i n A.D. 199/200 [ P . Oxy. 
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VI 8 9 9 ] , o r s h e may have been t h e Former owner. I t seems 
most p r o b a b l e t h a t >fino'X)\u)\/oi{>lcV i n p - 0*y • VI 899 
i s t h e c o r r e c t Form and t h a t our s c r i b e made a m i s t a k e , 
p e r h a p s b e c a u s e oF "*f\ ^L. C tcKV^^cx C F o l l o w i n g . 
%K p-fe^ too A Ci-Btgoo} : K^fj^OU i s u n d e r s t o o d , s e e 
E . Mayser, Grammatik d e r g r i e c h i s c h e n P a p y r i aus d e r 
P t o l e m a ' e r z e r t I I 2 C 1906] , p. 352. T h i s i s n o t among t h e 
k l e r o i l i s t e d F o r t h i s t o p a r c h y by P. P r u n e t i , ' KAHPoj 
d e l noma D s s i r i n c h i t e . R i c e r c a t o p o g r a f i c a ' , Aegyptus 
55 [ 1 9 7 5 ] , pp. 159-244. 
£l_C A c O V ^ ^ ; t h e a b b r e v i a t i o n i s i n d i c a t e d by a 
dash above t h e V . OF t h e v a r i o u s names b e g i n n i n g w i t h 
A^-OV- g i v e n i n Namenbuch and Onomasticon & uoWCLoC i s 
t h e most commonly u s e d , s o t h e l i k e l i e s t r e s t o r a t i o n i s 
LOV^CLOV^ . T h i s a c c u s a t i v e dependent on fct-C p r o b a b l y 
means ' i n t h e name oF', c f . Mayser Grammatik, I I 2, p. 415, 
Wrirterbuch I c o l . 427, I I c o l s . 185-7 s . v . 
F o r t h e r e s t o r a t i o n s e e l i n e 15 where 
t h e name i s w r i t t e n i n F u l l . 
> I 
(XV (jX) '• u s e d w i t h t h e a c c u s a t i v e t o i n d i c a t e t h e amount 
oF r e n t due on e a c h a r o u r a , s e e Mayser Grammatik I I 2, 
p. 402, Wdrterbuch I c o l . 74; c f . P. C o l l . Y o u t i e I 22. 
F o r t h e e x p r e s s i o n 6f\/(o() DV^OV T°<l~>0LC s e e Worterbuch 
I I c o l . 589. 
(nu^OU ^flc*/6«c) : F o r t h e symbol s e e B i l a b e l , PW 
2A [ 1 9 2 3 ] , c o l . 2304-5. The s c r i b e p ut t h e s m a l l 
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> i c i r c l e which i s p a r t of t h e symbol f o r <X^Z<x o n top of 
th e r i g h t hand end of t h e h o r i z o n t a l b a r of t h e symbol 
f o r UU^OU- I h i s s m a i i c i r c l e a t t h i s p e r i o d was l i k e a 
heavy dot or vague p o i n t , s e e A. B l a n c h a r d , S i g l e s e t 
~ 3 b r e v i a t i o n s dans l e s p a p y r u s d o c u m e n t a i r e s g r e c s : 
R e c h e r c h e s de p a l e o g r a p h i e BICS [ 1 9 7 4 ] , p. 37, c f . W i l c k e n , 
GO I , p. 819. Compare t h i s w i t h t h e symbol i n l i n e 15 by 
t h e same hand where t h e s m a l l c i r c l e c a n be s e e n s e p a r a t e 
a s a heavy dot. 
L C : t h e r e a d i n g of t h e f r a c t i o n s of t h e a r t a b a e 
of wheat as 2 Vg ^\\o -"-s c l e a r . F o r t h e common p a t t e r n 
of f r a c t i o n s f o r t h e a r t a b a s e e W i l c k e n , GO I pp. 749-50; 
idem Grundzuge p. l x i x ; H. C. Y o u t i e and D. M. P e a r l , 
'0. Mich. 1, 154' AJP 62 [ 1 9 4 1 ] , p. 81 n. 6; H. C. Y o u t i e 
' C r i t i c a l Notes on Documentary P a p y r i ' , TAPA 92 [ 1 9 6 1 ] , 
p. 570 n. 76 = S c r i p t i u n c u l a e I p. 376 idem, T e x t u a l 
C r i t i c i s m of Documentary P a p y r i Prolegomena [ 1 9 7 4 ] , 
pp. 48-9 n. 8. The f r a c t i o n f a l l s o u t s i d e t h e 
common f r a c t i o n s f o r t h e a r t a b a [ s e e t h e works j u s t 
c i t e d ] , but i t does not v i o l a t e t h e r u l e t h a t f r a c t i o n s 
a r e p l a c e d i n a d e s c e n d i n g s c a l e . On t h e o c c u r r e n c e of 
u n u s u a l f r a c t i o n s f o r t h e a r t a b a s e e P. Oxy. X I I 1446, 
i n t r o d u c t i o n . The f r a c t i o n // of an a r t a b a i s found i n 
P. Oxy. VI 986 [A.D. 1 3 1 / 2 ] . 
-Ofl/(y) tnuf°fy -^X(<0«©i7c) : t h i s r e n t , which i s 
p a r t l y i n k i n d and p a r t l y i n money, s u g g e s t s t h a t t h i s 
p l o t of l a n d i s s u b l e a s e d f o r more t h a n a y e a r w i t h 
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p r o v i s i o n made F o r r o t a t i o n oF c r o p s , c f . J . Herrmann, 
S t u d i e n z u r Bodenpacht im R e c h t d e r g r a e c o - ' a g y p t i s c h e n 
P a p y r i [ 1 3 5 8 ] , p. 99 n. 3. For- t h e r o t a t i o n oF c r o p s 
s e e M. S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t im h e l l e n i s t i s c h e n 
"Agypten [ 1 9 2 5 ] , pp. 218 F F ; •. Hennig, U n t e r s u c h u n g e n 
z u r Bodenpacht im p t o l e m a ' i s c h - r o m i s c h e n A*gypten [ D i s s . 
Munchen 1 9 6 7 ] , pp. 50 F F . Herrmann, Bodenpacht, 
pp. 111 F F . s a y s he has Found no examples i n which the 
r e n t F o r t h e same p l o t i s p a i d p a r t l y i n k i n d and p a r t l y 
i n money i n t h e same y e a r ; c F . P. Mert. I l l 107. 13 n. 
I n our document t h e a p p l i c a n t s a r e r e q u e s t i n g a l o a n 
oF s e e d - c o r n F o r t h e sowing oF t h e p r e s e n t 9 t h y e a r F o r 
t h e r o y a l l a n d which they Farm. The r e n t F o r l a n d which 
grows wheat i s p a i d i n wheat n o t money, c F . Hennig, 
Bodenpacht, p. 3; money r e n t i s p a i d F o r c r o p s oF F a l l o w 
l a n d , s e e Herrmann, Bodenpacht, pp. 111-12, Hennig 
Bodenpacht, p. 5. The r e n t oF 2 V<> V. a r t a b a e oF 6 I (o 
wheat F o r each a r o u r a i s s m a l l when t h e a v e r a g e r e n t a l 
between 200 and 285 was 5% a r t a b a e p e r a r o u r a , s e e 
Johnson, Roman E g y p t , p. 81 n. 1. The u s u a l r e n t ranged 
between Four and s e v e n a r t a b a e oF wheat o r b a r l e y p e r 
a r o u r a , s e e Herrmann, Bodenpacht, p. 102, c F . P. Mert. 
I l l 107.7-8n, Hennig, Bodenpacht, pp. 26-7. The amount 
oF r e n t depends p a r t l y on t h e q u a l i t y oF t h e l a n d , on 
a c c e s s i b i l i t y t o t h e market, F l o o d c o n d i t i o n s e t c . ; 
c F . Johnson, Roman E g y p t , p. 81, Herrmann, Bodenpacht, 
p. 102, Hennig, Bodenpacht, p. 26. 
14, 
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F o r t h e symbol s e e B l a n c h a r d , S i g l e s 
e t A b r e v i a t i o n s , p. 40; W i l c k e n GO I 775, B i l a b e l , 
PW 2A, c o l . 2305. 
(a<j>0Uf>u>v^ K$ LCj . . . . L&gitj}o : t h e r e a d i n g of t h e 
F r a c t i o n s i s c l e a r and Follows; t h e common s e r i e s F o r 
F r a c t i o n s oF t he a r o u r a ; s e e W i l c k e n , GO I pp. 775 F F . , 
Grundzu'ge p. l x i x - l x x i i . 
£ K T (.ouj ; t h e r e i s some i n k under t h e r i g h t hand 
s i d e oF t h e c r o s s b a r oF t h e r a i s e d ~C , which appear 
t o s e r v e no purpose. 
C 0U : t h i s rj^OC does not appear i n P r u n e t i ' s 
l i s t quoted i n t h e n o t e t o l i n e 12. 
( n u f o U of ^  Z.<4 jS cxc^ : most oF t h e symbol F o r T\Uj>CV 
i s l o s t i n t h e l a c u n a , but t h e symbol F o r pt-^C o< "VC i s 
c l e a r . 
: on t h e u s e oF a double c u r v e w i t h an 
ci 
o b l i q u e dash a s t h e symbol F o r ^ L C 0 s e e B i l a b e l 
PW 2A, c o l . 2307. 
%no (^«£ooj)uv) t o d (i(^0\}f«c) t <^~: i n F a c t 
% oF 9% a r o u r a e i s o n l y B i S/^ > s o t h e c a l c u l a t i o n i s 
not c o r r e c t . 
15. ^ c /Sr1^ (t.of'bou _) : not Found i n t h e l i s t oF P r u n e t i 
F o r t h e Upper Toparchy oF t h e O x y r h y n c h i t e [ s e e note 
to l i n e 1 2 ] . 
: s e e above, note t o l i n e 11. 
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Of ^ U T O l J j : p a r t of t h e c u r s i v e l y w r i t t e n cy i s 
broken away and t h e h o r i z o n t a l f l a t dash marking t h e 
a b b r e v i a t i o n i s w r i t t e n w i t h o u t l i f t i n g t h e pen, i n a 
t h i r d movement:^ -"sOc . F o r t h i s a b b r e v i a t i o n f o r s e e 
S e i d e r , P a l a e o g r a p h i e I n. 22.8 = T a f e l 15. 
XOU < x ( 6 r 0 ( j ) A<-Ov( ) ^ Avcx QeLvo u . t h e same 
p e r s o n a s o c c u r r e d i n l i n e 12. 
15-16. JCXv(o() (nu-fOU ^ ^(gt^kouc^ g : f o r t h e 
f r a c t i o n s u s e d and t h e r e c k o n i n g of r e n t i n k i n d and 
i n money s e e above, note to l i n e 13. 
: n o t c e r t a i n ; t h e r e i s an o b l i q u e 
dash which does not seem p a r t of t h e u s u a l symbol f o r fi&VZtO-
o^oV. P e r h a p s t h e s c r i b e i n t e n d e d some d e l e t i o n . 
: t h e r e i s a blob of i n k a t t h e bottom 
l e f t of t h e r i g h t hand s t r o k e . 
: t h e r e i s a c r a c k i n t h e p a p y r u s b e f o r e t h e 
0 and more seems to have been w r i t t e n t h a n j u s t 
L ; however, f< c a n n o t be r e a d so no r e a d i n g o t h e r 
t h a n 19 seems p o s s i b l e . 
U z ( o d ) 
i t h e r e i s a b l a n k s p a c e a f t e r t h i s where t h e 
name of t h e k l e r o s s h o u l d have come. P e r h a p s t h e s c r i b e 
c o u l d not r e a d t h e name i n t h e document from which he was 
c o p y i n g . 
j^QtCtSX ^ s t h e a b b r e v i a t e d word i s v e r y c u r s i v e l y 
w r i t t e n and t h e r e a d i n g of t h e d o t t e d l e t t e r s not c e r t a i n . 
However, t h e w r i t i n g l o o k s s i m i l a r t o t h a t used f o r 
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$oCCl7\ (ck^ i n l i n e 8. 
*? f ? C ") ; 'f i s c e r t a i n and t h e c u r v e o v e r t h e top 
l o o k s l i k e t h e common way of w r i t i n g D i n a b b r e v i a t i o n s ; 
a f t e r ^) t h e r e i s what a p p e a r s to be Q , p e r h a p s 
even F o l l o w e d by . Read f l 0 C ( j ? • 
C ^ : the r e a d i n g i s c e r t a i n . Presumably we s h o u l d 
t h i n k o f ^ ^ w f o v ) , y^^\ oj^c<pXyL°< or ^Oiu/f>o<po-foc I F 
t h e s e a b b r e v i a t i o n s a r e o m i t t e d t h e s e n s e oF t h e l i n e 
i s n ot a F F e c t e d . We s h o u l d have e x p e c t e d file o r 
/ 
fi^oZt-^ov w i t h a p r o p e r name. T h e s e a b b r e v i a t i o n s 
c o u l d be a d e s c r i p t i o n oF t h e l a n d , e.g. something l i k e 
$<XCL \ (L K^y) nfoQu&fov) X^(^f0UC\) ' r o y a l C l a n d ] F o r m e r l y 
c u l t i v a t e d w i t h g r e e n s t u F F s ' . 
(_ oS^Z0* (3°(C^ 6 ^ ' i 5% a r t a b a s p e r a r o u r a i s an a v e r a g e 
r e n t F o r t h i s p e r i o d , s e e n o t e t o l i n e 13 above. 
<x D 0 . 0 i s a s e m i - c i r c l e r a i s e d and not j o i n e d t o 
f}_ ; c o n t r a s t t h e way or no i s w r i t t e n i n l i n e s 13 
and 14. 
oC^oy^WVj : t h e s e c o n d s e q u e n c e oF t h i s symbol, t h e 
h o r i z o n t a l d a s h , i s not j o i n e d t o t h e l e F t hand p a r t . 
: t h e o b l i q u e s t r o k e F o l l o w i n g i s c l e a r and t he 
s l i g h t t r a c e s b e f o r e t h i s s u i t t h e w r i t i n g F o r £|_ 
. / 
<^"^ ^  <£t» >^ : presumably t h e w r i t e r j u s t F o r g o t t h i s ; i t 
i s n e c e s s a r y to produce s e n s e and has o c c u r r e d i n a 
s i m i l a r c o n t e x t i n l i n e 14. 
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(xfOu^otC^ : p a r t of t h e h o r i z o n t a l dash and i n k 
t r a c e s b e f o r e t h i s s u r v i v e . 
^A^ LCZOVLKOU : t h e r e i s a k l e r o s of 7^ ^ L. C t C a t 
Mermetha i n t h e Upper Toparchy a t t e s t e d by P S I X 
1070.8 [ 2 6 1 ] . S e e P r u n e t i , c i t e d i n l i n e 12n. 
> 
€ L C : t h e r e a r e some h o l e s but t h e r e a d i n g i s 
s e c u r e . F o r £LC w i t h p r o p e r names s e e note t o l i n e 
12. 
Docnovr (<2r«) : t h e a b b r e v i a t i o n i s i n d i c a t e d by 
r a i s i n g t h e X ° The r e s t o r a t i o n of t h e a c c u s a t i v e 
i s n e c e s s i t a t e d by £LC . j~l<tf novX. Uc i s a common name, 
s e e Namenbuch and Onomasticon. 
ft^t-C-Z^iyoC} . t n e a b b r e v i a t i o n i s i n d i c a t e d by a 
h o r i z o n t a l dash above t h e . M a s c u l i n e names 
b e g i n n i n g wi t h 'n1 f >- CT- a r e ^ f t t T W V , -*A (° L CTu) Vc* C and 
h fLCTUJl/U ^ o C of which names AfLcTu)V i s t h e most 
commonly used; s e e Namenbuch and Onomasticon. 
18 „ TOO /\ £ -3oot t h e c r o s s b a r o f t h e *£ a p p e a r s a s 
i f i t had been w r i t t e n t w i c e , one on top o f t h e o t h e r . 
Presumably t h i s i s t h e name of t h e g r a n d f a t h e r o f the 
p e r s o n d e s i g n a t e d . 
C ^ / K K 01 *~) 5 • ^ • • • r e a d i n g a f t e r t h e number 
[ 6 ] f o r drachmas i s u n c e r t a i n ; i t a p p e a r s t o end 3% 
which i s presumably t h e number of c h a l k o i . 
18-19, X.(oo^ '. a f t e r t h i s one e x p e c t s t h e name of a 
k l e r o s i n l i n e 19 but t h e p a p y r u s i s too b a d l y d e s t r o y e d 
a t t h i s p o i n t t o be r e a d . 
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The papyrus i s i r r e g u l a r l y b roken oFF and i n c o m p l e t e 
a t t h e top. What s u r v i v e s measures 15.2 cm i n l e n g t h 
by 7.8 cm i n b r e a d t h . At t h e r i g h t s i d e i t i s a l m o s t 
c o m p l e t e , e x c e p t i n l i n e s 6-7 where t h e r e i s a h o l e 
which does not a f f e c t t h e r e a d i n g . The l e F t hand s i d e 
i s broken oFF i n many p l a c e s , e s p e c i a l l y t h e c o r n e r a t 
t h e top and i n l i n e s 5-7, but i t i s unbroken a t t h e 
bottom. T h e r e i s a margin h e r e oF a p p r o x i m a t e l y 1 cm. 
The bottom oF t h e document i s c o m p l e t e w i t h a b l a n k 
s p a c e oF about 2.6 cm, and a p i e c e t o r n oFF i n the 
m i d d l e . T h e r e a r e many h o l e s i n t h e p a p y r u s but t h e 
bottom p a r t oF t h e w r i t t e n p a r t which c o n t a i n s t h e 
r e g n a l y e a r w i t h t h e t i t l e s oF t h e emperor and the d a t e 
i s not damaged. The amount l o s t a t t h e top can be 
r o u g h l y gauged From p a r a l l e l t e x t s . 
The i n k i s c l e a r . 19 l i n e s r e m a i n [though o n l y 
two broken l e t t e r s i n l i n e 1] a l l w r i t t e n i n t h e same 
hand. T h i s i s c u r s i v e though not a l l l e t t e r s a r e made 
i n t h e c u r s i v e Form, and t h e r e i s some word d i v i s i o n . 
P r o p e r names a r e a b b r e v i a t e d but t h e name and t i t l e s 
oF t h e emperor a r e w r i t t e n i n F u l l . L e t t e r s a t t h e end 
oF a b b r e v i a t e d words a r e u s u a l l y w r i t t e n above the l i n e , 
b u t c F . K<* TZCKC nfo P 600 v") [ l i n e 12] and o t h e r examples. 
and c l e a r , and somewhat l a r g e r when a t the b e g i n n i n g 
The 
•Ccxen^oP £00 [1 
l e t t e r s (X and a r e w r i t t e n b o l d 
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of a l i n e . The l e t t e r K. has d i f f e r e n t forms; c o n t r a s t 
i t s form i n kc<Qoi^0C j . n l i n e 5 w i t h t h a t i n K < V L i n 
l i n e 8. "£ a l s o has d i f f e r e n t forms; c o n t r a s t f o r 
example i t s form i n ~C (o*-*) i n l i n e 2 w i t h t h a t i n 
T OU i n l i n e 12, a l s o i n T rjV i n l i n e 3 w i t h t h a t i n 
~C fJU i n l i n e 5 . Lu i s w r i t t e n wide and w i t h o u t a 
r e l a t i v e l y r a i s e d s t r o k e i n t h e m i d d l e . The s t e a d y hand 
and t h e a b s e n c e of both s p e l l i n g and g r a m m a t i c a l m i s t a k e s 
d e p i c t a w e l l - t r a i n e d s c r i b e . 
From t h e c o n t e x t and t h e f o r m u l a e used i n our 
p a p y r u s i t i s o b v i o u s t h a t t h e p r e s e n t document i s an 
o r d e r f o r a g r a n t of s e e d . S i n c e the top i s l o s t we 
do not know from whom t h e o r d e r was s e n t , but from a 
c o m p a r a t i v e s t u d y of t h e a v a i l a b l e p a r a l l e l s , and 
p a r t i c u l a r l y t h e p a r a l l e l s of t h e same p e r i o d , we may 
g u e s s t h a t i t came from t h e s t r a t e g u s of t h e nome to 
t h e s i t o l o g i , j o i n t l y w i t h t h e a u t h o r i t y of the r o y a l 
s c r i b e . From the p l u r a l i m p e r a t i v e '\o('fi&'Z€ i n l i n e s 
14-15 we u n d e r s t a n d t h a t t h e o r d e r was g i v e n to two or 
more s i t o l o g i and not t o a s i n g l e s i t o l o g u s . The 
f o r m u l a e f o r t h e most p a r t f o l l o w t h o s e known from 
p a r a l l e l documents and which a r e d i s c u s s e d i n t h e g e n e r a l 
i n t r o d u c t i o n , s e c t i o n B. These p o i n t s a r e t a k e n up 
f u r t h e r i n t h e n o t e s . 
I t i s v e r y p r o b a b l e t h a t t h i s o r d e r c o r r e s p o n d s 
t o t h e a p p l i c a t i o n p r e s e r v e d i n P. Oxy. i n e d . 1. Both 
t e x t s d a t e from t h e same day and t h e hand which wrote 
l i n e s 15-15 of P. Oxy. i n e d . 1 seems to be t h e same 
as t h e hand which wrote P. Oxy. i n e d . 6 [ i t i s i n f a c t 
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p o s s i b l e t h a t both t e x t s a r e a l l w r i t t e n i n t h e same han 
s e e t h e i n t r o d u c t i o n t o P. Oxy. i n e d . 1.3. We do not 
know t h e Farmer who i s c o n c e r n e d i n t h e p r e s e n t t e x t , 
but t h e t e x t must r e l a t e t o a s i n g l e Farmer b e c a u s e of 
t h e s i n g u l a r v e r b K<* XocBfjC i n l i n e s 8-9 and t h e 
s i n g u l a r Hct^1 ou i n l i n e 14. Moreover, both t e x t s r e F e 
t o s i x a r o u r a s [ s e e P. Oxy. i n e d . 1.16 and l i n e 5 oF t h e 
p r e s e n t t e x t 3 . 
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[ i 3 ] T [ ± 11+ k%'} 
• • 
[6vo]|j.aT:oc H T : O X ( e\x<xCov) T O ( U ) x ( a l ) ria[ ]ou 
• o • * a 
*AXe£&( v6pov) -Kepi T T ) V a(utT]v) ^oD^e(tv) ex T O ( U ) 
• • * • 
$i \ o v t x o ( ' u ) x B r)( ) x a l aX^cov) e'iSoo(v) 
O O ft • • 
5 [a ]po(upac) <; xupou veov xa6apou 
d66Aou d [ xp C ] 6 [ou ] xe [xo] cxt ve [v (\i£vov) ] 
« • « • • • 
jietp [rj] ce t TT} xe \e [u ]c6( eCcr]) (ieT(pcp) 
Sr)fj,octcp (dptd(3ac) <; a c x a l xa/ra-
0 [ - n ] c e T a i e tc T T J V Y ' H V ^ytoac 
10 x a l T U C T O O C (.rrieev voccpicd-
[isvoc emxo\(oueoi5vra!v) xfj xaTaGecei 
TCOV xe xaiac7c(opeccv) x a l T C U X U > ( p . o ) Y P(ap . [ i a T e t o c ) 
[ x ] a l TOOV aXXu(v) Taiv £7cl T r j c 
a f t e 
xaTac7t( opcxc) xexay( |i.evoov), nap' ou x a l Ad-
1 5 pexe T T ) V x a 6 i q x o ( i > c a v ) x L P ° Y P ( a c p t a v ) 
Gtccqv GOV T T ] V etepav eiaol 
dvaSooceTe. ( " i t o u c ) y AuToxpdaropoc 
Katcapoc Nepoua Tpaiavou CefacTou 
r e o | i a v ^ o t > u.r|(vbc) Neou Cepaccou i S . 
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O O O 6 
i , 0 „ T) \ -CO r- i j — 1 
U cpiAovix & etc^ 5 Lc-jpo J 
7 xeXe[ij>]c |ae 8 o = apxdpac 11 e-azo 
12 xc/tac) , see note 13 a U w 1l± xa/rac) 
T e x a Y 15 xa^rixo X L P ° Y O X £ Lpovpa- i'av 
1? L 19 ^ 
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T r a n s l a t i o n 
' . . . i n the name of Ptolemaeus a l s o c a l l e d 
Pa . . . son of Alexander near the same v i l l a g e of 
Psobthis i n the holding of P h i l o n i c u s . 
and of other k i n d s C ? ] , 6 arourae, 6 artabae of wheat, 
new, pure, unadulterated, not mixed with barley and 
s i f t e d , according to p u b l i c measure and r e g u l a t i o n 
measurement, and he s h a l l p l a n t them i n the land 
honourably and i n good f a i t h without any a p p r o p r i a t i o n 
while both the i n s p e c t o r s of sowing and the v i l l a g e 
s c r i b e and the others appointed over the sowing 
s u p e r v i s e the p l a n t i n g . And take from him the proper 
acknowledgement i n d u p l i c a t e and you s h a l l g i ve one of 
them to me. The 3rd year of Imperator Caesar Nerva 
Traianus Augustus Germanicus, the 14th of the month 
Neos Sebastos.' 
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Notes to the t e x t 
1-2. Therefore the farmer i s farming land i n the name of 
someone e l s e . Because \JL&Z0C s u r v i v e s i n l i n e 2 we 
must have here the g e n i t i v e and so the p r e p o s i t i o n 
£ H i i n l i n e 1 [not the a l t e r n a t i v e expression 
eic oVojLtfX D- For 6p ' 0 V0 ^(X.ZCC c f . e . g . P. Oxy. 
ined. 7.1. 
: the reading of the dotted l e t t e r s 
i s probable; i f r i g h t the name of the f a t h e r i s l i k e l y 
to have been 
W e f t 
(XVb^oc which i s much more common 
than ^^6^/o{^^Oc or f\%(fyo<c; c f . Namenbuch and Onomasticon, 
the name of t h i s v i l l a g e 
occurs i n three t o p a r c h i e s i n the Oxyrhynchite nome, 
see P. Oxy. 1285 c o l . I 22, c o l . I I 94, 115, 133. 
The use of ~C*jV (XUZ^tf proves t h a t the v i l l a g e had 
already been mentioned, and i t i s l i k e l y t h a t the 
toparchy to which the v i l l a g e belongs was s t a t e d i n 
the missing p a r t a t the top of the papyrus. Probably 
t h i s v i l l a g e was the one from which the farmer came. 
i t appears t h a t we h««the double name f o r a k l e r o s , 
i . e . 'of P h i l o n i c u s and B....' [ s c . K^rj^OV ] ; f o r 
these double names see the note to P. Oxy. ined. 7.3. 
There i s a k l e r o s of the name P h i l o n i c u s p r e v i o u s l y 
c a l l e d A... mentioned i n the v i l l a g e of ^LofSOoC 
i n the middle toparchy, see P. P r u n e t i , ' R A H P O j 
del nomo D s s i r i n c h i t e . R i c e r c a t o p o g r a f i c a ' , Aegyptus 
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55 [1975], pp. 204-5. But if u>L redb K<M L 
i t i s not w r i t t e n l i k e KofL elsewhere i n 
t h i s hand. The problem i s caused by o( A/iu)V 
u) (\/) Following [ t he reading i s c e r t a i n ] . T h i s 
e x p r e s s i o n i s Found elsewhere i n p a p y r i , but seems to 
gi v e no sense as a d e s c r i p t i o n oF k l e r o i . I n P. C o l l . 
Youtie I 22.14, For example, the phrase i s C L K»j y 
j^rjv/ K<XL ^ ) w v dchuiv , which i s t r a n s l a t e d 
'Konigsland und andere Landsorten'» T h i s i s what the 
exp r e s s i o n would most n a t u r a l l y mean here. I s i t 
p o s s i b l e t h a t the abbreviated word 
i s a d e s c r i p t i o n oF the land £e.g. an 
abbreviated Form oF ft&c L^Lfcrj c ^ rjc ) ? B u t : what 
precedes i t could not then be K<vi- as t h i s would give 
no sense. I t rv\3y p o s s i b l e to read i t as an 
a b b r e v i a t i o n For k'Xrj^ou) . Cf. R Oxy. irveol. I, \ U> . 
5-6. T h i s d e s c r i p t i o n oF the wheat to be used i n i s s u i n g 
seed i s oFten Found i n orders, e.g. P. Oxy. V I I 1024. 
24-6| see a l s o P. Oxy. ined. 7.7-8. But none oF the 
p a r a l l e l s i n c l u d e s the word \^4r0U „ 
7. ^et£(/j]C4rL T j j l<^U}c9(^c^j. there a r e holes and 
the papyrus i s damaged a t t h i s p o i n t but the reading 
i s c e r t a i n . For t h i s e x p r e s s i o n Followed by W 
%rjfA.ocL W i n comparable t e x t s see P. B e r l . Leihg, 
26.20-1, P. Oxy. 1024.26-8. 
8FF. For t h i s 'sowing' or 'p l a n t i n g ' c l a u s e see general 
i n t r o d u c t i o n , p7 28 n.96. 
10-11. j^^OfeV V0c4»LC0f^.fe^0C s I have not Found t h i s 
e x p r e s s i o n i n any other order For i s s u i n g seed-corn. 
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A c l a u s e with t h i s meaning i s of t e n included i n orders 
[ s t r e s s i n g t h a t the Farmer must not d i v e r t any of the 
seed to h i s own p r i v a t e use away From the land For which 
i t was i s s u e d ; see P. Oxy. ined. 7.11-12 and note t h e r e ] . 
V/OCCpL^jOjjitXL with the meaning r e q u i r e d here i s Found a 
Few times i n p a p y r i , cF. Worterbuch s.v. 
t h i s e l a b o r a t e phrase i s reduced 
simply to *en<x Ko /*oo Sou'vtwv Zw>V fcLt^ 6o ZOiV i n 
P. Oxy. ined. 7.10-11, where see the note. For a s i m i l a r 
phrase to the one we have here see P. Oxy. 2185.4-5, 
P. Lond. 25Be.3FF, P. B e r l . L e i h g . 26.22-5 and SPP XX 
34.20-2. We should no doubt r e s t o r e something s i m i l a r 
i n P. S t r a s b . 283. For the s i m p l e r phrase see the 
p a r a l l e l s c i t e d to P. Oxy. ined. 7.10-11n. For the 
katasporeus see general i n t r o d u c t i o n , p. 26 n. 93. 
12. Kott<<cn ( o ^ f w ^ '• a F t e r K^ttK we have a s l i g h t hook 
and a s e m i c i r c l e ; t h i s s e m i c i r c l e i s no doubt to be 
i n t e r p r e t e d as the a b b r e v i a t i o n mark For fj and the 
hook before i t must re p r e s e n t C ; the same thing 
occurs i n l i n e 14. 
14FF. For the r e c e i p t c l a u s e , which i s i n the normal Form, 
see general i n t r o d u c t i o n , pi„ 29 I t i s very s t r i k i n g 
indeed t h a t our t e x t makes no mention oF repayment [on 
which see general i n t r o d u c t i o n , p. 2sj] . 
19. NGQV Ce BtXCZou ».very c u r s i v e l y and q u i c k l y w r i t t e n . 
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7. ORDER FOR A GRANT OF SEED-CDRN 
Oxyr-hynchite notne 13 November, A.O. 99 
Inv. no. 27 3B. 42/C[6}c 
The document c o n s i s t s of a long s t r i p of papyrus, 
26 cm i n length. I t s breadth v a r i e s , because of the 
uneven damage along i t s l e f t s i d e : a t i t s broadest, i n 
l i n e s 8-10 and 19, i t measures 7.3 cm. The top i s l o s t 
and i t i s broken away badly and i r r e g u l a r l y at the l e f t s 
the l o s s can be gauged from l i n e s 8-10. There i s no 
damage on the r i g h t s i d e . The w r i t i n g occupies only 
the top 9.6 cm of the length and the r e s t i s blank 
space. There are a few holes i n the papyrus. 
The w r i t i n g i s c l e a r and the l e t t e r s are w e l l shaped. 
Although the hand i s g e n e r a l l y c u r s i v e , many of the l e t t e r s 
are w r i t t e n without any l i n k . The l i n e s are h o r i z o n t a l 
with a r e g u l a r space between them. The whole i s w r i t t e n 
i n one hand, t h a t of a reasonably w e l l t r a i n e d s c r i b e . 
The document i s a p a r a l l e l to P. Oxy. ined. 6 and 
i s an order f o r a grant of seed f o r some c u l t i v a t o r s ; 
f o r a d i s c u s s i o n of t h i s type of document see ge n e r a l 
i n t r o d u c t i o n , pp.25-30. From the p a r a l l e l s we can deduce 
t h a t at the top the f o l l o w i n g has been l o s t ; the 
a u t h o r i s a t i o n from the s t r a t e g u s [ s e e i n t r o d u c t i o n to 
P. Dxy. ined. 4} to the s i t o l o g i , with the j o i n t 
a u t h o r i s a t i o n of the b a s i l i k o s grammateus, to i s s u e the 
seed to the farmers, whose names have a l s o been l o s t . 
Our papyrus begins a t the end of the s e c t i o n d e s c r i b i n g 
the p l o t s of land f o r which the seed, 3 a r t a b a s , i s 
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r e q u i r e d . The c l a u s e s which Follow are d i s c u s s e d i n the 
general i n t r o d u c t i o n , pp„27-30o For v a r i o u s reasons we 
can be sure t h a t t h i s order corresponds to the 
a p p l i c a t i o n For seed-corn preserved i n P. Oxy. ined. 
2 = 3 . 
The present t e x t belongs to the same day as P. Oxy. 
ined. 2 = 3 and a l l three t e x t s refer to an area oF 
3 ^£ arourae, which i s to be sown i n the c u r r e n t year 3 . 
I n a d d i t i o n a l l the t e x t s speak oF one oF these arourae 
as being Farmed i n the name oF a c e r t a i n Thatres, daughter 
oF Diogenes and TanBchotis, the land being i n the k l e r o s 
oF Tarouthinas and Parmenion. Note a l s o t h a t the F i r s t 
hand i n P. Oxy. ined. 2 i s the same as the hand which 
wrote P. Oxy. ined. 8, and i t i s c e r t a i n t h a t P. Dxy. 
ined. 8 i s a d u p l i c a t e oF P. Oxy. ined. 7, see the 
i n t r o d u c t i o n to t h i s t e x t . 
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7 
[e ] x * [6v6])j.a/toe ©atp-tyroc A i o Y ( e v o ' o c ) 
[(j.]rytpbc T a v e x^t - o o c ex %ov 
[Tapov]eCvot) x a l IIap| i (evtoovoc) a p o ( u p a v ) a (Sc-
i r e e t ] v [ a ] t k%X T O auxb d p o ( u p a c ) yP» c rce tp(o f i evac ) 
a o 
5 Ltcj} e]vecTGor( t ) Y ( e t e t ) wpcp, 6a7cavu)c( i ) 
o e 
[ x ] a t ' [a ]pofcpav) crcepixdrGOV -rcvpov (fi-pTdp-pv) a 
e 
[ T : ] a [ c ] c u v a y o d a e v a c ) 9U>po<(v^ xaGapov 
&6oXov d x p i 8(ov) x e x o c x ( tvev\ievov) jae-rpcf) 
6[-n|i,o] ( cttp) ( d p T d p a c ) y'P* &c x a T a 6 " n c o v T ( a i ) 
o 
10 e t c TT)V yCflv) eTtaxoXouGouvToo^v^ TC2V 
[et(joe6x(oov) jj.]-n6ev6c ti-KoXoYOVM-evov 
[ e t c 6<p]et [ \ (TIV) ] ( j ] } e i c Sxepov t ( t ) x a l "(e]>Y v e o ( u ) 
[d-rco6u>c ]ovc i TCLC i c a c &p,a x o i c 
[Ttjc Y("nc) 6TI|J,OC] Co[ t ] c , %ap' uv x a l Xdf3(eTe) 
« e 
15 [ T T I V x a e ] r i x ( o u c a v ) [d ] t t [o ]x (T)v ) 6 t c c ( r i v ) w ( v ) TT]V 
e t e p a ( v ) 
[e|j.ol d v ] a 6 c o c e T e „ ( " S T O U C ) Y A u T o x p d T ( o p o c ) 
0 0 0 
[ K a t c a p o c N j e p o u a T p a i a v o u 
[ C e p a c t o j u r e p | i a v i x o v |j.r|vbc 
[Neou Ce](3acTou TZ» 
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1 6 L O ^ 3 T.ap^ apo h apo c^et, P 
5 ejvecToo'1' L ca7cavw c 6 a ] p o 
8 x 
7 cuvdYO-Kupo 8 a x p i x e x o c 9 XO.TO.0T] 
Y V T 
10 T T I V ' 11 UTtoXoYOUjievo 12 eTepov 
x a t Y v e ° » Y c o r r e c t e d ? 13 t o £ 1U X a ^ 
i X C CI T 
15 xa6_n &tc coTTivexep 16 L a v T o x p a 
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T r a n s l a t i o n 
' . . . i n the name oF Thatres daughter oF Diogenes 
her mother being Tanechotis, i n the holding oF Tarouthinas 
and Parmenion, 1 aroura t o t a l arourae, to be sown with 
wheat i n the present 3rd year, using 1 artaba oF wheat 
seed For each aroura, i n t o t a l 3 artabae oF wheat, 
pure, unadulterated, not mixed with b a r l e y and s i F t e d , 
according to the p u b l i c measure, which a l s o they s h a l l 
p l a n t i n the land under the s u p e r v i s i o n oF the u s u a l 
o F F i c i a l s without any deduction For debt or any other 
purpose, and they s h a l l repay the e q u i v a l e n t amount out 
oF the new crop together with the s t a t e taxes upon the 
land; and take From them the proper r e c e i p t i n d u p l i c a t e 
and you s h a l l g ive one copy oF them to me. The 3rd year 
oF Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus Germanicus, 
the 17th oF the month Neos Sebastos.' 
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Notes to the -text 
1 * t ^ l T l ' |xOf T0C °' enough remains to make the reading 
c e r t a i n , even though the d u p l i c a t e , P, Dxy. ined. 8.1, 
apparently has €LC OVojjL-K ; see the note t h e r e ; of. 
Worterbuch s.v. oVep. ot c o l . 186-7. The expression 
i m p l i e s t h a t the "of^ou^a Ofin l i n e 3 does not belong 
to the farmer or farmers to whom the seed-corn i s to be 
d e l i v e r e d , but belongs to Thatres daughter of Diogenes. 
3- C I c<-POul B^vou 5 f o r the r e s t o r a t i o n see P. Oxy. ined. 
8.2. P. Oxy. XXXI 2575 mentions an 6Docl<UOu of t h i s 
name, but i t was probably i n the e a s t e r n toparchy, see 
the note ad l o c . 
y.QrVLCO^oc) s f o r the extension of the abbrevia-
t i o n , cf. P= Oxy. ined. 8.2 and the names given i n Namenbuch 
and Onomasticon. A k l e r o s of t h i s name occurs i n P. Oxy. 
XLIV 3168.17 [ l a t e 2nd c e n t u r y ] , but there i t i s a 
s i n g l e name f o r the k l e r o s . No k l e r o s with the double 
name we have here i s recorded i n P. P r u n e t i , 'V<A.HPoX 
de l nomo O s s i r i n c h i t e . R i c e r c a t o p o g r a f i c a ' , Aegyptus 55 [1975], 
pp. 159-244. I t was presumably i n the same area as the 
v i l l a g e of Senekeleu, see P. Oxy. ined. 2 = 3.7n. On 
double names f o r a k l e r o s see F. Zucker, 'Beobachtungen 
zu den permanenten Iflerosnamen' , Studien zu Papyrologie 
= F e s t s c h r i f t O e r t e l [1964], pp. 105-6. 
3 - 4 . &CLT$ (&]y D*]L £PL 1 0 K&ZO . the words preced-
ing <Xf>0(uf <*c) ^f5 are l o s t completely i n P. Oxy. 
ined. 8.4. The t r a c e s before €DL here w i l l s u i t p a r t 
of )} , then room f o r a l o s t l e t t e r , and p a r t of L „ 
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For thB e x p r e s s i o n U}C~C& €LVCXL Followed by 
ent ZO aOZQ see Worterbuch IV s.v. ofVZOC 
c o l . 321. There may be other p o s s i b i l i t i e s using 
JjLVtC B<XL > c f - P ° 0 x y - X V I I I 2185.22-3 CO C ^6LV*Z^l.y 
(fll TO oruT(o) . 
C neL^> (o|afcVCXC) . c f . P . n x y „ ined. 8.4 which 
has the longer Form C n6L^>0^e(yo( c) . We must the ire -
Fore expand with a Form oF the p a r t i c i p l e , and the 
•> / 
use of the p a s s i v e agreeing with Of^o^^ofc , s u i t s the 
whole grammatical c o n s t r u c t i o n . The _L_ i s attached 
to the 6 and goes down below the l i n e . 
: one might think oF expanding here 
another p a r t i c i p l e i n the p a s s i v e , but the C_ w r i t t e n 
over the 0) i s c l e a r . There i s no p a r a l l e l document 
to help here [ t h e word i s only Found i n other orders For 
seed i n P. Oxy. ined. 6 i n a d i F F e r e n t c o n s t r u c t i o n ] , 
but the d a t i v e oF the p l u r a l present p a r t i c i p l e can be 
made to s u i t the general c o n s t r u c t i o n oF the document 
s y n t a c t i c a l l y : the s t r a t e g u s w i l l have i n s t r u c t e d the 
s i t o l o g i to measure out the seed t^ o the Farmers, whose 
names w i l l t h e r e f o r e have been i n the d a t i v e . 
6. C ^ t X 7 ' C<*D-^o(u^«v) : the p a r t c o n t a i n i n g <X X i s on a 
separate p i e c e oF papyrus; only a loop oF 0< remains. 
Traces oF the ^ remain. The a b b r e v i a t i o n i s marked 
by a dash w r i t t e n over the 
7. CO V(* |J0 (f4fi-V<XC) s For t h i s word see P. Oxy. ined. 2.6n. 
Here the a b b r e v i a t i o n i s marked by prolonging the 
h o r i z o n t a l oF the ^ oyer the top oF the 0 
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r\U^O^uy . -there i s no s i g n t h a t the i s r a i s e d 
to i n d i c a t e an a b b r e v i a t i o n and presumably the s c r i b e 
Forgot the U 
7-8. For t h i s d e s c r i p t i o n oF the seed see the note to P. Oxy. 
ined. 6.5-6. 
9FF. For the sowing or p l a n t i n g c l a u s e see general i n t r o d u c t i o n 
p . 28 n. 96. 
10- 11. %D<X k o ^ O O ^ O U v z i 0<y> : the F i n a l £o does not seem 
to have been r a i s e d and i t seems t h a t the s c r i b e Forgot 
to w r i t e a V a f t e r t h i s . 
I H<* kc^OuQovvZLJ <Vj Z60V L 6Li0 Qd r(tdv) : For the 
r e s t o r a t i o n oF the l a s t word see P. Oxy. ined. 8,9. 
T h i s e x p r e s s i o n i s used i n other orders For seed Csee 
P. Oxy. 1024, 2956; of. 1031 and P. Hamb. 19}. I t s 
meaning can be seen From the more e l a b o r a t e expressions 
Found i n some t e x t s , which mention the katasporeus and 
other o F F i c i a l s s see P. Oxy. ined. 6.11-14, and the 
t e x t s quoted i n the note there. 
11- 12. uno'Xcjov ^(-vov Leic c l i f f y ( y ) ] <?j> ei<- et*p°v t(<-) 
the r e s t o r a t i o n i s c e r t a i n , as can be seen From the 
d u p l i c a t e P. Oxy. ined. 8.10, and From p a r a l l e l documents, 
e.g. P. Oxy. V I I 1024.30-1 [ c F . P. B e r l . Leihg. 26.25 F . ] . 
Some t e x t s have i n s t e a d the words U^LtOC K0(L HLCXOiL and 
t h i s means the Farmer must not take any oF the seed away 
For any other purpose. As to the reading, the lacuna i s 
oF the r i g h t s i z e and the F i n a l U oF £)f)O^O^0U|*LfrVou i s 
r a i s e d above the l i n e . There seems to be room For a 
r a i s e d ^ to mark the end oF o eiSX y \j , but no room For 
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the s c r i b e to have w r i t t e n rj which i s r e q u i r e d a t t h i s 
point. 
12. KocL ^*y]j V4r0\(j) » Km i s c l e a r as i s V <s and a r a i s e d 
Q . I n between t h e r e appears to be a ^ with a 
s t r o k e through i t as though the w r i t e r s t a r t e d to put 
something e l s e and c o r r e c t e d i t to | ; but even so 
there i s no s i g n of the expected £ . The expression i s 
r e g u l a r l y 6K V6&0V as i n the d u p l i c a t e P. Oxy. ined. 
8.11; the use of the s i n g u l a r here i s not usual and 
we should perhaps c o r r e c t to y'fet-OCV) ; see gen e r a l 
i n t r o d u c t i o n , p.29 and note 98. 
14-15. no(f ui/ K * l 0\<x$Qrt(r) [X/Jv/ K«0]»j' K(oOC<xv) f l l a ] v ) • 
l i n e 15 i s broken and damaged a t the s t a r t and the 
reading depends on the d u p l i c a t e , P. Oxy. ined. 8.13-14. 
> <r t 
We must r e s t o r e a p l u r a l imperative because (X V o( 0 (A) L(:Z6 
i s p l u r a l i n l i n e 16. See a l s o P. Oxy. ined. 8.14 where 
0C$6Z(r i s w r i t t e n i n f u l l . For t h i s ' r e c e i p t ' phrase 
see general i n t r o d u c t i o n , p« 29,and a l s o pp. 30-32. 
16. (X % LA C 6T £ : i n view of the d u p l i c a t e , P. Oxy. ined. 
8.15, the reading may be regarded as c e r t a i n . 
hUZO K f o ( Z ( o f c c ) i the X_ a t the end of the l i n e i s 
attached to the t a i l of the 0c and r a i s e d above the 
l i n e ; i t i s not usual to abbreviate i m p e r i a l t i t l e s . 
19. [ M t o u Ce)£ 
OCCZ^OU i t h i s e x a c t l y f i t s the lacuna and 
the r e s t o r a t i o n i s guaranteed by P. Dxy. ined. 8.18. 
For t h i s month see the note to P. Oxy. ined. 2.15. 
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8. ORDER FOR A GRANT OF SEED-CORN 
Oxyrhynchite nome 13 November, A.Do 99 
Inv. no. 27 3B.42/CC6}b 
The papyrus i s badly damaged a t the top and a t the 
l e f t hand s i d e ; the r i g h t hand s i d e has escaped damage. 
There a r e many h o l e s , e s p e c i a l l y towards the l e f t and to 
the foot, from below the w r i t i n g to the bottom. Here 
and there the s u r f a c e i s m i s s i n g . The papyrus as i t 
s u r v i v e s measures 26.4 cm i n length by 5.8 cm i n breadth 
a t i t s broadest p a r t . The w r i t i n g occupies only the top 
11.5 cm. 
The hand i s very c u r s i v e and not e a s i l y l e g i b l e . 
There i s reasonable spacing between the l i n e s , which 
tend to run downwiatid to the l e f t . The l e t t e r s i n the 
f i r s t seven l i n e s appear a l i t t l e l a r g e r than those i n 
the r e s t of the document, and the ink i n these l i n e s i s 
darker than i n the other p a r t s . I t i s the same hand as 
i s r e s p o n s i b l e f o r P. Oxy. ined. 2 [ 1 s t hand]. 
The t e x t must be a d u p l i c a t e of P. Oxy. ined. 7. Not 
only does i t r e l a t e to the same day and have e x a c t l y the 
same wording i n the f o r m u l a i c p a r t ; i t a l s o r e c o r d s t h a t 
3 
one p l o t of the 3 V 3 arouras to which both t e x t s r e f e r i s 
hot leased directly by the a p p l i c a n t to whom the seed i s 
granted, but i n the name of Thatres, daughter of Diogenes 
and Tanechotis, and i s p a r t of the k l e r o s of Tarouthinas 
and ParmBnion. We saw above t h a t P„ Oxy„ ined. 2 and 3 
were d u p l i c a t e a p p l i c a t i o n s f o r the same land from the 
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same farmers, and t h a t the present t e x t and P. Oxy. 
ined. 7 are orders r e l a t i n g to the same land as t h a t 
to which the a p p l i c a t i o n s P. Oxy. ined. 2 = 3 r e f e r . 
I t i s not a t a l l s u r p r i s i n g t h a t a p p l i c a n t s should 
have been r e q u i r e d to submit two or even more copies 
of t h e i r request, and t h a t two of them should have 
remained together i n the a r c h i v e s of the s t r a t e g u s . 
But i t i s s u r p r i s i n g t h a t the s t r a t e g u s should have 
i s s u e d an order i n two cop i e s or a t any r a t e t h a t he 
should have kept two cop i e s of h i s order i n h i s a r c h i v e s . 
Yet t h i s seems to be what has happened. The inventory 
numbers show t h a t a l l four t e x t s were found together. 
For t r a n s l a t i o n and general commentary see P. Oxy. 
ined. 7. 
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• o o » o 
[ 10 ] KOUCL n en [ 
[©aTp(-ntoc) A] t [o ]y (evouc) \xr\{%pbc) T a v e x w T t 6 ( o c ) 
[ex T ( O V ) Ta]pou6( tvou) x a i IIap(xe( vtcovoc) (apoupav) a 
[ ] (dpovpac) yp C[%] etpop.e( vac) Tip 
* o o e « o 
5 [evecr(wT : i ) y ] (e-ret) tt[vp]cp, 6a?:av(Io(ct) x a t a 
• o o o 
[apo(upav)] c^epjidiroov) (•rcupou dpxdpTiv) a TCLC cuvaYo((j.evac) 
[xu]pov xae(cxpov) & [ 6 ] 6 \ ( o v ) axpt9(ou) xexocx( i vev|j.evou) 
[|aex]p((f)) &r\\i(ocC<p) (dpxdpac) YP» & c t i t xaxa8in( c o v r a i ) 
[ e t c TT(TIV) Y]"n(v) e^:axoX(ou6oi5vToov) xoov etco6oT(oov) 
a 
10 [ ] [u]ft[o]X[oY]ou|j ,(evou) etc 6<pet\(T]v) r\ e t c Sire-
o o o o o o 
[pov] x i xat C Y vecov a^oficoCcovet) 
e o o « 
[ t a c t ] c [ a c ap.]a t o t e T ^ C Y H C 6r)|j,(octoi c ) , 
[•Kap'] a>v x a l \d0exe "Xr\v xa6^x(ovcav) 
[d^joxTiv 6 I C C T ] V cov TT)v exe-
e • • o e e e 
15 [pav e^]ol dva6o5cexe. ( " E T O V C ) Y 
0 » DO 
[Auxoxp]dxopoc Katcapoc Nepova 
« « 
[Tpatajvov Cepacxou repM.avt.xou 
a 0 
[pLrjvoc Njeou Cepacrou T £ . 
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2 6 ] i f o ] * ^ [i^ T a v e x ^ x t ^ 3 i r a j p o v ^ m p i i 5 
k ~ [ r c [ ^ ] e t p o | j . e 5 L Sa/rcav^ 6 c ) 
cuvayo 7 x a 6 a [ 6 ] o ^ a x p i 9 x e x o c x 
8 J I S T J P 6TI^ — x a t a G 1 1 9 Y ] ? S TOXO X 
etooeo^ 10 u ] ^ [ o ] \ [ O Y ] O I > ^ expel*" 
*• 1 a/KoC^ 1 2 S T ^ ^3 xa6T] X 15 L 
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Notes "to t h e t e x t 
1 o 3 KOUCL ntCJ [_ ; p. Qxy. inedo 7.1 b e g i n s w i t h t h e 
words 6 n OVOJ^OCi-OC a n c j ^ s i o s - t b e f o r e t h i s p o i n t . 
would b s p o s s i b l a h e r e t o — r e s t o r e — G but what 
±B w r i t t e n b e f o r e t h i s oannot be r e a d — • I t oan bo 
> 
piaad v e r y e a o i l y a o — 6 C.—,—s^-.—tha same word i n l i n e — I Q - w 
B e f o r o i t , — p a r a l l o l t o x t o ouggeot t h a t we s h o u l d e x p e o t 
t h o name o f tho v i l l a g o where t h i o p l o t o f — l a n d wao 
s i t u a t e d - ; — t h e word ondo—in 6U and wo know from tho 
o o rrooponding o r d o p ) — — Q x y . — i n e d . — 2 = 3 , — t h a t t h e r e q u e s t -
wao f o r tho i o o u o o f oood t h r o u g h — t h o o i t o l o g i — o f Sonokolou. 
Howovor,—it i s n o t c e r t a i n t h a t we uui i r'Bdd C (rVC ^ u 
h e r o t — a s % i c n o t an aaey r e a d i n g . 
2 f f . The amount l o s t a t t h e l e f t c a n be e s t a b l i s h e d w i t h 
c e r t a i n t y from r e s t o r a t i o n s s u c h a s t h o s e i n l i n e s 7, 
16 and 17. T h e r e f o r e i n some l i n e s t h e w r i t e r must 
have a b b r e v i a t e d t h e word o r words s u p p l i e d i n t h e l a c u n a 
a t t h e l e f t . 
4. L J s t h e d u p l i c a t e a p p a r e n t l y h a s &LVOCL tnc 
TO <XUtO a t t h i s p o i n t , s e e P. Oxy. i n e d . 7.3-4 and n o t e . 
T h e r e i s n o t room f o r a l l of t h i s h e r e , even a l l o w i n g f o r 
c o n s i d e r a b l e a b b r e v i a t i o n . 
10. : we r e q u i r e |o, n S £ VOC , no doubt i n some 
way a b b r e v i a t e d , 
11 o )/£u>\/ s t h e normal word; t h e d u p l i c a t e a p p a r e n t l y h a s 
V £o(o) , s e e P. Oxy. i n e d . 7.12 and n o t e . 
14. [ o r n ] o ^ J)V ; n e i t h e r h e r e nor i n P. Oxy. i n e d . 7.15 
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c a n t h i s word be r e g a r d e d a s c e r t a i n . B u t i n both 
p l a c e s t h e t r a c e s s u i t t h i s b e t t e r t h a n t h e a l t e r n a t i v e 
y^L-^O^oc <ptO([/ found i n P. Oxy. i n e d . 6.15. 
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9. APPLICATION!!?] CONCERNING CMtx^o |>«tTtK«c no^o'c . 
Q x y r h y n c h i t e nome A.O. 99/100 
I n v . no. 27 3B. 4 2 / C [ 3 - 5 ] b 
The p a p y r u s i s o f a good q u a l i t y . I t measures 
1B.8 x 8.3 and i s i n c o m p l e t e . T h e r e i s a top margin o f 
2 cm w i t h a b l o t o f i n k on i t and a l e f t hand s i d e 
margin o f 2 cm. The document a s we have i t , w i t h some 
h o l e s s p r e a d a l l o v e r , i s b r o k e n o f f i r r e g u l a r l y a t t h e 
f o o t . On t h e l e f t hand s i d e t h e p a p y r u s i s broken o f f 
f r o m t h e bottom o f l i n e 15 downwards w i t h a l o s s o f a l m o s t 
one t h i r d o f l i n e s 16-18. The r e m a i n i n g p o r t i o n a t t h e 
bottom r i g h t hand s i d e from l i n e 19 downwards has 
s u f f e r e d b a d l y from r u b b i n g b u t t h e r e a r e s t i l l t r a c e s o f 
l e t t e r s and s y m b o l s . On t h e back t h e r e i s a s t a i n o f i n k 
and some w r i t i n g . The w r i t i n g on t h e f r o n t i s l e g i b l e 
and i n t h e s m a l l c u r s i v e hand o f a t r a i n e d s c r i b e . The 
s c r i b e u s e d h i s pen s t e a d i l y and e v e n l y , p r o d u c i n g a 
c l e a r and n o t u n g r a c e f u l s t y l e . A s p a c e between t h e 
words i s r e m a r k a b l e . The i n i t i a l l e t t e r s of words a t t h e 
b e g i n n i n g o f each l i n e a r e s l i g h t l y l a r g e r and v e r y 
c l e a r l y w r i t t e n . The s c r i b e changes t h e s c a l e o f v a r i o u s 
l e t t e r s t o meet t h e d i f f e r e n t c o m b i n a t i o n o f l e t t e r s i n 
t h e words. The w r i t i n g i n g e n e r a l r e s e m b l e s t h e s t y l e 
whxch was u s e d a t t h e end o f t h e f i r s t c e n t u r y A.D. 
The t e x t , a s we have i t , i s a d d r e s s e d t o t h e s t r a t e g u s 
of t h e O x y r h y n c h i t e nome by f o u r p e r s o n s presumably 
f a r m e r s , one man and t h r e e women w i t h t h e i r g u a r d i a n s . 
1. c f . W. S c h u b a r t , G r i e c h i s c h e P a l a e o g r a p h i e , 
Handbuch derA1 t e r t u t n s w i s s e n s c h a f t [ 1 9 2 5 ] pp. 57-60. 
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They a l l come from t h e v i l l a g e of P e l a . The a p p l i c a n t s 
a r e i n f o r m i n g t h e s t r a t e g u s t h a t a c c o r d i n g t o t h e o r d e r s 
of t h e p r e f e c t t h e y measured e i t h e r i n t o o r from t h e 
g r a n a r y CUVoc^o^cZ t-Koc no^OC f t h e amount o f which 
would have been s t a t e d a f t e r t h e name of each a p p l i c a n t 
from l i n e 18 and t h e f o l l o w i n g l i n e s , where symbols f o r 
comple t e b u t t h e i m p e r i a l y e a r i s l o s t . I t i s r a t h e r 
d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e t h e t y p e of t h i s document b e c a u s e 
of t h e broken o f f p a r t a t i t s bottom, a l s o t h e t e x t i s 
broken and a b b r e v i a t e d i n s u c h a way i n l i n e 15 t h a t 
meaning 'we have had measured o u t t o us from t h e p u b l i c 
^document p r e s u m a b l y would be a r e c e i p t f o r a l o a n of 
c o r n , p r o b a b l y s e e d - c o r n , a d d r e s s e d t o t h e s t r a t e g u s ; 
i n s u c h a c a s e t h e n e a r e s t p a r a l l e l t o our document would 
be P. Oxy. X 1262, a r e c e i p t o f s e e d - c o r n from A.D. 197, 
a d d r e s s e d t o t h e s t r a t e g u s and t h e b a s i l i k o s grammateus of 
th e nome through an e x - g y m n a s i a r c h and an e x - e x e g e t e s . I n 
th e P t o l e m a i c and Roman p e r i o d r e c e i p t s f o r l o a n s of s e e d -
c o r n from f a r m e r s were n o r m a l l y a d d r e s s e d t o t h e s i t o l o g i . ' 
2. See M i c h u r s k i , * L e s a v a n c e s aux s e m a i l l e s e t l e s 
p r e t s de Semences dans l ' E g y p t e g r | c o - r o m a i n e ' , 
E o s 48.3 Symbolae R. T a u b e n s c h l a g , [ 1 9 5 6 ] , 
pp. 123-4, 126-8. c f . P. Oxy. H e l s . 24 ' C e r t i f i c a t e 
f o r t h e advance o f s e e d - c o r n ' , CNov./Dec. A.D. 2 1 7 ] . 
s u r v i v e . The t i t l e o f t h e emperor i s 
l ^ o ( c , o u ) o r ^ T p ) C * K € ( y ) *K ZOU e i t h e r 
c o u l d be r e a d I f we 
/ 
U fro (CLOU) t a k e t h e r e a d i n g £K ZOU i n t o c o n s i d e r a t i o n 
ny a r t a b a e o f s y n a g o r a s t i k o s wheat' (though g r a n a r y s o ma on 
the. pa-SSi'vC and not tluL twiddle. N £h 
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B u t t h e r e i s no example o f r e c e i p t s , r e q u e s t s o r o r d e r s 
t o s u p p l y l o a n s o f s e e d - c o r n o u t o f r e q u i s i t i o n e d wheat; 
a l s o t h e r e i s n o t any mention o f e i t h e r t h e words 
Cnf-ff-LCtZ'oc o r cne^f****- J i n our t e x t . 
Such e v i d e n c e makes t h e o t h e r r e a d i n g £jLc t o ^ tj yu. o ($. tev) > 
'we have measured i n t o t h e p u b l i c g r a n a r y s o many a r t a b a e 
of r e q u i s i t i o n e d wheat' more p r o b a b l e , and P. Oxy. X L V I I 
3335, a r e q u e s t f o r r e f u n d o f t h e p r i c e o f PU-fOC 
C U i / f X J o ^ c U ^ o C , from t h e y e a r A.D. 99/100, i s a v e r y 
c l o s e p a r a l l e l t o t h e p r e s e n t document. I n P. Oxy. 
X L V I I 3335 t h e b e g i n n i n g of t h e t e x t , which c o n t a i n s 
t h e name and t h e t i t l e o f t h e o f f i c i a l t o whom t h e document 
i s a d d r e s s e d and -tine name of t h e p e r s o n from whom t h e 
r e q u e s t i s p r e s e n t e d , i s l o s t . S u c h a b e g i n n i n g e x i s t s 
i n our t e x t . P. Oxy. X L V I I 3335 h a s a s i m i l a r f o r m u l a 
i n l i n e s 3-5 t o t h e one i n our t e x t , l i n e s 12-14, fcoLX.o< Zcx 
K ^ e u c d e v r (ot) uric zou * { * z L z o u Pjjje^ovoc flo^nrjletf 
\\yh\/X<* %Y-£X^c<*\\<:(y). T h i s f o r m u l a i n both documents i s 
p r e c i s e l y a t t h e same p l a c e ; a f t e r t h e p l a c e where t h e 
f a r m e r o r f a r m e r s come from and b e f o r e t h e y e a r d a t e , a s 
a l s o i s t h e term cu\/o(jjo^occXLkoc. nu^oc . I t may be n o t i c e d 
t h a t t h e word iJnfc^ i s m i s s i n g b e f o r e CUVCH^^CZLKOO) ilufod 
i n our t e x t w h i l e i t e x i s t s i n P. Oxy. X L V I I 3335 l i n e 9; 
per h a p s t h e s c r i b e h a s f o r g o t t e n t o w r i t e i t . I n P. Oxy. 
X L V I I 3335 t h e amount o f c o r n p a i d and t h e p r i c e r e q u e s t e d 
f o r r e f u n d i n g a r e s t a t e d . T h i s i n f o r m a t i o n would have been 
3. See M i c h u r s k i , E o s 48.3 [ 1 9 5 6 ] , p. 126. 
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i n o u r document: i n t h e l o s t p a r t a t t h e bottom w h i c h 
a l r e a d y s t a r t e d a t l i n e 18, s o From P. Oxy. X L V I I 3335 
ws may e s t i m a t e how much i s l o s t i n our p a p y r u s . Comparing 
t h e f o r m u l a i n both documents, i t i s v e r y p r o b a b l e t h a t 
P. Dxy. X L V I I 3335 would a l s o have been a d d r e s s e d t o t h e 
4 
s t r a t e g u s D i u s i f t h e top was e x t a n t - F o r o t h e r 
p a r a l l e l s F o r r e q u e s t s F o r r e F u n d oF t h e p r i c e oF f l w ^ e c 
CUVof|o^tZl/<Coc s e e P. Oxy. XL 2958 [ 2 Dec. A.D. 9 9 } ; 
2959 C? Nov. A.D. 9 9 ] ; 2960 [ 2 3 J a n . A.D. 100} and t h e 
Fra g m e n t a r y P. Dxy. X 1304. 
The i m p e r i a l y e a r i s l o s t b e F o r e t h e t i t l e oF "tine 
emperor but i t must F a l l a t a t i m e when O i u s was t h e 
s t r a t e g u s oF t h e O x y r h y n c h i t e nome and Pompeius P l a n t a 
was p r e F e c t . D i u e was s t r a t e g u s oF t h e O x y r h y n o h i t e noma 
a t t h e e a r l i e s t i n 20 November A.D. 99 t o 16 March 
5 
A.D. 100 a s t h e l a t e s t d a t e , and P l a n t a was p r e F e c t 
a a e a r l y a s 4 September A.D. 98 t o 1 F e b r u a r y A.D. 100 
g 
a s l a t e s t a t t e s t e d date,, The d a t e oF t h i s document 
p r o b a b l y w i l l be between 4 September A.D. 98 t o 
1 F e b r u a r y A.D. 100 and t h i s p e r i o d F a l l s i n t h e y e a r s 
7 
2 and 3 oF t h e i m p e r a t o r T r a j a n . P r o b a b l y t h i s t e x t 
4. c F . P. Oxy. X L I 2958 C2 Dec. A.D. 9 9 } j 2959 [ ? Nov. 
A.D. 993. 
5. S e e J . E . 6. WhitehornB, 'A C h e c k l i s t oF O x y r h y n c h i t e 
S t r a t e g i ' , ZPE 29 [ 1 9 7 8 ] , p. 172. 
6. S e e G. B a s t i a n i n i , ' L i s t a d e i p r e F e t t i d ' E g i t t o d a l 3 0 B 
a l 299°', ZPE 17 [ 1 9 7 5 ] , p . 2 7 9 j 
idem, ' L i s t a d e i p r e F e t t i d ' E g i t t o d a l 3 0 a a l 299 
a g g i u n t e e c o r r e z i o n i ' , ZPE 38 [ 1 9 8 0 ] , p. 80. 
7. S e e P.Wo Peatman, C h r o n o l o g i e e g y p t l e n n e d' a p r e s 
l a s texfcea demotiquBs [ 3 3 2 a v. J . C . - 453 ap?~~jTg_o_3 
[ 1 9 6 7 3 , p. 103. "~ " • — ~ 
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Q 
b e l o n g s i n y e a r 3 o f t h e i m p e r a t o r T r a j a n A.D. 99/100 
b e c a u s e i t s i n v e n t o r y number i s F a i r l y c l o s e t o P. Dxy. 
i n v . no. 27 3B. 4 2 / D [ 1 - 2 3 C , an a p p l i c a t i o n F o r s e e d - c o r n 
[10 Nov. A.D. 99} and P. Dxy. i n v . no. 27 3B. 4 2 / D [ l - 2 ] b , 
an o r d e r t o s u p p l y s e e d - c o r n C10 Nov. A.D. 9 9 ] , = numbers 
1 and 6 i n t h i s c o l l e c t i o n . 
8 See n o t e 7 above. 
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9 
Atfcoji . cnrpaTriYwt 'OgC V P V Y X I ' T O V ) 
i tapa ' A - K O X X C O V I O V T O V x a l 'Axpf iTOc 
KoXXovOov x a l ' ArcoXXo'viac irfjc 
' AiroXXooviov x a l * H X e i T o c x f j c 
*Aiuu>voc a)j,(po('cepu)v) \ieia xvpCov T O V 
T^poYeYpo-M-M-evou 'AicoWaivi'ou 
T O V x ( a l ) ' A T p f j ( T o c ) KoXXov8ov T [ O ] V ' A T C O X C X G O V I ' O V ) 
x a l MeXeiToc T T I C I I T 6 X X ( , 6 O C 
(J-ETCL xvp Cov T O V eavTr] c v t o v 
' A p p i x 1 0 0 IIacaXi5p.ioc ftpecp(vTepov) 
TCCLVTCOV TCOV a-rco XOOM.T)(C) I l eXa 
Tr ] c TCpoc Xtga, io%( a p x ^ a c ) • K a T a T O , x e X e v c 6 e v T ( a ) 
VTC6 T O V x p a T t c T o v ^lYEM-OVOC 
Uo\x%r}Cov TlXavTa t\xeipr\ cap,e( v ) 
e t c T O 6r]|j.6( c t o v ) c v v a Y o p ( a c T i x o v ) Tcvpov Yevr\( laaaroc) 
[ T O V 6 i e X 6 6 v T ( o c ) ( I T O V C ) A V T O X P ] d r o p o c K a i c a p o c 
e a 
Nepova 
[ T p a i a v o v Ce pa C T O V ] F e p | i a v t x [ o v ] 
0 o 
[6 \xev 'A7CoXXcovioc 6 x a l ] 'ATpfjc K o [ X ] X ( o v e o v ) 
f 4 - 1 8 ]ov t r a c e s 
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20 •+ 
+ 
25 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
. t r a c e s 
(rtupov &pta(3 ) t r a c e s 
t r a c e s 
(^upc-v dpxap ) at) 
a ( y t v e T r a i ) ( T C U P O U 
apTa(3ai ) |3 
a 
e o o « o o 
10 Tcpec^ 
M\. eM,eTpT|cau { 
11 XCOM-
7 T O U x a/up T1 
•n 12 T O ) x e X e v c e 
15 6T](J, ci) vayop s 
18 x o [ \ ] . 2 1 , 2 3 , 2 4 ~ 2i+ / = y f v e T a t 
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T r a n s l a t i o n 
'To D i u s , s t r a t e g u s of t h e D x y r h y n c h i t e nome, from 
A p o l l o n i u s , a l s o c a l l e d H a t r e s , s o n o f C o l l o u t h u s , and 
A p o l l o n i a , d a u g h t e r o f A p o l l o n i u s , and E l i s , d a u g h t e r of 
A p i a n both w i t h t h e i r g u a r d i a n t h e a f o r e s a i d A p o l l o n i u s 
a l s o c a l l e d H a t r e s , s o n of C o l l o u t h u s , s o n o f A p o l l o n i u s 
and M e l i s , d a u g h t e r o f P t o l l i s w i t h h e r s o n A r b i c h i s , 
s o n of P a s a l y m i s t h e e l d e r a s g u a r d i a n , a l l of them from 
t h e v i l l a g e of P e l a i n t h e w e s t e r n t o p a r c h y . A c c o r d i n g 
to t h e o r d e r s of t h e most e x c e l l e n t p r e f e c t Pompeius 
P l a n t a we measured i n t o t h e p u b l i c g r a n a r y C ? ] o f 
r e q u i s i t i o n e d wheat from t h e produce of t h e p a s t , 
y e a r of I m p e r a t o r C a e s a r Nerva T r a i a n u s Augustus 
Germanicus I , A p o l l o n i u s a l s o c a l l e d H a t r e s , s o n o f 
C o l l o u t h u s a r t a b a . ... a r t a b a s . . 
making a t o t a l o f 2 a r t a b a s . . . .' 
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Notes t o t h e t e x t 
t h e LO i s rubbed o f f . F o r D i u s t h e s t r a t e g u s of 
t h e O x y r h y n c h i t e nome s e e i n t r o d u c t i o n to t h i s t e x t . 
CTr<*'C^U)l; t h e document i s un d o u b t e d l y an a p p l i c a t i o n 
c o n c e r n i n g c o r n , i n p a r t i c u l a r r e q u i s i t i o n e d c o r n , and a s 
s u c h must have been a d d r e s s e d t o t h e s t r a t e g u s o r t h e 
r o y a l s c r i b e ; s e e P. Oxy. X L I 2958.1, [ 2 Dec. A.D. 9 9 ] ; 
2959.1 C? Nov. A.D. 9 9 ] ; 2960.1 [ 2 3 J a n . A.D. 1 0 0 ] , 
v / 
R e q u e s t s f o r t h e r e f u n d f o r t h e p r i c e o f nv^0<* CO V<* vo^ocCT L koc 
a l s o c f . P. Oxy. X L I 2961. 10-12; R e c e i p t f o r t h e p r i c e 
o f T)Uj>oc cvv<xyo^>0i Ctuicoc, [A.D. 1 5 4 ] , a u t h o r i z e d by t h e 
s t r a t e g u s and t h e r o y a l s c r i b e ; 2962. 4,7,8 C? Feb. A.D. 
1 5 4 ] ; 2963. 5-6, 11-12 [A.D. 1 5 4 ] ; 2965. 4, 7-9 [15 Feb. 
A.D. 1 5 4 ] ; 2966. 4, 7-8 [A.D. 1 5 4 ] ; 2967. 4-5, 8-9 
[3 - 7 Mar. A.D. 1 5 4 ] , a d d r e s s e d t o t h e s t r a t e g u s and 
a u t h o r i z e d by t h e r o y a l s c r i b e . F o r t h e s t r a t e g u s ' 
f i n a n c i a l a d m i n i s t r a t i o n , s e e N i c o l a s Hohlwein, Le S t r a t e g e 
du nome, Pap. B r u x . 9 [ 1 9 6 9 ] , pp. 111-126; s e e a l s o g e n e r a l 
i n t r o d u c t i o n , p. 9 1\-32 . 
Otj (ufU^ecZou^ . t h e a b b r e v i a t i o n i s marked by a dash 
o v e r t h e s e c o n d l e t t e r . VO^OO ^ s u n d e r s t o o d a f t e r 
^.(rZoc ku-^COO . a c c o r d i n g t o t h e G r e e k - E g y p t i a n law women 
who were i n v o l v e d i n l e g a l b u s i n e s s e s a c t e d w i t h t h e 
a s s i s t a n c e of KVf^oi-} i . e . male g u a r d i a n s , s e e W. Weiss, 
' B e i t r a g e zum g r a k o - a g y p t i s c h e n V o r m u n d s c h a f t s ^ ^ c h "t T, 
A r c h i v 4 [ 1 9 0 8 ] , pp. 78-91; L . M i t t e i s , Grundzuge 
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und C h r e s t o m a t h i e d e r P a p y r u s u r k u n d e n [ 1 9 1 2 ] , p. 248, 
pp. 251 F f . j R. T a u b e n s c h l a g , * L a competence du K u ^ t o c 
dans |e d r o i t g r e c o - e g y p t i e n ' , A r c h d ' H i s t . du D r o i t 
O r i e n t . 2 [ 1 9 3 8 ] , pp. 292 f f . = Opera Minora, 2 [ 1 9 5 9 ] , 
pp. 353 - 77; idem, The Law o f Greco-Roman E g y p t i n 
t h e l i g h t o f t h e P a p y r i , 332 B.C. - 640 A.O. 2 [ 1 9 5 5 ] , 
pp. 1 7 0 - 8 . 
6-7. The name o f A p o l l o n i u s i s w r i t t e n i n f u l l h e r e , c o n t r a s t 
t h e t e x t l i n e 2, when h i s g r a n d f a t h e r ' s name i s n o t g i v e n . 
8. M f ^ f t T O C : t h e 0_ i s w r i t t e n on t h e top o f a n o t h e r l e t t e r 
p r o b a b l y U ; t h e s c r i b e c o r r e c t e d h i m s e l f . The name i s 
r a r e c f . Namenbuch and Onomasticon. 
9. |aeroc KU^LOO ; s e e above, n o t e t o l i n e 5. 
11. f l f c ^ o c 5 a v i l l a g e i n t h e w e s t e r n t o p a r c h y , s e e P. Oxy. 
X 1285 81; P. Dxy. XLVI 3269 n o t e t o l i n e 3. 
13. Kp<*ZLCZ0U Kj^€|xovoc s f o r t h e t i t l e s and a p p e l l a t i v e s 
of t h e p r e f e c t , s e e 0. W. Reinmuth, The P r e f e c t o f E g y p t 
from Augustus t o D i o c l e t i a n , K l i o B h f t . 34 [ 1 9 3 5 ] , pp. 9-10. 
14. n Q^fttjLou H^oaVZCK ; f o r t h e term o f o f f i c e , s e e i n t r o d u c t i o n 
t o t h e t e x t . F o r t h e p r e f e c t of E g y p t i n g e n e r a l s e e 
Reinmuth, The P r e f e c t o f E g y p t ; idem, ' P r a e F e c t u s A e g y p t i ' , 
PW 22.2 [ 1 9 5 4 ] , c o l l . 2353 - 77; idem, ' P r a e f a c t u s A e g y p t i ' , 
PW S u p p l . 8 [ 1 9 5 6 ] , c o l l . 526 - 39; idem, 'A Working L i s t 
o f t h e P r e f e c t s o f E g y p t 30 B.C. t o 299 A „ ' , BASP 4 [ 1 9 6 7 ] , 
pp. 75-128; idem, 'A Working L i s t o f t h e P r e f e c t s o f E g y p t ' , 
BASP 5 [ 1 9 6 8 ] , pp. 105 - 6| P.A. B r u n t , 'The A d m i n i s t r a t o r s 
of Roman E g y p t ' , JRS LXV [ 1 9 7 5 ] , pp. 124 - 47. 
ey.eTfn C«(ae(vJ . t n e a b b r e v i a t i o n i s d e t e r m i n e d by 
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r a i s i n g t h e £• ; F o r e x p a n s i o n of t h e a b b r e v i a t i o n s e e 
i n t r o d u c t i o n to t h e t e x t . 
15. £ - c Co OJ/^0{CLO\/J • t h e r e a r e o n l y t r a c e s o f 
i n k o f t h e tops of t h e d o t t e d l e t t e r s . The r e a d i n g i s 
u n c e r t a i n , c f . e.g. P. Oxy. X L I 2960 [ 2 3 J a n . A.D. 1 0 0 ] , 
l i n e s 21-2 ... fe ^ t t ^ ' c o r ^ e v etc Sy^-o'cco^ 9y c « ^ o \ f , a l s o 
P. Oxy. X I I 1541 R e c e i p t [A.D. 1 2 9 ] , l i n e 1 M fc |v- fe vz.of^ 
&Lc T o £ ' j f * ' 0 CCLOv) nu^ou cava jjo (^ <x CZ i . t<0uj 
C^o<^f(<xcZLUoO) nufod : i t would seem t h a t i t was 
l e v i e d [ p e r h a p s f o r t h e army] when wheat p r i c e s on t h e open 
market were h i g h e s p e c i a l l y a s a r e s u l t o f a s h o r t a g e o r 
a low N i l e f l o o d ; i n g e n e r a l s e e A. C. Johnson, 
Roman E g y p t , [ E c o n . S u r v . Anc. Rome 2 ] tl93B] , pp. 620 f f . , 
c f . S. L. W a l l a c e , T a x a t i o n i n E g y p t from Augustus t o 
D i o c l e t i a n [ 1 9 3 8 ] , pp. 22-3; and a l s o J . S c h w a r t z , 
L e s a r c h i v e s de S a r a p i o n , [ 1 9 6 1 ] pp. 327 f f ; R. P. Duncan-
J o n e s , 'The P r i c e of Wheat i n Roman E g y p t under t h e 
P r i n c i p a t e ' , C h i r o n 6 [ 1 9 7 6 ] , pp. 248-9, and t h e i n t r o d u c t i o n 
t o P. Oxy. X L I 2958 [ 2 Dec. A.D. 9 9 ] . To t h e l i t e r a t u r e 
f o r Cui/cXflof <XCXLKO<~ nufoc c i t e d i n W a l l a c e , T a x a t i o n 
i n E g y p t , p. 365 and i n P. Oxy. X L I 2958, i n t r o d u c t i o n , 
may be added P. C o l o n , i n v . 682, A u f s t e l l u n g i j b e r 
G e t r e i d e s t e u e r e i n g ' a n g e und P r i v a t b r i e f [ s e c o n d c e n t u r y 
A.D.], and t h e l i t e r a t u r e c i t e d i n i t s i n t r o d u c t i o n i n 
ZPE 13 [ 1 9 7 4 ] , p. 142; P. Oxy. X L V I I 3335 [A.D. 9 9 - 1 0 0 ] . 
15-16. fi€VV}^*T0c) £ T O 6 %L&Q(O«ZOC) J t h e p a p y r u s i s 
b r o k e n o f f b u t t h e number of l e t t e r s s u p p l i e d i n t h e l a c u n a 
seems r e a s o n a b l e ; t h e l o s s a t t h e b e g i n n i n g of t h e l i n e i s 
e s t i m a t e d by t h e s c a l e of t h e p r e v i o u s l i n e s . F o r t h e 
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f i l l i n g of t h e l a c u n a s e e e.g. P. Oxy. X I I 1541. 
1 - 2; P. Oxy. X L I 2958. 6, 2959. 8. 
{^£~CC)UC j J : t h e r e g n a l y e a r i s e x p e c t e d b e f o r e 
t h e i m p e r i a l t i t l e . 
17. t \ ^ott-otvou CefioeCTou~] : t h e l i n e i s broken o f f a t 
t h i s p a r t . 
16-17. F o r the t i t l e of t h e emperor, s e e P. B u r e t h , L e s 
t i t u l a t u r e s i m p e r i a l e s dans l e s p a p y r u s , l e s o s t r a c e s 
e t l e s i n s c r i p t i o n s d'Egypte [ 1 9 6 4 ] , p. 51. 
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10. AGREEMENT TO LEASE LAND 
O x y r h y n c h i t e nome [ ? ] A.O. 199 
I n v . no. 16 2B. 4 7 / C [ a ] 
The p a p y r u s i s a l m o s t c o m p l e t e ; t h e top i s s p l i t up 
i n t o two p i e c e s and a f t e r r e s t o r a t i o n i t measures 
10.7 x 34 cm. The p a p y r u s i s of a c o a r s e q u a l i t y and 
w r i t t e n a l o n g t h e f i b r e s . The back i s b l a n k . A 
c o n s i d e r a b l e p i e c e From t h e top margin i s broken o f f . 
I t i s a l s o broken oFF a t t h e top l e F t and r i g h t hand s i d e s . 
T h e r e i s a l o s s oF a long s t r i p a t t h e l e F t hand s i d e From 
l i n e 45 down t o t h e bottom. The p a p y r u s i s not F r e e From 
h o l e s . The s c r i b e l e F t a wide margin oF 2 cm on t h e l e F t 
s i d e oF t h e p a p y r u s but on t h e o p p o s i t e s i d e t h e margin i s 
v e r y narrow and a t p l a c e s t h e r e i s no margin a t a l l . 
T h e r e i s a l a r g e s p a c e a t t h e bottom [ 3 cm]. The w r i t i n g 
i s oF a p a r t i c u l a r l y c a r e f u l and f o r m a l c h a r a c t e r ; t h e 
l e t t e r s a r e u p r i g h t , b o l d and not v e r y c u r s i v e . The s i z e 
of t h e l e t t e r s i s g e n e r a l l y l a r g e w h i l e t h e r e a r e i n s t a n c e s 
of d i F F e r e n t s c a l e s s u c h as F o r 0< , O , . The 
g e n e r a l l o o s e n e s s o f t h e s t r u c t u r e o f t h e w r i t i n g i s 
ob v i o u s and marks t h e tendency found i n s i m i l a r documents 
of t h e p e r i o d , c F . W. S c h u b a r t , P a p y r i G r a e c a e B e r o l i n e n s e s . 
T a b u l a e i n usum Schola r u m 2 [ 1 9 1 1 ] , p l a t e 27 [2nd c e n t u r y 
A.D.]; P. Merton I 25 [12 Mar. A.D. 214] p l a t e x x v i i ; 
W. S c h u b a r t , G r i e c h i s c h e P a l a e o g r a p h i e , Handbuch d e r 
A I t e r t u r n s w i s s e n s c h a f t I 4, 1 [ 1 9 2 5 ] , pp. 69-71. The s c r i b e 
c a r e f u l l y o b s e r v e d t h e s p a c i n g between i n d i v i d u a l l i n e s . 
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The p r e s e n t d o c u m e n t i s a n a g r e e m e n t b e t w e e n 
P a n e c h o t e s a n d a woman t o l e a s e l a n d F r o m h e r t h r o u g h 
h e r m a n a g e r . T h e l a n d i s i n two p l o t s i n o n e h o l d i n g 
a t t h e same v i l l a g e . T h e l e a s e i s F o r a p e r i o d o F two 
y e a r s . T h e l e s s e e w i l l sow t h e l a n d w i t h g r e e n s t u F F 
i n t h e F i r s t y e a r i n o n e p l o t , a n d t h e o t h e r w i t h w h e a t , 
a n d w i l l do t h e o p p o s i t e i n t h e F o l l o w i n g y e a r . T h e 
r e n t p a y m e n t i s money F o r t h e l a n d g r o w n w i t h g r e e n s t u F F 
a n d w h e a t F o r t h e l a n d g r o w n w i t h w h e a t . T h e w h e a t p a y -
ment w i l l b e p a i d i n d e p o s i t . T h e r e n t w i l l be p a i d i n 
t h e month oF P a y n i . T h e l e a s e i s a d d r e s s e d t o t h e l e s s o r 
a n d b e a r s t h e s i g n a t u r e o F t h e l e s s e e . T h e t y p e o f t h i s 
t e x t i s a p r i v a t e d o c u m e n t i n a s u b j e c t i v e l y s t y l e d 
« i\ 2 d e c l a r a t i o n w i t h <J|A.O/AO^W i n c h i r o g r a p h i c Form w i t h o u t 
' 3 
€u> . T h e s c r i b e m u s t h a v e made a m i s t a k e by w r i t i n g 
t h e name o F t h e l e s s o r i n t h e n o m i n a t i v e c a s e i n s t e a d o F 
1. S e e l i n e s ^ B - 7 , K 1 ^ L C 6 (««-*•"-) n«f* c o u 
29 . . . c*nei~{*>cto cot > s „ • 
3 4 - 3 5 . . .nfrtiie^i c e c a u c j c *«K T ' tf^oo vc«*uTu>v 
4 6 - 4 7 . . . n txfrtiltfi. <o 
c F . 3 8 - 9 a n d t h e n o t e . 
2. c F . S . W a s z y n s k i , D i e B o d e n p a c h t , A g r a r g e s c h i c h t l i c h e 
P a p y r u s s t u d i e n , Bd, I D i e P r i v a t p a c h t [ 1 9 0 5 ] , pp. 2 8 - 9 ; 
L . M i t t e i s , G r u n d z u g e u n d C h r e s t o m a t h i e d e r P a p y r u s u r k u n d e n 
I I i [ 1 9 1 2 ] , pp. 7 3 F F ; 
H. J . W o l F F , ' C o n s e n s u a l C o n t r a c t s i n t h e P a p y r i ? ' 
J J P I [ 1 9 4 6 ] , p. 5 7 ; 
J . H e r r m a n n , S t u d i e n z u r B o d e n p a c h t im R e c h t 
g r a e c o - a g y p t i s c h e n P a p y r i [ 1 9 5 8 ] , p. 2 4 a n d n n . 2, 3; 
0. M o n t e v e c c h i , L a p a p i r o l o g i a [ 1 9 7 3 ] , p. 2 1 5 . 
3. S e e W a s z y n s k i , B o d e n p a c h t , pp. 2 8 - 9 ; 
c F . M i t t e i s , G r u n d z u g e , pp. 7 3 F F ; 
H. J . W o l F F , D a s R e c h t d e r g r i e c h i s c h e n p a p y r i 
A g y p t e n s I I [ 1 9 7 8 ] , p . 107 n. 5 . 
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4 t h e d a t i v e . T h e r e a r e two r e a s o n s why we m u s t make t h i s 
c o r r e c t i o n . F i r s t l y , when one p a r t y t o a l e a s e o F l a n d 
i s a woman a n d t h e o t h e r a man, i t i s a l m o s t c e r t a i n t h a t 
5 
t h e woman w i l l b e t h e l e s s o r a n d n o t t h e l e s s e e . We 
know t h a t t h i s m u s t b e t h e c a s e i n t h e p r e s e n t t e x t , b e c a u s e 
i n l i n e s 3 8 - 9 we h a v e TrjV ^toO^oi/ a n d i n l i n e s 4 3 - 4 , 
-£U) ^ c 6 w c i x | A . t i / w _ S e c o n d l y , i t j . s q u i t e c e r t a i n t h a t 
t h e p r e s e n t t e x t i s w r i t t e n on t h e p a r t o f t h e l e s s e e , n o t 
i 
on t h e p a r t o f t h e l e s s o r , b e c a u s e o f t h e u s e o f P°<^o( i n 
t h e e x p r e s s i o n o U 
l i n e s 6-7, a n d t h e w o r d i n g i n g e n e r a l . T h e r e f o r e t h e 
l e s s e e m u s t a p p e a r i n t h e n o m i n a t i v e i n t h e t e x t , a n d t h e 
l e s s o r , who i s a woman, m u s t a p p e a r i n t h e d a t i v e . I n 
D x y r h y n c h u s , h o m o l o g i c a l a n d s u b j e c t i v e l y s t y l e d d e c l a r -
a t i o n s do n o t e x i s t i n t h e Roman p e r i o d . I t i s d i f f i c u l t 
t o e s t a b l i s h t h e a c t u a l l o c a t i o n o f t h e l e a s e s i n c e t h e 
v i l l a g e P i m p a s i [ l i n e 1 0 ] i s n o t a t t e s t e d i n p a p y r i f r o m 
O x y r h y n c h u s o r e l s e w h e r e . S i n c e i t s c o n t e x t h a s f o r m u l a s 
r e s e m b l i n g t h o s e f o u n d i n l e a s e s f r o m t h e O x y r h y n c h i t e 
4. F o r t h e u s u a l e x p r e s s i o n o f . , e . g . P. F l o r . I 85 
[ A . • . 9 1 ] ; P. R y l . I I 168 [ A . 1 2 0 ] ; BGU I I I 9 2 0 
C A. •. 1 8 0 ] ; CPR I 2 4 3 [A.O. 2 2 4 ] ; CPR I 36 
[A.D. 2 2 5 ] ; P. Amh. I I 101 [ e a r l y t h i r d c e n t u r y A . D . ] ; 
P. M i c h X I 6 0 9 [A.D. 2 4 4 ] . 
5. S e e H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , p. 5 8 . 
6. c f . W o l f f , J J P I [ 1 9 4 6 ] , p. 5 7 ; 
H e r r m a n n , B o d e r i p a c h t , pp. 2 5 5 - 7 3 ; 
D. H e n n i g , U n t e r s u c h u n g e n z u r B o d e n p a c h t im 
p t o l e m a i s c h - r o m i s c h e n A*gypten [ D i s s . Munchen 1 9 6 7 ] , 
pp. 191 f f . 
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n o m e / i t m u s t b e a s s u m e d t h a t i t s l o c a t i o n i s t h e 
• x y r h y n c h i t e nome. T h e s c h e m e o f t h e d o c u m e n t i s a s 
f o i l o w s : 
1. ZiO %eZvt, ... o Reiser . . . , l i n e s 1-5. 
2. A d d r e s s o f t h e l e s s e e , l i n e s 5 - 6 . 
3. T h e i n t r o d u c t o r y w o r d s o f t h e c o n t r a c t , O p - o T ^ o y t o J 
. -. „ „ * l i n e 5 - 7 . 
4. T h e d u r a t i o n o f t h e l e a s e , l i n e s 7 - 8 . 
5. The d a t e o f t h e b e g i n n i n g o f t h e l e a s e , l i n e s 8 - 9 . 
6. The d e s c r i p t i o n o f t h e o b j e c t o f t h e l e a s e , i t s 
l o c a t i o n a n d s i z e , l i n e s 9 - 1 3 . 
7. E s t a b l i s h i n g t h e r e n t , l i n e s 1 4 - 2 7 . 
8. A r r a n g e m e n t f o r t h e p a y m e n t a n d t h e t i m e o f p a y i n g , 
l i n e s 2 7 - 3 4 . 
9. T h e n^cx^LC c l a u s e , l i n e s 3 4 - 3 6 . 
10. P r o v i s i o n s c o n c e r n i n g p u b l i c t a x e s , l i n e s 3 7 - 3 9 . 
11. T he p e n a l t y c l a u s e i n c a s e o f f a i l u r e t o pay t h e 
r e n t , l i n e s 3 9 - 4 2 . 
j / 
12. P r o v i s i o n s i n c a s e o f c v ^ 6 ^ > , l i n e s 4 2 - 4 4 . 
13. fiefiiX'lLOCt.c c l a u s e , l i n e s 4 4 - 4 5 . 
14. P r o b a b l e o t h e r p r o v i s i o n s , l i n e s 4 5 - 4 6 . 
15 . P r o v i s i o n s c o n c e r n i n g t h e r e t u r n o f t h e l a n d , 
l i n e s 4 6 - 4 7 . 
/ 
16. The Kupcoc c l a u s e , l i n e 4 8 . 
17. D a t e , l i n e s 4 8 - 5 2 . 
T h e s e f o r m u l a s a r e f o u n d i n t h e f o l l o w i n g c l a u s e s : 
t h e "ex ktvfvvoc c l a u s e , l i n e s 3 2 - 4 , s e e Waszyn'ski , 
B o d e n p a c h t , pp. 1 2 7 - 4 3 ; H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , pp. 1 4 3 - 4 5 
t h e c l a u s e c o n c e r n i n g K«f>no<- , s e e W a s z y r i s k i , 
B o d e n p a c h t , pp. 1 4 3 - 4 5 ; H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , p p . 1 4 0 - 4 2 ; 
a n d t h e 2*/}««.«c».c c l a u s e , s e e H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , 
pp. 1 5 4 - 6 0 . Dn t h e o t h e r h a n d , t h e c l a u s e r e l a t i n g t o 
l a n d m e a s u r e m e n t d o e s n o t u s e t h e e x p r e s s i o n w h i c h i s 
n o r m a l i n t h e D x y r h y n c h i t e nome, s e e t h e n o t e t o l i n e s 
2 1 - 2 . 
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18. S u b s c r i p t i o n o f t h e l e s s e e f o l l o w e d by CO c fi£o K ^LZOC^J 
l i n e s 5 2 - 5 3 . ' 
19. The name o f t h e p e r s o n w r i t i n g f o r h i m f o l l o w e d by 
t h e i l l i t e r a c y c l a u s e . 
Not o n l y d o e s t h e s c r i b e make a number o f m i s t a k e s 
[ e . g . i n l i n e s 1, 2 8 - 9 a n d 3 3 ] a n d i n t h e i m p e r i a l d a t i n g 
f o r m u l a , b u t h e a l s o s e e m s t o be v e r y u n s u r e o f how t o 
d r a f t a l e a s e . T h e c l a u s e s a r e more o r l e s s w h a t w o u l d 
be e x p e c t e d down t o no. 8 a b o v e , up t o l i n e 2 4 , b u t t h o s e 
w h i c h f o l l o w a r e i n a v e r y s t r a n g e o r d e r . I n l e a s e s f r o m 
t h e D x y r h y n c h i t e nome t h e u s u a l o r d e r o f c l a u s e s was 
[ 1 ] cx K*-V<3U^oC c l a u s e , [ 2 ] p r o v i s i o n s c o n c e r n i n g t a x e s , 
[ 3 ] c o n t r o l o f fceX^DOL , [ 4 ] %^^c^oc c l a u s e , 
[ 5 ] f$epo<i,u>ct-<~ c l a u s e , [ 6 ] p a y m e n t o f r e n t , a n d 
[ 7 ] n^t)L.C c l a u s e ; s e e e . g . P. Oxy. I 101 C A. •. 1 4 2 ] , 
P. F o u a d 4 3 [ A . • . 1 9 0 - 1 ] , a n d P. Oxy. X I V 1689 [A.O. 2 6 6 ] . 
As w e l l a s p u t t i n g t h e c l a u s e s i n a n u n u s u a l o r d e r , t h e 
' 8 
s c r i b e makes s e r i o u s m i s t a k e s c o n c e r n i n g t h e Krf^flOA- , 
n i3 ' 9 
a n d t h e f> e p (XLUS C LC F a n d , a l t h o u g h h e w r i t e s m o s t o f 
t h e d o c u m e n t i n t h e s u b j e c t i v e s t y l e , h e s u d d e n l y u s e s 
t h e o b j e c t i v e s t y l e f o r t h e c l a u s e s c o n c e r n i n g t h e t a x e s , 
t h e U<xf>ne>L a n d ex (S-fio^LtK 
The n e a r e s t p a r a l l e l t o o u r d o c u m e n t i n t h e Roman 
p e r i o d i s BGU I I I 9 2 0 [ A . 0 . 1 8 0 ] , c f . a l s o P. Amh. 101 
10 
[ e a r l y t h i r d c e n t u r y A . O . ] . T h i s l e a s e h a s more 
r e s e m b l a n c e t o t h e s u b j e c t i v e l y s t y l e d a g r e e m e n t s t o 8. S e e t h e n o t e t o l i n e s 3 9 - 4 2 . 
9. S e e t h e n o t e t o l i n e s 4 4 - 5 . 
10. c f . a l s o n o t e 4 a b o v e . 
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c ' 11 
l e a s e l a n d [ o^o'Xo L <xi- ] o f t h e B y z a n t i n e p e r i o d . 
I t i s p r o b a b l y a n e a r l y e x a m p l e o f t h i s t y p e o f d o c u m e n t . 
I t i s a l s o u n u s u a l i n t h e Roman p e r i o d t o h a v e t h e 
f o r m u l a t w 3"tcvc • • • o %&Z\/0( > w h i c h became 
common f r o m t h e f o u r t h c e n t u r y A.D. o n w a r d s . 
11. c f . W a s z y n s k i , B o d e n p a c h t , pp. 36 f f ; H e r r m a n n , 
B o d e n p a c h t , pp. 4 3 f f . 
N o t e i n p a r t i c u l a r BGU I V 1092 [ H e r m o p o l i t e ; 
A.D. 3 9 2 ) . 
12. F o r a n o t h e r e a r l y e x a m p l e o f t h i s o r d e r S B S 
P. Dxy. X V I I 2 1 3 7 [A.D. 2 2 6 ] w h i c h h o w e v e r i s a 
hypomnema t y p e o f l e a s e . S e e i n g e n e r a l W a s z y n s k i , 
B o d e n p a c h t , pp. 36 f f , H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , 
pp. 4 3 f f . — 
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2 5 tty 9 ^2T£ t ) )(XcOpLXC0 cjl^v ( afiV)Ga t ) £ X a c _ 
T T ] C d p o i 5 p r ) C d v a S p a x f i d c 
s i x o c i , T O 6e GUvayOM-evov 
a p y u p i x o v cpopov x a l c t T t x ( o " u ) 
[ e j x c p o p t o u d^o6c5cxo c o t 
30 T O V |j.ev %vpcv ev G e u a ' ^ i ) 
T O ) L ^ 1 ]"n(iociqj x a l T O d p Y u p ( t o v ) 
5 o x i ( j , o v to) T lauv t f j / q v l d -
x t v o u v a T O , excp6p^i)>a H C V T O C 
o 
x t v 6 u v o u T T ) C •Kpd^eooc cot o u -
o 
35 C T ] C ex T ' e\iov x a l ex T G O V 
^•KapxOVTOOV f i O t TtdvTCjOV, 
T O J V O E T T ) c Y"nc x a T J E T O C o r ) -
fiOCtOJV O V T O O V TCpOC T T ] V 
Y e o u x o v , (lev e f i i cGu 'caTO 
40 T O U C x a p [ r c j o u c STCOOC T O x a -
T ' C T O [ C 6 ] c o e t X o f i e v a x o f i t c r p 
[ x a r e a ] v 6 E T I C a p p o x ( o c ) Y E V T T C C U 
[ • x a p a S e ] x Q ^ c e T a t T O J l i t c eco -
o 
cafaevar expepatoof ie vr] c 
45 K"nc p.t ] cGcoccue vr)C ax"u-
* • 
L zt 6 j cTiov 6 x a l ?r.a.ca6oj-
[ccc T - q v ] Y"HV x a ^ a p a v d ~ o T £ p p u x o^>x(o•KTij. ievqv) . 
[ y . D p i a f , ] f i t C~(tDCtC ) . ( " " . J T O U C ) T) AlJTOXpUTOpCOV 
LKatcc.p:.ev j A o u x t o u - ever t f i t o u O e u ^ p o ( u ) 
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50 [ .Eucepou jc ITepT C vaxo\C) ' Ap<x^ix[ov] 
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L ± 5 ] x(3 0 ( 2 n d Hand) I l a v e x o o ( T T ; C ) 6 7".poyeYpa( voc ) 
\x L e u t c 6( O J . U U i ) j 
[ O J C 7Cp6x( e i x a i ) J . nape I T i c KoXAouS (ot>; £Ypc(i>a) ti-Kep 
[ a u T o ' C ] Y P ^ ( M - U o . T a ) \ir\ E L & O T O C . 
L u j e u i c 9 T|5 11 xXrip 13 e u 6 a i 
r ] f , Eu^ 16 1 . x e c c a p a c 17 1 . e l c t o v T i , 6 / 
> - u — x ' 21 1 . i s c c a p a c ; yecr 22 cpavrico 
6/ , 26 C I T I X 31 a , pY U P U2 a p p o ^ 
a T . o T e 6 p u x U8 ( l i e 9 , L TI U9 c e u r j p 0 
^ a v e x ^ > ^ D O Y E Y P ^ 53 x o X X o v " ' , e y p j ' 5U Y P 5 
r ex 
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T r a n s l a t i o n 
'To . . „ d o r a a l s o c a l l e d S i . . . t h r o u g h h e r 
m a n a g e r . . . o d o r u s , P a n e c h o t e s s o n o f A g a t h o n 
m o t h e r . . . o u s f r o m . . . i n t h e h a m l e t o f Ko . . . . 
I a g r e e t h a t I h a v e l e a s e d f r o m y o u f o r a p e r i o d o f two 
y e a r s f r o m t h e p r e s e n t 8 t h y e a r o u t o f y o u r p r o p e r t y a t 
t h e v i l l a g e o f P i m p a s i i n t h e h o l d i n g o f Ch . . . f i v e 
a n d a h a l f a r o u r a e p r e v i o u s l y c u l t i v a t e d by P e k u s i s s o n 
o f Eudaemon, t o sow i n t h e 8 t h y e a r w i t h g r e e n s t u f f s a t 
a r e n t o f t w e n t y f o u r d r a c h m a e f o r e a c h a r o u r a , a n d i n 
t h e c o m i n g 9 t h y e a r f o r t h e s o w i n g o f w h e a t a t a r e n t o f 
s i x a n d h a l f a r t a b a e o f w h e a t f o r e a c h a r o u r a , a n d i n t h e 
same h o l d i n g f o u r a r o u r a e ? i n a c c o r d a n c e w i t h t h e s u r v e y 
o f t h e l a n d w h i c h w i l l b e d e c l a r e d , f o r t h e s o w i n g o f 
w h e a t a t a r e n t o f f i v e a n d a h a l f a r t a b a e o f w h e a t f o r 
e a c h a r o u r a , a n d t o sow i n t h e 9 t h y e a r w i t h g r e e n s t u f f s 
a t a r e n t o f t w e n t y d r a c h m a e f o r e a c h a r o u r a , a n d t h e 
t o t a l r e n t i n money a n d i n g r a i n I s h a l l p a y y o u , t h e 
w h e a t i n d e p o s i t t o t h e p u b l i c [ g r a n a r y ] a n d t h e s i l v e r i n 
a c c e p t a b l e c o i n a g e i n t h e month o f P a y n i , t h e r e n t f r e e 
f r o m e v e r y r i s k , y o u h a v i n g t h e r i g h t o f e x e c u t i o n upon me 
a n d a l s o on a l l my p r o p e r t y . T h e p u b l i c d u e s on t h e l a n d 
r e s t e v e r y y e a r w i t h t h e p r o p r i e t r e s s who h a s l e a s e d t h e 
c r o p s [ ? ] u n t i l [ ? ] s h e r e c e i v e s h e r a n n u a l d u e s . I f a n y 
p a r t o f t h e l a n d b e u n i n u n d a t e d a n a l l o w a n c e s h a l l be made 
t o t h e l e s s e e a n d when t h e l e a s e [ ? ] i s c o n f i r m e d . . . , 
a n d I s h a l l d e l i v e r t h e l a n d c l e a r f r o m d i r t a n d f r e e f r o m 
r u s h e s . T h e l e a s e i s v a l i d . Y e a r 8 o f I m p e r a t o r e s 
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C a e s a r e s L u c i u s S e p t i m i u s S e v e r u s P i u s P e r t i n a x A r a b i c u s 
A d i a b e n i c u s P a r t h i c u s Maximus . . . 2 2 . C2nd h a n d ] I , 
P a n e c h o t e s t h e a f o r e m e n t i o n e d , h a v e l e a s e d a s a f o r e s a i d . 
I , P a r e i t i s s o n o f K o l l o u t h u s , w r o t e f o r h i m a s h e i s 
i 1 l i t e r a t e . ' 
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N o t e s t o t h e t e x t 
1. [ i ? J £cJ^0t <V,7 K"^L CL[-£$\I o n t h e r e a s o n s F o r a l t e r i n g 
t h i s name i n t o t h e d a t i v e s e e t h e i n t r o d u c t i o n . A g r e a t 
many F e m i n i n e names e n d i n g i n — a r e g i v e n i n 
F . D o r n s e i f f a n d B. H a n s e n , R u c k l a u F i g e s W o r t e r b u c h d e r 
g r i e c h i s c h e n E j g e n n a m e n [ 1 9 5 7 ] , b u t t h e o n l y one w h i c h i s 
•*T <L 1 
a t a l l common i n G r e e k p a p y r i i s \.C(,ou^O( s e e Namenbuch 
a n d Dnomastico'n. B e f o r e t h i s we s h o u l d s u p p l y a Roman 
nomen [women w i t h Roman n o m i n a a c t i n g a s l e s s o r s a r e 
common i n t h e p a p y r i , s e e H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , p. 58 
n. 1 ] ; D n o m a s t i c o n , s . v . \ CuSto^ <x f l i s t s /lt^c«. ^IK^Hubu* ? 
OuH^tfccx a n d <f 
exoucot . i f t h e woman's name was 
C l a u d i a I s i d o r a a l s o c a l l e d S i C , s h e m i g h t w e l l b e l o n g t o 
t h e same F a m i l y a s C l a u d i a I s i d o r a a l s o c a l l e d A p i a , w h o s e 
name o c c u r s i n a number o F p a p y r i o F a b o u t t h i s d a t e F r o m 
• x y r h y n c h u s a n d e l s e w h e r e ; s e e on h e r E . C o n s t a n t i n i d e s , 
'An O x y r h y n c h u s P a p y r u s ' , BASP 6 [ 1 9 6 9 ] , p. 5 5 , a n d 
J . •. Thomas, 'A D o c u m e n t R e l a t i n g t o t h e E s t a t e o F 
C l a u d i a I s i d o r a R e c o n s i d e r e d ' , [BGU x i 2 1 2 6 ] , J J P 18 [ 1 9 7 4 ] , 
p. 2 3 9 . T h e r e w o u l d be room t o s u p p l y C ^ <* w£l <* 'lcl)fup# 
h e r e i F we s u p p o s e t h a t l i n e 1 p r o j e c t e d s l i g h t l y F u r t h e r 
t o t h e l e F t t h a n t h e l i n e s F o l l o w i n g , a s i s n o t uncommon. 
f ^ 3 : ^- <-l/ Bed \/LC £ s v e r y common a s a woman's name 
a t D x y r h y n c h u s , s e e Namenbuch a n d D n o m a s t i c o n . T h e l e x i c a 
a l s o s u g g e s t a s p o s s i b i l i t i e s 
2 - 3 . [Si-t* 1 oSupou TO L±s-jJ i±<0 enjuz^onou 
l i n e 2 i s b r o k e n o F F a t t h e l e f t a n d i t i s d i F F i c u l t to 
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i d e n t i f y t h e t r a c e s o f i n k a t t h e s t a r t ; L i s p o s s i b l e , 
s u g g e s t i n g C K ^ ] l- 0 £ *J ^  o U f a s a l s o i s C_ , w h i c h 
s u g g e s t s <- OVU J c oh J) 0 ? a v e r y common name i n G r e e k 
p a p y r i , s e e Namenbuch a n d D n o m a s t i c o n . T h e r e a r e v e r y 
many G r e e k names e n d i n g i n - o ^ w p o c , s e e D o r n s e i f f , 
H a n s e n , R u c k l a u f i g e s ^ E i g e n n a m e n . A f t e r t h i s t h e r e a d i n g 
~Co i s d o u b t f u l . I f i t i s c o r r e c t , i t i s more p r o b a b l y 
t h e a r t i c l e ~Co\_U r a t h e r t h a n t h e b e g i n n i n g o f t h e 
f a t h e r ' s name [ t h e r e s t o f w h i c h w i l l h a v e come i n t h e 
l a c u n a h e r e a n d a t t h e s t a r t o f l i n e 3 ] . On t h e u s e o f 
t h e a r t i c l e b e f o r e t h e g e n i t i v e o f t h e f a t h e r ' s name i n 
G r e e k p a p y r i s e e C. W. E . M i l l e r , 'Note on t h e u s e o f 
A r t i c l e b e f o r e t h e G e n i t i v e o f t h e F a t h e r ' s Name i n G r e e k 
P a p y r i ' , A J P 37 [ 1 9 1 6 ] , pp. 3 4 1 - 8 . F o r G r e e k names b e g i n -
n i n g w i t h T o — s e e Namenbuch a n d O n o m a B t i c o n • A n o t h e r 
p o s s i b i l i t y i s t h a t t h e e p i t r o p o s h a d a n a l t e r n a t i v e 
name, s u p p l y i n g ~Z~e?'-i) K°*L 
3. £/l JL T^O OOU : w h e r e t h e d o t t e d L comes t h e p a p y r u s i s 
b r o k e n o f f a n d t h e r e a r e o n l y s l i g h t t r a c e s o f i n k . F o r 
t h e r e a d i n g C £ L 3 o S w f O U TO [ts] | £ ± t knlafonou 
[ l i n e s 2, 3 ] c f . P. Dxy. I l l 5 0 1 . 5 - 6 [A.D. 1 8 7 ] ; P. Oxy. 
X V I I I 2 1 8 9 . 4 - 5 [A.D. 2 2 0 ] ; c f . a l s o P. Oxy. X V I I I 2 1 9 1 . 2 1 
[ s e c o n d c e n t u r y A . D . ] ; c f . W b r t e r b u c h s . v . £ / H T ^ O / l 0 c ; 
H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , p. 6 1 . T h e u s e o f t h e word 
61' i-Z^O HO c d e n o t i n g a 'manager, s t e w a r d o r o v e r s e e r ' m u s t 
n o t be c o n f u s e d w i t h t h e efH-TfOfloC who s e r v e s a s a l e g a l 
g u a r d i a n [ t u t o r ] , c f . U. W i l c k e n , G r u n d z i j g e u n d C h r e s t o m a t h i e 
d e r P a p u r u s u r k u n d e n I i [ 1 9 1 2 ] , pp. 2 4 8 f f ; R. T a u b e n s c h l a g , 
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T h e Law o f G r e c o - R o m a n E g y p t i n t h e L i g h t o f t h e P a p y r i , 
3 3 2 B.C. - 6 4 0 A.D. [ 1 9 5 5 ] , p. 1 5 3 , pp. 157 f f ; N. L e w i s , 
I n v e n t o r y o f C o m p u l s o r y S e r v i c e s i n P t o l e m a i c a n d Roman 
E g y p t , ASP I I I [ 1 9 6 7 ] s . v . F o r o t h e r meanrings o f 
£r>cT^oPOC a s a p r o c u r a t o r , s e e H. J . Mason, G r e e k 
t e r m s f o r Roman I n s t i t u t i o n s , ASP 15 [ 1 9 7 4 ] , pp. 4 4 2 - 3 . 
3-4. n L v v ^ w T L j c T o [ D ] >fr^ OtivloC . t h e name o f t h e 
l e s s e e h a s b e e n s u p p l i e d f r o m l i n e 5 2 , w h e r e h o w e v e r . 
t h e r e a d i n g i s n o t c e r t a i n . A l t h o u g h t h e l e t t e r a f t e r 
> -i / 
€nJL.xf° n ° ° i s b r o k e n a n d t h e r e a d i n g _H i s 
u n c e r t a i n , i t s e e m s n e c e s s a r y t o r e a d t h i s ; i t i s s t i l l 
n o t c e r t a i n w h e t h e r t h i s f ) i s t h e s t a r t o f t h e name o f 
t h e l e s s e e o r i s t h e b e g i n n i n g o f D^^o^ f w i t h t h e 
l e s s e e ' s name f o l l o w i n g i n t h e g e n i t i v e . As t h e r e a d i n g 
b e f o r e " f l ^  of BcdV [o C i n l i n e 4 i s s o d o u b t f u l , t h i s 
p o s s i b i l i t y c a n n o t be e x c l u d e d on p a l a e o g r a p h i c a l g r o u n d s 
H o w e v e r , i t i s n o r m a l f o r /l(X^o( t o b e u s e d i n l e a s e s 
o f t h e hypomnema t y p e , s e e W a s z y n s k i , B o d e n p a c h t , 
pp. 1 4 - 1 9 , a n d n o t w i t h t h o s e o f t h e t y p e we h a v e i n t h i s 
d o c u m e n t . T h e t r a c e s b e f o r e JAfl*9ti>Y[oc a r e v e r y 
u n c e r t a i n , a s t h e p a p y r u s i s m o s t l y b r o k e n away a t t h i s 
p o i n t , a n d c o u l d b e l o n g t o t h e s t a r t o f t h e f a t h e r ' s name 
U)'6rterbuxk... 
h o w e v e r , D o r n s e i f f - H a n s e n , R u c k l a u f i g e s / E j g e n n a m e n d o e s 
n o t s u g g e s t t h a t t h e r e w e r e a n y names e n d i n g — °f Jj0* 
s o t h a t t h e f a t h e r ' s name was p r e s u m b l y s i m p l y A g a t h o n . 
I f TO [u] i s r i g h t a n d i f i t i s r i g h t t o o m i t flc< , 
XOU m u s t b e l o n g t o t h e g e n i t i v e f o l l o w i n g a n d mean 
' s o n o f ; c f . M i l l e r , A J P 37 [ 1 9 1 5 ] , pp. 3 4 1 - 8 c i t e d i n 
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t h e p r e v i o u s n o t e . T h e a l t e r n a t i v e i s t o r e a d ~COU a s 
t h e e n d o f t h e name o f t h e l e s s e e , r e s t o r i n g flfjX-^oi. 
n <K ^ t j z °^LiJ A roc 9ws/£o C . A f t e r t h i s we may be c o n f i d e n t 
t h a t ju. rj Z^O c i s t o b e s u p p l i e d • 
a number o f f e m i n i n e names i n E g y p t 
c a n e n d i n t h i s way i n G r e e k , e . g . C \ 1 <X 00 T ofp3 } 
c f . Q n o m a s t i c o n . 
« n o . . . . C o i K w v ] t h e d o t t e d l e t t e r s h a v e l o s t 
t h e i r u p p e r p a r t s . A name o f a v i l l a g e i s e x p e c t e d a f t e r 
ocflD . T h e s p a c e l e f t i n t h e l i n e a l l o w s u s t o s u p p l y 
(J t <(wv r a t h e r t h a n K « * T < » < ] j t , v o f^&voc [ u n l e s s iA<*-lot ^ tvoo 
was a b b r e v i a t e d ] . 
6. 6f\0LKuu> K o ^ t j o j . t h e p a p y r u s i s b r o k e n w h e r e t h e 
l e t t e r 60 comes a n d o n l y p a r t s o f t h e d o t t e d l e t t e r s a p p e a r 
on t h e p a p y r u s , b u t i t i s h a r d t o d e t e r m i n e t h e r e a d i n g o f 
t h e w o r d . 
t h e r e s t o r a t i o n c f . e . g . 
BGU I I I 9 2 0 . 5 - 6 [A.D. 1 8 0 / 1 ] ; t h i s t e x t i n c l u d e s L f£LV s 
w h i c h w o u l d be e x p e c t e d i n a d o c u m e n t o f t h i s t y p e . F o r 
i t s o m i s s i o n s e e n. 3 t o t h e i n t r o d u c t i o n a n d c f . i n 
p a r t i c u l a r BGU I V 1092 [A.D. 3 7 2 ] a n d P. Gen. 66 = 
W. C h r . 381 [A.D. 3 7 4 ] . 
7- 8 . €HL ^ o y l p v 6 JX^J dOO . t h e d u r a t i o n o f t h e l e a s e 
f o r two y e a r s i n t h e Roman p e r i o d was n o t uncommon, 
c f . t h e a p p e n d i x i n H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , pp. 2 5 5 f f . a n d 
i n H e n n i g , B o d e n p a c h t , pp. 201 f f . F o r t h e d u r a t i o n o f 
l e a s e s o f l a n d , s e e W a s z y n s k i , B o d e n p a c h t , pp. 90 f f ; 
A. C. J o h n s o n , Roman E g y p t t o t h e R e i g n o f D i o c l e t i a n , 
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[ E c o n . S u r v . A n c . Rome 2 ] , p. 8 2 ; H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , 
pp. &9 f f . 
8 - 9 . Of Do ToO | v £ C T t O c ] ^ ( ? I O U c ) . t h e s y m b o l 
S , a d o u b l e c u r v e , s e r v e s f o r (r"C0C , s e e F . . B i l a b e l , 
' S i g l a e ' , PW 2 A [ 1 9 2 3 ] c o l . 2 3 0 6 , H, C. Y o u t i e , T h e 
T e x t u a l C r i t i c i s m o f D o c u m e n t a r y P a p y r i P r o l o g o m e n a , 
B I C 5 S u p p l . 3 3 [ 1 9 7 4 ] , p. 13 a n d n. 3 9 p. 2 1 . 
10. ^\l.^-notCL ; t h i s v i l l a g e i s n o t a t t e s t e d e l s e w h e r e i n 
t h e p a p y r i , c f . W o r t e r b u c h I I I , 1 6 a . 
1 0 - 1 1 . Zoo] X £0.CO..C'}\AO K^>jf£o) : t h e t h i r d l e t t e r 
i n t h e name o f t h e k l e r o s h a s a l o n g d e s c e n d e r . 
P. P r u n e t i , i n h e r l i s t o f ' KAHPOJ d e l nomo 
O s s i r i n c h i t e , R i c e r c a T o p o g r a f i c a * , i n A e g y p t u s 55 C 1 9 7 5 ] , 
pp. 158 f f . i n c l u d e s "fcx^i,t( etvov a n d X 6f>ifl*V0t)e. Cp. 2 0 6 ] . 
I t d o e s n o t s e e m p o s s i b l e t o r e a d e i t h e r o f t h e s e names 
h e r e , a s t h e l e t t e r b e f o r e t h e 0 a t t h e e n d o f t h e word 
i s a l m o s t c e r t a i n l y \*- a n d c a n n o t be V . P r e s u m a b l y t h e 
0 i s i n t e n d e d t o b e r a i s e d t o i n d i c a t e t h a t t h e e n d i n g 
o f t h e w o r d was a b b r e v i a t e d , u n l e s s t h e s c r i b e l e f t o f f 
t h e e n d i n g by m i s t a k e . Dn t h e names o f k l e r o i s e e 
F . Z u c k e r , B e o b a c h t u n g z u d e n p e r m a n e n t e n K l e r o s n a m e n , 
F e s t s c h r i f t O e r t e l [ 1 9 6 4 ] , pp. 1 0 1 - 6 . 
1 2 - 1 3 . z * c nfojff-w^^ou^tvoic uno fl.€l<&CL0C EtioCLfaov^for a 
c l a u s e o f t h i s t y p e i n l e a s e s o f l a n d , c f . e . g . 
P. Dxy. I 101 [A.D. 1 4 2 ] , l i n e s 9 - 10. 
13. Eiu$°(t-(jAO\/0t^ i t h e a b b r e v i a t i o n i s m a r k e d by t h e 
h o r i z o n t a l d a s h a b o v e t h e l a s t l e t t e r s . T h e name i s 
common i n t h e G r e e k p a p y r i , c f . Namg/ij>uch a n d O n o m a s t i c o n . 
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-> * /*' \ 14 . #_V i s e x p e c t e d b e f o r e — — t j - - j — p o n h a p o tiho 
s o r i b a r e s t e d a f t a r t h e e n d o f t h e — l i n e a n d f o r g o t t h e . 
wo r d — w h e n h e b e g a n — t h e — n e x t . — - F o r " t h a ~ p y m b o l — ^ — 5 — B O O 
n o t o t o — l i n o o 8-Q. 
^y^)[LO^OLC ° ^ ^ <A)^ 0( i s a c o m p r e h e n s i v e t e r m w h i c h 
i n c l u d e s b o t h ^O^tOC a n d O'^o/Uoc ; c f . P. T e b t . I , 
pp. 5 6 3 - 4 ; P. Q s l . I I 3 2 , n o t e t o l i n e 17; M. S c h n e b e l , 
D i e L a n d w i r t s o h a f t im h e l l e n i s t i s c h e n A g y p t e n [ 1 9 2 5 ] , 
p . 2 1 3 ; H e n n i g , B o d e n p a c h t , p . 4 3 . On t h e d a t e s f o r 
i 
s o w i n g ^/\W^0( , s e e S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , p p. 2 1 4 f f . 
£j U% (o( rj c ori.) . t n e a b b r e V : L a - f c i o n i s m a r k e d b y w r i t i n g 
t h e % a b o v e t h e U . T h e v e r b i s u s e d i n i t s p r o p e r 
s e n s e , s e e H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , p . 7 0 ; H e n n i g , B o d e n p a c h t ; , 
p. 4 3 n. 21 c f . S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , pp. 1 3 3 - 4 . 
)(%UfoZc ^ ( ^ ( t f f ^ o a ) . t n e u s u a i c o n s t r u c t i o n 
w o u l d b e COCZ6 ^%u^oic £/c$ <X jUi^ e ori. , s e e e . g . P. Oxy. 
X I V 1 6 2 9 . 8 - 1 0 [ B . C . 4 4 ] ; P. Oxy. I I 2 8 0 . 1 1 - 1 3 , 15 
[A.D. 8 8 - 9 ] ; P. Oxy. I l l 4 9 9 . 1 5 [ A . D . 1 2 1 ] ; P. Oxy. I V 
7 3 0 . 1 0 [A.D. 1 3 0 ] ; P. Oxy. I V 7 2 9 . 3 1 [A.D. 137; P. Oxy. 
X I V 1 6 8 7 . 1 6 - 1 8 [A.D. 1 8 4 ] ; P. Oxy. X I V 1 6 8 9 . 1 3 - 1 4 
[A.D. 2 6 6 ] . 
j> ^ v •" ' ' „ „, 1 5 - 1 6 . <*v<* d f ' X ^ h ' * 6 et-Koct, Ziccot^ea t h e s c r i b e w r o t e T « ^ ° < f f ' 
i n s t e a d o f T&C£-<x^&iC . R e n t i s p a i d i n money f o r c r o p s 
o t h e r t h a n w h e a t o r b a r l e y . S e e W a s z y n s k i , B o d e n p a c h t , 
pp. 9 6 f f ; J o h n s o n , Roman E g y p t , p . 8 2 ; H e r r m a n n , B o d e n p a c h t , 
pp. 9 8 - 1 0 1 ; H e n n i g , B o d e n p a c h t , p. 5; c f . a l s o pp. 2 9 - 3 5 . 
T w e n t y - f o u r d r a c h m a e f o r t h e a r o u r a i s a n o r m a l r e n t a t 
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t h i s p e r i o d ; s e e W a s z y n s k i , Bodenpacht, pp. 100-4; 
Herrmann, Bodenpacht, pp. 225 F F ; Hennig, Bodenpacht, 
pp. 201 F F . 
17. ( t ^ ^ ' ' J : on t h e symbol u s e d h e r e , s e e note to l i n e s 
8-9. 
.> / 
£t-C <^cT>f)O|0 <XV : t h e o m i s s i o n oF t h e C i n t h i s 
e x p r e s s i o n i s v e r y common, c F . e.g. P. C o l l . Y o u t i e 22. 
6-7 [A.•. 8 7 / 8 ] ; P. M i l . V o g l . I I 83.9, 15 C17 S e p t . 
A.D. 1 3 4 ] , 106.9, 15, 18, 20 [A.D. 1 3 4 ] ; P. Oxy. V I I 
1031.9 [A.D. 2 2 8 ] . 
16-18. ~CU> ~LCLOVZL Q ( £ r 6 L ) &-c <C> f l o f « v Dvfob: t h i s F o r m u l a 
s p e c i F i e s t h e o b j e c t oF t h e c o n t r a c t , which i s to sow 
wheat, i n t h a t y e a r F o r t h i s p l o t oF l a n d , s e e W a s z y n s k i , 
Bodenpacht, pp. 65-7; Herrmann, Bodenpacht, pp. 68-70; 
Hennig, Bodenpacht, pp. 42-3. I n t h e D x y r h y n c h i t e nome 
the e x p e c t e d F o r m u l a i s cocz& cntt^ivt- (\u^ u) ? s e e Hennig, 
Bodenpacht, p. 42 n. 5. F o r t h e d a t e s F o r sowing wheat, 
s e e S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a F t , pp. 137-40, and F o r t h e 
• x y r h y n c h i t e nome, s e e pp. 139-40. F o r t h e r o t a t i o n oF 
th e c r o p s , s e e S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a F t , pp. 218-39, 
and F o r t h e O x y r h y n c h i t e nome, s e e pp. 224-6, 237-8; 
Hennig, Bodenpacht, pp. 51-3. 
19-20. <*i/<x Dufoo <xfz.otp<x£ £9 f^t-cu % t h e amount oF t h e r e n t 
depends on t h e q u a l i t y oF t h e l a n d , a c c e s s i b i l i t y to 
market, o r F l o o d c o n d i t i o n s , s e e Johnson, Roman E g y p t , 
p. 81; Herrmann, Bodenpacht, p. 102; Hennig Bodenpacht, 
p. 26. The r e n t a l oF B% a r t a b a e oF wheat p e r a r o u r a i n 
t h e s e c o n d h a l F oF t h e s e c o n d c e n t u r y was a h i g h one, c F ^ 
P. Fouad 43 [A.D. 190/1] which h a s a r e n t a l oF 8 a r t a b a e 
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of wheat p e r a r o u r a . The a v e r a g e r e n t a l between 
A.D. 150 and 200 was c a . 4J£ a r t a b a e , c f . Johnson, 
Roman Egy p t , p. 81; Herrmann, Bodenpacht, pp. 102-3; 
Hennig, Bodenpacht, pp. 26-8 and t h e inde x of r e n t i n 
k i n d pp. 33-4. The r e n t i s p a i d i n k i n d when wheat or 
b a r l e y was sown, s e e Johnson, Roman E g y p t , p. 80. Rent 
i s p a i d i n wheat when t h e l a n d i s growing wheat, s e e 
Hennig, Bodenpacht, p. 3 n. 3. 
21. ^toy. (t L o t c ) : on w r i t i n g _o i n s t e a d of to i n 
^6 CJ((• Zj°6<*c) s e e E . Mayser, Grammatik d e r g r i e c h i s c h e n 
P a p y r i aus d e r P t o l e m a e r z e i t I i [1970D, pp. 75-5. 
21-22. X f j c ^rK ^ec>i^((-tf>coic^ cp<x</tj cop(tt/fy t h i s s t i ; p u l a t i ' o h i n 
t h e c o n t r a c t i s f o r more s p e c i f i c a t i o n f o r t h e s i z e 
of t h e l a n d , which might a f f e c t t h e r e n t when i t i s p a i d , 
s e e W a s z y n s k i , Bodenpacht, pp. 75 f f ; Herrmann, Bodenpacht, 
pp. 76, 163 f f ; P. B e r l . L e i h g . 20, n o t e to l i n e 4. 
A c c o r d i n g t o Herrmann, Bodenpacht, p. 164, t h e normal 
e x p r e s s i o n i n l e a s e s from t h e O x y r h y n c h i t e nome was 
<XP0u^<*,<. rj <5<xw W C U e^ f ^tuj^bX^Locc • "he 
e x p r e s s i o n i n t h e p r e s e n t t e x t comes c l o s e s t to t h o s e 
he quotes from t h e H e r m o p o l i t e nome, e.g. P. S t r a s . I 
10, l i n e s 11-2. I t i s v e r y s t r a n g e t h a t t h e s c r i b e has 
put t h e words i n our t e x t a t t h i s p o i n t , where t h e y seem 
to have no meaning. U s u a l l y t h e y q u a l i f y t h e e x p r e s s i o n 
-> i _j i 
6K°<CZrfC (X^ov^rjC 
> i 
22. (rLC <scyno^°<v : s e e note t o l i n e s 16-18. 
23-24. *o( v <x flu^oi) o<^r«/io(C fM-stb rjjKi-cu : c f . note to l i n e s 
19-20. 
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24. (£T&L^ : s e e note t o l i n e s 8-9, 
25. ^ ) ( ^ a ; ^ L k < p ijU^fe^CoCL) : i n l i n e 14 t h e s c r i b e u s e s 
one of t h e u s u a l e x p r e s s i o n s f o r t h e p l a n t i n g of l a n d w i t h 
g r e e n s t u f f s ; b ut h e r e he u s e s t h e word ^/W^>tKu) t o which 
t h e r e i s no p a r a l l e l . T-h«—entry—in L S J s . v . — s u g g e o t o — t h a t 
i t — i s — d o u b t f u l — w h e t h s r — t h e — w o r d e x i s t s a t o i l , — s a — p r o b a b l y 
t h e s c r i b e s i m p l y — m a d a — a n o t h e r m i s t a k e h e r e a n d — i n t e n d e d — t o 
w r i t e a g a i n . 
26-27. oftf* I f achate t u K o c u . c f . n o t e t o i i n B S 15-16. 
28-29. W k c ^ o ^ L o U . t h i s i s a m i s t a k e f o r 'eK<pd^°/ 
30. €V ^(X<Z.L.y ; i t seems t h a t t h e s c r i b e h a s f o r g o t t e n 
t o f i n i s h t h e word when he r e a c h e d t h e end of t h e l i n e , 
though t h e r e i s enough s p a c e l e f t f o r t h e two l e t t e r s 
~E L . We c a n n o t r e a d [.%}fj^o<-'-ui } a s t h e 
U) i n l i n e 31 i s c e r t a i n . The wheat was t o be d e p o s i t e d 
i n t h e s t a t e g r a n a r y t o t h e c r e d i t of t h e l e s s o r . c f . 
P. Oxy. I l l 501.18 and t h e note [= M i t t . Chr. 349] 
[A.O. 1 8 7 ] ; c f . W a s z y n s k i , Bodenpacht, pp. 114 f f ; s e e 
a l s o Hennig, Bodenpacht, p. 4 n. 8; on 0£^<x , s e e 
N. L e w i s , ' N o t a t i o n e s L e g e n t i s ' , BASP 13 C197B], pp. 167-9; 
• . Hagedorn ' %£f^/\ <{\ ZPE 25 [ 1 9 7 7 ] , pp. 197-8. 
31. ZU) £ £ j tyjxocLu> : t h e *JT i s l o s t e x c e p t t h e r i g h t 
p a r t of t h e c r o s s b a r ; Brjcato-^U) i s u n d e r s t o o d . T h i s i s 
t h e p l a c e where t h e payment o f t h e wheat had t o be made, 
s e e Herrmann, Bodenpacht, pp. 109-10; Hennig, Bodenpacht, 
p. 25; s e e a l s o note above. 
31-32. X0 o(^vf(Lov) boKL^xoy i d e s p i t e t h e h o l e t h e r e a d i n g 
o f t h e l e t t e r K. i s c e r t a i n . F o r t h e e x p r e s s i o n s e e 
Worterbuch I I I 17. I n the Roman p e r i o d t h e u s e o f s i l v e r 
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c o i n s c o n t i n u e d u n t i l t h e 4 t h c e n t u r y , s e e G. M i c k w i t z , 
G e l d und W i r t s c h a f t im r o m i s c h e n R e i c h [ 1 9 3 2 ] ; L. C. West -
A. C. Johnson, C u r r e n c y i n Roman and B y z a n t i n e E g y p t , [ 1 9 4 4 } ; 
Johnson, Roman E g y p t , pp. 424 F F ; Herrmann, Bodenpacht, 
pp. 111-2; Hennig, Bodenpacht, p. 21. 
32. ~Ck) l\o(OVL % t h i s i s t h e u s u a l month F o r t h e payment o f 
r e n t i n k i n d i n t h e O x y r h y n c h i t e and A r s i n o i t e nomes. S i n c e ? 
t h e r e i s no g e n e r a l o r common t i m e F o r t h e payment i n money 
t h e time F o r t h e payment i n money i n t h i s document i s 
a p p a r e n t l y i n t h e time soon a f t e r t h e c r o p ; s e e i n g e n e r a l 
Herrmann, Bodenpacht, pp. 107-9, 111-2; Hennig, Bodenpacht, 
pp. 22-4. 
32-33. QcktvduVcK Zoc £K<p0f<i.y ex. : t h e r e i s a h o l e i n t h e p a p y r u s 
but t h e r e a r e t r a c e s oF t h e l e t t e r K i n or KLV$UVOL • The 
s c r i b e a p p a r e n t l y has F o r g o t t e n t h e JL_ i n €<<f>o^L« 
33. Ktv$U^0U i t h e r e a d i n g oF t h e d o t t e d l e t t e r i s u n c e r t a i n 
b e c a u s e oF t h e h o l e . 
32-34. The Form o f t h i s c l a u s e i s u s u a l F o r O x y r h y n c h i t e l e a s e s , 
c F . W a s z y n s k i , Bodenpacht, p. 128; Herrmann, Bodenpacht, 
p. 143. The pur p o s e oF t h i s c l a u s e was to p r o t e c t t h e 
l e s s o r a g a i n s t r e d u c t i o n i n r e n t ; c F . W a s z y n s k i , Bodenpacht, 
pp. 128 F F ; Herrmann, Bodenpacht, pp. 143-5. CF. U. W o l l e n t i n , 
0 K<-v$U\/OC i n den P a p y r i [ D i s s . K o l n 1 9 6 1 ] , pp. 61 F F . 
C not s e e n ] . 
34-35. Z / j c f)f>o<£/£<+>c cou ouccjc eK t ' (rf^ou K°<L %K 
ZCOV un* f^ovzuv fxOL f)<X\/Za)V . t h e l e s s o r was 
p r o t e c t e d by p e n a l t i e s i n c a s e t h e r e n t was not p a i d , 
s e e W a s z y n s k i , Bodenpacht, pp. 145-8; Herrmann, Bodenpacht, 
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p. 150; Hennig, Bodenpacht:, pp. 86-7; i n g e n e r a l s e e 
H. J . WolFF, D i e P r a x i s k l a u s e l i n P a p y r u s v e r t r ' a g e n , 
B e i t r a g e z u r R e c h t s g e s c h i c h t e A l t g r i e c h e n i a n d s und des 
h e l l e n i s t i s c h - r o m i s c h e n Agypten [ 1 9 6 1 ] , pp. 102-S8; 
idem 'Some o b s e r v a t i o n s on P r a x i s ' , [ P r o c . X I I I n t e r n . 
Cong. Pap. Toronto 1970] pp. 527-35; s e e a l s o t h e 
b i b l i o g r a p h y c i t e d i n note t o l i n e 6 i n P. Vindob. 
Worp 10. 
37-39. Zco V i t ztjc fltjc K<*Z (rtoc by i^ocuuiv o\/Zu)v npoc TtjV 
too^ov ; t h e l e s s o r ' s t a x l i a b i l i t y was t h e u s u a l r u l e , 
s e e W a s z y n s k i , Bodenpacht, pp. 115-8; Herrmann, Bodenpacht:, 
pp. 122-4. I n s t e a d oF P^oc -ctjv ^oyJ^(o\/ w e s h o u l d e x p e c t , 
i n a s u b j e c t i v e l y s t y l e d c o n t r a c t , OfOC Ck . Here t h e 
s c r i b e h a s s u d d e n l y changed i n t o t h e o b j e c t i v e s t y l e , 
c F . t h e i n t r o d u c t i o n . 
39-42. ">v Vj^ L C-0w<^otro r o u e k <x^[ njovc eowt t e Udt' 'ltxo[c fj^^c 
/\0\*.(rV Koc^uCf|[tort s a c l a u s e s t a t i n g t h a t t h e l e s s o r i s t o 
r e t a i n o w n e r s h i p oF t h e c r o p s u n t i l t h e amount oF r e n t 
owing i s p a i d i s v e r y common i n l e a s e s From t h e O x y r h y n c h i t e 
nome, s e e W a s z y n s k i , Bodenpacht, pp. 143-5, Herrmann, 
Bodenpacht, pp. 140-2; R a i n e r Kniepkamp, 0 K.<*fn0C i n den 
P a p y r i [ D i s s . K o l n . 1970] [ n o t s e e n ] ; A r n o l d K r a n z l e i n , 
'Zur U r k u n d e n k l a u s e l KufLtuezu) zu)<J K«fauv £ W £ . 0 . . « , 
Akten des X I I I . I n t e r n . Pap. Kongr. Marburg/Lahn 1971. 
[Munchener B e i t r a g e 66. He F t , Munich, 1 9 7 4 ] , pp. 215-24. 
But t h e v e r b i s a l w a y s UU^L^UU) , F o l l o w e d by t h e g e n i t i v e , 
and t h e c o n j u n c t i o n i s a l w a y s €u>c and n e v e r OOrtc . The 
r e l a t i v e c l a u s e i s e i t h e r i n t h e a c c u s a t i v e and i n F i n i t i v e 
o r n o m i n a t i v e and i n d i c a t i v e . F o r example, s e e P. Oxy. 
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VI 910.23-6 CA.D. 1 9 7 ] : nfoc C x o v fit-olZ^ov , ©V £*<J*i-
c f . a l s o P. Oxy. I 101 [A.O. 1 4 2 ] , and I I I 501 CA.D. 1 8 7 ] . 
The e x p r e s s i o n which t h e s c r i b e h a s u s e d i n our document 
does not seem t o make any s e n s e . I t seems a s though what 
he put h e r e i s j u s t a m i s t a k e F o r t h e u s u a l c l a u s e w i t h 
40-41. K"<r' eZo[c o] (ptL^ o\<ef(X . t h e p a p y r u s i s broken o f f . 
F o r t h e r e s t o r a t i o n c F . e.g. P. Oxy. I 101.23 and I I I 
501.33. 
42. "6*]v i t Vtc q f i f o ) ( ( p t ) jlv^-tod. . a n i n s u f f i c i e n t F l o o d 
of ^ 0^ L <X ^  i s a r e a s o n F o r t h e r e d u c t i o n oF t h e r e n t , 
i . e . a n a t u r a l phenomenon which makes t h e F u l f i l m e n t o f 
t h e terms oF t h e l e a s e i m p o s s i b l e o r a t l e a s t most u n l i k e l y , 
c F . P. Amh. I I 85.15-17. %o<v $<t ZL olfi^o^OC j6VjZo(L j j 
Kefi OoZoc^o^p^xoc f j UcfxK^^Oc j K<*T* tfUCj^evij jevtjZofL 
[ H e r m o p o l i t e , A.D. 7 8 ] , s e e W a s z y h s k i , Bodenpacht, 
pp. 132 F F ; Herrmann, Bodenpacht, pp. 161-2. 
43-44. f/>*Y«'$V)^0^/c eZO<L zui f^Lc$coc.<njjLe^UJ : F o r t h e r e s t o r a t i o n 
i n t h e l a c u n a , c F . e.g. P. Oxy. I 101.25 [A.D. 1 4 2 ] . The 
r e a d i n g oF ^ ( i s n o t c e r t a i n b e c a u s e oF t h e e x t e n s i v e 
damage and o n l y d o t s oF t h e top and bottom p a r t oF t h e 
l e t t e r c a n be r e a d . 
ZU) I^LCVwcK^tv u) s t h e u s u a l word i s T w ^ €-/*<- cGw p. evu 
c F . e.g. P. Oxy. I 101.26 [A.D. 1 4 2 ] ; V I 910.28 [A.D. 1 9 7 ] j 
Worterbuch, S p o g l i o I I . T h i s p h r a s e f o l l o w s t h e c l a u s e i n 
l i n e 42 t o s a f e g u a r d t h e i n t e r e s t s o f t h e l e s s e e and s t a t e s 
t h a t t h e l e s s o r had t o g r a n t a r e b a t e t o t h e l e s s e e , s e e 
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W a s z y n s k i , Bodenpacht, pp. 132 F f ; Herrmann, Bodenpacht, 
pp. 161-2; c F . t h e p h r a s e u s e d t o p r o t e c t t h e l e s s o r 
a g a i n s t l o s s i n l i n e s 32-4 and t h e n o t e s ; c F . a l s o 
P. F r a n k . 12 c i t e d by Herrmann, Bodenpacht, p. 144 which 
h a s t h e c l a u s e wktv^uvov %fi^O^oU , which s i g n i f i e s 
t h a t t h e l e s s o r i s p r o t e c t e d e x c e p t i n t h e c a s e of 
i n s u f f i c i e n t f l o o d . 
44_45„ %K^t^o(Lc<}j^&^rjC [zfjc ^(JcBwctx^evyc : t h e u s u a l e x p r e s s i o n 
i s ~Ctjc $6 ^t-c&jtctrtjc f$ <-/8 of couf^ivtj c , c f . e.g. P. Dxy. I l l 
499.24-5 CA.•. 1 2 1 ] , I 101.26-7 CA.•. 1 4 2 ] . I t i s p o s s i b l e 
t h a t t h e r e i s room f o r S t h e r e a t t h e s t a r t of l i n e 45, 
b u t t h e r e i s no doubt about t h e r e a d i n g of e i t h e r 
\i<l^e$o(ULj^.e\/tjc or of jj,u]c&Mco<^ Lv tjo. . ^ u c 9 w c e* f-t I v"^  c 
must be a m i s t a k e : t h e v e r b i n t h e middle r e f e r s to t h e 
l e s s e e [ s e e Worterbuch s . v . ] and we know t h a t t h e l e s s e e 
i n t h i s c o n t r a c t was a man; a l s o t h e word makes no s e n s e 
i n t h e c o n t e x t , and we must assume t h a t t h e w r i t e r i n t e n d e d 
t h e normal word |x L C 8u)C£a;c . % K fiefi *<-0u) j . B n o t a t t e s t e d 
i n Wo'rterbuch, Wo'rterbuch S u p p l . nor S p o g l i o . F o r i t s 
meaning s e e L S J s . v . and E . A. S o p h o c l e s , L e x i c o n . The 
meaning of s u c h a c l a u s e i s t o g u a r a n t e e t h a t t h e l e s s o r 
had t o gi\/e t o t h e l e s s e e t h e u s e of l a n d and t h e r i g h t t o 
g a t h e r t h e c r o p s h i m s e l f , s e e W a s z y n s k i , Bodenpacht, 
pp. 82-90; Herrmann, Bodenpacht, pp. 153-60; Hennig, 
Bodenpacht, pp. 89 f f ; W o l f f , D i e P r a x i s k l a u s e l , pp. 139-42 
and note 28. 
45-46. ocXu 0 t k ] c / 7 e v £ : t h e l a s t two l e t t e r s i n l i n e 45 a r e 
not q u i t e c e r t a i n , b u t v e r y p r o b a b l e . 0fOfU— must r e f e r 
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3T t h e to c h a f f , whether we r e a d some form of cx^ufOV or 
v e r b 0</(ufl j j 6 w [ f o r w h i c h s e e Worterbuchj. I t i s n o t 
c l e a r why e i t h e r word s h o u l d be mentioned a t t h i s p o i n t . 
I n l i n e 45 C i s not q u i t e c e r t a i n , but i s v e r y p r o b a b l e ; 
t h e ^ i s a l s o v e r y p r o b a b l e and what p r e c e d e s l o o k s 
r a t h e r l i k e a symbol f o r drachma. T h i s s u g g e s t s t h a t we 
may have a r e f e r e n c e t o CDOVoi^ a t t h e r a t e of 4 drachmas; 
bu t t h e r e i s no mark o f a b b r e v i a t i o n a f t e r CfloV . F o r 
C fiOV$ rj c o n s i s t i n g of o n l y a few drachmas i n t h e 
D x y r h y n c h i t e nome, s e e Herrman, Bodenpacht, pp. 116-7. 
46-47. n«^o(^[cu) z^J K°<&(Xfo(v °<no z*Qf^^oy K (o Drj • 
i n "«< no z eO ^ u < 0 y K (o/7y /^./•^•^ t h e a b b r e v i a t i o n i s 
marked by r a i s i n g t h e K above t h e l i n e . The s c r i b e 
f a i l e d to w r i t e t h e O p e r h a p s on purpose b e c a u s e t h e r e 
i s n ot enough s p a c e or he was t h i n k i n g of a b b r e v i a t i n g t h e 
word and became s l a c k when he r e a c h e d t h e end o f t h e l i n e . 
The usage of t h i s compound ve r b i n t h i s c o n t e x t was not 
known b e f o r e i n t h e Greek p a p y r i , c f . Worterbuch; S p o g l i o ; 
Worterbuch S u p p l . 1, b u t QfVOkon eoo i s u s e d , c f . P. Oxy. 
VI 910 [ A. D. 1 9 7 ] , l i n e s 41-4, ftcspot'bZvotL. zyi/ /fC^l T £ 
\cfipiZui %VL<KVZZ x.t&fuokon^wy K<XL tca/fa^otf e^no Bj>ua0 
K«L deL(.^c n<xctjc , c f . a l s o Worterbuch; and S p o g l i o . 
T h i s s t i p u l a t i o n in! t h e l e a s e r e q u i r e s from t h e l e s s e e to 
hand o v e r t h e l a n d c l e a n , f r e e from t h e c u t r u s h e s , c f . 
W a s z y n s k i , Bodenpacht, pp. 68-71; S c h n e b e l , L a n d w i r t s c h a f t , 
pp. 115 f f ; Herrmann, Bodenpacht, pp. 128-9; J . D. Thomas, 
'Some R e c e n t l y P u b l i s h e d L e a s e s of Land', J J P 15 [ 1 9 6 5 ] , 
pp. 131-2; Hennig, 'Die A r b e i t s v e r p f 1 i c h t u n g e n d e r P a c h t e r 
48, 
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i n L a n d p a c h t v e r t r a g e n aus den F a i j u m ' , ZPE 9 [ 1 9 7 2 ] 
pp. 123-8. 
Cfcu^cer tj j f+'-<-^ w c. i, Cj : i n l e a s e s i n sub j e c t i v e s t y l e 
of t h e Roman p e r i o d t h e l e a s e i t s e l f c o n c l u d e d w i t h t h i s 
s a n c t i o n c l a u s e b e f o r e t h e i m p e r i a l d a t e and l a t e r , i n 
the t h i r d c e n t u r y , i t was supplemented w i t h t h e 
s t i p u l a t i o n c l a u s e K*'- * n c y f e t e co^o^o^ rj c o{ ; s e e 
W a s z y n s k i , Bodenpacht, pp. 27-8. F o r t h i s s a n c t i o n c l a u s e , 
s e e H. J . W o l f f , Das R e c h t d e r G r i e c h i s c h e n P a p y r i [ 1 9 7 8 ] , 
pp. 145-6, Manfred H a s s l e r , D i e Bedeutung der K y r i a - K l a u s e l 
i n den P a p y r u s u r k u n d e n , [ 1 9 6 0 ] , D. Simon, S t u d i e n z. P r a x i s 
d. S t i p u l a t i o n s k l a u s e l , [ 1 9 6 4 ] , pp. 3 f f . See a l s o 
M a r c e l Hombert 'Un b a i l de t e r r e d"Dxyrhynchus', Hommage 
C. Preaux [ 1 9 7 5 ] , p. 608 note t o l i n e 29. 
(&.T0uc^ ^ . t n e a b b r e v i a t i o n f o r t-Zouc i s marked 
by t h e normal form of t h e symbol L- when i t p r e c e d e s ; 
c f . t h e c u r s i v e symbol ^ f o r i n l i n e s 9, 14, 17, 
25 which f r e q u e n t l y comes a f t e r t h e numeral, s e e Y o u t i e , 
T e x t u a l C r i t i c i s m , p. 20 n. 20. The y e a r 8 o f S e p t i m i u s 
S e v e r u s f a l l s i n A.D. 199-200, s e e Wdrterbuch I I I ; 
P. W. Pestman, C h r o n o l o g i e e g y p t i e n n e d ' a p r e s l e s t e x t e s 
demotiques [ 1 9 6 7 ] , p. 109. 
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48-51, nuzoKf&ZO^U) V : t h e r e a d i n g i s c e r t a i n ; f o r t h e f i l l i n g 
of t h e l a c u n a e of t h e t i t l e of t h e emperor, s e e Wdrterbuch 
I I I ; Worterbuch S u p p l . ; P. B u r e t h , L e s t i t u l a t u r e s 
i m p e r i a l e s dans l e s p a p y r u s , l e s o s t r a c a e t l e s i n s c r i p t i o n s 
d'Egypte [30 a.C. - 282 p . C ] [ 1 9 6 4 ] , pp. 93 f f . 
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a f t e r t h e J t h e p a p y r u s i s bro k e n 
o f f and t h e word c o u l d not have been w r i t t e n i n f u l l i n 
the s p a c e l e f t by the l a c u n a which i s d e c i d e d a p p r o x i m a t e l y 
by t h e end of t h e margin. A f t e r ^. €^[LC z(ou)~\ } K&L j . s 
e x p e c t e d f o l l o w e d by t h e t i t l e o f t h e emperor C a r a c a l l a 
who was r u l i n g j o i n t l y w i t h h i s f a t h e r i n t h e y e a r 8, 
but i t i s c e r t a i n t h a t t h e s c r i b e h a s f o r g o t t e n a l t o g e t h e r 
to complete t h e i m p e r i a l d a t e s i n c e he s t a r t e d i t w i t h 
Ao-cokp-ofCofoJy , c f . P S I 1328 [SB 78173, 10-12 
[A.D. 1 9 9 - 2 0 0 ] ; Wb'rterbuch I I I ab. 2, Worterbuch S u p p l . 1; 
B u r e t h , L e s t i t u l a t u r e s i m p e r i a l e s , p. 97. 
52. C"i^5"D \K3 : a word of f i v e l e t t e r s may be s u p p l i e d i n 
t h e l a c u n a f o r t h e month. One o f t h e s e f o u r months must 
a l m o s t c e r t a i n l y be s u p p l i e d [ %ui&1 $ ofhxfx-/A 0uft "^piotK ] f 
f o r l e a s e s of l a n d i n t h e D x y r h y n c h i t e nome were drawn up 
i n one o f t h e s e f o u r f i r s t months of t h e y e a r , s e e 
Herrmann, Bodenpacht, p. 9B, c f . W a s z y n s k i , Bodenpacht, 
p. 63. 
52-53. riorVt^a/£r^c) s t h e r e a d i n g of L0 i s not s u r e ; 
b e f o r e i t ^  i s more p r o b a b l e t h a n K . There a r e no 
s i g n s t o d e t e r m i n e t h e a b b r e v i a t i o n . The name i s w r i t t e n 
c u r s i v e l y . The name i s common i n t h e Greek p a p y r i , c f . 
Namenbuch; Onomasticon. 
0 tftfif&d* H- t / o t j ° "the s i g n o f t h e a b b r e v i a t i o n i s t h e 
r a i s e d ^ . The word i s v e r y c u r s i v e a s i f t h e w r i t e r was 
h u r r y i n g . By " t h e a f o r e m e n t i o n e d " c f . l i n e s 3-4, the 
l e s s e e i s meant. 
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[~£ ^A. L c 9 ^ u> £A.<XL) J ; t h e p a p y r u s i s bro k e n o f f a f t e r t h e 
l e f t p a r t of t h e \^ „ The s c r i b e p r o b a b l y had a b b r e v i a t e d 
the word i n t h e s p a c e l e f t by t h e l a c u n a and d i d not w r i t e 
i t i n f u l l , o t h e r w i s e he would have f i n i s h e d i t on t h e 
f o l l o w i n g l i n e ; b u t t h i s i s u n l i k e l y b e c a u s e t h e r e i s 
no room f o r i t a s w e l l a s C D ^  0 k Qt t- X °< i - ^ 
u [ s / _ j ; t h i s xs t h e e x p e c t e d r e a d i n g , c f . 
BGU I I I 920.41-2 [ 6 August A.D. 1 8 0 ] ; P. Mich IX 609.45-6 
[A.D. 2 4 4 ] ; CPR I 37.19 [A.D. 2 5 1 ] . T h i s i s t h e s i g n a t u r e 
o f t h e l e s s e e e n d o r s i n g t h e terms of t h e l e a s e . The hand 
i s v e r y s i m i l a r t o t h e f i r s t hand. 
53-54. J^OfuC<3(7j : f o r t h e r e s t o r a t i o n c f . l i n e s 3-4, 52, 
T h i s i s t h e s i g n a t u r e o f t h e p e r s o n who wrote f o r t h e 
l e s s e e . I l l i t e r a c y was t h e common c o n d i t i o n of t h e g r e a t 
mass of E g y p t i a n s , s e e R. C a l d e r i n i , ' Vf* X.0L n e l l 
E g i t t o - g r e c o ' , Aegyptus 30, [ 1 9 5 0 ] , pp. 14-41; H. C. Y o u t i e 
T ATPflMM AT0£_ ; An a s p e c t of Greek s o c i e t y i n E g y p t ' , 
HSCP 75 [ 1 9 7 1 ] pp. 161-76; idem, ? NOOfPA Y £ : The 
S o c i a l I m p a c t o f I l l i t e r a c y i n Graeco-Roman E g y p t ' , ZPE 
17 [ 1 9 7 5 ] pp. 201-21. 
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11. UNDERTAKING TO SERVE AS A SAILOR 
O x y r h y n c h i t e nome 19 F e b r u a r y , A.D. 266 
I n v . no. 17. 2B. 5 3 / E [ a ] 
The p a p y r u s i s a lo n g , narrow s t r i p . I t measures 
6 cm a t i t s w i d e s t p o i n t and i s 33.5 cm i n l e n g t h . 
I t i s a l m o s t c o m p l e t e , b ut t h e r e a r e a Few s m a l l h o l e s 
and a l a r g e r h o l e i n t h e m i d d l e oF l i n e s 41-45, and 
From l i n e 35 to t h e end t h e i n k has h e r e and t h e r e been 
rubbed oFF. T h e r e i s a s m a l l margin oF l e s s t h a n one 
cm a t t h e l e F t and j u s t o v e r one cm a t t h e top. The 
bottom 8 cm a r e b l a n k . 
The document i s w r i t t e n i n Four d i F F e r e n t hands. 
The F i r s t hand i s r e s p o n s i b l e F o r t h e F i r s t 35 l i n e s , 
which c o n t a i n t h e s u b s t a n c e oF t h e t e x t and t h e d a t e . 
T h i s hand i s w r i t t e n v e r y q u i c k l y by a p r a c t i s e d s c r i b e 
and i s a c u r s i v e hand t y p i c a l oF documents From t h e 
mi d d l e oF t h e t h i r d c e n t u r y A.D. The s e c o n d hand i s 
t h a t oF A p o l l o n i u s s o n oF A p o l l o n i u s , who w r i t e s on 
b e h a l F oF i l l i t e r a t e s i n a t l e a s t two o t h e r t e x t s oF 
t h i s p e r i o d . The t h i r d hand i s w r i t t e n r a t h e r s l o w l y 
and c l u m s i l y , w h i l e t h e F o u r t h hand i s t h a t oF a 'slow 
w r i t e r ' i i t i s w r i t t e n i n c r u d e c a p i t a l l e t t e r s , not 
2 
j o i n e d t o g e t h e r a t a l l . 
1. See on t h i s man t h e i n t r o d u c t i o n t o P. Oxy. i n e d . 13. 
2. On^ t h e s e s l ow w r i t e r s s e e H. C. Y o u t i e , ' /S^tfTtwe. 
]ff«<{|>M>v' : between l i t e r a c y and i l l i t e r a c y ' , 
GRBS 12, 1971, 239-66 = S c r i p t i u n c u l a e [ 1 9 7 3 ] I I 
pp. 629-51. 
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The document i s a d d r e s s e d t o A u r e l i u s Harpocratsmmon.? 
t h e a c t i n g - s t r a t e g u s o f the O x y r h y n c h i t e . I t i s b e i n g 
s e n t to him by a c e r t a i n A u r e l i u s Agathus, a s a i l o r 
[ \Ze(UZfjC ] , l i n e 6. He s w e a r s an o a t h by t h e emperor 
t h a t he w i l l go t o t h e A r s i n o i t e nome on board the s h i p s 
[ CK<x<f><*<- ] which a r e b e i n g s e n t t h e r e F o r t h e £t€r(°<*C<-c 
of t he p u b l i c c o r n , and t h a t he w i l l p e r f o r m t h e r e a l l 
t h e d u t i e s o f a \/o<UZ/jc which he may be r e q u i r e d t o do. 
H i s term o f duty i s t o l a s t u n t i l he i s r e l e a s e d and he 
acknowledges t h e r e c e i p t from t h e € U C ^ yvoV6C i n 
c h a r g e of t h e b o a t s of pay, amounting t o 160 drachmas 
e a c h month. He a l s o g i v e s t h e name o f A u r e l i u s D i u s 
a s t h e man who w i l l g u a r a n t e e t h a t he r e m a i n s and does 
t h e job a s he has u n d e r t a k e n t o do. The document was 
s u b m i t t e d i n a t l e a s t two c o p i e s , s i n c e i n P. Oxy. 
i n e d . 12 we have a d u p l i c a t e of t h i s t e x t . 
The work which t h e s a i l o r i s r e q u i r e d t o do i s t o 
be r e g a r d e d a s r e q u i s i t i o n e d l a b o u r f o r t h e government, 
s u c h a s i s d i s c u s s e d by U. W i l c k e n , Grundzuge und 
C h r e s t o m a t h i e d e r P a p y r u s u r k u n d e n I , i [1912], pp. 330=9, 
and by F. O e r t e l , D i e L i t u r g i e - S t u d i e n z u r ptolema'ischen 
und K a i s e r l i c h e n V e r w a l t u n g X g y p t e n s [1917], pp. 62-93. 
I t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t t h e man's l a b o u r i n our 
t e x t i s n o t b e i n g r e q u i s i t i o n e d f o r a f i x e d term b u t 
i s to l a s t Of^^LC oft tfOo^o&M [ l i n e 16]; and i t i s a l s o 
i m p o r t a n t t h a t he i s b e i n g p a i d f o r h i s s e r v i c e s , though 
he i s n o t b e i n g p a i d by the government but by t h e 
fcuc^l ^01/fcc [ l i n e s 18 f f . ] . F o r r e q u i s i t i o n e d l a b o u r we 
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may compare P. L e i t . 9, a l s o From t h e m i d d l e oF t h e 
t h i r d c e n t u r y , i n which men w r i t e t o t h e p r e f e c t 
a s k i n g him t o r e l e a s e them From b u i l d i n g work which 
t h e y have been p e r f o r m i n g a t H e l i o p o l i s . We may a l s o 
compare P. F l o r . I 3 = W. Chr. 391 CA.D. 3 0 1 ] : i n t h i s 
document comarchs oF a v i l l a g e i n t h e H e r m o p o l i t e nome 
w r i t e t o t h e s t r a t e g u s t o t e l l him t h a t t h e y w i l l s e n d 
men t o work i n t h e mines a t A l a b a s t i n e a s t h e y had been 
o r d e r e d . One i m p o r t a n t d i f f e r e n c e between t h a t t e x t 
and t h e p r e s e n t document i s t h a t t h e comarchs s a y t h e 
men a r e b e i n g s e n t a t t h e r i s k oF t h e whole v i l l a g e , 
l i n e s 8-10: K U ^ J l o v ] u > ijf*£>/ K<*[L] /7<xvTf)V T*iV 
if no z j c K^f^rjlc] f£ «AXtj>«JJ«»|C. I n t h e p r e s e n t document 
t h e s a i l o r g i v e s t h e name oF h i s own g u a r a n t o r . 
The work t h e s a i l o r i s t o perform c o n c e r n s t h e 
&t6f>otccc o r $>L<HL^ tcuc Q f t h e Syjuoci-oc nufio'c . The 
l i t u r g y c o n n e c t e d w i t h t h i s o p e r a t i o n i s d i s c u s s e d by 
• e r t e l , D i e L j t u r g i e , p. 130, s e e a l s o N. L e w i s , I n v e n t o r y 
of Compulsory S e r v i c e s i n P t o l e m a i c and Roman E g y p t 
[ 1 9 6 8 ] , s . v . %Lef<xl+o( t t r - y c , w h o g i v e s a l i s t o f 
r e f e r e n c e s . I t u s e d t o be tho u g h t t h a t t h e l i t u r g y was 
c o n c e r n e d w i t h s i f t i n g t h e c o r n , b u t we a r e now s u r e t h a t 
i t i s c o n c e r n e d w i t h t h e l a d i n g o f t h e c o r n [ s e e O e r t e l , 
l o c . c i t . ] . I t seems t h a t t h e s a i l o r i n our t e x t was 
b e i n g used on a s m a l l b o a t which would s a i l out from t h e 
h a r b o u r w i t h t h e c o r n t o t h e l a r g e r b o a t s a n c h o r e d f u r t h e r 
o u t i n t h e r i v e r [ p r e s u m a b l y t h e s e b o a t s c o u l d not come 
c l o s e r t o t h e s h o r e b e c a u s e of t h e i r d r a u g h t ] . T h e s e 
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l a r g e r b o a t s would t h e n t a k e t h e c o r n away down r i v e r , 
no doubt t o A l e x a n d r i a and t h e n t o Rome. F o r t h e 
t r a n s p o r t oF c o r n i n E g y p t s e e M. R o s t c v t z s f f , 
' Kornerhebung und T r a n s p o r t im g r i e c h i s c h - r b ' m i s c h e n 
Agypten', A r c h i v 3 [ 1 9 0 6 ] , pp. 20 F F . , E . Bo'rner, 
Der s t a a t l i c h e l ^ o r n t r a n s p o r t im gr.-r'om. Agypten [ D i s s . 
Hamburg 1 9 3 9 ] , J . S c h w a r t z , ' Le N i l e t l e r a v i t a i l l e m e n t 
de Rome', BIFAD 47 [ 1 9 4 8 ] 179 F F . , 0. Gueraud, 'Un v a s e 
a y a n t c o n t e n u un e c h a n t i l l a n de ble" [ A f c l T M A ] ' , J J P 4 
[ 1 9 5 0 ] 107 F F . , and P. P e t a u s , pp. 222-3; s e e a l s o 
A. S w i d e r e k , 'The R e s p o n s i b i l i t y i n C o r n - T r a n s p o r t t o 
Alexandria ° 5 0 U > %nln A OOL 5 r*^K«ToK«T<*£w^fruc[F.Berol.in v.<4^an dl4-4i] 
E o s 58 [ 1 9 6 9 / 7 0 ] , pp. 63-6 and t h e l i t e r a t u r e c i t e d t h e r e . 
The document i s d a t e d M e c h e i r 25 and t h e y e a r i s 
a l m o s t c e r t a i n l y y e a r 13 oF G a l l i e n u s [ s e e t h e n o t e t o 
l i n e 3 1 ] . T h e r e f o r e i t b e l o n g s t o 19 F e b r u a r y , A.D. 266. 
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1 1 
A&pT|\ta) 1 Ap Ttoxp a/rap.-
(ixovt, 6La6exo(piev(jj) crpa(TriYtav) 'O^(upuvxtTcu) 
Aupr)Atoc wAya6oc CtApa-
vou |j.r]i;pbc Capa/Tud&oc 
5 arc' 'OgupuYX^v ^6Xea)C 
vai5irr)c. 'Oiavuoo T T ) V 
PaA.'A.irivou Katcapoc T O V xuptou 
T T U X T I V e-KiTrAsuceiv Tate 
o a 
h%i cTeX^op-evat c etc T O V 
10 'ApctvoetTrjV exdepate 
•KpLoc] T T I V exet tou 6r)|io-
ctou [•rcujpou 6tepactv x a l 
7COCCLV xr]v vauTtxriv "6-
o 
7CT|p [e] c t cv %o iricecOat x a l 
15 [ir\ aTtoXetcpO-nceceat 
axp to ou d%o\u6oi) etc T O 
(j.Ti6ejJitav (isp.il/tv 
eroxxoXouefjcat, Xap,(3a-
vcov -rcapa TCOV eucxilM-O-
20 vcov Ttov e7U oxaepcov 
xaxa p.fjva Sxacrov T O 6-
tycovtov ev SpaxM-^c 
a o 
exaTov e^i^xovTa T) evo-
Xoc etrjv TU> o'pxcp,, -xape-
1 6 8 
25 c x p v 6e e^iauTou e v y u r ] -
T T I V A u p T ] X i o v A L O V 
T R O U T CCDVOC n i y t p o c * A p -
c i v o n c a7to T r j c a u T r j c KO-
Xecoc 7capovra x a l e u & o x o u ( v ) -
• 0 0 
30 x a . v a c a t 
( V S T O U C ) t y * AvToxpdVropoc 
K a t c a p o c I I O U T C X I O U A L [ X ] t [ V ] V L O ( U ) 
o o o 
raAXinvo'B repp - a v i x o i ) 
l a e y t c t o u S u c e p o u c E T J T U X O [ S C ] 
35 GepacTov M e x e l p x e . 
o o « « 
( 2 n d Hand) A u p r j X t o c " A y a 6 b c C t [ X - ] 
o e 
[ p j a v o u ajp-oca T 6 V Spxov 
a e o o 
<J)[c T t j p o x e f e a t . A u p r i X i o c 
o o 
' AT C [ O X ] XO O V L O C ' AKOWWV C OV 
kO e y p [ a ] i ] ( a i^Tcep C X U [ T ] O U p,ri t 6 o -
o o o o o a o 
T O G y p d | j . | j,a[Taj. 
» o o 
( 3 r d Hand) [Au J p [r\\ioc A i j o c I I X o u -
o 
T L C O V L O C ey ]yu<jo)j,a,i 
[ T:]6V W A [ y a 6 ] b v cbc Tcpoxe t -
ko t a t . ( U t h Hand) [^J eJvovvtocpp( i c ) ne-
[ t ] epp.o'ueov eyyuriTOTj 
1 6 9 
2 6 t a 6 e x o , cxpf , o £ / 13 i ' " " o ? ; c i a v 25 1 . eYY'U'nT'nv 
29-30 s u S o x o u A a 30 L 32 X t L x ] t L v ] v t ° 
i)-0-1 1. e t S o t o c U5 e ] vovvcocpp 
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T r a n s l a t i o n 
'To A u r e l i u s Harpocratammon a c t i n g - s t r a t e g u s of t h e 
Q x y r h y n c h i t e nome. I , A u r e l i u s Agathus, s o n of S i l b a n u s , 
mother S a r a p i a s , a s a i l o r , From t h e c i t y of D x y r h y n c h i , 
s w e a r by t h e g e n i u s of G a l l i e n u s C a e s a r , t h e L o r d , t h a t 
I s h a l l s a i l t o thB A r s i n o i t e nome on t h e b o a t s which a r e 
s e n t f o r t h e l a d i n g of t h e government c o r n t h e r e , and 
s h a l l do a l l t h e n a v a l s e r v i c e and s h a l l n o t withdraw 
u n t i l I am r e l e a s e d , s o t h a t no blame may r e s u l t , r e c e i v -
i n g from t h e w e l l - t o - d o , who a r e i n c h a r g e of t h e b o a t s , 
e a ch month a s a l a r y o f a hundred and s i x t y drachmae; 
o t h e r w i s e may I be l i a b l e t o t h e p e n a l t i e s o f t h e o a t h . 
I have p r e s e n t e d my own s u r e t y A u r e l i u s D i u s , s o n of 
P l u t i o n , mother A r s i n o e , from t h e same c i t y , who i s 
p r e s e n t and g i v e s h i s c o n s e n t . Y e a r 13 of I m p e r a t o r 
C a e s a r P u b l i u s L i c i n i u s G a l l i e n u s G e r m a n i c u s Maximus 
P i u s F e l i x A u g u s t u s , M e c h e i r 25. 
[2nd Hand] I , A u r e l i u s Agathus, s o n of S i l b a n u s , have 
sworn t h e o a t h a s a f o r e s a i d . I , A u r e l i u s A p o l l o n i u s , 
s o n o f A p o l l o n i u s , wrote on h i s b e h a l f s i n c e he does 
not know l e t t e r s . 
C3rd Hand] I , A u r e l i u s D i u s , s o n o f P l u t i o n , g u a r a n t e e 
Agathus a s a f o r e s a i d . [ 4 t h Hand] P s e n o n n o p h r i s , 
d a u g h t e r o f P e t e r m o u t h u s . . . . ' 
1 7 1 
Notes t o t h e t e x t 
1 - 2 . bv^rj^Lu 'A^nok^o<z4^|*<ov«- ; f o r names end i n g i n - < Y | * ^OOV 
s e e F . Dunand, ' L e s noms t h e o p h o r e s en-ammon. A propos 
d'un p a p y r u s de S t r a s b o u r g du I I I s i e c l e p.C.', 
Chr. D'Eg. 3 8 [ 1 9 6 3 ] , pp. 1 3 4 - 4 6 . She does not mention 
t h e name Harpocratammon, which i s n o t i n e i t h e r 
Namenbuch, o r Onomasticon. I t i s t h e r e f o r e a new name, 
found o n l y h e r e and i n P. Oxy. i n e d . 1 2 , l i n e 1. However, 
t h e name H a r p o c r a mmon i s known, s e e Namenbuch and 
Onomasticon. 
way t h e a b b r e v i a t i o n s a r e i n d i c a t e d s e e t h e c r i t i c a l 
n o t e s t o t h e t e x t . F o r a l i s t o f s t r a t e g i known from 
t h e O x y r h y n c h i t e nome s e e J . E . G. Whitehorne, 'A C h e c k l i s t 
of O x y r h y n c h i t e S t r a t e g i ' , ZPE 2 9 [ 1 9 7 8 ] , P P . 1 6 7 - 9 0 . 
I t i s v e r y p r o b a b l e t h a t our t e x t comes from 1 9 F e b r u a r y , 
A.O. 2 6 6 , s e e t h e note t o l i n e 3 1 . At t h i s d a t e t h e 
s t r a t e g u s o f t h e O x y r h y n c h i t e nome was [ A u r e l i u s H e ] r a c l i u s 
a l s o c a l l e d A s t e r i u s , who i s a t t e s t e d f o r 11 O c t o b e r 2 6 5 
i n P. G i s s . I 3 4 . 1 and f o r 5 August 2 6 6 i n PSI V I I I 9 4 0 . 1 
[ s e e Whitehorne, ZPE 2 9 [ 1 9 7 8 ] , p. 1 8 1 ] . I t i s r e m a r k a b l e 
t h a t we know of a n o t h e r deputy f o r t h i s s t r a t e g u s who was 
a c t i n g f o r him on 5 August, A.O. 2 6 6 , A u r e l i u s Oionysammon: 
s e e P S I V I I I 9 4 0 . 9 - 1 0 [ W h i t e h o r n e , ZPE 2 9 [ 1 9 7 8 ] , p. 1 8 1 , 
no. 9 5 ] . H i s name, Dionysammon, i s s i m i l a r to t h e name 
of t h e a c t i n g - s t r a t e g u s i n t h e p r e s e n t t e x t , Harpocratammon. 
P r o f e s s o r Manfredo M a n f r e d i was k i n d enough t o s u p p l y a 
photograph of P S I 9 4 0 . The photograph shows q u i t e c l e a r l y 
f o r t h e 
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t h a t t h e name t h e r e i s c o r r e c t l y g i v e n a s Dionysammon. 
He i s t h e r e f o r e a d i f f e r e n t a c t i n g - s t r a t e g u s from t h e 
man i n our t e x t . I t was u s u a l f o r t h e b a s i l i k o s 
grammateus t o a c t a s t h e s t r a t e g u s ' deputy i n t h e 
f i r s t two c e n t u r i e s A.D. and t h e e a r l i e r p a r t of t h e 
t h i r d c e n t u r y . But i t i s n o t c e r t a i n t h a t t h e o f f i c e 
of b a s i l i k o s grammateus s t i l l e x i s t e d i n t h e r e i g n of 
G a l l i e n u s , s e e J . •. Thomas, 'The I n t r o d u c t i o n o f 
D e k a p r o t o i and Comarch i n t o E g y p t i n t h e T h i r d C e n t u r y 
A.D.', ZPE 19 [ 1 9 7 5 ] , p. 119 n. 41. 
5. 'of n * ^Ofyufiu^iotf no'Xeuic i t h e r e i s a mark l i k e an 
a p o s t r o p h e o v e r t h e D of «rn s which does not seem 
to be t h e t a i l o f ^ from t h e p r e c e d i n g l i n e . I t 
does not seem t o have any f u n c t i o n . The ^ of 
>0tfKt^^y^tv has a v e r y long t a i l g o i n g t o the r i g h t . 
I n t h e G r e e k p a p y r i t h i s c i t y i s p r i n c i p a l l y c a l l e d 
^OlfOfio^yusf /?0/U<- . The e x p r e s s i o n «n' 'Ol,u^i/^e*>v 
D0 9s£ i s u s e d t o i n d i c a t e t h e p l a c e of t h e s a i l o r ' s 
o r i g i n . F o r t h i s e x p r e s s i o n and t h e v a r i o u s d e s i g n a t i o n s 
o f t h e c i t y of Oxyrhynchus, s e e D. Hagedorn, ''O^w^f^^w^ 
HO^LC und y 'OtfUjv^xuv no%t-C «, ZPE 12 [ 1 9 7 3 ] , 
pp. 2 7 7 - 9 2 o 
8 . %ntn C6tv ; t h i s does n o t seem t o have a n y t h i n g t o 
do w i t h t h e l i t u r g y of *e(H-i^ooc „ An ^ptln^eoc was 
a man a p p o i n t e d to s a i l on t h e b o a t s c a r r y i n g t h e c o r n 
t o A l e x a n d r i a t o make s u r e t h a t t h e c o r n was p r o t e c t e d 
and p r o p e r l y d e l i v e r e d ; s e e L e w i s , I C S s . v . , P. P e t a u s , 
pp. 222-3, and J . F r o s e n , 'Le t r a n s p o r t du b l e e t l a 
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r o l e des (HLn^ooL ? , A r c t o s 12 [ 1 9 7 8 ] , pp. 5-17. 
1Q. <~ ic <* <^> <* t. c : t h i s i s t r a n s l a t e d i n L i d d e l l - S c o t t - J o n e s 
s . v . and i n O x f o r d L a t i n D i c t i o n a r y , s . v . s c a p h a , ' l i g h t 
b o a t o r s k i f f . S e e H a r p e r ' s D i c t i o n a r y of C l a s s i c a l 
2 ' L i t e r a t u r e and A n t i q u i t i e s C1923] s . v . S c a p h a C C K « ^ > ^ ] , 
'A s k i f f o r c u t t e r c a r r i e d on l a r g e v e s s e l s t o be l o w e r e d 
f o r u s e a s r e q u i r e d [ C a e s . B.C. i i . 2 4 ] . They were rowed 
w i t h from one t o t h r e e p a i r s o f o a r s . ' I t was p r o b a b l y 
s i m i l a r t o t h e nJiKTwv which o c c u r s i n P. Oxy. i n e d . 13 
l i n e 7, but i t may have been p o l e d l i k e a punt r a t h e r t h a n 
rowed w i t h o a r s . Both t y p e s o f boat were no doubt u s e d t o 
c a r r y t h e c o r n from t h e s h o r e ou t t o l a r g e r b o a t s a n c h o r e d 
o u t i n t h e r i v e r . 
11. n^L°c~\ TrjV s a h o l e has t a k e n away two l e t t e r s and 
damaged t h e X f o l l o w i n g , but t h e r e a d i n g a s a whole 
i s c e r t a i n . 
11-12. TrjV eKfct zou trj^ocLou lrnJ\foo ^ L 6^ <xci.v . f o r t n e 
%L&^ oiCLC of p u b l i c c o r n s e e t h e i n t r o d u c t i o n to t h i s 
t e x t . I t i s not c l e a r whether t h e word i s c o r r e c t l y 
s p e l t Si.6|Oo<cL.c o r %L<XL^ eo-c • s e e on t h i s t h e remarks 
i n P. Oxy. XXXI 2568, note t o l i n e 16. I A . See addenda • 
16. C^^XC'C °^ '• a f r t e r 0 <9(^ i" t , _ , e w r i t e r seems t o have 
s t a r t e d to w r i t e s omething o t h e r t h a n C and t h e n t o 
have c o r r e c t e d what he had w r i t t e n . 
18-19. ^ of f> XVu)V /loi^ty % s o m e t h i n g s i m i l a r has happened h e r e ; 
t h e r e i s too much i n k f o r j u s t V f l a t t h e end of /Wj/l j3 <XVU)V 
I 
and t h e s t a r t of Y\0(^ <X , and i t seems t h a t h e r e a g a i n 
t h e w r i t e r made some c o r r e c t i o n . 
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19-20. 6 6 C /X»j : t h e s e must have been t h e men c h o s e n F o r 
t h e l i t u r g y of s u p p l y i n g s m a l l b o a t s C eK<^4>at.] F o r t h e 
t r a n s p o r t of t h e c o r n i n t h e A r s i n o i t e nome. The 
d e s c r i p t i o n of them a s £ ^ ( - ^ l J^oVfcc means t h a t t h e y 
were not poor and s o had enough money and p r o p e r t y t o 
be r e q u i r e d t o p e r f o r m a l i t u r g y F o r t h e government. On 
t h e t u c p c j 6 6 s e e t h e n o t e t o P. Warren 5, l i n e 5, 
and t h e i n t r o d u c t i o n t o P. P e t a u s 85. 
22. Jfev S^or)((AKtc : a h o l e h a s t a k e n away a l m o s t a l l t h e 
w r i t i n g i n t h e word %.V . I n l i n e 23 o f t h e d u p l i c a t e 
P. Oxy. i n e d . 12 t h e r e a d i n g i s much c l e a r e r , so t h a t 
we c a n be s u r e o f what was w r i t t e n h e r e . 
29-30. n ^ o V r o c K«*- et>%okoZ(y)TK . g f t e r n o ^ t h e p a p y r u s 
i s b a d l y rubbed and a l o t o f t h e i n k h a s d i s a p p e a r e d . 
The f i n a l T <K i s v e r y c l e a r and i t i s j u s t p o s s i b l e to 
s e e a dash o v e r U a t t h e end o f t h e p r e v i o u s l i n e 
where V has been l e f t o u t . What does s u r v i v e s u i t s 
t h e t r a c e s we s h o u l d e x p e c t and t h e r e a d i n g i s n o t i n 
doubt. 
31. ( c-ZouC) i- ft • of t h e y e a r number L i s c l e a r b u t 
^ i s u n c e r t a i n [ a n d t h e number does not s u r v i v e i n 
t h e d u p l i c a t e , P. Oxy. i n e d . 1 2 ) . F o r t h e t i t l e s of 
G a l l i e n u s s e e P. B u r e t h , L e s t i t u l a t u r e s i m p e ' r i a l e s 
dans l e s p a p y r u s , l e s o s t r a c a e t l e s i n s c r i p t i o n s d'Egypte 
[30 a.C. - 284 p . C ] [ 1 9 6 4 ] , pp. 117-21. From t h e t i t l e s 
w hich he g i v e s i t seems t h a t t h e o n l y p o s s i b l e y e a r s f o r 
our t e x t a r e y e a r s 10-14 [ p . 1 2 0 ] . I t c a n n o t be y e a r 10, 
b e c a u s e a f i g u r e h a s been w r i t t e n a f t e r L - What re m a i n s 
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o f t h e -traces o f t h i s F i g u r e s u i t b e t t e r t h a n e i t h e r 
& or % . I t i s t h e r e f o r e v e r y p r o b a b l e t h a t t h e 
t e x t b e l o n g s t o G a l l i e n u s ' t h i r t e e n t h y e a r , A.D. 265-6. 
3 2 • A u t ^ O l[y]VLO (u) : o n l y a few t r a c e s a r e l e f t of t h i s 
word, but t h e y c a n be made t o f i t t h e r e a d i n g which we 
e x p e c t from t h e t i t l e s o f G a l l i e n u s [ s e e t h e p r e c e d i n g 
n o t e } . 
40-41. \XY^ 'Jboxoc ^«^j+ *£t<x] : i t i s p e r h a p s e a s i e r t o r e a d 
t h e s e c o n d l e t t e r a s 6 5 i f 7 so> we s h o u l d have t o 
suppose t h a t t h e w r i t e r had put y.^Cho'Coc. and t h a t t h i s 
was a m i s t a k e f o r j " * - ^ ) frtdoloc . F o r t h e s i g n i f i c a n c e 
of t h i s e x p r e s s i o n , s e e P. Oxy. i n e d . 10 n o t e t o l i n e s 
53-4. 
45-46. [ i j ; e]voW&<j>f(LC) f U [ T > f K^GO!/ *U0r}^: t h i s i s 
added i n a v e r y clumsy hand, s e e t h e i n t r o d u c t i o n . The 
t e x t i s c o m p l e t e w i t h o u t t h i s a d d i t i o n and i t i s n o t 
c l e a r why t h e s e words have been added. Ghenonnophris 
i n a v e r y unuoual—name 8 — s e e Namenbueh and Onomastioon«• 
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12. UNDERTAKING TO SERVE AS A SAILOR 
D x y r h y n c h i t e nome 19 F e b r u a r y , A.D. 266 
I n v . no. 17 2B. 53/GC9] 
L i k e P. Oxy. i n e d . 11, t h i s i s a long narrow s t r i p 
• f p a p y r u s . At i t s w i d e s t p o i n t i t measures 6.0 cm 
and i t i s 23.6 cm l o n g . T h e r e i s a s m a l l margin o f 
j u s t o v e r one c e n t i m e t r e a t t h e top and t h e same amount 
a t t h e l e f t hand s i d e . T h e r e a r e a number of h o l e s , 
e s p e c i a l l y i n l i n e s 16-24 and from l i n e 28 t o t h e end. 
I n both t h e s e p l a c e s a l o t o f t h e w r i t i n g has been l o s t 
and even where t h e p a p y r u s r e m a i n s , the i n k i s sometimes 
rubbed o f f . The p a p y r u s i s c o m p l e t e a t t h e top and a t 
both s i d e s , but i t i s t o r n away u n e v e n l y a t the bottom. 
The back i s b l a n k . 
I t i s q u i t e c e r t a i n t h a t t h e t e x t i s a d u p l i c a t e o f 
P. Oxy. i n e d . 11: i t i s s e n t t o t h e same a c t i n g - s t r a t e g u s 
of t h e O x y r h y n c h i t e nome by t h e same A u r e l i u s Agathus 
s o n o f S i l v a n u s and S a r a p i a s , who i s a ViXUZtjC • I n 
both t e x t s he s w e a r s t h e same o a t h by t h e emperor 
G a l l i e n u s t o go t o t h e A r s i n o i t e name and work on the 
C ' 
C K<X cfzocL which a r e b e i n g u s e d t h e r e f o r t h e H f ^ c t i 
o f t h e p u b l i c c o r n , f o r a payment, which he w i l l g e t from 
g i v e s a s h i s g u a r a n t o r i n both t e x t s A u r e l i u s D i u s son 
of P l u t i o n and A r s i n o e . A f t e r t h i s t h e p r e s e n t t e x t i s 
broken away a t t h e p o i n t a t which t h e r e g n a l d a t e i s j u s t 
s t a r t i n g , s o t h a t we do not know t h e month and y e a r . B u t 
t h e p r e s e n t t e x t must d a t e from t h e same day a s P. Oxy. 
i n e d . 11. 
t h e €UC of 160 drachmas e v e r y month. He a l s o 
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The p a p y r u s i s not w r i t t e n by t h e same w r i t e r a s 
t h e man who was r e s p o n s i b l e f o r w r i t i n g most of t h e 
document i n P. Oxy. i n e d . 11 [ t h e f i r s t h a n d ] . The 
w r i t e r of t h e p r e s e n t document w r i t e s v e r y c u r s i v e l y 
and h i s w r i t i n g i s not e a s y t o r e a d . But he i s o b v i o u s l y 
a man who i s u s e d t o w r i t i n g . He w r i t e s v e r y q u i c k l y , 
j o i n i n g t h e l e t t e r s t o g e t h e r o f t e n , i n a c u r s i v e hand 
which s l o p e s t o t h e r i g h t . I t i s t h e t y p e of hand which 
i s v e r y o f t e n found i n documents from t h e m i d d l e o f t h e 
t h i r d c e n t u r y A.D. 
F o r t r a n s l a t i o n and g e n e r a l commentary s e e P. Oxy. 
i n e d . 11. 
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Avpr)\C(# 'Ap-rcoxp [ a , T d ] | j , -
p,covt 6 t a 6 e x [ o ] (M.£VOJ) [ cj^pi^mCav) ' OE(vpvxx^ov) 
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Notes to t h e -text 
F o r t r a n s l a t i o n and n o t e s s e e P. Dxy. i n e d . 11. The 
F o l l o w i n g n o t e s mention o n l y p o i n t s which do not o c c u r 
i n t h e d u p l i c a t e t e x t . 
a b b r e v i a t i o n s oF 6L <* T tyoQ**'"?) a n d *0fy ufV^LZou a r e 
made i n t h e same way a s i n P. Oxy. i n e d . 11. The 
a b b r e v i a t i o n oF CX.^oc(ztj^LO<V^ i s n o t c l e a r s i n c e t h e r e i s 
a h o l e a t t h i s p o i n t . 
Ku^Coc/ : t h e L h a s a v e r y l o n g t a i l which goes down 
i n t o - f*. evortc i n l i n e 10. S e v e r a l oF t h e o t h e r L i n 
t h i s t e x t a l s o have v e r y long t a i l s . 
11-12. f] p)?c ~CtJ\/ 6KtL i i n t h e d u p l i c a t e [ l i n e 11] t h e r e a d i n g 
i s damaged, but h e r e i t i s q u i t e i p l a i n . 
15. H OLtjCIXCQML i i n P. Oxy. i n e d . 11.14 i t i s 
possible t h a t we £how\d r e a d f ) 0 L rj C *c Q<XL S which i s t h e 
c o r r e c t Form. The change From -fcc6?ari_ -to - (XC &<XL i n 
t h e s e i n F i n i t i v e s i s v e r y common i n t h e p a p y r i , s e e 
B. G. M a n d i l a r a s , The Verb i n t h e Greek n o n - l i t e r a r y 
P a p y r i [ 1 9 7 3 ] , p. 314, s e c t . 754. 
1BFF. The l e t t e r s m i s s i n g a t t h e r i g h t i n t h e s e l i n e s c a n be 
s u p p l i e d From t h e d u p l i c a t e , l i n e s 15 F F . 
23-24. 6 V of'X^^OftC i t h e r e a d i n g £V i s n o t a t a l l c l e a r i n 
t h e d u p l i c a t e , l i n e 22. Here V i s c e r t a i n and a l i t t l e 
oF £ c a n be s e e n . 
29. of D <<^c>J "there i s not room F o r t h e word t o have been 
w r i t t e n o u t i n F u l l . 
31. The l i n e ends w i t h a lo n g F i l l i n g - i n s t r o k e . 
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13. ACKNOWLEDGEMENT FOR RETURN OF A BOAT 
O x y r h y n c h i t e nome R e i g n o f G a l l i e n u s 
I n v . no. 17 SB. 53/GC9] 
The p a p y r u s was found t o g e t h e r w i t h P. Oxy. i n e d . 12 
and b e a r s t h e same i n v e n t o r y number. Only a s m a l l p a r t 
o f t h e o r i g i n a l document r e m a i n s and most o f what does 
r e m a i n i s b l a n k . The p a p y r u s measures 7.0 cm i n w i d t h 
by 16.3 cm i n l e n g t h , but o n l y t h e top 6 cm have any 
w r i t i n g . T h e r e i s a margin of 1.3 cm a t t h e l e f t . A 
l a r g e h o l e h a s removed much o f l i n e s 6-8 a t t h e r i g h t 
and t h e r e a r e o t h e r s m a l l h o l e s and some l o s s a t t h e 
r i g h t i n most o t h e r lines° As w e l l , p a r t o f t h e w r i t i n g 
h a s been rubbed away i n l i n e s 10-12. The w r i t i n g i s 
a l o n g t h e f i b r e s on what must have been a l o n g , narrow 
s t r i p o f p a p y r u s . The back i s b l a n k . 
The l i t t l e t h a t r e m a i n s i s v e r y s i m i l a r i n d e e d to 
P. Oxy. XXXI 2568 and i t seems v e r y p r o b a b l e t h a t t h e 
document was of t h e same t y p e , an acknowledgement f o r 
t h e r e t u r n o f a b o a t C l ^ r w v ] s s e e l i n e 7. Dr. R e v e l 
C o l e s k i n d l y s u p p l i e d a photograph o f P. Oxy. 2568, so 
t h a t i t was p o s s i b l e t o compare t h e hands us e d i n t h e 
two documents. I t i s q u i t e c e r t a i n t h a t t h e s e c o n d hand 
i n our document i s t h e same a s t h e t h i r d hand i n P. Oxy. 
2568; t h e r e f o r e t h e A p o l l o n i u s , s o n o f A p o l l o n i u s , who 
i s w r i t i n g f o r an i l l i t e r a t e i n our document i s t h e same 
man a s A p o l l o n i u s who w r i t e s f o r an i l l i t e r a t e i n 
P. Oxy. 2568. I t i s v e r y p r o b a b l e t h a t t h e f i r s t hand 
i n our document i s t h e same a s t h e s e c o n d hand i n P. Oxy. 
1 8 2 
2 5 6 8 , t h e hand w h i c h has w r i t t e n l i n e s 2 4 - 2 9 [ t h e d a t e ] . 
I t i s w r i t t e n v e r y q u i c k l y and c u r s i v e l y . The hand of 
A p o l l o n i u s i s w r i t t e n more s l o w l y and more c l u m s i l y , 
b u t he i s c e r t a i n l y n o t a 'slow w r i t e r ' . 
Only a t r a c e s u r v i v e s i n l i n e 1, which c a n n o t be 
r e a d , but what r e m a i n s or t h e i m p e r i a l t i t l e s i n l i n e s 
2 - 4 s u i t s t h e t i t l e s of G a l l i e n u s , who was emperor 
f i r s t w i t h V a l e r i a n i n A.O. 2 5 3 - 2 6 0 , and t h e n a l o n e from 
1 
A.D. 2 6 0 to A.D. 2 6 8 . S x n c e P. Oxy. 2 5 6 8 d a t e s from 
E p e i p h 2 9 , y e a r 11 of G a l l i e n u s = 2 3 J u l y , A.D. 2 6 4 , 
we may be s u r e t h a t t h e p r e s e n t document d a t e s from 
about t h e same t i m e . As was mentioned above, i t was 
found w i t h P. Oxy. i n e d . 1 2 . P. Oxy. i n e d . 1 2 i s a 
d u p l i c a t e of P. Oxy. i n e d . 1 1 , a s was shown above i n 
d i s c u s s i n g t h e s e t e x t s . P. Dxy. i n e d . 11 i s a l s o w r i t t e n 
f o r an i l l i t e r a t e by A p o l l o n i u s s o n o f A p o l l o n i u s and 
t h i s a g a i n i s t h e same man a s t h e one who a p p e a r s i n 
our t e x t and i n P. Oxy. 2 5 6 8 . P. Oxy. i n e d . 11 d a t e s 
from Me c h e i r 2 5 , y e a r 1 3 o f G a l l i e n u s = 1 9 F e b r u a r y , 
2 
A.D. 2 6 6 . So i t i s r e a s o n a b l y c e r t a i n t h a t t h e 
p r e s e n t document d a t e s from t h e p e r i o d A.D. 2 6 4 - 2 6 6 , 
but we c a n n o t be c e r t a i n of t h e y e a r a s t h e number of 
t h e y e a r has been l o s t . 
1. F o r t h e t i t l e s of G a l l i e n u s , s e e P. B u r e t h , 
L e s t i t u l a t u r e s i m p e r i a l e s dans l e s p a p y r u s , l e s 
o s t r a c a e t l e s i n s c r i p t i o n s d'Egypte [ 3 0 a.C. -
2 8 2 p . C ] Pap. Brux. 2 [ 1 9 6 4 ] , pp. 1 1 7 - 2 1 . 
2 . But note t h a t t h e |J i n t h e y e a r number i s not 
a b s o l u t e l y c e r t a i n , - s o t h a t we c a n n o t be s u r e 
t h a t t h e t e x t s must come from y e a r 1 3 ; s e e t h e 
note t o P. Oxy. i n e d . 1 1 . 3 1 . 
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E v e n though o n l y s u c h a s m a l l Fragment oF t h e 
w r i t i n g s u r v i v e s we c a n h a r d l y doubt t h a t t h e c o n t e n t 
of t h i s t e x t was t h e same a s t h a t of P. Oxy. 2568: 
has r e c e i v e d back h i s boa t w i t h i t s o a r s . I n P. Oxy. 
2568 A u r e l i u s H e r a c l e s acknowledges t h e r e c e i v i n g back 
of h i s b o a t , a l s o a flxkzUH/ w i t h o a r s , which he had 
d i e r a s i s s e e above, P. Dxy. i n e d . 11. I t i s v e r y 
p r o b a b l e t h a t t h e b o a t mentioned i n t h e p r e s e n t t e x t 
had been r e q u i s i t i o n e d by t h e government F o r t h e same 
purpose. A u r e l i u s H e r a c l e s i n P. Oxy. 2568 h a s a c t u a l l y 
made t h e boa t , s i n c e he c a l l s h i m s e l F a f)<* kzwvo n OL o c 
a l s o a boat maker, but he c o u l d have been t h e owner oF 
t h e b o a t . P. Oxy. 2568 i s a d d r e s s e d t o an i r e n a r c h and 
a man who i s s i m p l y c a l l e d z US KPctVLCZui . I t i s 
p o s s i b l e t h a t our t e x t was a d d r e s s e d t o t h e same two 
p e o p l e i n t h e same month oF t h e same y e a r Cthe day oF 
t h e month i s l o s t i n our t e x t ] . I t i s a l s o p o s s i b l e 
t h a t t h e p r e s e n t document was a d d r e s s e d t o t h e deputy-
s t r a t e g u s , s i n c e i t was Found a l o n g w i t h two t e x t s 
[ P . Oxy. i n e d . 11 and 1 2 ] , which were a d d r e s s e d t o 
t h e d e p u t y - s t r a t e g u s oF t h e O x y r h y n c h i t e nome. 
A u r e l i u s P a t r [ son oF E u t y c h e s i s ack n o w l e d g i n g t h a t he 
p r o v i d e d F o r t h e f 7 ^ On t h i s 
[ l i n e 1 0 ] , P e r h a p s A u r e l i u s P a t r C ] i n our t e x t was 
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1 3 
O O O 0 
2 r e p i a a vixov M-eytc [ ITOU ] 
o o e 
EiJcepovc Evivxo[vc] 
Cepac tov 'Ercelcp [ ] 
5 ( 2 n d Hard.) AuprjXioc Ila/cp [ ] 
0 S O 
T O V ttdxT [oova cuv T a t e ] 
xoomtc x a l [ e^epooTjr]-
6 e l c cbp-oXoYTi [ c a ] „ AuprjA i o [ c ] 
a e « o o a o » • 
1 0 * ATCOXXOOV L O C 'ATCOXXGOVC-
# 
ov E Y P 0 - ^ 0 - ^^e[p a ] v T o [ u JJ,]T) 
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T r a n s l a t i o n 
' G e r m a n i c u s Maximus P i u s F e l i x A u g u s t u s 
E p e i p h [ d a y ] . [ 2 n d handD I , A u r e l i u s P a t r C ] 
s o n of E u t y c h e s , h a v e r e c e i v e d t h e b o a t w i t h i t s 
o a r s a n d i n a n s w e r t o t h e f o r m a l q u e s t i o n I h a v e 
g i v e n my c o n s e n t . I , A u r e l i u s A p o l l o n i u s s o n o f 
A p o l l o n i u s , h a v e w r i t t e n on h i s b e h a l f a s h e d o e s 
n o t know l e t t e r s . 
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N o t e s t o -the t e x t : 
1. O n l y F a i n t t r a c e s s u r v i v e f r o m t h i s l i n e . 
C (X C ~C 0 0 % far t h e t i t l e o f G a l l i e n u s w h i c h we 
s h o u l d e x p e c t a t t h i s p o i n t s e e B u r e t h , L e s t i t u l a t u r e s 
i m p e r i a l e s , p„ 1 2 0 . H i s e x a m p l e s s u g g e s t t h a t t h e F u l l 
t i t l e i n t h e s e y e a r s w o u l d h a v e b e e n ^ U To K ^c * £ W ^ 
Ye^jjiOivi KOC ^ e f i i c z o c ELucefirjc E u r o p e C e f i x t z o c 
s t h e r e w o u l d be room F o r t h e d a y t o h a v e 
come i n t h e s m a l l amount l o s t a t t h e e n d o F t h e l i n e . 
N o t e t h a t t h i s i s t h e same month a s we F i n d i n P. Oxy. 
2 5 6 8 . 2 9 . 
5. (\u^rp\LQC f l t f t ^ . C • w h a t c a n be s e e n a f t e r t h e f 
a t t h e e n d i s t o o s l i g h t t o s u g g e s t o n e l e t t e r r a t h e r 
t h a n a n o t h e r . Namenbuch a n d D n o m a s t i c o n s u g g e s t 
s e v e r a l p o s s i b i l i t i e s , e . g . T l a Z f u / S t o c f [\<xi:{uS0cC 
OF t h e s e t h e c o m m o n e s t i s 
t h i s w o u l d F i t m o s t e a s i l y i n t o t h e a v a i l a b l e s p a c e . 
6. n^cx^Gl^rj cf> <xj : t h e t r a c e r e m a i n i n g b e f o r e t h e p a p y r u s 
b r e a k s o F F s u i t s H_ v e r y w e l l a n d t h e r e a d i n g a s a 
w h o l e c a n b e r e g a r d e d a s c e r t a i n , s i n c e t h i s i s t h e 
w o r d u s e d a t t h i s p o i n t i n P. Oxy. 2 5 6 8 . 3 1 . 
\ ' r 
7. T.0M nakXlUV <* : - t h i s m u s t h a v e b e e n a s m a l l b o a t 
* 
w h i c h c o u l d b e r o w e d by means oF o a r s . I t was p r o b a b l y 
/ 
v e r y s i m i l a r t o t h e Cl<ot(p^ w h i c h was d i s c u s s e d i n 
c o n n e c t i o n w i t h P. Oxy. i n e d . 11. 
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7- 8. CW ZKLL} KuinofLC t h i s i s t h e w o r d i n g i n P. Oxy. 
2 5 6 8 . 3 2 - 3 . I t i s n o t c e r t a i n t h a t i n o u r t e x t t h e r e 
w o u l d h a v e b e e n room F o r tOCLC -
8- 9. [ ef)6 t ] rj 0 6 L C u> f^o/\o£rj LcocJ : f o r t h i s c l a u s e 
s e e •. S i m o n , S t u d i e n z u r P r a x i s d e r S t i p u l a t i o n s k l a u s e l 
[ 1 9 6 4 ] . F o r i t s u s e i n t h e s u b s c r i p t i o n o f t h e w r i t e r 
s e e e s p e c i a l l y pp. 4 1 - 4 . 
9 - 1 1 . F o r t h i s A p o l l o n i u s s o n o f A p o l l o n i u s s e e t h e i n t r o d u c t i o n . 
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14. R E C E I P T FOR WAGES 
Q x y r h y n c h i t e name 14 J u n e , A.D. 5 1 9 
I n v . no. 9 1B. 1 8 l / C [ b ] 
T h e p a p y r u s i s r e c t a n g u l a r , m e a s u r i n g 14.3 cm i n 
b r e a d t h by 3 2 . 3 cm i n l e n g t h . T h e r e i s a s m a l l m a r g i n 
a t t h e t o p a n d a t t h e l e f t h a n d s i d e . T h e r e i s a l a r g e 
h o l e i n t h e m i d d l e i n l i n e s 1 2 - 1 5 a n d a g a i n a t t h e r i g h t 
h a n d s i d e o f t h e same l i n e s . T h e r e a r e o t h e r s m a l l e r 
h o l e s . A p a r t f r o m t h e s e h o l e s t h e p a p y r u s i s c o m p l e t e . 
T h e w r i t i n g i s w i t h t h e f i b r e s on b o t h t h e f r o n t 
a n d t h e b a c k . T h e f i r s t h a n d i s a l a r g e s e m i - c u r s i v e 
h a n d o f t h e s o r t w h i c h i s q u i t e n o r m a l a t t h i s d a t e . 
T h i s h a n d i s a l s o r e s p o n s i b l e f o r t h e w r i t i n g on t h e 
b a c k . T h e s e c o n d i s much s m a l l e r a n d more c u r i s v e , b u t 
t h e t h i r d h a n d i s more o r l e s s t h e same s i z e a s t h e 
f i r s t h a n d . T h e m o s t i n t e r e s t i n g f e a t u r e i s t h e g a p i n 
t h e w r i t i n g t w o - t h i r d s o f t h e way a c r o s s t h e p a p y r u s . 
T h i s g a p i s o n e c e n t i m e t r e w i d e i n l i n e 1 a n d comes 
b e t w e e n <£> a n d % o f (*o u l-'ou) . I t a p p e a r s 
a l s o i h i . t h e f o l l o w i n g l i n e s down t o l i n e 13, b u t i t 
g e t s g r a d u a l l y s m a l l e r a n d s m a l l e r . I t a p p e a r s t h a t t h e 
p a p y r u s may h a v e b e e n f o l d e d a t t h i s p o i n t o r h a d a 
c r e a s e i n i t when i t was b e i n g w r i t t e n . 
The p a p y r u s b e g i n s w i t h t h e d a t e . T h e n a c e r t a i n 
A u r e l i u s I s a k , who s e e m s t o h a v e b e e n a n %j>jjO%Le!dKZyc 
f o r two h a m l e t s i n t h e D x y r h y n c h i t e nome [ s e e b e l o w D , 
w r i t e s t o t h e s u p e r v i s o r [ D^OVorjx/? C 3 o f t h e s e 
h a m l e t s a c k n o w l e d g i n g t h e r e c e i p t o f h i s w a g e s f o r 
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t h e p r e s e n t - t w e l f t h i n d i c t i o n . T h e s e amount t o two 
g o l d s o l i d i . H i s r e c e i p t i s w r i t t e n f o r h i m by 
A u r e l i u s S e r e n u s . A t t h e f o o t o f t h e r e c e i p t t h e c l e r k 
h a s a d d e d a s e n t e n c e s t a t i n g t h a t h e h a s d r a w n up t h e 
d o c u m e n t . T h e t i t l e d e s c r i b i n g t h e d o c u m e n t i s g i v e n 
o r i i t h e b a c k . 
T h e d a t e i s g i v e n i n l i n e s 1-2. T h e t e x t b e l o n g s 
i n t h e c o n s u l s h i p o f a n e m p e r o r F l a v i u s J u s t i n u s who 
i s c o n s u l f o r t h e f i r s t t i m e . I t a l s o b e l o n g s i n a 
t w e l f t h i n d i c t i o n . R. S . B a g n a l l a n d K. A. Worp, 
C h r o n o l o g i c a l S y s t e m s o f B y z a n t i n e E g y p t [ 1 9 7 8 ] , 
pp. 6 9 - 9 4 , l i s t t h r e e c o n s u l s w i t h t h e name F l a v i u s 
J u s t i n u s . T h e o n e i n o u r t e x t c a n n o t b e F l a v i u s J u s t i n u s 
who was c o n s u l i n A.D. 5 4 0 b e c a u s e h e was n o t a n e m p e r o r . 
We m u s t c h o o s e b e t w e e n F l a v i u s J u s t i n u s = t h e e m p e r o r 
J u s t i n I , c o n s u l f o r t h e f i r s t t i m e i n A.D. 5 1 9 
[ B a g n a l l - W o r p , C S B E , pp. 8 6 a n d 1 2 2 ] , a n d J u s t i n u s = 
t h e e m p e r o r J u s t i n I I , who was c o n s u l f o r t h e f i r s t 
t i m e i n A.D. 5 6 6 [ B a g n a l 1 - W o r p C S B E , pp. 8 9 a n d 1 2 5 ] . 
B e c a u s e o f t h e i n d i c t i o n n umber o u r t e x t m u s t b e l o n g i n 
t h e f i r s t c o n s u l s h i p o f t h e e m p e r o r J u s t i n I . T h e 
c o n c o r d a n c e i n B a g n a l 1 - W o r p , C S B E , p„ 8 6 , s h o w s t h a t 
i n d i c t i o n 13 b e g a n d u r i n g t h e J u l i a n y e a r A.D. 5 1 9 , a n d 
i n t h e O x y r h y n c h i t e nome i t w i l l h a v e b e g u n on T h o t h 1 s t 
[ s e e B a g n a l l - W o r p , C S B E , p. 6 8 ] . T h e r e f o r e i n A.D. 5 1 9 , 
P a y n i 2D = 14 J u n e i s c o r r e c t l y p l a c e d i n t h e 1 2 t h 
i n d i c t i o n i n t h e O x y r h y n c h i t e nome. 
F o r o t h e r r e c e i p t s f o r w a g e s f r o m t h e O x y r h y n c h i t e 
name i n t h e B y z a n t i n e p e r i o d s e e P. Oxy. X V I 1 9 9 2 
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[ A . • . 3 7 2 ] , 2 0 0 6 [ 5 t h / 6 t h c e n t u r y A.D.D, 1999 [ 6 t h / 7 t h 
c e n t u r y A.D.D, a n d XXXV I 2 7 8 0 [A.D. 5 5 3 ] ; s e e a s 
w e l l P. Oxy. I 5 5 C A . • . 2 8 3 ] a n d X I V 1626 CA.•. 3 2 5 ] . 
None o r t h e s e i s a c l o s e p a r a l l e l t o o u r t e x t b u t t h e 
c l o s e s t p a r a l l e l i s P. Oxy. XXXV I 2 7 8 0 j u s t m e n t i o n e d . 
O u r d o c u m e n t i s a l i t t l e u n u s u a l i n i t s s t r u c t u r e . 
T h i s i s a s f o l l o w s : 
1. L i n e s 1-2: d a t e . 
2. L i n e s 3 - 9 , d e s c r i p t i o n o f t h e p a r t i e s i n t h e f a r m 
3. L i n e s 9 - 1 4: t h e m a i n p a r t o f t h e r e c e i p t i n t h e 
f o r m op-o^o^u) (rt^tj (frewest not fx cod voj*tc|j.«rt* 
4. L i n e s 1 5 - 1 9 : t h e or (\O%£L. tjt-c c l a u s e . 
5. L i n e s 1 9 - 2 0 : t h e K ^ t « c l a u s e . 
6. L i n e s 2 1 - 2 5 : t h e s i g n a t u r e i n a s e c o n d h a n d w i t h 
t h e i l l i t e r a c y c l a u s e . 
7. L i n e s 2 6 - 2 8 : t h e a n n o t a t i o n by t h e c l e r k i n G r e e k 
a n d L a t i n . 
Of t h e s e s e c t i o n s number 3 i s i n a r a t h e r u n e x p e c t e d f o r m . 
<• A -> 
We s h o u l d e x p e c t a f t e r o^oAoflU) a v e r b i n t h e i n f i n i t i v e , 
f o l l o w e d by unef ^.LC9O0 o r urt6^ \*i><-&Cov w i t h VO p. c c ^ co< Id^c 
S u e a s t h e o b j e c t . We do n o t h a v e s i m p l y t h i s i n t h e 
p r e s e n t t e x t . What we do h a v e i s n o t q u i t e c l e a r b e c a u s e 
o f t h e d i f f i c u l t y w i t h r e a d i n g l i n e s 1 2 - 1 4 , on w h i c h s e e 
t h e n o t e s . 
I n l i n e 5 t h e w r i t e r d e s c r i b e s h i m s e l f a s a n 
: i n l i n e 12 h e c a l l s h i s work t h a t o f a n 
% ^  YO "St 0 Ul "Co V , a n d on t h e b a c k h e w r i t e s o%L \j>K r o u j 
[ f o r a d i s c u s s i o n o f t h e r e a d i n g s s e e t h e n o t e s ] . T h e r e 
s e e m s no p o s s i b i l i t y o f d e r i v i n g a s e n s i b l e G r e e k w o r d 
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F rom a n y Form s t a r t i n g w i t h O [ w h e t h e r we r e a d t h e 
t h i r d l e t t e r a s o r I I t s e e m s c l e a r t h a t 
t h e Form w h i c h b e g i n s w i t h £• m u s t be t h e c o r r e c t o n e 
a n d t h a t t h e w r i t e r was a i m i n g t o w r i t e i n e a c h i n s t a n c e 
t h e p a p y r o l o g i c a l l e x i c a t h i s w o r d i s known o n l y From 
p a p y r i oF t h e 3 r d c e n t u r y B.C. S e e a l s o L 5 J , w h i c h 
q u o t e s F u r t h e r e x a m p l e s From t h e S e p t u a g i n t a n d P h o t i u s , 
a n d r e g a r d s t h e w o r d a s m e a n i n g a ' t a s k m a s t e r ' . 
U n F o r t u n a t e l y , t h e r e i s no c o n t e x t i n o u r p a p y r u s t o 
show w h e t h e r t h i s i s w h a t t h e w o r d means h e r e o r n o t . 
-See 6»-<Uehclcx . 
t h e w o r d 1 A c c o r d i n g t o 
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1U 
- f . 'Yy.aie tc. t o u 6 e c ^ 6 t o u fpu:v ^ ( a o u t o u ) ' I o u [ c ] t i vou 
j • o • o e o 
t o u aicovCou Auyou [ c t o ]u t o a'' r i a u v i x t v6( i x t l g v o c ) 
A u p r j A i o c ' i c d x u l o c $o i (3d[j.p,<jjvoc p.r]Tp6c 
a 
5 'Ogupvyxttoov tcoXsli] 6pxo6 loxTrjC k%oix[C]a)V 
NeocpUTo [v ] xa.l ' A v o u c i a c Avpr\kC(x) M n v a [ u ] t a ) 
•KpOVOTlTTi TOOV elpT)p.£VU)V XTTHldTOO [ v ] 
X a i ' p e t v . 'Op,oAoyaj eiXncpevai Ttapd [ c ] o u 
10 x a l ^ e ^ X r i p d j c e a i t o ( \ ) ) c p. o c6oi> c x o i i c 
•f]\xei£povc u-rcep r\c %oiov\iai x p £ ^ a c t o u 
e p y o 6 l o x t o u e t c T a [ ] 6uo vop.t c[p . d f l a ] 
• * * e o o o o o 
x a l e%\ [x ]fj [c ^apoucT) c 6oo] A e x d t r i c i vfi [ i x t l o v o c ] 
t o [ ± 6 x P u c o , u vop.1 c j u d T i a 6i5o y i ( v s T a i ) x P ^ e o u ) 
[ v o ( uicp-dx l a ) p] 
15 x a l ftp 6 c d ^ o S e i £ i v Trjc y£vap.evr)c e t c 6p.e 
O 0 • • 
•KapCL cou x a t a p o X f j c xalv auToov 
6i5o vop-icp-dtaiv ttov ep.oov jitcGcoLv] 
t t ] c a u t f j c 6u)6exdT;-nc t v 6 i x t C o v o c 
TrauTT)v %[e%oCr}]y,CLi t t )V cltcoxtiv, -n"Cic 
20 x u p i a ou 'ca [a7t \ f j V\ypacp(^ ) x a l k%&pix>ir\Qe\c 
[&>]\io\( o y r i o a ) „ 
( 2 n d Hand) Avpr\\ioc ' I cax [ $o t (5d]p,p.u-voc 6 
a s a a 
•Kpoyeypaiinev [ o c ] 
e c x o v x a l erAnLpooenv] t o u c ^[icxepovc p , tc6ouc tcov 
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voy.ic \xdiu. v t f j c eo C E x d T r j e ( v f I X ( T I O V O C ) XQ.1 CDJJCI 'VVI 
r i ' M-O 1. L J n (XV Zcx 
doc ^ p 6 x ( e n r a L ) . Aup ( T I \ t oc ) C°prvoc ' AT.CPOUTOC d ^ i ; r ? E l c 
evpaj'a u^ep auTou 
25 dypaiifjidTou o v t o c . 
( 3 r d Hand) If A t * e\xov [ ] vei\ov co\i£ o \ a i o LYjpdcp( c u) 
ei : s \ [ s to'6r) ] e l u s u m " b o l a [ e o g r ] a f u 
0 0 0 o e e o o • 0 0 0 o * • 
x i i / / [ ] 
1 i m o/teia (p\f 2 L V 5 / 3 u'toc, see n o t e \ £ C * K 
U xatap.evajv, a c o r r e c t e d f r o m e 
5 o p x o 6 t o x i n c , p c o r r e c t e d f r c m y ; 1. epvo6lo-xim.c 
12 L epy c 6 U I ' X T O U Ik Y<-/ XP/ [ 
20 YP^cp/ a m o X — 22 u . i c 6 o u c , o c o r r e c t e d f r o m 00 
23 i v 6 i x / , i v w r i t t e n o v e r 2h %pcx./ avpf 
26 cup.potato LY]pacp/ 
Back 
d ^ o x ( r i ) ' I c d x [v]tov $ 0 1 fd|jt[ia:voo o p y o f 1 L O X T O U ] dr.b 
Tfjc 'OEupuyxLTCOV r.6Xeo<c 
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T r a n s l a t i o n 
' I n -the c o n s u l s h i p o f o u r l o r d F l a v i u s J u s t i n u s 
t h e e t e r n a l A u g u s t u s f o r t h e 1 s t t i m e , P a y n i 20, 
I n d i c t i o n 12. 
A u r e l i u s I s a k s o n o f Phoebammon, m o t h e r E i r e n e , 
l i v i n g h e r e i n t h e g l o r i o u s c i t y o f t h e D x y r h y n c h i t e s , 
t a s k m a s t e r C ? 3 f o r t h e h a m l e t s o f N e o p h y t o s a n d A n o u s i a , 
t o A u r e l i u s MenaS son of f r o m t h e c i t y o f t h e O x y r h y n c h i t e s , 
s u p e r v i s o r o f t h e a f o r e s a i d s e t t l e m e n t s , g r e e t i n g s . 
I a g r e e t o h a v e r e c e i v e d f r o m y o u a n d t o h a v e b e e n 
p a i d i n f u l l o u r p a y f o r t h e w o r k o f t a s k m a s t e r ( ? ] w h i c h 
I do, a m o u n t i n g t o t h e u s u a l two s o l i d i [ ? D a l s o [ ? D f o r 
t h e p r e s e n t t w e l f t h i n d i c t i o n , t h a t i s t o s a y two g o l d 
s o l i d i = 2 g o l d s o l i d i , a n d a s p r o o f o f t h e p a y m e n t o f 
t h e s a i d two s o l i d i f o r my p a y f o r t h e s a i d t w e l f t h 
i n d i c t i o n made t o me by y o u I h a v e p r o d u c e d t h i s r e c e i p t , 
w h i c h i s v a l i d , w r i t t e n o n c e , a n d i n a n s w e r t o t h e f o r m a l 
q u e s t i o n I h a v e g i v e n my c o n s e n t . 
[ 2 n d h a n d ] I , A u r e l i u s I s a k s o n o f Phoebammon t h e 
a f o r e s a i d , have go t a n d r e c e i v e d i n f u l l o u r p a y o f two[?D 
s o l i d i f o r t h e t w e l f t h i n d i c t i o n a n d I am i n a g r e e m e n t 
w i t h e v e r y t h i n g C ? 3 a s a f o r e s a i d . I , A u r e l i u s S e r e n u s 
s o n o f A p p h o u s , h a v i n g b e e n r e q u e s t e d , have w r i t t e n f o r 
him a s h e i s i l l i t e r a t e . 
[ 3 r d h a n d ] I t was d r a w n up by me . . . n e i l u s , c l e r k . 
[ L a t i n ] . 
[ B a c k ] R e c e i p t o f I s a k , s o n o f Phoebammon, 
t a s k m a s t e r [ ? 3 , f r o m t h e c i t y o f t h e O x y r h y n c h i t e s . 
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N o t e s "bo t h e t e x t 
1-2. On t h e c o n s u l s h i p s e e t h e i n t r o d u c t i o n . 
Only o n e c o n s u l i s m e n t i o n e d . I t i s a ^ e e 
u n u s u a l f o r t h e f i r s t c o n s u l s h i p t o be m a r k e d by t h e 
a d d i t i o n o f t h e p h r a s e TO <X ; u s u a l l y c o n s u l s h i p s 
w e r e o n l y c o u n t e d f r o m t h e s e c o n d o n w a r d s , s e e 
B a g n a l l - W o r p , G5BE, pp. 104 f f . H o w e v e r , CSBE d o e s 
q u o t e a f e w e x a m p l e s i n w h i c h t h e f i r s t c o n s u l s h i p 
h a s t h e p h r a s B TO or ; e . g . C o n s t a n s I i n A.D. 3 3 9 
[ p p . 1 1 0 - 1 ] , L e o i n A.D. 4 5 8 [ p . 1 1 8 ] . A c c o r d i n g t o 
t h e d o c u m e n t s l i s t e d i n C S B E , t h i s i s t h e f i r s t e x a m p l e 
o f t h e c o n s u l s h i p f o r t h i s y e a r e x c e p t f o r t h e v e r y 
d o u b t f u l e x a m p l e o f P. S t r a s b . 133.1 Csee p. 1 2 2 ] . 
A * 1 
F o r t h e o m i s s i o n o f noXtU^^-Zo^QC i n t h e e m p e r o r ' s 
t i t l e s c f . h i s s e c o n d c o n s u l s h i p i n A.D. 5 2 4 i n 
P. C a i r . Masp. I 6 7 1 1 7 . 2 7 . 
3. AofijAcoc "'ICPCK uloc Cfceifii^wvoc . t h e r e a d i n g h e r e 
m u s t be c o n s i d e r e d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e r e a d i n g i n 
l i n e 21 a n d on t h e b a c k . F o r p r o p e r names b e g i n n i n g 
Jcott< s e e Namenbuch a n d O n o m a s t i c o n ; t h e y show t h a t 
>x ' i -*T ' ^1 ' iCocK 3 I c o t K u a n d IccvKt-oc a r e a l l p o s s i b l e * 
I n t h e p r e s e n t l i n e t h e w r i t e r a p p e a r s t o h a v e w r i t t e n 
lc©cl<L 5 o n "the b a c k i t i s p o s s i b l e t o r e a d 
'Xc.ctl'Ct-eu o r t o s u p p o s e t h a t a s m a l l U h a s b e e n l o s t 
i n t h e h o l e a f t e r ^ I c a K a n d t o r e a d ^ I c o c K C ^ L O U 
I n l i n e 21 t h e s l i g h t t r a c e s o f two b r o k e n l e t t e r s 
a f t e r l e w K l o o k m o s t l i k B u L > i . e . t h e y s u g g e s t 
t h e r e a d i n g " * I c ^ i c U L C O C 0 • I t i - s n o " t p o s s i b l e t o 
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s a y f o r c e r t a i n w h e t h e r t h e man's name was J I C O C K L O C 
\.COf\< . We s h o u l d p r o b a b l y p r e f e r lcocK OLOC o r o r 
\JL0U , b e c a u s e t h e L a f t e r U h a s two d o t s o v e r i t 
i n t h i s l i n e a n d on t h e b a c k . I f t h i s i s r i g h t , t h e 
s c r i b e m u s t h a v e f i r s t w r i t t e n \C<XK.L i n t h i s l i n e 
a n d t h e n c o r r e c t e d t h e J-_ . A l l t h e names [ 1 C<x K , 
, a ' - 3 i 
<J>ocpofjLtjU.wv' a n d fc-L^Vrj ] a r e common i n p a p y r i o f 
t h e B y z a n t i n e p e r i o d , s e e Namenbuch a n d D n o m a s t i c o n . 
4. Uolzo( \+(-vo)v evz-MuQef i t h e s c r i b e f i r s t p u t t < t x t € (^fevwv 
a n d t h e n c o r r e c t e d t h e f i r s t by w r i t i n g oc i n t h e 
l o o p a t t h e b o t t o m o f t h e l e t t e r . F o r ^vZocuOpc i n 
t h i s p h r a s e n o t f o l l o w e d by %v c f . e . g . P. Oxy. X X I I 
2 2 3 9 . 4 a n d Wb'rterbuch s . v . 
5. Kobt-oKz, rj c : t h i s m u s t be a m i s t a k e by t h e w r i t e r f o r 
t h e word &-j>jjodctJ U nrj c , s e e t h e i n t r o d u c t i o n . T he 
w r i t e r f i r s t p u t o ^ KOSLOK Zrjc a n d t h e n c o r r e c t e d t h e 
^ t o a ^ , b u t d i d n o t a l t e r t h e o t h e r l e t t e r s . 
I n l i n e 12 h e s p e l t t h e w o r d c o r r e c t l y , e x c e p t t h a t h e 
w r o t e o f o r ui . On o f o r €r a n d v i c e v e r s a s e e 
E . M a y s e r , G r a m m a t i k d e r g r i e c h i s c h e n P a p y r i a u s d e r 
P t o l e m S e r z e i t I [ 1 9 0 6 ] , pp. 45 a n d 7 2 , F . T. G i g n a c , 
A Grammar o f t h e G r e e k P a p y r i o f t h e Roman a n d B y z a n t i n e 
P e r i o d s I [ 1 9 7 6 ] , pp. 2 8 9 - 9 2 ; a n d on i n t e r c h a n g e o f ^ 
a n d K s e e M a y s e r , G r a m m a t i k , I pp. 1 4 3 - 4 , a n d G i g n a c , 
Grammar, pp. 7 7 - 8 0 . On t h e m e a n i n g o f t h e word s e e t h e 
i n t r o d u c t i o n . 
5 - 6 . ^nockELjuiv N60<puzo[u] KO C L ^VOUCLOCC '• T H E S E 
w o r d s mean t h a t I s a k was ^ ^ O ^ t w K t ^ c f o r t h e s e two 
h a m l e t s . An \ no L UL o\/ fsj to 0 ZOV i s n o t a t t e s t e d 
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e l s e w h e r e , b u t i t i s no d o u b t t h e same p l a c e a s t h e 
y^Ui^ioV h/tocjxJToj w h i c h o c c u r s i n SB I 1 9 7 3 . 2 0 , 
c f . 3B I 1 9 4 5 . 1 5 , From t h e Q x y r h y n c h i t e name. Na 
e x a m p l e o f a n \ OOL KLOV c a l l e d ^ y u c (-«• i s g i v e n 
i n W o r t e r b u c h n o r i n C a l d e r i n i , D i z i o n a r i o . 
M l fjVC* : Namenbuch g i v e e — s o — e x a m p l e — s £ — a — n a m e 
MyVorTiOC a n d o f a name h/lrjvWCi'QC—; e i t h o r o o u l d bo 
s u p p l i e d i - n — t h i s — p a p y r u s • A — v e r y — m u c h — c o m m o n e r — n a m e 
a t t h i s p e r i o d — i s M ^ v ^ C — [ s e e Namenbuch a n d O n o m a s t i c o n ] 
l"t IS V€i-y p r o b a b l e t h a t w h a t t h e w r i t e r p u t i n t h i s l i n e 
i s /Vlyy« |c/J £ . I n t h i s c a s e h e w i l l h a v e i n t e n d e d t o 
go on i n t h e n e x t l i n e w i t h t h e name o f M e n a s 1 f a t h e r , 
b u t l e f t a b l a n k s i n c e h e d i d n e t know w h a t t h e name w a s . 
7. T h e f i r s t 2.5 cm o f t h i s l i n e h a v e b e e n l e f t b l a n k . S e e 
t h e p r e v i o u s n o t e . 
8. D^> o\/orj~Crj : f o r t h e p r o n o e t e s i n B y z a n t i n e p a p y r i who 
was i n c h a r g e o f c e r t a i n a r e a s , s e e M. G e l z e r , S t u d i e n 
z u r b y z a n t i n i s c h e n V e r w a l t u n g A'gyptens [ 1 9 0 9 3 , 8 7 ; 
G. R o u i l l a r d , L ' a d m i n i s t r a t i o n c i v i l e de l ' E g y p t e b y z a f l t i n e [ 1 9 2 8 ^ 
pp. 1 3 2 - 3 , c f . e . g . P. Oxy. I 1 3 6 . 1 5 . 
Z^V £<.^^c€/WV K T ^ K T ^ f t / ] . t h i s e x p r e s s i o n s h o w s t h a t 
KZ>JIA,S(ZCOV i s r e g a r d e d h e r e a s e q u i v a l e n t i n m e a n i n g t o 
9 f f . T h e u s u a l e x p r e s s i o n i n r e c e i p t s f o r w a g e s [ s e e , e . g . 
P. Dxy. X X X V I 2 7 8 0 [A.D. 5 5 3 ] , l i n e s 16 f f . ] i s o\^o%o^bo 
ic^rjK€wocL , f o l l o w e d by u n<&^  Q 0u j jLa c$£v o r 
'oc no 'Xojjou Zou %^.oo [^t-C-Qod , w i t h t h e amount r e c e i v e d 
t h e n f a l l o w i n g i n t h e a c c u s a t i v e . I n t h e p r e s e n t t e x t 
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t h e v e r b s u s e d a r e £ L^X t-j <p &Y& L [ w h i c h i s r e p l a c e d by 
\c,^(oV i n t h e s u b s c r i p t i o n i n l i n e 2 2 ] a n d tl&r>/\ <j ^  w <-OoCL 
a n d t h e w o r d F o r 'pay' a p p e a r s i n t h e a c c u s a t i v e , a s 
d o e s t h e amount, Vo \x. 
00 i n l i n e 14. The 
g e n e r a l c o n s t r u c t i o n i s n o t c l e a r b e c a u s e oF t h e 
l a c u n a s i n l i n e s 1 2 - 1 4 , w h i c h make i t d i F F i c u l t t o be 
s u r e vV.hat t o r e a d t h e r e ; s e e t h e n o t e s w h i c h F o l l o w . 
1 0 - 1 1 . cove fjl^c-ze^ovc b o t h h e r e a n d i n l i n e 2 2 t h e w r i t e r 
u s e s t h e F i r s t p e r s o n p l u r a l a l t h o u g h o n l y one p e r s o n 
i s i n v o l v e d . C o n t r a s t l i n e 17, w h e r e h e w r i t e s r ^ v 
12. * L. c I or [ . . . . ] _ %>vo yop.te[p. octt,*] : t h e t r a c e 
a f t e r t h e h o l e i s v e r y s u i t a b l e F o r oc a n d i t i s 
t e m p t i n g t o r e a d € c c tos. \_£not,Ki\<x duo , m e a n i n g 
' t h e work w h i c h I do F o r t h e two h a m l e t s [ i . e . t h o s e 
m e n t i o n e d i n l i n e 6 ] ' . B u t i F we s u p p l y t h i s , i t i s 
v e r y h a r d i n d e e d t o s e e how t o make s e n s e o u t o F 
l / O j ^ c c F o l l o w i n g , w h i c h c a n h a r d l y be a n y t h i n g o t h e r 
t h a n Vofxt-C-fr-^^ » S i n c e we know From l i n e 14 t h a t 
t h e p a y was 2 s o l i d i p e r y e a r , we m u s t p r e s u m a b l y t a k e 
S u o i n t h i s l i n e w i t h i/c^U, UC[K<XT<-<X w h i c h F o l l o w s . 
P e r h a p s we s h o u l d s u p p l y a w o r d m e a n i n g s o m e t h i n g l i k e 
' u s u a l ' o r ' c u s t o m a r y ' , w i t h t h e e x p r e s s i o n m e a n i n g 
' i n r e s p e c t o F ' o r ' a m o u n t i n g t o t h e c u s t o m a r y amount 
oF two s o l i d i ' . T h e u s e o F 6 i c i n s u c h a n e x p r e s s i o n 
i s n o t e x p e c t e d . P e r h a p s c F . P. Oxy. V I 9 1 4 . 9 , a n d 
s u p p l y h e r e \_ C 6 jU, <p i*)y\ Or 
13. K=(i *enc tKxpouctjc £u>JSfrK(xT^c iuSiuU ZLOVOC » 
\\/bL~Ll<TLOV0C~\ may h a v e b e e n a b b r e v i a t e d i n o r d e r 
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t o F i t i n t o t h e s p a c e . T h i s s u p p l e m e n t s e e m s t h e m o s t 
p r o b a b l e . I t i s a l s o p a s s i b l e t o t h i n k o f ' i n r e s p e c t 
i f t h e p a s t %v\o 4-ktxZrj c i n d i c t i o n ' a n d ' i n r e s p e c t 
o f t h e c o m i n g T ^ t c ko/Qt (rK<xzyc i n d i c t i o n ' . The f u n c t i o n o f 
KofL i s u n c l e a r . . See ct.cLcLe.ndoL . 
14. T o [ t t ] : t h e £_ i s v e r y p r o b a b l e . P e r h a p s 
we s h o u l d r e a d Zo[?Z' ^ - C t t v J , f o r w h i c h t h e r e i s 
p r o b a b l y j u s t e n o u g h room i n t h e s p a c e b e f o r e ^^VCOU, 
/y^^uc.0\j a n d t h e r e a d i n g w h i c h f o l l o w s i s c e r t a i n , 
b e c a u s e o f t h e r e a d i n g a t t h e e n d o f t h e l i n e ] . We 
c e r t a i n l y c a n n o t r e a d L\s^> [ k ] | r i . [ p \ / o c . F o r 
~COV~C £C~CLV , w i t h t h e m e a n i n g o f L a t x n i d e s t , 
' t h a t i s t o s a y ' , c f . e . g . P. Dxy. X L I 2 9 9 5 [ 6 t h c e n t u r y 
A . D . ] , l i n e s 2 f f . : S^ujK^c ^ o l / £ <£» <L(.C\o|^  t v c y 6 4 
1 5 f f . A g r e a t many r e c e i p t s f r o m t h e O x y r h y n c h i t e nome o f 
a b o u t t h i s p e r i o d c o n t a i n . c l a u s e s w h i c h a r e s i m i l a r t o 
t h e one we h a v e h e r e , t h o u g h none i s e x a c t l y p a r a l l e l . 
U s u a l l y t h e w o r d i n g i s I<<=<L n f e c «0o % ei, ^ LV Xrjc unohop^c 
ZavZfjv nenot-rj^ott- Xtjv %*L{°^et<$>i.<%V, o r s i m i l a r w o r d i n g 
f o l l o w e d by t h e K f ^ L o r c l a u s e ; c f . P. Oxy. X V I 1898 
CA.•. 5 8 7 ] , 1900 [A.D. 5 2 8 ] , 1983 [A.D. 5 3 5 ] 1985 
CA.D. 5 4 3 ] , 1987 [A.D. 5 8 7 ] , 1988 [A.O. 5 8 7 ] , 1989 
[A.D. 5 9 0 ] , 1 9 9 9 , X X X V I 2 7 7 9 a n d 2 7 8 0 [A.D. 5 3 0 ] . 
I n o u r t e x t t h e w r i t e r h a s i n d i c a t e d v e r y c l e a r l y w h a t 
t h e ^(xncfbtrltfL c r e l a t e s t o , by w r i t i n g i t o u t i n f u l l 
i n l i n e s 1 5 - 1 8 , a n d h a s t h e n u s e d t h e w o r d c/fPO^n f o r 
t h e r e c e i p t , i n l i n e 19 [ a n d a g a i n on t h e b a c k ] 
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16. KoiT«/&5^ fj c i n e a r l y a l w a y s t h i s word i s o n l y u s e d 
when payment; t a k e s p l a c e i n s e v e r a l i n s t a l m e n t s , s e e 
Worterbuch s . v . However, Worterbuch a l s o i n d i c a t e s t h a t 
i t i s p a s s i b l e t o use t h e word, a s h e r e , t o r e l a t e t o a 
payment which took p l a c e a t one time o n l y . 
17. \/0 j t c t - C ^ U : h e r e and i n l i n e 23 t h e word us e d i s 
VOjlt [M* , whereas i n l i n e 14 i t i s VC|U. LCjA. «TL 0V . 
20, 
T h e r e i s no d i f f e r e n c e i n meaning. 
F o r t h e l/tu^L<* c l a u s e s e e P. Oxy. i n e d . 10, note t o l i n e 
48. 
e x e m p l i g r a t i a ; t h e word t o be s u p p l i e d 
.ause, 
c o u l d e q u a l l y w e l l be 
enefeozydeLi Lu>]j*,©> ( o ' ^ c o r ) . f o r t n i s c l i 
known a s t h e s t i p u l a t i o c l a u s e , s e e D. Simon, S t u d i e n 
z u r P r a x i s d e r S t i p u l a t i o n s k l a u s e l [ 1 9 6 4 ] . 
21. F o r t h e r e a d i n g of t h e name s e e n , t o l i n e 3. 
22. At t h e end of t h e l i n e t h e w r i t e r may have put Ziov %oo 
[ o r S w w ] , but t h e w r i t i n g i s v e r y c u r s i v e and t h e 
r e a d i n g i s u n c l e a r . 
23. Lt/'btk (ZLOVOC} % t h e f i r s t two l e t t e r s a r e w r i t t e n o v e r 
£ n , which s u g g e s t s t h a t t h e w r i t e r s t a r t e d t o put 
£ilLVe^L^ C6U)c , t h e a l t e r n a t i v e word i n t h e O x y r h y n c h i t e 
> < ' 
nome f o r LvdL ktLu)V [ c f . B a g n a l 1-Worp, CSBE, pp. 2 6 - 7 ] . 
i 
23-24. Cu\^<pu>VL ^iX,f &t n f> o k (ecxot : t h e u s u a l p h r a s e 
a t t h i s p o i n t [ c f . e.g. P. Mich. X I 608.20-1] i s 
cufjL. (povei i^OL not\/x<K xot 4 ^ € j ^  or r fcv<* to c 1^0 ktcx«L. 
T h i s c a n n o t have been w r i t t e n h e r e a s t h B r e i s i n s u f f i c i e n t 
room. On t h e o t h e r hand, t h e p h r a s e which we have i n , 
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e.g. P. G r e n F . I 54.24 [ s e e B a r i c h t i g u n g s l i s t e 13 , 
Cu^fiojve-L \^«^ wc n^oH6LtotL ? does n o t a c c o u n t F o r a l l 
t h a t i s w r i t t e n a t t h e end of l i n e 23. P r o b a b l y t h i s 
v e r y c u r s i v e w r i t i n g i s i n t e n d e d t o r e p r e s e n t fl bcvZiot , 
t h u s g i v i n g us a p a r a l l e l t o t h e p h r a s e which o c c u r s , 
e.g. i n P. Dxy. XXXVI 2780.30s CXoL^eZ y,ot. n<xvz<x t><-
26. tbLJ %^oZ Co . o Jl t V^t^ot) : N e i l o s i s a common name, 
s e e Namenbuch and Onomasticon, s o t h a t i t would be 
good s e n s e t o r e a d j u s t Sc'g^ov A J ^ c ^ o u „ T h i s i s 
not p o s s i b l e , s i n c e t h e r e i s some i n k b e f o r e t h e \/_ 
T h i s c a n n o t be p a r t oF p , s o t h a t we c a n n o t r e a d 
\_C<XZo\^> V&L^ov j which i n any c a s e i s r a t h e r l o n g 
f o r t h e a v a i l a b l e s p a c e . 
27-28. Read by Dr. J . D. Thomas, who has s u p p l i e d t h e 
f o l l o w i n g n o t e : 
" P a r a l l e l documents, e.g. P. Oxy. I 136.49-50, 138.48-9, 
XXXVI 2780.32, show t h a t what we s h o u l d have h e r e i s a 
r e p e a t o f t h e words j u s t u s e d , w r i t t e n t h i s time i n 
L a t i n c h a r a c t e r s . I n d e e d , s e v e r a l l e t t e r s c a n be 
r e c o g n i s e d , i f t h i s a s s u m p t i o n i s made, but o t h e r l e t t e r s 
c a n o n l y be i n t e r p r e t e d a s L a t i n i f we assume e x c e e d i n g l y 
b i z a r r e s h a p e s . I n l i n e 28 we have x i i f o l l o w e d by two 
o b l i q u e s t r o k e s . C l e a r l y t h i s i s t o be u n d e r s t o o d a s 
t h e number 12, and t h e o n l y r e l e v a n t number 12 i n t h e 
p r e s e n t document i s t h e number o f t h e i n d i c t i o n . Presumably, 
t h e r e f o r e , we must i n t e r p r e t t h e symbol p r e c e d i n g x i i . 
which l o o k s l i k e an ^ on i t s s i d e , a s i n d i c a t i n g 
i n d i c t i o n i s . " 
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Back: F o r "the r e a d i n g of t h e p r o p e r name s e e t h e note to l i n e 
> l 
3„ The r e a d i n g a f t e r <x(\0 i s v e r y u n c e r t a i n , a s t h e 
p a p y r u s i s t o r n and rubbed a t t h i s p o i n t . 
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T a v e x & T i X 2,1 7 « 2 6„2 
T a u p t c 5 ,5 
T e e e f l c U.11 
T O T 6 T ) C U , 5 , 6 , 26 
$> 0 \T)|J.G0V l+,9 
$ i \ o f l c J+ ,8 
$ot3a(j,p.a)V 11+.3, 21, 29 
Z a 1 prinwv 2,19 3«16 
<J>evovv<j5<ppic- 11, U5 
r 2 p o c U . 1 0 , 12 , 23 Uo23 
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' A v o u c t a , &%oCxuov 11)..6 
'Apct, vottT) 11.10 12.10-11 
Kepxe6Cpi ,c 3 .21-22 2.25 
K o e . A r j o u , &%o(xiov 10.6 
Mouca[ U.18 
Ne6<puto£, I T C O I X O C V 14.6 
, 0^vpUYXi''^'n t 9.1 11.2 12 .2 
' O ^ u p u y x ^ w v T C O T U C 11+.5, 7s -29 
'O^upvyxwv TcoXtc 11 .5 12 .5 
I I e \ a U.17 9.11 
IlC\i%aci 10 .10 
CevexeXeu - 2 . 7 3 .5 
Ct,Ytte<pa 5 .6 
To^apx^o: 
(Svw 5 . 1 - 2 
?uj3ct 9 .12 
¥u5(36t,c 6 . 3 
xAf^poi 
' A p i C T o v t x o u 5 .17 
'AcxAT]7cta6ou - 5 .15 
biocideov - 5 .12 
K e X c o u 5.11+ 
Uvdeov xcu #Wcov 4 .18 
TctpovdCvov x a t Ilapjxevtwvo 2 .2 7 „ 3 8 .3 
$ i \ o v t x o u 6.1+ 
| E . . o. o o|J.o( ) 1 0 . 1 1 , 20 
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V I . C-enera l I n d e x o f Words 
a p p o x o c 1 0 . 2+2 
d y o p a v o i i e t D 5.11 
dyp duu a T O c 1k .25 
a6e\q>6 c U.2U 
a 6 o \ o c 6 . 6 7 .8 8 . 7 
cuTeoo 5 . 6 
atoovio c -12+. 2 
d x i v 5 v v o c 1 0 . 3 2 
a x p i 6 o c 6 . 6 7 . 8 8 . 7 
dTi^e^ c 1.7 
a U o c 5 . i 6 . i i , 13 U.18 
&na 1.2 2.9 3 . 7 7 .^3 8 .12 
ctjicpoTepo c 9.5 
d v d 5.^3= ' h , "5, 16, 18 1 0 . 1 5 , 19 , 23, 26 
dvaypdcpoo 1 . 1 6 2 .26 
dva6i'6oo|it 6 .17 7 .16 8 . 1 5 
d £ i o o o 2 0 5 3.2+ 4.31 12+.22+ 
d v T l X V I ^ l O V k . 5 t 8 
CLVGO 5.1 
CLTCO U . 1 7 5 . 6 , 7, 1 3 , 14, 16 9.11 1 0 . 5 , 8, 9 
11.5 1 2 . 5 , 29 12+.7, 29 
d ^ o S e t g t c 1U o15 
dTcoSCSwpLi 1.2 2 .8 3 . 7 7.13 8 .11 10 .29 
d-KoXetTOo 11 .15 12 .16 
drcXouc 1U.20 
d-Koepvoxo^ea) 10 .U7 
A/rcoXtfoo 11.16 1 2 . 1 7 
d ^ o x r i 7.15 8.1U 12+.29 
dpyuptov 10 .31 
d p y u p i x o c 1 0 . 2 8 
d p i c r e p o c h,7, 8, 15 
apoupa 1 .16 2 . 3 , 5 , 26 3 . 1 , 3 U . 2 1 , 22, 23, 22+ 
i+,25, r f i , 27, 31 5 . 1 3 , 1U, 16, 1 7 , 18 6 .5 
7 . 3 , 2i, 6 8 . 3 , 24. 6 1 0 . 1 1 , 15, 1 8 , 21, 23, 26 
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ApTclpTi 2 . 5 , 6 *A> I-. .29, J>*, ? 2 5 i a , "5, i f , 15 
6.8 7.9 8.6, 8 9 . 2 i , 23, 2h 10.<9, 2a 
acinM-oc a.a 
acsJoc-yaXoc h. 7 
a k o u 2 . ^ , <9 1? 27 5 .9 , 15 6.3 7.U 
10 2 0 , 51- 1 1 . 2 8 12 .30 1 ? . i l 1/ .?! , 16, 18 
axp i c 11.16, 1 7 
&XV [ 10 . a 5 
3 a c i A . t x r ) 5.8, 16 
Y t Y v o | j . a i a. 26, 27 9 . 2 L 10,a2 i a . i a , 
Yevn|j .a 5 . 7 9.15 
Yec.op.eTp C a 10 . 2^ 
Y e o u x o c 1 0 , 3 9 
Yeccpyeai h . 1 7 5 . p 
yeapYOc- 5,10 
r n 2,8, 9 * -. 6 Z+. •25 5 . 9 f . 9 
8.9 < 2 <0.^7, L.7 
Y 6 w 1:.12 
Ypdjj .ua 2.20 ?.*7 ^0 .5 /J •11. a*1 1 3 . 4 2 
YP dcpto 2 , ^ 7 3 . ^ 6 4 0 , 5 " * M .ao 1 3 „ 4 1 
Y f f i v a tapxeoo 5 . A A 
G d x t i A o c i t , *0 
6 d v e i o v 5 . 7 
6an:avdoo 2 .U T ^ a . 3 s 32 7.5 8.5 
6e 10 . 27 , 37, h2, U5 1 1 . 25 12.27 
6 e £ i o c U .12 
ftecKOTric 1U.2 
6r ] | j , 6c toc 1 ,3 2,9 3.8 6,8 7.9, 1a 
9.^5 1 0 . 3 1 , 37 11.11 12.12 
5 i d 1.15 2. 25 3.5 a. 33 ia,25 
6 t a 6 e x o | J , a i 11 .2 1 2 . 2 
6ie^dYoo 2.23 
6 i e p a c i c 11.12 12.13 
6 i e p x o u a i 5 . 7 9.16 
224 
o t c c o c 6 .^6 7.15 8 .14 
6ta 'p©Xov 5 .13 
6 o x t u o c 10=32 
6p(xx\ir\ 5 . 1 3 , 16 , 18 1 0 . 1 5 , 26 11 . 2 2 1 2 , 24 
Svo 10 .8 1U. 1 2 , 1U, 17 
5w6exdTT) 14 .13 , 1 8 , 24 
tdv 1 0 . 4 2 
tavxov 9 .9 
S Y Y ^ o f i a i 11 .43 
e Y Y ^ r i T f j c 1 1 . 2 5 , 46 1 2 0 27 
eYco 6 .16 7.16 8 O 1 5 1 0 . 3 5 , 36 14 .15 , 2k, 25 
e t 6 o c 6 , 4 
e i x o c t , 1 0 . 1 6 , 27 
1 .7 7 . 4 1 0 . 3 4 11.'24 1 2 . 2 5 14 .20 , 25 
e t c 2.1 2 , 5 , 8 3 . 3 , 6 4 . 2 0 , 25, 31, 32 , 34 5 . 7 , 8 
5 . 1 2 , 17 6 , 9 7 . 1 0 , 12 8 . 1 , 9, 10 9 .15 
1 0 , 1 7 , 22 1 1 , 9 , 16 1 2 , 1 0 , 17 1 4 . 1 2 , 15 
e t c e p x o u c u 1 0 . 1 7 
eia>ea 7.11 8 . 9 
ex 2 , 2 , 8 3 . 6 4 . 1 8 5 . 1 2 , 13, 14, 16, 1 7 , 18 6 . 3 
7 . 2 8 . 3 , 11 10 .10 , 21, 35 
£ x a c T o c 1.8 1 0 . 1 4 , 1 8 , 23, 25 11.21 1 2 . 2 2 
exa/rdv 11 .23 1 2 , 2 4 
ex(3s|3cu6oj 10.44 
excpoptcv 10 .29 , 33 
e X a c c o v 4 . 2 8 
eixaDTou 11 .25 1 2 , 2 7 
ep.6 c 1 4 . 1 7 
ev 1 0 . 6 , 20 , 30 1 1 . 2 2 12 ,23 
e v t c T T i i i i 2 , 4 3 » 2 4 .29 5 . 8 7 . 5 8 . 5 1 C . 8 
evoxoc 11.23 12 .25 
evTrau6a 14.4 
g £ 1 0 . 1 7 
fe&nxovTa 11 .23 1 2 , 2 4 
e^axoXou0eco 6.11 7 . 1 0 1 1 , 1 8 1 2 , 1 9 
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K7te C i i . 1 7 11.11 12.12 
e-Kepooxdw 13.8 14 . 20 
e*C 2.3 3.1 4 . 2 7 6 .1 , 13 7 .1 , 4 1 C 7 11 .20 
12.21 14.13 
E"<-i6t6toM,i 1.10 2 .17 3 .14 
k%i%\ew 11 .8 1 2 . 8 
ertcTeXXto 2,6 3 .5 4 .32 5.6 11 .9 1^.9 
ETClTpOTCOC 1 0 , 3 
E T O U t O V 1 0 . 6 14.5 
epYofitooxT-nc 1 4 . 5 , 1 2 , 29 
g t e p o c 7 . 1 2 6.16 7.15 8 .10 , 14 
eToc 1.11 2 .4 , 13 3 . 2 , 10 4 .3* 5, 7, 8 , 10 , 11, 13, 14 
4.2Q 5 . 7 , 8 , 15 7 . 5 , 16 8 . 5 , 15 9 .16 1 0 . 7 , 9 
1 0 . 1 4 , 17, 25, 37, 41 , 48 11.31 12 .32 
euSoxeco 11 .29 1 2.31 
evcxriM-tov 1 1 . 1 9 12 .21 
exco 14. 23 
•?) 7 .12 8 .10 11,23 12,25 
firejioov 9.13 
•fyieic 11).1 
• f y i e x e p o c 11.1.11 , 23 
rfpucu 4 0 2 2 , 23, 2 7 , 28 , 32, 33 10.1 2, 20 , 2/i 
eeM-a 1 0 . 3 0 
tv6iXTCa.iv 1l-'p2, 1 3 , 18 , 24 
t c o c 2 .9 3 . 7 7.13 8 . 1 2 
x a t 1 .4 , 8, 10 2 . 2 , 7, 8, 10 , 16, 1 7 , 23 3 . 5 , 6. 8, 13, 15 
4 . 2 , 4, 5, 7, 8, 10 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 18, 20 , 21. 22, 23, 24, 
4 . 2 5 , 26, 28 , 30, 33 5 . 1 , 4, 5 , 1 0 , 11, 1 2 , 13, 14, 15, 
5 .16 , 1 7 , 18 6 . 2 , 4, 8 , 10 , 1 2 , 13, 14 7 . 3 , 9, 12 , 14 
8 . 3 , 8, 11, 13 9 . 2 , 3 , 4, 7, 8, 18 1 0 . 1 , 16, 20, 24 
1 0 . 2 8 , 31, 35, 46 1 1 . 1 2 , 14, 21, 29 12 .12 , 15, 22, 31 
1 3 . 8 14 .6 , 13, 15, 20, 23, 24 
xaeapoc 6.5 7 .7 8 . 7 1 0 . 4 7 
xaerjxco 1 .3 6 .15 7.15 8 . 1 3 
xap-rcoc 1 0 . 4 0 
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xcrra; 2 . 5 5 22+ J>.~5 U . 2 7 , 31 7,6 8 0 5 9.1 2 
1 0 . 3 7 , k0 
•KaxafioXf) 12+.16 
xaTTCtGeCt, 6 .11 
xaTaj i evw i Z+. I4. 
x a ^ a c x o p a 5 . 8 6 012+ 
xorcacxopeu 6 .12 
xaTOTie-nut 2 .7 3.6 2+.3U 6 .8 7 .9 8 . 8 
xeXeuco 6 .7 9 . 1 2 
x t v 6 u v o c IO.32+ 
xXffpoc 2+.19 10 .11 , 20 
xo |j.t^(o 10.1+1 
x o c x i v e w 6.6 7 0 8 8 .7 
x p c r n c t o 9 .13 
xTfjpa 12+o8 
x u p i o c 2+.16 - 9 . 5 , 9 10.2+8 1 1 . 7 12 .8 12+.20 
X « H T ) 2„22+, 25 2+.17, 32+ 5 . 1 , - 6 , 9 9.11 10.10 
xa^oYpaM+xaTeue 2.22+ 5.1 1 .15 6.12 
xumT] 13 .8 
Xaf+pcxvo) 6d2+ 7„12+ 8o13 11.19 12 .19 12+.9 
\a\i%p6c 11+. 2+ 
Xeyoo 12+.8 
Xt'pa 9c 12 
X O I T C O C 2 .23 
M-en^tc 1 1 . 1 7 1 2 . 1 6 
f+ev 2+.20 5 . 9 P 12 9 . 1 6 10o12+, 30 
\xeid 2+.16 9 . 5 , 9 
M . S T O X O C 1+.26, 33 
M-eTpew 9.12+ 
M-eTprjcte 6 .7 
(jieTpov 6 .7 7 .8 6 . 6 
laetamov 2+.13, 15 
irn 2 .20 3 O 1 7 10.52+ 1 1 . 1 5 12 .16 13 .11 
\1r\6eCc 6 .10 7.11 6 .10- 1 1 . 1 7 1 2 . 1 6 
\xr]V 1 .12 2.12+ 3.12 5 .19 7 . 1 8 8.17 10.32 
11.21 12 .22 -
Ui+TTip 2.1 2+,3, 5 , 6 , 6 , 9 , 1 1 , 13 , 12+, 15 5 . 3 , 2+, 
7 .2 8 .2 10o2+ 11.2+ 12.2+, 29 12+. 3 
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u t c e o 1U.10 , 1 7 , 23 -
utceoa) 1 0 . 7 , 39 , k5, U5 , 52 
U L C 6 O O C L C 10.U8 
v c t u t T } C 11 .6 12 .6 
v a u t u o c 11 .13 12.1U 
veoc 2 .8 3 .6 6 .5 7.12 8.11 
VOULCJIOC 1U.17 , 21+ 
v o u i c j i a T t ov 1 U . 1 2 , 1U 
voccpi^w 6.10 
ofoa 2.20 3 .17 10.5U 11.UO - 13.12 
6uvuu) 1 . U , 10 2 . 1 0 , 17 3 . 8 , 15 11 . 6 , 37 12.6 
ouoiw U . 2 1 , 22 , 23 , 2k 
ouoXoreto 10.6 13 .9 1 4 . 9 , 20 
Svoua 2.1 6 .2 7.1 8.1 
ottooc 10. ko 
o p x o c 1.11 2 . 1 8 , 22 3 . 1 6 , 19 1 1 . 2 k , 37 12.26 
5c 2 . 3 , 7 - 3 . 1 , 5 U .33 5 . 8 6 . 8 , 1U, 16 7 ,9 
7 . 1 U , 15 8 . 8 , 13 , 1U 11.16 12.17 1U.11 
O C T I 14.19 
ofl U .28 -
OT5XT| U . 5 , 7 , 10 , 12 , 13 , 15 
6cpetX-n 7.12 8.10 
6<pei\u) 10.U1 
6\J/(JOVIOV 11.21 12 .23 
£u\aueoo 10 .1U, 25 
TOXXTGOV 13 .7 
Ttapd U.2 5 .3 6.1/+ 7.1U 6 .13 9 .2 10 .7 
11.19 12.20 ^ko9, 16 
7tapa6exo|acu 10.i;3 
%apa6i6a)ui 10.U6 
7tapa?y.au(3ava) 13„6 
x a p e i u i 1 1 . 2 9 , 30 
xapexoo 11.2U 12.26 
TO2C 4 . 1 7 9.11 1 0 . 3 3 , 36 11 .13 1 2 . 3 
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%ev%e 1 0 . 1 1 , 24 
TtevToopoAov 5 . 1 6 
%epC 4 . 1 6 5 . 9 6 .3 1 0 . 1 0 
7UCTG0 6 . 1 0 
7iXT]p6a> 1 4 . 1 0 , 23 
Tcoteoo 1 . 8 - 2 . 1 2 3^10 1 1 . 1 4 1 2 . 1 5 1 4 . 1 1 , 19 
%6\ic 1 1 . 5 , 28 1 2 . 5 , 30 1 4 . 5 , 7 , 29 
Ttptf^ic 1 0 . 3 4 
TCpee(3ijT£po 9 . 1 0 -
7cpoYpa<pco 1 0 . 1 2 , 52 1 .7 9«6 14.21 
TtpoxetM-at 1 . 8 2 . 1 2 , 26 3 .10 10.53 11 . 4 4 -
14.24 
%povor)%r\ 1 4 . 8 
xpoc 9 . 1 2 - 10 .36 11 .11 12.11 1 4 . 1 5 
TtpOTCtCCU) 5 . 9 
xpotepov 5 „ 1 0 , 15 
%vpoc 2 „ 4 , 5 , 6 3 » 2 , 3 , 4 4o26, 30, 31, 32 
5 . 7 , 13 , 14 , 1 5 , 1 6 , 18 6 . 5 7 . 5 , 6 , 7 
8 0 5 , 6 , 7 9 O 1 5 , 21 , 2 3 , 24 10.1-6, 1 9 , 22 
1 0 . 2 3 , 30 1 1 . 1 2 1 2 . 1 2 
ClTTUXOC 1 0 . 2 8 
C I T O X O Y O 6 4 . 3 3 2„7 3<>5 
cxacpT) 11.10 12.11 1 1 . 2 0 12o22 
CTtetpw 2 . 3 3o2 4o26 7 „ 4 - 8o4 
c%ep\ja 2 . 5 3*3 4.31 , 32 5 .7 7 = 6 6 .6 
cxopd 1 0 O 1 7 , 22 
CtpaTTiY!.'a 11 .2 1 2 . 2 
CupaTTiYoc 4 .1 9o1 
cv 1 0 . 7 , 9 , 29 , 34, 36 1 4 . 9 , 16 
cvM-poXai oYpacpoc 1 4 . 2 5 
cuucpwvew 14.24 
cuv 13o7 
cvvaYopaCTtxoc 9 . 1 5 
cuvctYO) 2 . 6 3=4 7 . 7 6 0 6 10 .27 
cuvoavuo) 2„21 3 d 8 
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Tctccoa 6 „ 12+ 
ire 6 .12 10.35 
TsXeco 1 4 ° 2 5 
TeXsuTcxoo 4.21 
Teccapec 1 0 . 1 6 , 21 
7-.12 - 8.11 10.42 
Torcapxt'a 5 . 2 9.12 
TTVXTI 1 1 . 6 12 .8 
^Yiffi 6 .9 
u i o c 9 0 9 1 4 . 3 , 21 , 29 
uxapxca 1 0 . 9 , 36 
k a x e i ' a 14.1 
vrcep 2.19 3 .17 4 .24 1 0 . 5 3 11 .40 1 3.11 14.11 
14.24 
b%r\pecCa 11 .14 12.14 
b%6 9 .13 10 .13 
UTCOYpa<psuc 2 .26 
iJ>7to}iOYeu> 7.11 8.10 
cpaiva) 10.22 
(popoc 10 .28 
x a t p e c v 14 .9 
XCtXxoc 5 . 1 3 » 16 , 16 
X e i p 4 .10 
X e i p o Y p a q n a 6 0 1 5 
xXcopixoc 1 0 . 2 5 
XXcapoc 10.14 
X p e t a 14.11 
Xpovoc 10 .7 
Xpuc-oc 14 .14 
the 1 . 8 , 16 2 . 1 2 , 26 3 d 0 4 . 3 , 5 , 7 , 8, 10, 11 , 13 
4 . 1 4 10 .53 11*38, 44 14 .24 
&cxe 2 .3 3 d 7 » 3 8.4 
Addenda 
To p.81: I t i s also possible that i n lines 11 and 15 n^t- L } 
should be expanded f)poz(*z«j^*vo\>j and not nfez(*£ov) . This would 
of course a f f e c t the interpretation of the text as j u s t given. 
To p. 173: Instead of /louiyctfc 0<*fc i t may be possible to read not-y c <XC&AL / 
which i s the form used in P.Oxy.ined. 12.15 
To p. 191: For further instances of the word e^oSt^Ktyc i n 
contemporary texts see P. Oxy. XV I I I 2195.128 and 2197.176 etc. 
To p.199: An a l t e r n a t i v e way of taking this phrase would be to 
restore SJo K * t W f [ r j ^ c nof^^BoUfjc I v ] ? * * * * ^ 
This would provide an explanation for the tcwi . 
